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 : مقدمة 
تعبئة وتوجيه عناصر اإلنتاج تعد المشروعات من أهم األدوات التي تساعد على 
قتصادي إلى التطور والتنمية االقتصادية، وذلك الالزمة لإلنتقال من التخلف والركود اإل
من خالل توفير السلع والخدمات من جهة وتوفير فرص العمل من جهة أخرى، إذ شكلت 
النشاطات  وال تزال لجميع األفراد، والمنظمات بعدا اقتصاديا ورأسماليا وتنمويا في كافة
والبنى والقطاعات اإلقتصادية السياسية واإلجتماعية، والتي تستعين بها وتهدف من 
 خاللها إلى تحقيق نتائجها؛
كما أصبحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد السمات األساسية في العصر 
ه الحديث، ومما ال شك فيه أنها تؤدي دورا مهما وحيويا في التنمية، من خالل ما تقدم
من مساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي من جهة، والمساهمة في زيادة قدرات اإلبتكار 
من جهة أخرى، أضف إلى ذلك كونها تمثل وعاءا رئيسيا الستقطاب العمالة، وهي بمثابة 
حجر األساس في بناء الصروح اإلقتصادية في بلدان العالم المختلفة، وفي ظل التحوالت 
عية الحالية فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العنصر اإلقتصادية واإلجتما
األساسي لإلندماج والتنوع اإلقتصادي واإلجتماعي كما يمكن اعتبارها مصدرا رئيسيا 
ساهم في إنشاء  للثروة وعامال مهما في التنمية اإلقتصادية، وبالنسبة للجزائر فقد
كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من الهيئات 
والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة إضافة إلى العديد من األجهزة الداعمة لها، 
وانسجاما مع توجه سياستها اإلقتصادية نحو التنوع اإلقتصادي، وإدراكا منها بأهمية الدور 
مت الحكومة بعدة المرتقب لهذه المشروعات في توسيع قاعدة اإلقتصاديات المحلية، قا
مبادرات هدفت إلى تشجيع الشباب وصغار المستثمرين للتوجه نحو هذا القطب 
اإلستثماري الجديد بإقامة مثل هذه المشاريع نظرا لما يمكن أن تؤديه مستقبال إذا ما 
، وإنشاء هادفة وخططحظيت بالعناية الكافية، ويظهر ذلك من خالل اتباع سياسات 
 تأهيلها في مختلف قطاعات النشاط اإلقتصادي.هياكل تهتم بدعمها و 
وفي ضوء التوجه الجاد نحو هذا القطاع، احتلَّت المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
، من خالل توفير ظروف نجاحها الخطط والسيايات اإلقتصادية ضمن مكانة هامة
وعملها، حيث أدركت الجزائر أهمية ومكانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 
تصادها، ولهذا بادرت باتخاذ مجموعٍة من اإلصالحات والبرامج حتى تكفل لها بيئة اق
تواجه العديد من  بالرغم من أنهاعمٍل مواتية، وتوجهها نحو بلوغ األهداف المرجوة، 
، مما يجعل تأهيلها وتطويرها مسارهاالمشاكل والتحديات التي تعترض طريقها وتعرقل 
أخذ الريادة نحو تحقيق التنمية المنشودة، ومن بين التحديات  أمًرا ملًحا حتى تتمكَّن من
قتصادية، وتحديات المنافسة العالمية، حيث تزايدت التي تواجهها اليوم تحديات العولمة اإل
 الحاجة إلى تكثيف الجهود بهدف ترقية وتطوير هذا القطاع الهام.
 إشكالية البحث: 
والمتوسطة تعتبر في الوقت الراهن إحدى إذا كانت المشروعات الصغيرة 
المرتكزات األساسية لخلق الثروة على المستوى المحلي، وهذا ما سعت الجزائر إلي القيام 
لترقية هذه المشروعات، واستحداث عدة تهدف  به من خالل تبني إستراتيجية وطنية
فإن الحكومة  داعمة لهذا القطاع كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، كذلك هيئات
لجأت آلليات جديدة تحث البنوك على تقديم القروض وذلك عن طريق إنشاء صناديق 
لتسهيل إنشاء هذه المشروعات، ومنه فإن اإلشكالية التي  وطنية لضمان مخاطر القروض
 :يمكن طرحها في هذا السياق تتمحور حول تساؤل رئيسي وهو 
 لمشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟اإلستراتيجية الوطنية في ترقية ا كيف تساهم
 
 ولإلجابة على هذه اإلشكالية يجب مناقشة التساؤالت التالية : 
 ماهي معالم اإلستراتيجية التي اتبعتها الجزائر لترقية المشروعات الصغيرة ❖
 والمتوسطة؟
 إلي أي مدى يمكن أن تساهم اإلستراتيجية الوطنية في ترقية هذه المشروعات؟ ❖
مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المحلية؟ وماهي مامدى  ❖
 آفاقها؟
 للواليات محل الدراسة كيف تساهم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب )أنساج(  ❖
 في التنمية المحلية؟.
 فرضيات البحث: 
وانطالقا من إشكالية البحث والتساؤالت الفرعية يمكن صياغة جملة من الفرضيات 
 لي:كما ي 
تتبني الجزائر إستراتيجية متكاملة تعتمد فيها على جملة من الهياكل والهيئات  
وتطبق من خاللها مجموعة من البرامج الهادفة إلى ترقية ودعم المشروعات 
 الصغيرة والمتوسطة؛
تساهم اإلستراتيجية الوطنية في ترقية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى  
م إنشاء هذه المشروعات، وتسييرها بشكل فعال بما يحقق حد بعيد من خالل دع
 ؛األهداف المرجوة
لمشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المحلية، وتظهر أهميتها من تساهم ا 
إال أن خالل استغالل الطاقات واإلمكانيات، وتطوير الخبرات والمهارات، 
 ؛مساهمتها في التنمية تبقى محدودة
طنية لدعم تشغيل الشباب )أنساج( للواليات محل الدراسة في تساهم الوكالة الو  
التنمية المحلية من خالل دعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع 
 األنشطة اإلستثمارية، واستحداث مناصب شغل للشباب البطال.
 أهمية الموضوع : 
ليه قطاع تبرز أهمية موضوع الدراسة من حيث الموقع المتميز الذي يتربع ع
، وما ذاك إال لكونها من والعالمي المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الصعيد المحلي
المسائل المهمة والمعقدة بالشكل الذي يجعل منها معلم استقطاب وموضوع بحث متجدد 
 بالنسبة للباحثين والدارسين من خالل:
o  نها المحلية، والتي تستمد كياإرساء مختلف األفاق النظرية والتطبيقية للتنمية
من دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا 
 اإلستراتيجية الوطنية لدعم وتطوير هذا القطاع على حد سواء؛
o  رتقاء الصغيرة والمتوسطة في اإلالمشروعات الدور الكبير الذي تلعبه
ميع المجاالت، وعلى جميع باقتصاديات الدول المتقدمة والنامية، وفي ج
 مكانتها وأهميتها؛األصعدة انطالقا من 
o  لكون هذا القطاع الحيوي أصبح من المرتكزات األساسية لعملية التنمية  بما
 يحقق ويرسي قاعدة إقتصادية متينة ومتوازنة؛
o  واإلصالحات الكبيرة التي المشروعاتاالهتمام الكبير الذي أولته الجزائر لهذه ،
من خالل مجموعة من لتأهيل هذا القطاع من مختلف جوانبه، تها سخر 
 .الهياكل والهيئات والتدابير الالزمة 
 
 
 :  مبررات إختيار الموضوع
 وكان الدافع األساسي إلختيار هذا الموضوع هو : 
 الرغبة في اإللمام بكل الجوانب واألطر المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛  ➢
 اآلونة األخيرة؛ فيالصغيرة والمتوسطة المشروعات األهمية التي اكتسبها موضوع  ➢
لما لهذا الموضوع من أهمية في إظهار تصور سليم لواقع ومتطلبات تأهيل هذا  ➢
 ، والعوائق التي تعترضها في الجزائر؛ على جميع المستويات القطاع
ة على دور هذه قتصاد الجزائري من سياسات تنموية  مركز لما يشهده اإل ➢
 ؛المشروعات
لما يشهده العالم من انفتاح اقتصادي وما نتج عنه من منافسة شديدة، األمر الذي  ➢
 يلح بضرورة التفكير في النهوض بهذا القطاع؛
واستيعاب  تحقيق تنمية وطنية،لما يتيحه هذا القطاع من نتائج مرضية في سبيل  ➢
 قتصاد؛الموارد وتطوير اإل
هذا القطاع الهام هو مدخل سليم لظاهرة النماء والتطوير،  إليماني القاطع أن ➢
 ونقطة اإلنطالق في بناء صرح إقتصادي متين.
 أهداف البحث : 
 يهدف هذا البحث إلى: 
على واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة  كأحد القطاعات  تسليط الضوء ✓
 اإلقتصادية الرائدة والواعدة؛
الصغيرة والمتوسطة المشروعات الوقوف على دور اإلستراتيجية الوطنية في ترقية  ✓
 والدور الذي تلعبه في بعث هذا القطاع؛
الصغيرة المشروعات التعرف على المعوقات والمشاكل التي يعاني منها قطاع  ✓
والمتوسطة ومحاولة إعطاء الحلول الكفيلة للحد من العراقيل التي تعترض تنمية 
 ر هذا القطاع الهام؛وتطوي 
تقييم التجرية الجزائرية من خالل عرض كل من الجوانب اإليجابية والسلبية  ✓
الصغيرة والمتوسطة، وصوال لمعرفة المشروعات لإلستراتيجية الوطنية لدعم قطاع 
 مدى مساهمة هذا القطاع في تحقيق التنمية المحلية؛
الصغيرة والمتوسطة، ت المشروعاالمساهمة في تقديم نظرة جزئية حول قطاع  ✓
ومنه صياغة سلم أولويات يضم في طياته الترتيبات والسياسات والمناهج التي من 
 شأنها أن تكفل السير الحسن لهذا القطاع بما يحقق األهداف المرجوة؛
تقديم حوصلة ومسار عمل هذا القطاع الحيوي في بعض الواليات، ووضع  ✓
التنظيمية وأرضية عمل تتوافق مع مختلف القطاعات مقترحات حول اإلستراتيجية 
 والمؤسسات التي من شأنها أن تدعم تأهيل وتنمية هذا القطاع.
 الدراسات السابقة: 
يلجأ كل باحث قبل إعداد بحثه إلى تصفح كل ما من شأنه أن يفيد ويدعم موضوعه، 
بين أيدينا  لذلك تم تحري بعض الدراسات التي تصب في نفس الموضوع )حسب ما وقع
من مراجع(، حيث يعتبر هذا البحث تكملة للبحوث التي سبقته في هذا المجال نذكرها كما 
 يلي:
 في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تنمية وإستراتيجية المقاوالتية :سايبي صندرة.1
 علوم في دكتوراه  أطروحة ،-وجيجل وميلة قسنطينة واليات، بين مقارنة دراسة- الجزائر
 ؛ 2014، 2 قسنطينة جامعة التسيير،
 الصغيرة المؤسسات وتنمية المقاوالتية على المؤثرة العوامل في البحث الدراسة حاولت
 على المؤثرة العوامل أهم تصنيف على الباحثة عملت حيث الجزائر، في المتوسطة
 على ركزت كماهذا المجال،  في النظرية والنماذج األدبيات على عتمادباإل المقاوالتية،
 وقد ،أشكالها بمختلف والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تنمية في المساعدة العوامل
 توصلت
 يمتد بل فحسب، الفرد على يتوقف ال وتنميتها الصغيرة المؤسسات إنشاء أن إلى الدراسة
 بشكل المؤسساتي والمحيط العامة، البيئة التعليمي، والنظام جتماعيةاإل الوضعية إلى
عند إقبالهم على إنشاء  المقاولين تعرقل التي الحقيقية المشكلة فإن وبذلك خاص؛
 خاصة، وجيجل وميلة قسنطينة واليات عامة الجزائر مستوى  على تطويرها أو مؤسساتهم 
 هيئات سيما ال ومؤسسته، المقاول فيه ويتطور ينشأ الذي المحيط مالئمة بعدم ترتبط
 إعادة يتطلب ما وهذا معرقلة، هيئات إلى ومسهلة مدعمة هيئات من تحولت التي المرافقة
 .تسييرها وطرق  الهيئات هذه دور في النظر
دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية محمد الناصر مشري: .2
–، رسالة ماجستير، تخصص إستراتيجية المؤسسة، جامعة فرحات عباس المحلية
، تطرقت الرسالة لمساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2010/2011 -سطيف
عملية التنمية المحلية، وخلصت إلى أن هذا القطاع الحيوي يعاني من سوء التسيير 
دون تحقيق األهداف المرجوة،  والتنظيم رغم األهمية التي يحظى بها، الشيء الذي يحول
كما خلصت الدراسة إلى ضرورة استحداث آليات وبرامج من شأنها أن تبعث تأهيل هذا 
 القطاع.
التجربة الجزائرية في تطوير وترقية المشروعات الصغيرة محمد بوقموم، شريف غياط: .3
مقال منشور في مجلة دمشق للعلوم اإلقتصادية والمتوسطة ودورها في التنمية، 
، تعرض المقال إلبراز دور المشروعات 2008-العدد األول-24المجلد -والقانونية
الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية اإلقتصادية، وكذا تحليل الوضع الحالي لهذا القطاع 
للنهوض بهذا القطاع في الجزائر وأهم المشاكل التي تواجهه، فضال عن الحلول المقترحة 
وتفعيل جوهره التنموي، وخلص المقال إلى ضرورة تبني التجارب العالمية الناجحة في هذا 
السياق، و تعزيز موقع ومكانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلم اإلقتصاد 
 الوطني. 
 ةدراس  :التنمية عملية في والمتوسطة الصغيرة الصناعات دور تفعيل : زيدان رامي.4
 قتصاداإل في دكتوراه  أطروحة ،سورية في والمتوسطة الصغيرة  الصناعات حالة
 ؛2005 دمشق، جامعة والتخطيط،
 والمتوسطة الصغيرة الصناعات هذه أداء تفعيل إمكانية مدى تحديد إلى الدراسة هدفت
 ،الحكومية هتماماتاإل خارج لبقائها بالنظر وذلك سورية، في التنمية في دورها وترقية
 إستراتيجية وضع في تتمثل رئيسية محاور خمسة الباحث قترحإ العملية هذه ولنجاح
 والتصدير،اإلجراءات التسويق والتمويل، ئتماناإل والمتوسطة، الصغيرة بالصناعات خاصة
 تعريف تحديد ضرورة الفرعية المحاور رأس على يأتي حيث اإلقليمية، والتنمية اإلدارية،
 .سورية في موجود غير يعتبر والذي الصناعات لهذه محدد وطني
 دراسة: وتنميتها دعمها وسبل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات واقع :عثمان لخلف.5
 وعلوم االقتصادية العلوم كلية االقتصادية، العلوم في دكتوراه دولة أطروحة ،الجزائر حالة
 ؛2004 الجزائر، جامعة التسيير،
 ظل في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تلعبه أن يمكن الذي للدور الدراسة تطرقت
 آليات وتأثير والمنافسة، العولمة تحديات مواجهة علىقدرتها  ومدى العالمية التغيرات
 هذه أن إلى الدراسة  وتوصلت ،الجزائر في تطورها على ودعمها إنشائها وأساليب
 اإلصالحات نتيجة للجزائر االقتصادية التنمية في هاما دورا  تلعب أصبحت المؤسسات
 لم وتنميتها لتطويرها المتخذة اإلجراءات أن غير التسعينات، مطلع مع فيها شرعت التي
 من تزيد التي والعراقيل القيود من تعاني المؤسسات هذه       تزال ال إذ كافية، تكن
 .إنشائها من األولى المراحل خالل فشلها حاالت ارتفاع
مزايا اإلستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآفاق تطويرها حسين بن ناجي: .6
، مداخلة ألقيت ضمن فعاليات الندوة التدريبية حول تمويل المشروعات في الجزائر
الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في اإلقتصاديات المغاربية، كلية العلوم اإلقتصادية 
، تناولت المداخلة أهمية 2003ماي  25/28امعة منتوري قسنطينة، وعلوم التسيير، ج 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واآلثار اإليجابية لتطويرها على التنمية اإلقتصادية في 
ظل التحديات المستقبلية التي تواجهها الدول النامية وخلصت المداخلة إلى ضرورة 
ضنة، وكذا جهاز الترويج وتشجيع استحداث آليتين متمثلتين في المؤسسات الحا
 اإلستثمار كآفاق لدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.
 منهج الدراسة:
قصد اإللمام بجوانب الموضوع، يستدعي البحث اتباع المنهج الوصفي للتعريف 
التحليلي ببعض المفاهيم والمصطلحات والنقاط الهامة المحيطة بالموضوع، وكذا المنهج 
لتبيان الجوانب المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر واإلستراتيجية 
الوطنية لدعم هذا القطاع، والختبار صحة الفرضيات سوف يتم اإلعتماد على أسلوب 
 دراسة الحالة في الجانب التطبيقي للدراسة. 
  حدود الدراسة:
اإلقتراب من الموضوعية وتيسير الوصول إلى تقتضي منهجية البحث العلمي بهدف 
استنتاجات منطقية ضرورة التحكم في إطار التحليل المتعلق بطبيعة هذه الدراسة، وذلك 
بوضع حدود لإلشكالية، مع ضبط اإلطار الذي يسمح بالفهم الصحيح للمسار المقترح 
 :لتحليلها، ولتحقيق ذلك جاء هذا البحث ضمن الحدود واألبعاد التالية
: يعتبر ميدان هذه الدراسة واسعا وشاسعا، لذلك ارتكزت على إحدى الموضوعيةالحدود 
الجوانب المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أال وهو جانب اإلستراتيجية الوطنية 
وأهمية دورها بالنسبة لهذه المشروعات، من خالل تحديد أثر اإلستراتيجية الوطنية على 
 ومختلف الجوانب المتعلقة بها؛ترقية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
: تركز هذه الدراسة على دور ومكانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحدود المكانية
اإلقتصاد الجزائري، من خالل دراسة اإلستراتيجية التي وضعتها الجزائر في إطار سعيها 
 لترقية هذا القطاع من خالل مجموعة من الواليات )باتنة، بسكرة، خنشلة(؛
: يتوافق سياق التحليل لهذه الدراسة في المجال الزمني الممتد بين الفترة الحدود الزمنية
، ويرجع اختيار هذه الفترة إلرتباطها بالتطورات والتغيرات 2018إلى غاية  2012
المتسارعة التي عرفها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خالل هذه 
 الفترة.
 هيكل الدراسة : 
 موضوع البحث يتناول جانبين وذلك حسب األهمية : 
: يمّكن من معرفة وإدراك الموقع المتميز الذي تتربع عليه المشروعات جانب نظري 
الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، وكذا اإلستراتيجية الوطنية لترقية وتطوير هذا القطاع 
 الهام وهذا في فصلين:
رية واإلطار النظري والمفاهيمي للمشروعات الصغيرة : يتناول الفلسفة النظ الفصل األول
والمتوسطة من خالل التعرض للمفاهيم األساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا 
أهميتها والحاجة إليها حيث يتطرق لنظرة عامة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثم 
أخير اد العالمي والوطني، و المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اإلقتص طبيعةيعرج على 
 مكانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشاكل التي تواجهها.
: يركز على عرض عام لإلستراتيجية الوطنية لترقية وتطوير قطاع  الفصل الثاني
مل إبراز أهم الهيئات والبرامج الوطنية ، حيث يشالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
البيئة التنظيمية  الصغيرة والمتوسطة، كما يتناولالمخصصة لدعم قطاع المشروعات 
مختلف الجوانب المتعلقة بهذه اإلستراتيجية، وأخيرا لتسيير برامج تطوير هذا القطاع، و 
 لمشروعات الصغيرة والمتوسطة.ا مرافقة
: يتطرق لدراسة المشروعات المقدمة في إطار الوكالة الوطنية لدعم  جانب تطبيقي
لبعض الواليات، بغية تحليل دور هذا الجهاز في إطار  تشغيل الشباب نموذج
اإلستراتيجية الوطنية لدعم وترقية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنتائج المحققة من 
 خالله، وسيعالج هذا الجانب في الفصل الثالث واألخير وهو : 
والمتوسطة كآلية اإلستراتيجية الوطنية لترقية المشروعات الصغيرة :  الفصل الثالث
، حيث يعرج على استراتيجية ترقية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم التنمية المحلية
كمدخل لتفعيل التنمية المحلية، وكذا مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية 
المحلية بالجزائر، وأخيرا عرض بعض تجارب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أنساج 
للوقوف على دور هذا الجهاز في ترقية وتطوير المشروعات مجموعة من الواليات، 







 الفصل األول 








 تمهيد الفصل األول
 المتوسطة يوما بعد يوم و  الصغيرة تالمشروعايزداد اهتمام الحكومات والباحثين ب 
      قتصاديات العالمية المتقدمة منها المحوري الذي تلعبه في اإل إدراكا منها للدور
جتماعية حيث أن االقتصاد العالمي واإل قتصاديةمية، وخاصة في مجاالت التنمية اإلوالنا
 ويةالتنم برامجالمخططات وال في تحقيق تالمشروعاأصبح يعتمد وبشكل كبير على هذه 
، األمر الذي جعلها تربة خصبة العالمي سواء كانت محلية أو إقليمية أو علي المستوى 
تساهم به على  بما وموضوع  بحث متجدد للباحثين والدارسين في الشأن اإلقتصادي
قتصاديات اإل للتأقلم مع جميع يتهاقابلمختلف األصعدة وفي مختلف المجاالت، وكذا 
 وإمكانياتها؛ هانمو مهما اختلفت درجة 
 تالمشروعا موضوعب  المتعلقةتوضيح أهم المفاهيم النظرية لهذا الفصل ومنه، سيخصص 
 ة:التالي  تناول العناصرمن خالل  المتوسطة و  الصغيرة
 المبحث األول: ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛
 المبحث الثاني: طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛






    ل: ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطةوالمبحث األ
 غاية في أمرا يعتبر والمتوسطة، الصغيرة للمؤسسات ودقيق واضح تعريف تحديد إن 
 الدول هذه مصلحة تقتضي حيث النامية، الدول في بوضوح هذه األهمية وتتجلى األهمية،
 أنشطتها بجميع اإللمام الصغيرة والمتوسطة بها، وكذا المؤسسات مجموعة على التعرف
 يسهل الذي األمر تواجهها، التي والتحديات المشاكل مختلف على للوقوف وذلك المتعددة،
المؤسسات   مفهوم أن إال، القومي المستوى  على القطاع لهذا التنموية السياسات رسم
 اآلراء تتباين حيث القطاع، المهتمين بهذا بين كبيرا جدال يثير والمتوسطة  مازال الصغيرة
 هذا على، المؤسسات هذه أساسه على تعرف أن يمكن وشامل عام تعريف وضع حول
 في تتحكم التي من القيود مجموعة لتحديد المبحث هذا في سوف يتم التطرق  األساس
 المعايير يعرج على كما والمتوسطة، الصغيرة للمؤسسات الموحد التعريف ووضع إيجاد
 تعريفها، في الدولية التجارب أهم ثم المؤسسات، هذه تعريف في األساسية المعتمدة
 .المؤسسات لهذه الجزائر في التعريف المعتمد تحديد إلى وصوال
 الصغيرة والمتوسطة.  للمشروعاتتحديد تعريف صعوبة  ل:والمطلب األ
ثمة صعوبة كبيرة لوضع تعريف موحد لهذه المؤسسات يكون مقبوال و مرضيا 
ؤسسات تكمن أساسا في تحديد وصعوبة تحديد مفهوم هذه الماألطراف، لمختلف 
المؤسسة الصغيرة من جهة و المؤسسة الكبيرة من جهة  أو قات الجوهرية بين الوحدة الفرو 
وضع تعريف مناسب لهذه المؤسسات يصطدم بعدد كبير من المعايير و  لةاو فمح  ،أخرى 
  1إلخ ……اتكالحجم، عدد العمال، حجم اإلستثمار   المؤشرات المختلفة
طريقة العمل بها على  إختالفغير أن العمل بهذه المعايير يطرح صعوبات كبيرة أهمها 
و من بلد إلى آخر، و مع هذا يبقى المعيار السائد غالبا هو  اإلقتصاديةشطة ألن مختلف ا
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 . 06ص 2003-2004- الجزائر، جامعة االقتصادية، العلوم في
 
اط سهل التوفير، و األيسر تحصيال فيما يخص نش أنهعدد العمال، على أساس 
 خرين هما رقم األعمال و القيمة المضافة. آالمؤسسات، إضافة إلى معيارين 
لةى للباحةث سةهولة تحديةد تعريةف للمؤسسةات الصةغيرة والمتوسةطة و قد يبدو من الوهلةة األو 
مةن السةهل  أنهسوف نتطرق إليها حيث  ولكن الواقع غير ذالك وهذا راجع إلى عدة أسباب
حيةث نكةون هنةا  فريق بين مؤسسة لصةناعة المالبةس ومؤسسةة أخةرى لصةناعة السةياراتت ال
ولكن إذا أتينةا إلى الحدود الفاصةلة  ،بصدد التفريق بين مؤسسة صغيرة مقارنة بأخرى كبيرة
بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسةات 
 ا كبيةةرا بةةين الةةدول فيمةةا بينهةةا وبةةين المهتمةةين بهةةذاإختالفةة لوجةةدنا  ،الكبيةةرة مةةةن جهةةة أخةةرى 
 1القطاع أيضا ويصبح تحديد هذا التعريف من الصعب بمكان.
هةذا ة خطةوة رئيسيةةة فةي طريةق معالجة  ويمثةل تحديةد تعريةف شةامل ودقيةق لهةذه المؤسسةات
هذا التعريف يشكل عائقةا كبيةرا أمةام مختلةف األطةراف المهتمةة بهةذا القطةاع  ألنالموضوع 
مةةةات وأيضةةةا بةةةاعتراف الهيئةةةات والمنظ ، وذالةةةك بةةةاعتراف العديةةةد مةةةن البةةةاحثين والمةةةؤلفين
والمتوسةةطة وهةةذا  وترقيةةة وإنمةةاء المؤسسةةةات الصةةغيرة الدوليةةة المهتمةةة بالتنميةةة اإلقتصةةادية
اإلقتصةةادي مةةن مؤسسةةة ألخةةرى والتبةةاين الموجةةود فةةي النشةةاط  خةةتالفراجةةع كلةةه إلةةى اإل
ومكانةةةةة هةةةذه المؤسسةةةةات فةةةةي  الموجةةةةود كةةةذالك بةةةةين درجةةةة النمةةةةو اإلقتصةةةادي خةةةتالفواإل
ومةةن ثةةم وجةةب التطةةرق إلةةى هةةذه األسةةباب  ،السياسةةات التنمويةةة مةةن دولةةة ألخةةرى …الةةخ
قبةةل  اإلقتصةةاديةهيئةةات التعةةاريف بةةين المفكةةرين وبةةين الةةدول وبةةين ال اخةةتالفالمؤديةةة إلةةى 
اإلقتصةادي الوصول إلى تحديةد تعريةف يعكةس أهميةة ومكانةة هةذه المؤسسةات فةي المحةيط 
 2:ةالتالي  ألسبابوالمتمثلة في ا
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 .اإلقتصاديدرجة النمو  إختالفل:والفرع األ
إلةةةةى دول متقدمةةةةة  اإلقتصةةةةاديإن طبيعةةةةة العةةةةالم المتمثلةةةةة فةةةةي انقسةةةةامه مةةةةن ناحيةةةةة النمةةةةو 
اقتصاديا صناعيا وتكنولوجيا تتمتع بنمةو اقتصةةادي كبيةةر ومستمةةر ودول متخلفةة اقتصةاديا 
نةة سائرة في طةريق النمو ذات نمو اقتصادي بطيء إن لةم نقةول سةلبي تجعةل مةن المقار  أو 
ل السةالف الةذكر و حةدهما مةن الصةنف األإيةةن تنشةط فةي نفةس المجةال لةدولتين بةين مؤسست 
فالمؤسسةةة الصةةغيرة فةةي بلةةد متقةةدم كالواليةةات  ،واألخةةرى مةةن الصةةنف الثةةاني غيةةر مطلقةةة
متوسطةةةة فةةي أي بلةةد نةةامي  أو اليابةةان يمكةةن اعتبارهةةا مؤسسةةة كبيةةرة  أو المتحةةدة األمريكيةةة 
مقارنةةةةة مةةةةع حجةةةةم اإلمكانيةةةةات التةةةةي تتةةةةوفر عليهةةةةا وعةةةةدد العمةةةةال كةةةةالجزائر مةةةةثال وهةةةةذا بال
 1الموظفين فيها.
مةةةةن إعطةةةةاء تعريةةةف موحةةةد  صةةةاديات الةةةدول فةةةي العةةةالم ال يمكةةةناقت  اخةةةتالف فةةةإنوعليةةةه 
للمؤسسةةات الصةةغيرة والمتوسةةطة إذ أن كةةل دولةةة تعطةةي لهةةا تعريفةةا خاصةةا بهةةا مةةن منطلةةق 
 .2لكال منها اإلقتصاديالمحيط والمستوى 
 .اإلقتصاديطبيعة النشاط  إختالفالفرع الثاني: 
مةن مؤسسةة ألخةرى وتنوعةه مةن مؤسسةات تسةتخدم  اإلقتصةاديطبيعةة النشةاط  اختالفإن 
يةة المواشةي…..الخ(، الطبيعة كعنصر أساسي كالمؤسسات الفالحيةة )الزراعةة، الصةيد، ترب 
ة وإنتةةةةاج السةةةةلع ليةةةة و ، ومؤسسةةةةات تعمةةةةل علةةةةى تحويةةةةل المةةةةواد األوالمؤسسةةةةات اإلسةةةةتخراجية
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ومؤسسةةةات تعمةةةل علةةةى تقةةةديم خةةةدمات للغيةةةر كمؤسسةةةات النقةةةل  )المؤسسةةةات الصةةةناعية(
والمؤسسةةةات الماليةةةة أدى إلةةةى صةةةعوبة عمليةةةة تحديةةةد تعريةةةف دقيةةةق للمؤسسةةةات الصةةةغيرة 
ى اسةةتثمارات ضةةخمة وطاقةةات عماليةةة إلةة فالمؤسسةةات الصةةناعية مةةثال تحتةةاج  والمتوسةةطة
أخةةةةرى يفةةةةرض عليهةةةةا طبيعةةةةة نشةةةةاطها  إقتصةةةةادية وماليةةةةة كبيةةةةرة علةةةةى عكةةةةس مؤسسةةةةات
فةةي المؤسسةةةات الصةةةناعية  يوجةةةداسةةتثمارات بسةةةيطة وطاقةةات عماليةةةة وماليةةة بسةةةيطة كمةةا 
ات اتخةةاذ القةةرار مسةةتو هيكةةل تنظيمةةي معقةةد يعتمةةد علةةى توزيةةع المهةةام وتعةةدد الوظةةائف و 
 .1هيكل تنظيمي بسيط يوجدمقارنة مع المؤسسات التجارية حيث 
حديةةد تعريةةف للمؤسسةةات الصةةغيرة والمتوسةةطة التةةي تنشةةط فةةي مجةةال واحةةد ال وعليةةه فةةإن ت 
 مختلفة. إقتصاديةيمكن أن يكون بنفس الطريقة بالنسبة لمؤسسات تنشط في مجاالت 
  اإلقتصادي النشاط فروع تنوع :الفرع الثالث
 النشاط أن فنجد مختلفة، فرعية أنشطة عدة إلى طبيعتها حسب اإلقتصادية شطةألن ا تتفرع
 تتفرع التي التحويلية والصناعات اإلستخراجية الصناعات قطاع إلى الصناعي يتفرع
 كثير إلى ينقسم فقد الخدمات قطاع أما ،وغيرها يةاو والكيمالغذائية  الصناعات إلى بدورها
 البحري  والنقل البري  النقل إلى الذي يتفرع النقل وقطاع الصحي القطاع منها الفروع من
 2.الجوي  والنقل
 حيةث مةن تمارسةه الةذي النشةاط حسةب تختلةف المؤسسةات هةذه أن فيةه، شةك ال وممةا
 قطاع في المتوسطة أو  الصغيرة فالمؤسسة ،اإلستثمار ومعدات متطلباتها من اليد العاملة
 اخةتالف يتسةبب لهةذا، البةري  النقةل فةي قطةاع كبيةرة كمؤسسةة تصةنف قةد البحةري  النقةل
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 العاملةة الصةغيرة  والمتوسةطة المؤسسةات تحديةد اخةتالف إلةى اإلقتصادية شطةألن ا طبيعة
 .1القطاع نفس في
 كما توجد عوامل أخرى تقف في وجه تحديد تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
 :العوامل التقنيةالفقرة األولى :
 أكثةر المؤسسةة كانةت فكلمةا المؤسسةات، فةي نةدماجاإل مسةتوى  فةي التقنةي العامةل تمثةلي  
 يتجةه وبالتةالي واحةد، مصةنع فةي وتمركةزا توحةدا أكثةر اإلنتةاج عمليةة كلمةا كانةت انةدماجا،
 علةى وموسةعة مجةزأة  يةةاإلنتاج  العمليةة كانةت بينمةا إذا والتوسةع، الكبر إلى المؤسسة حجم
 2ومتوسطة. مؤسسات صغيرة عدة ظهور إلى يؤدي ذلك فإن المؤسسات، من عدد
 السياسية العوامل الثانية:الفقرة 
 والمتوسةطة، الصةغيرة المؤسسةات بقطةاع الدولةة اهتمةام مةدى فةي السياسةية العوامةل تتمثةل
 ويخضع ودعمه، ترقيته طريق تعترض التي الصعوبات وتذليل تقديم المساعدات لةاو ومح 
 3القطاع. هذا بشؤون  والمهتمين اإلستراتيجياتالسياسات و  واضعي رؤية إلى العامل هذا
 والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات عليه ومتفق موحد تعريف إيجاد صعوبة سبق، مما يتضح
 الدولةة مسةتوى  علةى أو  بينهةا، فيمةا والتقنيةة اإلقتصادية اتختالفلإل الدول، نظرا بين سواء
 والدقيق الواضح التعريف وضع أن إال هذه المؤسسات؛ وأنشطة أحجام لتعدد نظرا الواحدة
 وذلةك الناميةة الةدول فةي خاصةة الواضةحة، أهميتةه لةه والمتوسةطة الصةغيرة للمؤسسةات
 :اآلتية لألسباب
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 داخةل والمتوسةطة الصةغيرة المؤسسةات أعمةال ونتةائج حجةم بةين المقارنةة إمكانيةة ▪
 األخرى؛ باقي القطاعات وبين الدولة
 ذابهة المعنيةة  الدوليةة المؤسسةات أو  الدوليةة التمويةل جهةات مةع بوضةوح التعامةل ▪
  القطاع؛
 والمتوسطة؛ الصغيرة المؤسسات لقطاع المقدمة متيازاتاإل كفاءة زيادة ▪
 المؤسسات؛ لهذه المخصصة المالية الموارد استخدام ترشيد ▪
 التصةحيحية اإلجةراءات واتخةاذ القطةاع لهةذا المقدمةة واالمتيةازات الجهةود أثةر تقيةيم ▪
 1الالزمة؛
 واإلسةهام ،اإلقتصةادي النمةو  فةي القطةاع هذا أثرو  لدور أفضل فهم على المساعدة ▪
 اإلجمةالي، المحلةي النةاتج مةن كل على ذلك كان سواء اإلقتصادجوانب  جميع في
 ؛اإلقتصاد جوانب من غير ذلك أو الصادرات  العمل، فرص خلق
 وقطةاع عامةة، بصةفة النمو  تشجع التي اإلقتصادية السياسات وتنمية وضع تيسير ▪
 خاصة؛ بصفة الصغيرة والمتوسطة المؤسسات
 ومسةاندة دعةم مجةال فةي العاملةة والمؤسسةات الجهةات بةين التنسةيق سةهولة ▪
 مةن العديةد باسةتخدام العمةل فةي اإلسةتمراروالمتوسةطة، ف الصةغيرة المؤسسةات
 كفةاءة انخفةاض درجةة إلةى يةؤدي دقيةق، توصةيف دون  اعالقطة     لهةذا التعريفةات
 والتةداخل التنةافس مةن درجةة إيجةاد إلةى يةؤدي كمةا القطةاع، لةذلك الموجهةة البةرامج
 2للفشل. تعرضها احتماالت إلى النهاية في يقود ما وهو  هذه البرامج، بين
 
 .87ص ،   2006الكويت والتوزيع،  والنشر للطباعة النشر ، لجنةالصغيرة وإدارتها المشروعات تأسيس :الشمري  تركي المبيربك،  وفاء 1
 االقتصادي، الرياض منتدى دراسات ، منشود اقتصادي لنمو أساسية محركات الصغيرة المنشآت دراسة :بالرياض الصناعية التجارية الغرفة 2
 .37ص ،  2003 أكتوبر الرياض،  الصناعية، الغرفة التجارية
 فةي الشةروع عند البد أنهف المؤسسات، لهذه والدقيق الواضح التعريف وضع ألهمية ونظرا
 1التالية: الجوانب مراعاة لها أي تعريف وتحديد وضع
 أو  إحصةائيا أو  إداريةا أو  اقتصةاديا يكةون  فقةد التعريةف، وضةع مةن الغةرض تحديةد ⬧
 تخطيطيا؛
 فةي المؤسسات تلك من المتوقع والدور التنمية، متطلبات التعريف يواكب أن يجب ⬧
 نشاطها؛ تنوع اإلعتبارفي  األخذ مع المستقبل
 الجاريةة والمتغيةرات التطورات مع يتوافق بحيث دورية، بصورة تحديثه يتم أن يجب ⬧
 السوق؛ في
 مةا يتضةمن وال تطبيقةه، عنةد بالمرونةة يتسةم مفهومه، في بسيطا التعريف يكون  أن ⬧
 .والمتوسطة المؤسسات الصغيرة نمو  يعيق
 الصغيرة والمتوسطة     شروعاتتعريف للمالمطلب الثاني: معايير تحديد 
للمؤسسةات الصةغيرة والمتوسةطة علةى أسةاس يرضةي ويتفةق ن تحديد تعريف دقيةق إ
حكم بعدم وجةود تعريةف دقيةق الولكن ال يعني هذا  ،عليه الجميع يعتبر من الصعب بمكان
 اإلعتمةادة موضوع من غير معرفة ماهيته ومعالمةه ولةذالك تةم رأسليس من المنطقي د ألنه
حديةةد ماهيةةة هةةذه المؤسسةةات ت  لةةةاو مح عليهةةا فةةي  اإلسةةتنادعلةةى جملةةة مةةن المعةةايير يمكةةن 
وهذا رغم كثرة هذه المعايير والتي تشكل هي األخرى مشكلة فةي تحديةد هةذه الماهيةة، فهةي 
المةال، مسةتوى  رأستشةمل علةى سةبيل المثةال ال علةى سةبيل الحصةر معيةار عةدد العمةال، 
 2، حجةم المبيعةات، مسةتوى الجةودة ….الةخاإلنتةاجقيمةة  أو تشةار، كميةة ن التنظةيم، درجةة اإل
وقةد يسةتخدم أي مةن هةذه المعةايير منفةردا كمةا قةد يحتةاج األمةر السةتخدام أكثةر مةن معيةار 
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 .76، ص2006القاهرة،  والمستقبلية،
Gilles Bressy, Christian Konkoyt: Economie d’entreprise, Editions Dalloz, Paris,7ème édition, 2004,p22.2  
المناسةةب بينهةةا  اإلختيةةاروتكمةةن مشةةكلة هةةذه المعةةايير فةةي صةةعوبة ، واحةةد فةةي نفةةس الوقةةت
 1ويمكن تصنيفها إلى صنفين هما:
o .المعايير الكمية 
o   .المعايير النوعية 
 الكمية.ل: المعايير والفرع األ
المعةةةةايير الكميةةةةة هةةةةي مةةةةن أهةةةةم المعةةةةايير المسةةةةتخدمة فةةةةي تعريةةةةف المؤسسةةةةات الصةةةةغيرة 
ومجموعةةة أخةةرى مةةن  اإلقتصةةاديةوالمتوسةةطة وهةةي تخةةص مجموعةةة مةةن المؤشةةرات التقنيةةة 
 المؤشرات النقدية.
 2لى في:و تتمثل المجموعة األ   
 عدد العمال. ▪
 .اإلنتاجحجم  ▪
 حجم الطاقة المستهلكة. ▪
 مجموعة الثانية في:وتتمثل ال
 المال المستثمر. رأس ▪
 رقم األعمال. ▪
 القيمة المضافة.  ▪
 
 معيار عدد العمال:  ❖
 ثباتةه هةذا بسةبب و  عليهةا اإلعتمةاد يمكةن التةي راتالمؤشة  أسةهل مةن المعيةار هةذا يعتبةر
النسةةةبي، خاصةةةةة إذا علمنةةةا أن البيانةةةات الخاصةةةة بالعمالةةةة متةةةوفرة فةةةي غالبيةةةة الةةةدول ويةةةتم 
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 .205، ص 2010، األولالعدد 
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لكن علةى الةرغم مةن هةذه السةهولة والةوفرة فةي البيانةات إال أن ، دوريا وبصفة مستمرةنشرها 
المطلةق علةى  اإلعتمةاد ألنهناك من يةرى وجةوب تةوخي الحةذر فةي اسةتعمال هةذا المؤشةر 
هذا المعيار قد يؤدي إلى تصنيف خاطئ للمؤسسات حيةث تعتبةر علةى أساسةه المؤسسةات 
بةةالنظر إلةةى تلةةك التةةي تعةةوض هةةذه الكثافةةة العماليةةة  ذات الكثافةةة العماليةةة مؤسسةةات كبيةةرة
مالية والتكنولوجيةةةة كمةةةا أن هنةةةاك عوامةةةل أخةةةرى تجعلنةةةا نتةةةوخى الحةةةذر فةةةي رأسةةة بالكثافةةةة ال
 .1استعمال هذا المعيار تتمثل في ظاهرة عدم التصريح بالعمال
 2:أهمها عديدة مزايا المعيار لهذا إن
 النامية؛ الدول في خاصة التطبيق سهولة وكذا المقارنة وإمكانية حسابه سهولة ▪
 بتقةادم أثريتة  وال والركةود، التضةخم مسةتوى ب  أثريتة  ال حيةث النسةبي، الثبةات ▪
 ات؛اإلستثمار 
 هةذه تنشةر فقةد المختلفةة، المؤسسةات مةن عليةه الحصةول وسةهولة البيانةات تةوفر ▪
 دورية. بصورة البيانات
 نةذكر تقةاداتن إلا مةن العديةد إلةي تعةرض فقةد ووضةوحه المعيةار هةذا بسةاطة مةن وبةالرغم
 :منها
 متغيةرات هنةاك أن إذ ،يةةاإلنتاج  العمليةة فةي الوحيةدة الركيةزة لةيس العمةال عةدد ▪
 والمعةدات اإلنتةاج كحجةم المؤسسةة حجةم بالغةة علةى أهميةة ذات إقتصةادية
 مالية؛رأسال
 معامةل خةتالفال وذلةك المؤسسةة، لحجةم الحقيقةي الوضةع الكافيةة بالدقة يوضح ال ▪
 اسةتثمارات تحتةاج مؤسسةات هنةاك المثةال سةبيل ، فعلةى(العمالةة/المةال رأس)
 نعتبرهةا أن الخطأ من العمال، وبالتالي من كبير عدد توظف ولكنها قليلة ماليةرأس
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2 Alin Harion : Le Diangnostique D’entreprise-Méthode Et Processus, Edition ECONOMIA, Paris, 1999, p19. 
 مالية كبيةرةرأسة  اسةتثمارات تحتةاج مؤسسةات هنةاك ذلةك مةن النقةيض ومةن ،كبيةرة
 أو  صةغيرة نعتبرهةا أن الخطةأ مةن وبالتةالي العمةال، مةن قلةيال عةدد توظةف ولكنهةا
 متوسطة؛
 أن ذلةك والمتوسةطة، الصغيرة للمؤسسات الفرعي التصنيف اإلعتبار بعين يأخذ ال ▪
 المؤسسةات تحديةد فةإن ثةم ومةن الحرفيةة، الورش وكذلك المؤسسات المصغرة هناك
 جميةع التعريف نطاق ضمن يدخل العمال، قد من محدد بعدد والمتوسطة الصغيرة
 بينها. فيما اختالف وجود من الرغم على المؤسسات هذه
 غيةره مةن اسةتخداما أكثةر العمالة معيار أن من بالرغم أنه القول يمكن تقدم، ما على بناءا
 فةي لوحةده كةاف غيةر أنةه إال والمتوسةطة، الصةغيرة المؤسسةات فةي تعريةف المعةايير مةن
 .كبيرة أو  متوسطة أو  صغيرة كانت إذا ما المؤسسة على الحكم
 المال المستثمر:  رأسمعيار  ❖
 رأسيعتمد هذا المعيار كثيةرا فةي تحديةد حجةم المشةروعات الصةناعية بحيةث إذا كةان حجةم 
المؤسسةة كبيةرة أمةا إذا كةان صةغيرا نسةبيا اعتبةرت المؤسسةة  اعتبةرتالمةال المسةتثمر كبيةرا 
 لكل دولة. اإلقتصاديدرجة النمو  اإلعتبارمتوسطة مع األخذ بعين  أو صغيرة 
 هةو  يكةون  قةد المؤسسةة فةي المسةتثمر المةال رأس أن يةرون  المعيةار هةذا أنصةار كةان وإذا
 العملي التطبيق أن إال للمؤسسات، المختلفة األحجام بين التمييز في فعالية األكثر العامل
 :أهمها الصعوبات من جملة يواجه المعيار لهذا
 الثابت المال رأس هو  فهل المستثمر، المال رأسب  المقصود على اإلتفاق تعذر 
 عنها يخرج وقد المؤسسة، طاقة حجم تعكس والتياآلالت(  المباني، األرض،)
 والمتوسطة؛ الصغيرة المؤسسات في جارهاأاست ا عادة ما يتم ألنه والمباني األرض
 المؤسسةالمتغيرة التي تمول بها  يةاإلنتاج  العناصر كل)العامل المال رأس أنه أم
 المتغير المورد وتمثل ...(وأجور سلعي ومخزون  خامات من ةتداولالم أصولها
المال المستثمر الكلي من ثابت وعامل، فهناك اتجاه  رأسهو  أنهللمؤسسة، أم 
 فقط، الثابت المال رأس على المعيار قصر أي العامل، المال رأسإلى استبعاد 
 العامل المال رأس قيمة فيها تعظم مؤسسات هناك أن منها عديدة العتبارات وذلك
 إلى العامل المال رأس إضافة يكون  قد وبذلك الثابت، المال رأس أهمية فيها وتقل
 الصغيرة المؤسسات دائرة من المؤسسات هذه إخراج في سببا الثابت المال رأس
 اتجاههم فكان تماما النقيض على كانوا فقد األخر الرأي أصحاب أما ،والمتوسطة
 تعطي ال حتى آلخر وقت من قيمتها ختالفال الثابتة األصول قيمة استبعاد إلى
 يؤدي الثابت المال رأس إضافة ألن نظرا المؤسسات، تصنيف عند مضللة نتائج
 أنه حيث والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات دائرة من المؤسسات بعض استبعاد إلي
 ما حد إلى كبير ثابت مالرأس إلى تحتاج ولكن بالفعل صغيرة مؤسسات توجد قد
 1؛والمتوسطة الصغيرة المؤسسات حسابات من يخرجها قد
 ماليةرأسال واألصول المؤسسة بصاحب الخاصة األموال بين الفصل صعوبة 
 بعض عن اإلفصاح في الصغيرة المؤسسة صاحب للمؤسسة ذاتها، وعدم رغبة
 الحقيقية؛ بقيمتها في إظهارها أو المستثمر المال رأس مكونات
 تحت الخامات من السلعي المخزون  خاصة العامل المال رأس تقدير صعوبة 
 ثابتة؛ كأصول والمعدات اآلالت لقيمة الدقيق التقدير جانب تعذر إلي التشغيل،
 رأس على عتماداإ  للمؤسسات الحقيقي الحجم على الدقيق التعرف إمكانية عدم 
 القطاعات وبين المؤسسات بين ياإلنتاج  الفن ختالفال نظرا وحده، المال
 المختلفة؛ الدول وبين الواحدة الدولة داخل المختلفة
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات بين الفاصل األقصى الحد على اإلتفاق صعوبة 
 قطاع ومن ألخرى، دولة من الفاصلة الحدود هذه اختالف يالحظ حيث والكبيرة،
 2العمالة. لمعيار بالنسبة الحال هو كما خرآل
 المؤسسات لتعريف بمفرده أيضا يصلح ال أنهف المعيار، هذا أهمية من الرغم على
 الواحدة الدولة في تختلف كما ألخرى، دولة من تختلف النقود فقيمة الصغيرة والمتوسطة،
 عامة. بصفة اإلقتصادية والحالة األسعار وارتفاع معدالت التضخم حسب
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 . 13، ص2004جانفي  22-19القاهرة،  التنمية، وآفاق العربي اإلشكاليات الوطن
المؤسسة  كون  على للحكم معيار من أكثر استخدام األفضل من أنه القول يمكن وبالتالي
 .مزدوج أو ثنائي معيار استخدام آخر بمعني كبيرة، أو متوسطة أو  صغيرة
أن هنةةةاك مةةةن الةةةدول مةةةن تعتمةةةد  اإلشةةةارة عةةةن المعةةةايير الكميةةةة تجةةةدر الحةةةديثوبمناسةةةبة 
 رأسو باإلضافة إلى هذه المعايير المنفردة على معةايير أخةرى مزدوجةة مثةل معيةار العمالةة 
 .1المال المستثمر معا
 المال:)معيار مزدوج( رأسو معيار العمالة  ❖
يعتمد هذه المعيار في تحديد المشروعات الصناعية والتجارية المختلفة وذالةك بةالجمع بةين 
المةةةال فةةةي معيةةةار واحةةةد يعمةةةل علةةةى  رأسالمعيةةةارين السةةةابقين أي معيةةةار العمالةةةة ومعيةةةار 
مالية الثابتةةةة فةةةي رأسةةة ال لإلسةةةتثماراتوضةةةع حةةةد أقصةةةى لعةةةدد العمةةةال بجانةةةب مبلةةة  معةةةين 
 .2شروعات الصناعية الصغيرةالم
 وحجةم العةاملين عةدد عكسية بةين عالقة على ينطوي  المعيار هذا أن القول يمكن وعموما
 3التاليتين: الطريقتين في المستثمر المال رأس
 هةذا ويسةتخدم المةال، رأسبة  قياسةا العمالةة معةدل فيةه يرتفةع العمالةة كثيةف معيةار 
 اليةد فةي وفةرة لةديها ويكةون  البطالةة معةدالت فيهةاترتفةع  التةي الةدول فةي المعيةار
 العمالة؛
 وتسةتخدمه بالعمالةة، قياسةا المةال رأس معةدل فيةه يرتفةع المةال رأس كثيةف معيةار 
 المال. رأس في وفرة لديها التي الدول
 السيما حدا على معيار كل استخدام عيوب من يقلل الثنائي المعيار أن القول يمكن عليهو 
، العمالة وقليلة المال رأس كثيفة أو  المال، رأس وقليلة العمالة كثيفة المؤسسات قياس عند
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 المؤسسات، تصنيف في المستخدمة المعايير أفضل من المعيار هذا اعتبار يمكن لذلك
 .الضعف ونقاط تقاداتإلنوا العيوب بعض من اآلخر هو  يخلو  ال أنهف ذلك من بالرغم
 أساس على يقوم الهند في الصغيرة للمؤسسات القديم التعريف كان المثال سبيل فعلى
 وضع
 إحجام إلى ذلك أدى وقد مالية،رأسال لإلستثمارات معين رقم بجانب للعمالة، أقصى حد
 خوفا ذلك، إلى حاجتهم رغم العمالة من جديدة أعداد أي توظيف عن الصغيرة المؤسسات
 .عامل 50 وهو  صغيرة المؤسسة معه تعتبر والذي العمالة لعدد األقصى الحد زاو تج  من
 مثل الصغيرة المؤسسات لمساعدة الحكومة برامج من المؤسسات هذه حرمان وبالتالي
 حدة من التخفيف في المساعدة عدم إلى أدى مما وغيرها، الفنية والمساعدات القروض
 على التعريف بقصر 1967  سنة الهند في الحكومة قامت ثم ومن الهند، في البطالة
 ألف18) روبية ألف 750 مالهرأس يتجاوز لم إذا صغيرا المصنع واعتبار وحده المال رأس
 إلى التعديل هذا يؤدي أن أمل على وذلك العمال، لعدد أقصى حد وضع وبدون  (دوالر
 زيادة ذلك على يترتب أن دون  العاملة، اليد من أكبر عدد توظيف على المشاريع تشجيع
 هذا أهمية إلى الهند بها مرت التي التجربة وتشير، المال المستثمر رأس في مماثلة
 تشغيل على قيدا وأصبح البطالة مشكلة مع العمالة تحديد معيار تعارض ما إذا التعديل
 1العمالة.
 
 األعمال رقم معيار ❖
 
 حيث من المؤسسات تصنيف في المستخدمة المعايير من األعمال رقم معيار يعتبر
 هذا ويستعمل التنافسية،وقدرتها  المؤسسة نشاط مستوى ل صادقا مقياسا ويعتبر الحجم،
 ويعتبر اإلستخدام قليل فهو النامية الدول في أما المتقدمة، الدول في كبيرة بصورة المعيار
 2.الصناعية للمشاريع منه التجارية للمشاريع مالئمة أكثر أنه البعض
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 .27ص
 أداء حسن عن صادقة بصورة يعبر وال النقائص، بعض تشوبه المعيار هذا أن غير
 سوف ذلك فإن المباعة، السلع ألسعار المتواصل رتفاعاإل حالة في ألنه نظرا المؤسسة
 ولكن المؤسسة، أداء تطور نتيجة ذلك بأن عتقاداإل ويسود األعمال، رقم ارتفاع إلى يؤدي
 1.المباعة السلع أسعار ارتفاع عن ناتج هو  الواقع في
 المال رأس معيار لها يتعرض التي العيوب من يعاني المعيار هذا أن كذلك اإلشارة تجدر
 الضرائب، لتفادي المبيعات مبل  تقليل لةاو ومح  الدقيقة، المالية البيانات وفرة حيث من
 وانخفاض األسواق تراجع ظروف في أنه إلى باإلضافة بالتضخم، المبيعات مبل  أثروت 
 عن حقيقية صورة تكوين باإلمكان يكون  لن المؤسسة، إرادة عن خارجة ألسباب المبيعات
 2.المؤسسة وإمكانات حجم
 
  اإلنتاج قيمة أو حجم معيار ❖
 في العاملة والكبيرة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات بين للتمييز اإلنتاج حجم معيار يطبق
 بعةض يواجةه المعيةار هةذا تطبيةق أن إال ،الصةناعي القطةاع وخاصةة القطاعةات بعةض
 3ة.والخدمي  التجارية المؤسسات حالة في عامة بصفة صالحيته عدم أهمها الصعوبات،
 هذا ويكون  منتجات، عدة تنتج التي المؤسسات في يصلح ال اإلنتاج حجم معيار أن كما
 ولكنه السكر، كصناعة موحدة المنتج طبيعة فيها تكون  التي المؤسسات في فعاال المعيار
 دقيق غير يعتبر أنه كما المنتج، أشكال تتعدد حيث مثال، كالنسيج صناعة في يصلح ال
 عن فضال بالكامل، لطاقتها استغاللها عدم حالة في أو  المؤسسة، كفاءة اختالف نتيجة
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 المعايير النوعية: الفرع الثاني:
بعةض الجوانةب السةلبية وبالتةالي عةدم قةدرتها  تتضةمن الكميةة المعةايير أن البةاحثون  يةرى 
لةك طة وغيرهةا مةن المؤسسةات األخةرى وذلوحدها الفصل بين المؤسسات الصةغيرة والمتوسة 
آخةةر هةةذا مةةا جعةةل البةةاحثين يةةدرجون معةةايير لتبةةاين المعطيةةات مةةن قطةةاع اقتصةةادي إلةةى 




o .حصة المؤسسة من السوق 
 معيار الملكية: ❖
يعتبةةةر هةةةذا المعيةةةار مةةةن المعةةةايير النوعيةةةة الهامةةةة حيةةةث أن غالبيةةةة المؤسسةةةات الصةةةغيرة 
شركات أمةوال  أو والمتوسطة تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص في شكل شركات أشخاص 
عائليةة يلعةب مالةك هةذه المؤسسةة دور المةدير والمةنظم وصةاحب اتخةةاذ  أو معظمهةا فرديةة 
 القرار الوحيد.
 :معيار المسؤولية ❖
فةي المؤسسةات الصةغيرة والمتوسةطة و بةالنظر إلةى هيكلهةا  حسب هذا المعيار والذي يوجد
التنظيمةةي البسةةيط نجةةد أن صةةاحب المؤسسةةة باعتبةةاره مالكةةا لهةةا يمثةةل المتصةةرف الوحيةةد 
تمويةل والتسةويق الذي يقوم باتخاذ القرارات وتنظيم العمل داخةل المؤسسةة وتحديةد نمةوذج ال
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 :اإلستقالليةمعيار  ❖
 هنةاك تكةون  بحيةث الكبةرى  المؤسسةات فةروع عةن اإلسةتقاللية المعيةار بهةذا يقصةد و 
 أطةراف تةدخل دون  المةدير هةو  المؤسسةة مالةك يكةون  العمةل، و  لةإلدارة مطلقةة اسةتقاللية
 .1خارجية
 المؤسسة من السوق:معيار حصة  ❖
بةةالنظر إلةةى العالقةةة الحتميةةة التةةي تةةربط المؤسسةةة بالسةةوق كونةةه الهةةدف الةةذي تةةؤول إليةةه 
علةى وزنهةا وأهميتهةا  اإلعتمةادمنتجاتها فهو يعتبر بهذا مؤشرا لتحديد حجةم هةذه المؤسسةة ب 
داخةل السةوق الةذي كلمةا كانةت حصةة المؤسسةة فيةه كبيةرة و حظوظهةا وافةرة كلمةا اعتبةرت 
هةةةذه المؤسسةةةة كبيةةةرة أمةةةا تلةةةك التةةةي تسةةةتحوذ علةةةى جةةةزء يسةةةير منةةةه و تنشةةةط فةةةي منةةةاطق 
 متوسطة. أو ومجاالت محدودة فتعتبر صغيرة 
لةةة منافسةةة تامةةة أي وجةةود لكةةن هةةذا المؤشةةر أي السةةوق لةةه حةةاالت عةةدة فقةةد يكةةون فةةي حا
اإلجمةالي المعةروض  اإلنتةاجمن حجم  ضئيال اعدد كبير من المنتجين كل منهم ينتج جزء
حالةةةةة المنافسةةةةة  أو حالةةةةة اإلحتكةةةةار التةةةةام حيةةةةث يوجةةةةد منةةةةتج واحةةةةد فقةةةةط  أو فةةةةي السةةةةوق 
 اإلنتةاجاإلحتكارية المتمثلة في وجود عدد كبير من المنتجين ينةتج جةزء بسةيط مةن مجمةوع 
حتكةةةةار القلةةةةة أي عةةةةدد قليةةةةل مةةةةن المنتجةةةةين إو أخيةةةةرا  -متشةةةةابهة غيةةةةر متجانسةةةةة سةةةةلع–
يصةعب علينةا تحديةد  أنةهوفي ظل هةذه الحةاالت المتعةددة للسةوق ف ،يسيطرون على السوق 
 .2التعريف بهذا المؤشر
 الصغيرة والمتوسطة. شروعاتالتعاريف المختلفة للم المطلب الثالث:
سةةالفا مةةن دولةةة  تمةةت اإلشةةارة إليةةهكمةةا  قتصةةادياإلدرجةةة النمةةو  اخةةتالفلقةةد أدى 
اإلداري  أو علةى الجانةب القةانوني  ةهةا إمةا معتمةدألخرى إلى تبني كل دولةة تعريفةا خاصةا ب 
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ربةي و هيئةات دوليةة مثةل االتحةاد األ أو مختلفة خاصة بمجموعةات  يفكما توجد كذالك تعار 
في األخيةر  وصوالجملة من هذه التعاريف  سيتم تناولاتحاد شعوب جنوب شرق آسيا و  أو 
 إلى تعريف الجزائر لهذه المؤسسات.
 الصغيرة والمتوسطة: شروعاتتعريف الواليات المتحدة األمريكية للم •
الةذي نظةم إدارة هةذه المؤسسةات  1953حسب قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعةام 
فةةإن المؤسسةةات الصةةغيرة والمتوسةةطة هةةي ذالةةك النةةوع مةةن المؤسسةةات التةةي يةةتم إمتالكهةةا 
وإدارتهةةا بطريقةةة مسةةتقلة حيةةث ال تسةةيطر علةةى مجةةال العمةةل الةةذي تنشةةط فةةي نطاقةةه وقةةد 
لعاملين لتحديةد تعريةف أكثةر تفصةيال فقةد حةدد القةانون على معياري المبيعات وعدد ا اعتمد
 1هذه المؤسسات كما يلي:
 مليون دوالر كمبيعات سنوية.5الى1مؤسسات الخدمات والتجارة بالتجزئة من-   
 مليون دوالر كمبيعات سنوية.15الى5مؤسسات التجارة بالجملة من -    
 .أقل أو عامل 250المؤسسات الصناعية عدد العمال  -    
ويمكن تفصيل تعريةف الواليةات المتحةدة لهةذه المؤسسةات حسةب رؤيةة المنظمةات والهيئةات 
 المهتمة بهذا القطاع كما يلي:
 الفيةدرالي حتيةاطياإل بنك يتبناه الذي التعريف :األمريكي الفيدرالي حتياطياإل بنك تعريف
 الملكيةة فةي قلمسةت  تنظةيم كةل هةي والمتوسةطة الصةغيرة المؤسسةة أن يشةير إلةى األمريكي
 عةن فيهةا العةاملين عةدد يزيةد ال والتةي مةن السةوق، محةدود نصةيب علةى وتسةتحوذ واإلدارة
 ال األخةرى  هةي األربةاح السةنوية دوالر، مليون  9 عن المستثمر المال رأسو  عامال، 200
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16 . 
 
دوالر  مليةون  4.5 عةن تزيةد ال المضةافة القيمةة حةين فةي دوالر، ألةف  450 عةن تزيةد
 1سنويا.
 مكلفةة هيئةة األمريكيةة المتحةدة الواليةات أنشةأت:  SBAالصةغيرة  المؤسسةات هيئةة تعريةف
 ةب  تسميبها،  المرتبطة بالسياسات عالقة له ما وكل وإعانتها الصغيرة المؤسسات بتعريف
 المنشةأة قةانون  بموجةب أنشةأت "SBA)، "Small Business Act) الصةغيرة  المؤسسةات هيئةة
 أو  العةاملين عةدد معيةار الصةغيرة المؤسسةات تسةتخدم هيئةة وعمومةا 1953 لعةام الصغيرة
 2الصةغيرة المؤسسةات لتصةنيف األخيةرة الةثالث السةنوات متوسةط السةنوية المبيعةات حجةم
 إختالفبة  الصةغيرة المؤسسةات تعريةف فةي المعتمةدة المعةايير يوضةح المةوالي والجةدول،
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 القاهرة،  والتوزيع،  الدولية للنشر الدار بطرس، صليب ترجمة الكلي،  االقتصاد في اتجاهات الصغيرة األعمال منشآت ، هل سبنسر جالن 2
 .13، ص1989
 هيئـة حسـب الصـغيرة للمؤسسـات األمريكيـة المتحـدة الواليـات : تعريـف(1) جـدول رقـم
  SBA الصغيرة المؤسسات
 القيمة  المعيار المعتمد  القطاع
 عامل فما فوق  500 عدد العمال الصناعة التحويلية 
 عامل فما فوق  100 عدد العمال تجارة الجملة 
 ييكمليون دوالر أمر  6من  أقل المبيعات السنوية  والخدمات تجارة التجزئة 
مليون دوالر  12أقل من  المبيعات السنوية  مقأوالت البناء 
 أمريكي
 والصـغيرة الصغر متناهية المشروعات تعريف عن ةراسد المصرية، الخارجية التجارة وزارة  :المصدر
 ص  ،  2003أكتةوبر الكنةدي، الدوليةة التنميةة بحةوث  ومركةز اإلقتصةادية البحةوث  منتدى، والمتوسطة
 الموقع : على متاح 99
 http://www.sme.gov. eg /Arabic.pub 2016-06-18: بتاريخ عليه االطالع تم. 
 وصةفية معةايير علةى اللجنةة اعتمةدت: CED)1األمريكية ) اإلقتصادية التنمية لجنة تعريف
 أن يجةب التةي المؤسسةةا أنه على الصغيرة المؤسسات عرفت حيث المؤسسات، لتصنيف
 2الخصائص التالية: من قلاأل على خاصيتين تستوفي
 المؤسسة؛ مالك أنفسهم هم المديرين أن أي :اإلدارة ستقالليةإ -
 المالك؛ من صغيرة مجموعة أو  المالك قبل من كامال توفيره يتم :المؤسسة مال رأس -
 
1 CED: Committee of Economic Development. 
الدولية في المجاالت التنموية، مركز المعلومات  التجارب مجلة ، والمتوسطة الصغيرة المشروعات دولية تجارب :المصري  الوزراء مجلس 2
 : الموقع على متاح . 19 ص ، 2002 نوفمبر ،1 العدد القاهرة، الوزراء، ودعم اتخاذ القرار، مجلس
ov.eghttp://www.economic.idsc.g  2016/ 06/ 25 بتاريخ   عليه االطالع تم . 
 تكةون  أن يشةترط وال واحةد مجتمةع فةي والمةالك العةاملون  يعةيش :المؤسسةة نشةاط نطاق -
 محلية؛ األسواق
 .المؤسسة إليها تنتمي التي الصناعة أو  للقطاع بالنسبة نسبيا صغير :المؤسسة حجم -
 تعريف اليابان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. •
اعتمدت اليابان في تعريفها حسةب القةانون األساسةي حةول المؤسسةات الصةغيرة والمتوسةطة 
مالهةا  رأس يتجةاوزاليةد العاملةة فهةذه المؤسسةات ال و المةال  رأسعلةى معيةاري  1963لعام 
 بعةين األخةذ عامةل، مةع300عةدد عمالهةا  يتجةاوزمليةون يةن يابةاني وال  100المسةتثمر 
 وتطةوير تنميةة لتشةجيع خطةوة لأو  وكانةت المؤسسةة، إليةه يةةالمنتم القطةاع نةوع اإلعتبةار
 للمؤسسةات ومحةدد واضةح تعريةف وضةعو  اليابةان، فةي والمتوسةطة المؤسسةات الصةغيرة
 الصةغيرة للمؤسسةات األساسةي القةانون  القةانون المسةمى نةص فقةد والمتوسةطة، الصةغيرة
 بمثابةة يعتبةر والةذي" SMALL AND MEDIUM ENTREPRISE BASIC LAW" والمتوسةطة
 على القضاء ضرورة على القانون  هذا يشدد حيث والمتوسطة، الصغيرة للمؤسسات دستور
 وقةد، 1وتنميتهةا تطويرهةا لةةاو ومح  الصةغيرة المؤسسةات تواجه التي والعقبات الحواجز كافة
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات 1999 ديسمبر 03 في عدل الذي األساسي القانون  عرف
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 (: تعريف اليابان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة2جدول رقم )
 المال رأسحجم  عدد العمال القطاع
 مليون ين أو أقل  300 عامل أو أقل  300 الصناعة والبناء 
 مليون ين أو أقل  100 عامل أو أقل  100 تجارة الجملة 
 مليون ين أو أقل 50 عامل أو أقل  50 التجزئة تجارة 
 مليون ين أو أقل 50 عامل أو أقل  100 الخدمات 
 
Source : OCDE : Les statistiques sur les PME : vers une mesure statistique plus 
systématique du comportement des PME, 2 éme conférence de l‘OCDE des ministres en 
charge des PME :Promouvoir l‘entreprenariat et les PME innovantes dans une économie 
mondiale, vers une mondialisation plus responsable et mieux partagée, Istanbul, Turquie, 
3-5 juin 2004, P 62. Disponible sur : http://www.oecd-istanbul.sme2004.org. consulté le: 
22-06-2016. 
 
 تعريف الهند للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: •
المةةةال  رأسكانةةت الهنةةد تعتمةةد فةةي تعريفهةةا للمؤسسةةةات الصةةغيرة والمتوسةةطة علةةى معيةةار 
قامةةةت  بعةةةدها ،عةةةامال50 يتجةةةاوزالمسةةةتثمر وعةةةدد العمةةةال بحيةةةث وضةةةعت حةةةد أقصةةةى ال 
المؤسسةات  أصةبحتالمةال وحةده وبالتةالي  رأسبقصر التعريف على  1967الحكومة سنة 
ألةةف روبيةةة وبةةدون  750مالهةةا  رأس يتجةةاوزمتوسةةطة فةةي الهنةةد إذا لةةم  أو تعتبةةر صةةغيرة 
  1وضع حد أقصى لعدد العمال الذين توظفهم المؤسسة
 ، 2006 لسةنة والمتوسةطة والصةغيرة المصةغرة المؤسسةات تنميةة قةانون  عةرف ولقةد
 بالنسةبة واآلالت القاعةدي اإلسةتثمار حجةم أسةاس علةى الصةغيرة والمتوسةطة المؤسسةات
 فةي موضةح هو  كما الخدمات، لقطاع التجهيزات بالنسبة في اإلستثمارو  الصناعة، لقطاع
 :الموالي الجدول
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 والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات الهند : تعريف(3) جدول رقم
 
 نوع المؤسسة 
المؤسسات التي تعمل في مجال 
 الصناعة
المؤسسات التي تعمل في مجال 
 الخدمات
 أقلروبية أو  100.000 روبية أو أقل 250.000 مؤسسة مصغرة 
 روبية أو أقل 20.000.000 روبية أو أقل 50.000.000 مؤسسة صغيرة 
 روبية أو أقل 50.000.000 روبية أو أقل 100.000.000 مؤسسة متوسطة 
 
Source: The office of Development Commissioner (MSME), Ministry of Micro, Small 
& Medium Enterprises,Government of India. Disponible sur : 
http://www.dcmsme.gov.in/ssiindia/defination_msme.html   
consulté le:22-06-2016. 
 
 المتحدة المملكة تعريف •
 الصةغيرة المؤسسةة ، 1985 سةنة صةدر الةذي البريطةاني الشةركات قةانون  عةرف لقةد
  :التالية الشروط من أكثر أو  بشرطين تفي التي ا المؤسسةأنهعلى  والمتوسطة
 إسترليني؛ جنيه مليون  8 عن يزيد ال سنوي  تداول حجم 
 إسترليني؛ جنيه مليون  3.8 عن يزيد ال مستثمر مال رأس حجم 
 .عامال 250 عن يزيد ال العمال عدد 
 أو  صةغير هةو  مةا كةل شةمل علةى قاصةرة الةثالث المحةددات هةذه أن بعةد فيمةا اتضةح لقةد
 مجةال فةي كةذلك يكةون  ال قةد الخدميةة الصةناعات فةي هةو صةغير مةا أن حيةث متوسةط،
 خاصةة تعريفةات إعطةاء عبةر ات،ختالفة اإل هةذه معالجةة تةم لةذلك   1،التحويليةة الصةناعات
 2الجدول الموالي: في موضح هو  كما اقتصادي قطاع بكل
  والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات المتحدة المملكة تعريف: (4) جدول رقم
 القيمة  المعيار المعتمد  القطاع
 عامل فما دون  200 عدد العمال التصنيع 
جنيه استرليني أو  185000 المبيعات السنوية  تجارة الجملة 
 أقل
جنيه استرليني أو  370000 المبيعات السنوية  تجارة التجزئة 
 أقل
 عامل فما دون  25 العمالعدد  البناء 
 عامل فما دون  25 عدد العمال المناجم/التعدين 
جنيه استرليني أو  365000 المبيعات السنوية  تجارة السيارات 
 أقل
جنيه استرليني أو  185000 المبيعات السنوية  خدمات متنوعة 
 أقل
 سيارات أو أقل 5 عدد السيارات  شركات النقل
 
 للنشةر الحامةد  دار ،التنميـة فـي ودورهـا الصـغيرة المشـروعات :طشةطوش المولى عبد  هايل: المصدر
 19 ص  ، 2012 األردن، عمان، والتوزيع،
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 . 19ص ،   2012األردن،  عمان،  والتوزيع،  للنشر الحامد دار ، التنمية في ودورها الصغيرة المشروعات :طشطوش المولى عبد هايل 2
 ربي:و تعريف االتحاد األ •
تعريةةف المؤسسةةات الصةةغيرة والمتوسةةطة والةةذي كةةان  1996ربةةي سةةنة و وضةةع االتحةةاد األ
 موضوع توصية لكل البلدان األعضاء.
 أجراء  10من أقلفالمؤسسات المصغرة هي مؤسسة تشغل -
أجيةةر  50مةةن  أقةةلوتشةةغل  اإلسةةتقالليةالمؤسسةةة الصةةغيرة هةةي تلةةك التةةي توافةةق معةةايير -
ماليةين 5ة ال تتعةدى ميزانيتهةا السةنوي أو رو أو ماليةين  7 يتجةاوزوتنجز رقةم أعمةال سةنوي ال 
 .أورو 
 250مةةن أقةةلوتشةةغل  اإلسةةتقالليةر المؤسسةةة المتوسةةطة هةةي تلةةك التةةي توافةةق معةةايي  -  
 27روا وال تتعةةدى ميزانيتهةةا السةةنوية أو مليةةون  40رقةةم أعمالهةةا السةةنوي  يتجةةاوزعامةةل وال 
  1.رواأو مليون     
  : تركيا تعريف •
 الصةغيرة المؤسسةات لقةانون  وفقةا تركيةا، فةي والمتوسةطة الصةغيرة المؤسسةات تعريةف يةتم
 رقةم و  العمالةة حجةم ري امعية  علةى اسةتنادا ، 2006 مةاي 18 الصةادر بتةاريخ والمتوسةطة
 نةوفمبر 04 فةي التعريةف هةذا ليةتم تعةديل السةنوية، الميزانيةة حصةيلة مجمةوع أو  األعمةال





1 Journal officiel de l'Union européenne, REGLEMENT (CE) No 364/2004 DE LA COMMISSION , du 25 février 2004, [extrait de la 
recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (JO L 124 
du 20.5.2003]. 
 
 والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات تركيا : تعريف(5) جدول رقم
 مؤسسة متوسطة  مؤسسة صغيرة  مؤسسة مصغرة  
 250إلى  50من  49إلى  10من  9إلى  1من  عدد العمال
رقم األعمال 
 السنوي 
 مليون ليرة  40إلى  8من  مليون ليرة  8إلى  1من  مليون ليرة  1أقل من 
 مليون ليرة  40إلى  8من  مليون ليرة  8إلى  1من  مليون ليرة  1أقل من  الميزانية السنوية 
 
Source: OECD :Financing SMEs and Entrepreneurs 2016, Edition OECD, 2016, p 430. 
 تعريف بلدان جنوب شرق آسيا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: •
ة رأسةة تعتمةةد بلةةدان جنةةوب شةةرق آسةةيا فةةي تعريفهةةا للمؤسسةةات الصةةغيرة والمتوسةةطة علةةى د
يار العمالة وأصةبح وهيمنز بتصنيف يعتمد وبصفة أساسية على معحديثة حيث قام بروش 
يوضةةحه الجةةدول رف بةةه بصةةفة عامةةة لةةدى هةةذه الةةدول وهةةذا التصةةنيف تةة عهةةذا التصةةنيف م
 :الموالي
 .(: تصنيف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب عدد العمال6الجدول رقم)
 مؤسسة عائلية حرفية عمال 9الى 1من
 مؤسسة صغيرة عامل49إلى  10من 
 مؤسسة متوسطة عامل 99إلى  50من
 مؤسسة كبيرة عامل فأكثر 100من
 المصدر:  
http://www.businesskorea.co.kr/english/features/special-reports/15655-small-
mediumbusiness-corporation-reliable-partner-today-future. vue le: 12-12-2017 a 14:30.  
   تعريف هيئة األمم المتحدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: •
ول دور المحاسةةةبة فةةةي المؤسسةةةات الصةةةغيرة هيئةةةة األمةةةم المتحةةةدة فةةةي تقريةةةر لهةةةا حةةة  تشةةةير
ال يوجد تعريف عةالمي متفةق عليةه عمومةا للمؤسسةات الصةغيرة والمتوسةطة  أنهوالمتوسطة 
تعريةةف تقريبةةي لهةةذه المؤسسةةات علةةى معيةةار العمالةةة والحجةةم  تهاراسةة دلةةذالك اسةةتندت فةةي 
ردت أو و  للكيانةةةةات التجاريةةةةة اإلقتصةةةةاديةعةةةةامال هامةةةةا فةةةةي تحديةةةةد الطبيعةةةةة  النيشةةةةكحيةةةث 
 1:ةراسالدالتعاريف التالية ألغراض هذه 
 المؤسسات البالغة الصغر:-    
هي كل عمل تجاري يستخدم ما بةين شةخص واحةد وخمسةة أشةخاص وتتسةم هةذه المؤسسةة 
ببساطة أنشطتها إلى حد يسمح بإدارتها مباشةرة علةى أسةاس العالقةة بةين شةخص وشةخص 
 آخر.
 المؤسسة الصغيرة:-    
شخصةا ويكةون لهةذا العمةل  50و  6بةين  حاو يتةر يقصد بها العمل التجاري الذي يسةتخدم مةا 
 غالبا عدد من خطوط النشاط ومن المتصور أن يكون له أكثر من موقع مادي واحد.
 المؤسسة المتوسطة: -   
اد يكةون مةن عامةل ويكة  250و  51ا تلةك المؤسسةة التةي تسةتخدم مةا بةين أنهة وتعةرف علةى 
 المؤكد أن تعمل هذه المؤسسة في أكثر من موقع.
 العربية  الدول بعض تعريفات •
 الصغيرة المؤسسات تعريف في معيار من أكثر على العربية الدول من العديد تستخدم
 والجدول المستثمر، المال رأسو  العمال عدد على أغلبها في وتنحصر والمتوسطة،
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 العربية الدول بعض في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات : تعريفات(7) جدول رقم
 المال المستثمر  رأس عدد العمال نوع المؤسسة  الدولة
 مؤسسة صغيرة - اليمن
 مؤسسة متوسطة -
 عمال  4أقل من 
 عمال  10أقل من 
 
 مؤسسة صغيرة - األردن
 مؤسسة متوسطة -
 عمال  10- 2ما بين 
 عامل  25- 10ما بين 
 
  عمال  10أقل من  المؤسسات الصغيرة  السودان
 مؤسسة صغيرة - سلطنة عمان
 مؤسسة متوسطة -
 ألف ريال  50أقل من  عمال  10أقل من 
مليون  1ألف و  50بين  عامال  50أقل من  المؤسسات الصغيرة  مصر 
 جنيه 
 صغيرة مؤسسة - السعودية 
 مؤسسة متوسطة -
 عامال  20إلى  1ما بين 
 100إلى  21ما بين 
 عامل 
رأس المال المستثمر ال يفوق 
 مليون ريال  20
 مؤسسة صغيرة - الكويت
 مؤسسة متوسطة -
 عمال  10أقل من 
 عامل  50-10بين 
ال يتجاوز رأس المال 
 ألف دينار  200المستثمر 
 مؤسسة صغيرة - البحرين
 مؤسسة متوسطة -
 عامل  19إلى  5بين 
 عامل  100إلى  20بين 
 
 مؤسسة صغيرة - العراق
 مؤسسة متوسطة -
 عمال  9إلى  1بين 
 عامل  29إلى  10بين 
 ألف دينار عراقي  100
 
 وتشـغيل البطالـة مـن للحـد كخيـار والمتوسـطة الصـغيرة المشروعات :العربةي العمل منظمة: المصدر
 جمهوريةة الشةيخ، شةرم والثالثةون، الةدورة الخامسةة العربةي، العمةل مةؤتمر ،العربيـة الـدول فـي الشـباب
 15-13، ص 2008مارس  01-فيفري  23 العربية، مصر
 
 
 تعريف الجزائر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: •
الصةادر  18-01يتلخص تعريف الجزائر للمؤسسةات الصةغيرة والمتوسةطة فةي القةانون رقةم
المتضةةةمن القةةةانون التةةةوجيهي لترقيةةةة المؤسسةةةات الصةةةغيرة والمتوسةةةطة والةةةذي  2001فةةةي 
اعتمدت فيه الجزائر على معياري عدد العمال ورقم األعمةال حيةث يحتةوي هةذا القةانون فةي 
لةك المةواد الصةغيرة والمتوسةطة ثةم تةأتي بعةد ذمادته الرابعة على تعريف مجمل للمؤسسةات 
 حدود بين هذه المؤسسات فيما بينها.منه لتبين ال 5،6،7
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:-
 1ا مؤسسة إنتاج السلع والخدمات وتشةغل مةا بةين أنهتعرف مهما كانت طبيعتها القانونية ب 
مجمةةةوع  يتجةةةاوزال  أو رقةةةم أعمالهةةةا السةةةنوي مليةةةاري دينةةةار  يتجةةةاوزو ال ، عةةةامال 250و 
  1.اإلستقالليةحصيلتها السنوية خمسمائة مليون دينار مع استفاءها لمعيار 
 المؤسسة المتوسطة:-  
عةةامال ويكةةون رقةةم أعمالهةةا محصةةور بةةين  250و  50ا مؤسسةةة تشةةغل مةةا بةةين أنهةة تعةةرف ب 
 500و  100يكةون مجمةوع حصةيلتها السةنوية مةابين  أو مليةون دينةار ومليةاري دينةار  200
  2مليون دينار
 المؤسسة الصغيرة: -  
رقةةةةم أعمالهةةةةا السةةةةنوي  يتجةةةةاوزشخصةةةةا وال  49و 10ا مؤسسةةةةة تشةةةةغل مةةةةابين أنهةةةة تعةةةةرف ب 
  3مليون دينار100مجموع حصيلتها السنوية  يتجاوزال  أو مليون دينار 200
 
 
 . 29، ص 2006عمان،  األولى، الطبعة النهد للنشر،  ، األعمال وادارة الريادة العلي،  محمد الستار عبد صالح، جمعة فايز 1
 .20الحسيني، مرجع سابق، ص  حسن فالح 2
 .42المنصور، مرجع سابق، ص نصر كاسر 3
 المؤسسة المصغرة:-  
من  أقلعمال وتحقق رقم أعمال  9ا مؤسسة تشغل ما بين عامل واحد إلى أنهتعرف ب 
  1ماليين دينار 10مجموع حصيلتها السنوية  يتجاوزال  أو مليون دينار 20
 القانون  حسب الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات : تعريف(8) جدول رقم
 2001والمتوسطة  الصغيرة لترقية المؤسسات التوجيهي
 مجموع الحصيلة السنوية  رقم األعمال  عدد العمال 
 مليون دج  10من  أقل مليون دج  20من  أقل 9إلى  1من  مؤسسة مصغرة 
 مليون دج  100من  أقل مليون دج  200من  أقل 49إلى  10من  مؤسسة صغيرة 
 2مليون إلى  200ما بين  250إلى  50من  مؤسسة متوسطة 
 مليار دج
إلى مليون دج  100ما بين 
 مليون دج  500
 
، المؤرخ في 18-01من القانون رقم:  5،6،7المواد  إلى استنادا الباحث  إعداد  من : المصدر
، المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية، 2001/ 12/ 12
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 المبحث الثاني: طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة:    
المؤسسةةات الصةةغيرة والمتوسةةطة وطبيعتهةةا فةةرض علةةى إن تنةةوع مجةةاالت وأنشةةطة 
  .هذا النوع من المؤسسات اخذ أشكال عديدة وخصائص تميزها عن المؤسسات الكبيرة
 الصغيرة والمتوسطة. شروعاتل: أشكال الموالمطلب األ
 أنشةطتها، و  مجاالتهةا تنةوع حيةث مةن المتوسةطة و  الصةغيرة المؤسسةات تختلةف
 المؤسسةات كبقيةة و  اأنهة  إال الكبيةرة، المؤسسةات عةن تختلةف أشكااللها  جعل الذي األمر
، مواجهتهةا كيفيةة فةي التفكيةر إلةى يةدفعها الشةيء الةذي عديةدة، مشةاكل لهةا اإلقتصةادية
 1:التالي النحو  على المؤسسات هذه تصنفو 
 التصنيف حسب طبيعة التوجه.-
 التصنيف حسب طبيعة المنتجات.-
 العمل.التصنيف حسب تنظيم  -
 من الباطن. لةاو المق -
 ل:تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة التوجه.والفرع األ
 2يمكن تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب توجهها إلى:
o لية.ئ مؤسسات عا 
o .مؤسسات تقليدية 
o  شبه متطورة.و مؤسسات متطورة 
 
 
 . 14ص . 2004الثانية،  الطبعة األردن، عمان، والتوزيع، للنشر المسيرة دار ، الصغيرة المشروعات إدارة ، العطية ماجدة 1
 .44عرفة، مرجع سابق، ص  سالم سيد 2
  المؤسسات العائلية:-1  
وتكةون مكونةة فةي الغالةب  مقةرا لهةا تتخةذ مةن موضةع إقامتهةا المنةزلوهةي المؤسسةات التةي 
مةةن مسةةاهمات أفةةراد العائلةةة ويمثلةةون فةةي غالةةب األحيةةان اليةةد العاملةةة وتقةةوم بإنتةةاج سةةلع 
 .تقليدية بكميات محدودة وفي البلدان المتطورة تقوم بإنتاج جزء من السلع لفائدة المصانع
 المؤسسات التقليدية: -2  
المؤسسةةةة  ألنالنةةةوع السةةةابق هةةةذا  مةةةنيقتةةةرب كثيةةةرا  أو مةةةن المؤسسةةةات يعةةةرف  هةةةذا النةةةوع
التقليدية تعتمد في الغالب على مساهمة العائلة وتنتج منتجات تقليدية ولكن مةا يميزهةا عةن 
نةزل وتعتمةد علةى وسةائل ما تكةون فةي ورشةات صةغيرة ومسةتقلة عةن الأنهة النةوع السةابق هةو 
 بسيطة.
مةةا يعتمةةدان كثيةةرا علةةى كثافةةة اكبةةر لعنصةةر العمةةل أنهومةةا يالحةةظ علةةى النةةوعين السةةابقين 
 واستخدام ضعيف للتكنولوجيا المتطورة وكذالك تتم عملية التسويق ببساطة.
 المؤسسات المتطورة وشبه المتطورة:-3   
لوجيةةات يتميةةز هةةذا النةةوع مةةن المؤسسةةات عةةن النةةوعيين السةةابقين باسةةتخدامه لتقنيةةات وتكنو 
مةن ناحيةة  أو مةن ناحيةة التنظةيم الجيةد للعمةل  أو الصناعة الحديثة سواء من ناحيةة التوسةع 
 إنتاج منتجات منظمة مطابقة لمقاييس الصناعة الحديثة والحاجات العصرية.
 الفرع الثاني:تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة المنتجات.
 1اسية وهي:نميز في هذا التصنيف ثالثة أنواع أس
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o .مؤسسات إنتاج سلع استهالكية 
o .مؤسسات إنتاج السلع والخدمات 
o .مؤسسات إنتاج سلع التجهيز 
 مؤسسات إنتاج السلع االستهالكية:-1  
 1لي مثل:أو وتقوم بإنتاج سلع ذات استهالك 
 المنتجات الغذائية. -   
 تحويل المنتجات الفالحية.        -   
 منتجات الجلود. -   
 الورق ومنتجات الخشب ومشتقاته. -   
ويرجةةع سةةبب اعتمةةاد هةةذه المؤسسةةات علةةى مثةةل هةةذه الصةةناعات السةةتخدامها المكثةةف لليةةد 
 العاملة وكذالك سهولة التسويق.
 مؤسسات إنتاج السلع والخدمات:  -2   
 وهو يضم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تنشط في:
 قطاع النقل. -   
 الصناعة الميكانيكية والكهرومائية. -   
 الصناعة الكيميائية والبالستيكية. -   
 صناعة مواد البناء. -   
 
 .18، ص1999األردن،  عمان، والتوزيع،  للنشر غريب دار ، الصغيرة المنشأة إلدارة العصرية المفاهيم :السلمي علي 1
محلةي الكبيةر علةى منتجاتهةا على مثل هذه الصناعات إلةى الطلةب ال اإلعتمادويرجع سبب 
 خاصة في مواد البناء.
 مؤسسات إنتاج سلع التجهيز:    -3    
يتميةةز هةةذا النةةوع مةةن المؤسسةةات باسةةتخدام معةةدات وأدوات لتنفيةةذ إنتاجهةةا ذات تكنولوجيةةا 
مال اكبةةر األمةةر الةةذي ينطبةةق وخصةةائص المؤسسةةات رأسةة حديثةة فهةةي تتميةةز كةةذالك بكثافةةة 
 محةدودا كإنتةاجل مجال تةدخل هةذه المؤسسةات ضةيق بحيةث يكةون الكبيرة الشيء الذي جع
تركيب بعض المعدات خاصة في الدول المتطورة أما فةي البلةدان الناميةة فيكةون مجالهةا  أو 
 مقتصر على إصالح بعض اآلالت وتركيب قطع الغيار المستوردة.
            1:الفرع الثالث: تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على اساس تنظيم العمل
 يمكن لنا حسب هذا التصنيف التفريق بين نوعين من المؤسسات هما:
 مؤسسة غير مصنعة. -     
 مؤسسة مصنعة. -     
 مؤسسة غير مصنعة: -1
العةائلي  اإلنتةاجالعةائلي والنظةام الحرفةي ويعةد  اإلنتةاجأي   1.2.3وهةي ممثلةة فةي الفئةات 
عةةدة أشةةخاص  أو أقةةدم شةةكل مةةن حيةةث التنظةةيم أمةةا النظةةام الحرفةةي فهةةو يقةةوم بةةه شةةخص 




 .23، ص1993القاهرة،  المفتوح،  للتعليم القاهرة جامعة مطبعة ،الصغيرة الصناعية المشروعات إدارة :عالم سمير 1
 مؤسسة مصنعة:-2
فهذا النةوع مةن المؤسسةات يقةوم بةالجمع بةين المصةانع  8إلى  4وهي ممثلة في الفئات من 
ميةةز هةةذا النةةوع مةةن المؤسسةةات باسةةتخدام أسةةاليب التسةةيير الصةةغيرة والمصةةانع الكبيةةرة ويت 
 ية وكذالك من حيث نوع السلع المنتجة واتساع األسواق.اإلنتاج الحديثة وتعقيد العملية 
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 من الباطن. لةاو المقالفرع الرابع:
 أو مةةن البةةاطن مةةالم يوجةةد شةةرط صةةريح  لاو للمقةة األصةةلي أن يتعهةةد بالعمةةل  لاو للمقةة يمكةةن 
 1.لاو المقتستند إلى كفاية  لةاو المقضمني يمنعه من ذالك كما إذا كانت طبيعة 
مةةن  لاو المقةة إلةةى شةةخص آخةةر  لاو المقةة  شةةخص معةةينأ مةةن البةةاطن هةةي أن يلجةة  والمقاولةةة
علةى خةالف ذالةك ونجةده  لةةاو المقجزء منه مالم ينص عقد  أو الباطن بإنجاز كل المشروع 
   2يكون على شكلين:
 مباشر. ن او تع -   
 غير مباشر. ن او تع-   
 3كما يمكن تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق معيارين هما:
 التصنيف حسب المعيار القانوني
  اإلقتصاديالتصنيف حسب المعيار 
 هةذا حسةب المتوسةطة و  الصةغيرة المؤسسةات تقسةم: القا نين  المعيا   حسب التصنيف •
 .عامة وأخرى  خاصة مؤسسات إلى المؤسسات من كغيرها المعيار
 تعود التي المؤسسات تلك هي الخاص للقطاع التابعة المؤسسات :الخ صة المؤسس ت-1
 :هما أساسيتين مجموعتين ضمن راجهاإد يمكن أشكال عدة وتتخذ للخواص  ملكيتها
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، 2007 مصر،  إلدارية، اللتنمية  العربية المنظمة ،ودراسات بحوث ، العربي الوطن في الصغيرة المشروعات إدارة عنبه،  لبيب محمد هالة 3
 .51ص
 طبيعةي لشةخص ملكيتها تعود التنظيم، و  التأسيس بسهولة تتميز :الفردية المؤسس ت1.1
 المؤسسةة زامةاتالت  اتجةاه مسةؤوليته تكةون  و  أعمالهةا، نتةائج عةن الوحيد المسؤول هو  واحد
 : منها نذكر عيوب عدة أيضا ولها .محدودة غير
 . المال رأس بعنصر يمدها لوحده المؤسسة صاحب مادام وهذا المال رأس قلة 
 . المالية المؤسسات من القروض على الحصول صعوبة 
 المؤسسةة يعةرض ممةا الواحةد، المالةك لةدى الخبةرة وضةعف النظةر وجهةة قصةر 
  وادارية فنية لمشاكل
 . المؤسسة ديون  كافة عن ولؤ مس فهو  محدودة غير المؤسسة صاحب مسؤولية 
 علةى المةال رأس و  التسةيير يتةوزع المؤسسةات مةن النوع هذا في :الشرك ت مؤسس ت2.1
 حةول الشةركاء بةين الحةرص مثةل الشةروط بعةض تةوفر يتطلةب وقيامهةا شةخص مةن أكثةر
 :إلى وتتفرع المال رأس في كحصة شريك كل يقدمه ما وقيمة المؤسسات نشاط موضوع
 وتتكةون  الشخصةي، اإلعتبةار علةى تقةوم التةي الشةركات وهةي :األشاخ   شرك ت1.2.1
 أو  الصةداقة أو  رابةةالق كصةلة معينةة صةلة تةربطهم األشةخاص مةن قليةل عةدد مةن أساسةا
 بةين الثقةة يهةدد مةا قةام مةا متةى أنةهف ذلةك وعلةى ، اآلخةر فةي مةنهم كةل ويثةق .المعرفةة
 تتعةرض قد الشركة فإن الشركات هذه عليه تقوم الذي الشخصي اإلعتبار ويهدم الشركات
 الحجةر أو  األشةخاص شةركات في الشركاء أحد وفاة على األصل في يترتب ولذلك للحل،
 شةركة :منهةا أشةكال ثةالث يوجةد .الشةركة حةل الشةركة مةن انسةحابه أو  إفالسةه أو  عليةه
 .المحاصة شركة إلى باإلضافة البسيطة التوصية شركة و  التضامن
 يتحملةون  ال شةركاء بةين تؤسةس الشةركات هةذه :محاديد  مساؤيلية ذات شارك ت2.2.1
 مسةؤولية بمحدوديةة تتميةز الشةركات ،فهةذه حصةص مةن قةدموه مةا حةدود فةي إال الخسةائر
 عةدد وبالتةالي محةدود مالهةا رأس بةأن تتميةز اأنهة  كمةا يقةدمها، التةي الحصة بقدرة الشريك،
 . محدود الشركاء
 إلةى السةعي بمعنةى المةالي اإلعتبةار علةى الشةركات هةذه تقةوم :األمايا  شارك ت3.2.1
 المتعلةق الخطةر فيهةا يكةون  لو األ النةوع مةن العكس على و  األموال، من قدر أكبر تجميع
 بحسةب محةدودة الشةركة ديةون  عةن الشةركاء مسةؤولية وتكةون  ،محةدود األمةوال بتوظيةف
 ذات الشةركة المسةاهمة، شةركة:التاليةة واعألنة ا الشةركات هةذه مةن يوجةد .مسةاهماتهم
 ذات و  الوحيةد الشةخص ذات المؤسسةة منهةا الخاصةة الحالةة و  المحةدودة المسةؤولية
 .باألسهم التوصية ذات الشركة و  المحدودة المسؤولية
 تعةود أي( العةام للقطةاع ملكيتهةا تعود التي المؤسسات تلك وهي  :العميمية المؤسس ت.2
 للدولة ويمكن تقسيمها إلى: ملكيتها
 أو  البلديةة أو  الواليةة قبةل مةن تنشةأ  :المحلياة للجم ع ت الت بعة العميمية المؤسس ت.1.2
 .العامة ،الخدمات ،البناء النقل في وتنشط صغيرة أو  متوسطة أحجام ذات  وتكون  معا
 مؤسسةة أو  وزارة فةي ممثلةة(   الدولةة الطةرفين تضةم  :عميمياة نصاف المؤسسا ت.2.2
 القطاع الخاص من جهة أخرى.و  ) عمومية
  1:اإلقتص دي المعي   حسب المؤسس ت تصنيف• 
حسب-1 يمكةن: النشا ط طبيعة   ، قطاعةات ثالثةة قطاعةات، شةكل فةي المؤسسةات تصةنيف 
لي،و األ القطاع وهي راأخية  و  الثةانوي  والقطاع   يمكةن ، القطاعةات وهةذه ، الخةدمات قطةاع  
راضواألغ االحتياجات حسب فرعية مجموعات إلى تقسيمها  إلةى عمومةا وتقسةم ذلةك، من  
من المعدة  )والخدمات السلع( المنتجات حسب بدقة محددة مجموعات  .المؤسسة طرف 
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 حسةب وتنظمهةا مؤسساتية، قطاعات إلى المؤسساتيتصنف المح سبة اليطنية الجزائرية 
 :حاالت ثالثة إلى نشاطها
 .الرئيسي النشاط نفس تمارس التي المؤسسات مجموعة وهي : قطاعات شكل في-
 .المنتج نفس تنتج التي اإلنتاج وحدات لكل محاسبي تصنيف :فروع شكل في -
 إلةى ،)ليةةو األ المةواد( األعلةى مةن النشةاطات جميةع الشةعبة تشةمل :شةعب شةكل فةي -
 )التسويق( والتي تشارك في إيجاد سوق لبعض أنواع المنتجات. األسفل
 :حسب على تصنيفها يمكن أو 
 و  فروعهةا بمختلةف  راعةةالز  فةي المتخصصةة المؤسسةات تضةم :فالحياة مؤسسا ت.1.1
 . الطبيعية الموارد و  باألرض المتعلقة النشاطات و  المواشي تربية مثل نشاطاتها
 واللةوازم المةواد مةن انطالقةا جديةدة سةلع بإنتةاج تقةوم التةي وهةي :صان عية مؤسسا ت.2.1
 مةن تستخلصةها حتةى أو  الغيةر مةن عليهةا تتحصةل التةي ، لالسةتهالك القابلةة المختلفةة
  الطبيعة
 مثةل السةابقين النةوعين في توجد ال التي شطةألن ا مختلف وتشمل :خدم تية مؤسس ت.3.1
 .وغيرها الصحة ، فروعه بمختلف الحرفية،النقل المؤسسات
 معةايير عةدة باسةتعمال مختلفةة، بطةرق  يقةاس أن يمكةن المؤسسة حجم: حسب األهمية-2
 وقيمةة المحققةة واألربةاح المضةافة والقيمةة السةنوي  األعمةال ورقةم العمةال عةدد أهمهةا
 والقيمةة العمةال، عدد في تتمثل استخداما األكثر المعايير ولكن إلخ، ية،اإلنتاج يزات التجه
 . المضافة
 ما توظف والتي ، الصغيرة المؤسسات بين بالتمييز المعيار هذا يسمح : العم   عدد.1.2
 عامل. 500 من أكثر توظف التي الكبرى  والمؤسسات عامل، 500و  10بين
 أو  للمؤسسةة التجاريةة العمليةات أهميةة عةن فكةرة المعيةار هةذا يعطينةا : األعما    قم.2.2
 زبائنها. مع المجموعة
 مةن خلقهةا تةم التةي للقيمةة الحقيقةي المقيةاس المضةافة القيمةة تشةكل :القيمة المضا فة.3.2
 الناحيةة مةن األعمةال، رقةم معيةار مةن داللةة أكثةر المعيةار هةذا ويعةد المؤسسةة، طةرف
 .النظرية
 مةن كةل انتقةاص قبةل ، المؤسسةة طةرف مةن المحقةق الفةائض وهةو : نتيجة اإلستغال .4.2
 والتمويل. التقني المال رأس
 الصغيرة والمتوسطة. شروعاتالمطلب الثاني: خصائص ومميزات الم
إن لكل مؤسسة دورة حياة تمر بها قبل أن تصبح كبيرة، وفي كل مرحلة تكتسب المؤسسة 
خصائص تنفرد بها عن بقية المؤسسات األخرى، فكما هو الحال بالنسبة للمؤسسات 
والمتوسطة، التي وبالرغم من أنه ال يوجد تعريف واضح ودقيق خاص بها، الصغيرة 
ينطبق على جميع الدول بسبب التباين في النمو اإلقتصادي، والعديد من العوامل 
 عن تميزها بينها فيما مشتركة خصائص لها يكون  أن من يمنع ال هذا أن إال، األخرى 
 وبرامج سياسات جميع في هامة مكانة تحتل ألن تؤهلها والتي األخرى، المؤسسات باقي
 .واالجتماعية اإلقتصادية التنمية
   1تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجملة من الخصائص نذكر منها:و 
 ل: الخصائص المرتبطة باإلدارة والتنظيموالفرع األ
 كبير:المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحمل الطابع الشخصي بشكل الفقرة األولى: 
شةةركات  أو عائليةةة  أو ت فرديةةة آإن المؤسسةةات الصةةغيرة والمتوسةةطة فةةي الغالةةب هةةي منشةة 
أشخاص ويساعد هذا النوع من الملكية على استقطاب وإبراز الخبرات والمهارات التنظيميةة 
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 أصحابها:المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يديرها الفقرة الثانية: 
إن طبيعةة الملكيةةة فةةي المؤسسةةات الصةةغيرة والمتوسةةطة جعةةل مهةةام اإلدارة تسةةند إلةةى مالةةك 
المؤسسةةةة فةةةي غالةةةب األحيةةةان وذالةةةك بسةةةبب بسةةةاطة العمليةةةات التةةةي تقةةةوم بهةةةا المؤسسةةةة 
 المتوسطة فهي ال تتطلب مهارات عالية إلدارتها. أو الصغيرة 
 ناعة التي تنتمي إليها:لها حجم صغير نسبيا في الصالفقرة الثالثة: 
تتميةةز هةةذه المؤسسةةات بصةةغر حجمهةةا فةةي الصةةناعة فهةةي تكةةون فةةي غالةةب األحيةةان فةةي 
قطاع النسيج وتفصيل المالبس وفي قطاع الخشب، األثاث، الجلود، وقد تكون علةى شةكل 
مةةةن البةةةاطن فهةةةي ال تسةةةتخدم تكنولوجيةةةات عاليةةةة إال أن هنةةةاك بعةةةض الصةةةناعات  لةةةةاو مق
 تتطلب بعض المهندسين واإلطارات.
 لتمويل:لتعتمد هذه المؤسسات بشكل كبير على المصادر الداخلية الفقرة الرابعة: 
 أو يعتمةد بشةةكل كبيةةر علةى التمويةةل الةةذاتي  أنةةهمةا يالحةةظ علةى هةةذا النةةوع مةن المؤسسةةات 
علةةةى التمويةةةل البنكةةةي  اإلعتمةةةادأفةةةراد العائلةةةة أي أن  أو المقدمةةةة مةةةن األصةةةدقاء  القةةةروض
 ضعيف وهذا راجع إلى:
 عدم القدرة على تقديم ملفات مشاريع تخضع للشروط المطلوبة. -    
 عدم توفر الضمانات البنكية المطلوبة للحصول على القرض. -    
 تكون هذه المؤسسات محلية إلى حد كبير في المنطقة التي يعمل بها: الفقرة الخامسة: 
يتميةةةز هةةةذا النةةةوع مةةةن المؤسسةةةات كةةةذالك بةةةالتمركز أي محةةةدود المسةةةاحة التةةةي ينشةةةط فيهةةةا 
ويكون في الغالب مرتبطةة ارتبةاط مباشةرا بالمسةتهلك إذ تقةوم بإنتةاج سةلع اسةتهالكية إال أن 
 أو المتوسطة تنشط في مجال إنتةاج سةلع إنتاجيةة هناك عدد قليل من المؤسسات الصغيرة و 
لةة الباطنيةة لكةن هةذا ال يمنةع مةن وجةود ورشةات أو معةين أي مةا يعةرف بالمق منةتججةزء مةن 
كنات تنتج أحيانا قطع غيار بديلة لتلك القطع المسةتوردة وخالصةة القةول هةي اإلصالح الم
 محلي. أو ركزي أن االرتباط المباشر بينها وبين المستهلك جعلها ذات طابع م
  : التنظيم مرونةالفقرة السادسة: 
ذلك  و  الكبيرة المؤسسات مع مقارنة أكبر بمرونة المتوسطة و  الصغيرة المؤسسات تتصف
 بنةاء صةغيرة بةدفعات اإلنتةاج أسةاس علةى تقةوم اأنهة  كمةا أسرع، بشكل محيطها مع لتكيفها
 . الكبيرة المؤسسات شطةألن  تكملة فهي بالتالي و  الطلب على
  : المال رأسمعامل  اتمستوى انخفاضالفقرة السابعة: 
 لةرأس كثافةة أقةل و  بسةيطة تكنولوجيةا المتوسةطة و  الصةغيرة المؤسسةات تسةتخدم عمومةا
 امتصةاص فةي يسةاهم ممةا محةدودة انتةاج عمليةات فةي تخصصةها بسةبب ذلةك ، المةال
 .توظيفها و  العمالة في الفائض
  :التنفيذ و شاءإلنا سهولةالفقرة الثامنة: 
 أنحةاء فةي عةدديا نفسةها تفةرض جعلهةا المؤسسةات هةذه إنشةاء عمليةة فةي السةهولة بسةبب
 . العالم من متعددة
  :التطور و التوسع على قدرتها انخفاضالفقرة التاسعة: 
 انخفةاض يزاتهةامم مةن فةان السةريع التكنولةوجي التطةور كةذا و  يةةاإلنتاج  قةدرتها لقلةة نظةرا
 .التطور و  التوسع على الذاتية قدرتها
 : الوظيفي التدرج قلةالفقرة العاشرة: 
 كمةا سهولة، و  بسرعة القرارات اتخاذ على يساعد فهذا المؤسسات بهذه العاملين قلةنظرا ل
 و  المؤسسةة صةاحب يةد فةي القةرار تمركةز بسةبب ذلةك و  العاملةة اليةد استقرار على يساعد
 و هةذا الوظةائف مةن بمجموعة العامل يقوم أن لدرجة العمل في التخصص قلة أيضا نجد
 . المبادرات من للكثير الجو  يوفر ما
  :اإلبتكار و اإلبداع في التدقيقالفقرة الحادية عشرة: 
 الةى جةعار  هةذا و  اإلبتكةار و  اإلبةداع علةى كثيةرا المتوسةطة و  الصةغيرة المؤسسةات تعتمةد
 بعةض بادخةال المنتجةات علةى تعةديالت إدخةال عليهةا يسةتوجب ممةا قليلةة بكميات اإلنتاج
 . الكبيرة المؤسسات منتجات ينافس أن يمكن جديد شكل إعطائها أجل مناإلبتكارات 
  :الملكية أنماط الفقرة الثانية عشرة: إختالف
 فةي خةتالفاإل الةى أدى المتوسةطة و  الصةغيرة المؤسسات مالرأس  حجم في اختالف إن
 األشخاص من لمجموعة أو  العائلية ، الفردية الملكية نجد لذلك و  الملكية أنماط
 1 الفرع الثاني: الخصائص المرتبطة بالتعامل في األسواق:
 الفقرة األولى: سوق العمل
 حيث األجرية، غير العمالة على ملحوظة بدرجة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعتمد
 ويبرز األقارب، وبعض أسرته بأفراد االستعانة مع بنفسه العمل المؤسسة صاحب لاو يز 
 البسيطة والخدمات التجزئة وتجارة الصغيرة المزارع نشاط مجال في بوضوح ذلك
 وصغار الصبية وكذلك والمؤقتة، الموسمية العمالة على اإلعتماد يكثر كما المتنوعة،
 االلتزام ودون  للطرفين ملزمة تعاقدية ارتباطات دون  العمالة تشغيل يجري  ما وكثيرا السن،
 االجتماعية، التأمينات ومؤسسة العمل مكاتب مثل المعنية، الحكومية المؤسسات بإبالغ
 السلطة هذه وتزداد والفصل، التعيين في مطلقة وسلطة حرية العمل صاحب يكسب مما
 مالك تقوي  كما البطالة، ومن انتشار العرض في فائض من يعاني العمل سوق  كان كلما
 عليه يترتب مما للعاملين، القانونية ضاعو األ استقرار عدم حالة في التوظيف في المؤسسة
 للعاملين بهذا القطاع. الدقيق الحصر صعوبة
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 وكذا النقابي، العمل وضعف األجور بضعف والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تتسم كما
 نطاق خارج التدريبية المؤسسات خالل من العاملين مهارات بتنمية االهتمام ضعف
  .اليومي العمل تكرار من المكتسبة بالمهارات واالكتفاء المؤسسة،
 
 المال رأسالفقرة الثانية: سوق 
 النشاط، تمويل في الذاتية مواردها على كبيرة بدرجة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعتمد
 في األموال هذه مصادر تتمثل ما وعادة التشغيل، مرحلة في أو  التأسيس مرحلة في سواء
 طريق عن االحتياجات من جانب تدبير األحيان بعض في ويجري  الشخصية، المدخرات
 صاحب مع قوية صالت تربطهم الذين األصدقاء أو  األسرة أفراد بعض من االقتراض
 مع وانسجاما تناسبا أكثر استثماريا نمطا تمثل والمتوسطة الصغيرة فالمؤسسات .المؤسسة
 مكونات يخص ما وفي الكبيرة المؤسسات بعكس المستثمرين صغار وتطلعات رغبات
 1:يلي ما يالحظ والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع في المستثمر المال رأس
 وبساطة النشاط حجم صغر بسبب ،اإلستثمار لجملة الثابت المال رأس نسبة انخفاض -
 ؛اإلنتاج أدوات ومحدودية
 ذلك ويرجع العامل، المال رأس لجملة الخامات وخاصة السلعي المخزون  نسبة زيادة -
 التشغيل؛ انتظام لضمان مستمرة بصفة خامات توفير إلى للحاجة
 ضعف بسبب العامل، المال رأسل الجاري  للتمويل المتاحة النقدية نسبة انخفاض -
 التشغيل؛ ومستلزمات الخامات شراء لتمويل المستمرة والحاجة النقدية السيولة
 تقنيات بساطة بسبب وذلك المستثمر، المال رأس لجملة العمالية الكثافة نسبة ارتفاع -
 عن فضال نسبيا، رخيصة محلية تشغيل ومستلزمات خامات على اإلعتمادو  اإلنتاج
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 .6، ص2010الكويت، 
 اإلنتاجالفقرة الثالثة: أسواق الخامات ومستلزمات 
 من إما عليها وتحصل المحلية، الخامات على والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعتمد
 في والوسطاء الموردين من أو ،اإلنتاج مراكز من القرب حالة في مباشرة المنتجين
 ما عادة اأنهفوافتقارها للسيولة  المؤسسات لهذه التمويلية القدرات لضعف ونظرا األسواق،
 السوق، أحوال حسب منتظمة غير وبصفة محدودة كميات وطلب باألجل الشراء إلى تلجأ
 نوعيات أثريت  الذي المنتج جودة انتظام وعلى يةاإلنتاج العملية انتظام على يؤثر مما
 الخامات
 المؤسسة صاحب بموجبها يقوم والتي الباطن، من التعاقد حاالت باستثناء المستخدمة
 بصفة الخامات، من المطلوبة بالكميات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات بتزويد الكبيرة
 . 1للمواصفات ومطابقته النهائي المنتج سالمة لضمان المناسبة، وبالجودة منتظمة
 السلع والخدمات: أسواقالفقرة الرابعة: 
 الشخصية فالمعرفة النسبية، بالمحدودية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أسواق تمتاز
 اتجاهات ةراسد وكذا التفصيليةالممكن التعرف على احتياجاتهم  من يجعل بالعمالء
 والرغبات، االحتياجات هذه في تغير ألي االستجابة سرعة وبالتالي المستقبل، في تطورها
 طريق عن عمالئها واحتياجات رغبات على بالتعرف تقوم التي الكبيرة المؤسسات عكس
 تكثيف الكبيرة المؤسسات على لزاما يكون  مستمر، تغيير في السوق  ألنو  .التسويق بحوث
بهذه  تقوم الكبيرة المؤسسات يجعل مما للغاية، مكلف أمر وهذا التسويقية، بحوثها جهود
 متابعة على المؤسسات هذه قدرة نسبيا ولو يفقد الذي األمر متباعدة، فتراتالعملية على 
 .2العمالء واحتياجات رغبات على تحدث التي التطورات
 لحرية نظر تنافسية، بطبيعة تتصف والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أسواق أن كما
 السوقية المنافسة حدة من تزيد كما ، المؤسسات هذه ولتعدد النشاط من والخروج الدخول
 يةاإلنتاج الفنون  وتقدم الحجم كبر بسبببها المؤسسات الكبيرة  تتمتع التي الوفرات
 فضال والتنظيمية،
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 التي الحمائية والسياسات والنظم الحكومية المؤسسات قبل منبها  تحضى التي المزايا عن
 والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات السوقية الحصة محدودية فإن ولذلك  الدولة، لها توفرها
 ينعكس الذي األمر المؤسسات، من بغيرها مقارنة لها المميزة البارزة  السمات من تعد
 يؤدي ال أخر جانب ومن ،النشاط على العائد ومعدالت المبيعات حجم على كبيرة بدرجة
 المؤسسات مع ومواجهة منافسة خلق إلى دائما والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وجود
 عليها تعتمد مغذية مؤسسات األحيان من كثير في المؤسسات هذه تعتبر بل الكبيرة،
 النوعين وارتباط وضروري  هام بينهما ن او والتع التكامل يكون  وقد الكبيرة، المؤسسات
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات فإن تقدم مال ووفقا أساسي، أمر لبعضهما وحاجتهما
 .1لها ومغذيا ومعززا متمما عنصرا تشكل وإنما الكبيرة، المؤسسات عن بديال ليست
 الفرع الثالث: الخصائص المرتبطة بالحجم الصغير والمتوسط
 فال الكبيرة، المؤسسات عن مستقال حجما تمثل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات كانت إذا
 األخرى، األحجام من غيرها عن تميزها التي والمزايا الخصائص من ا تتصف بعددأنهبد 
 اإلقتصادية التنمية وبرامج سياسات جميع في هامة مكانة تحتل ألن تؤهلها والتي
 :نجد الخصائص هذه أهم ومن جتماعية،واإل
 والتأسيس شاءألنا: سهولة لىو األالفقرة 
 الوقت جانب إلى إنشائها، مال رأس حجم بصغر والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تتميز
 كما .إنشائها في والشروع إقامتها جدوى  اتراسد فيها بما تأسيسها اتراسد إلعداد الالزم
 عن فضال ومعدات، ماكينات من اإلنتاج خطوط وتركيب المباني تنفيذ بسهولة تتميز
 هذه شاءإلن  اإلمكانية يعطي األمر هذا أن نجد التشغيل مستلزمات تحضير سهولة
 على الحصول يستطيع فهو  محدود، مال رأسوب  عادي شخص أي قبل من المؤسسات
 أنظمة إلى أيضا تحتاج ال كما ووثائق، اتراسد إلى الحاجة وبدون  بسهولة، الترخيص
 ال المؤسسات هذه أن كما صغيرة منطقة خدمة ببساطة يمكنه حيث العمل، إلدارة معقدة
 هذه إنشاء وراء اإلبداعية األفكار تكون  ما فعادة للمؤسسين، خاصة ثقافة تتطلب
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 مستلزمات أو أموال رؤوس كانت سواء والضخمة، الكبيرة اإلمكانيات وليس المؤسسات
 .1رى أخ 
 الفقرة الثانية: القدرة على التكيف
 المؤسسات في والتشغيل اإلدارة ومرونة وبساطة يةاإلنتاج الفنون  تكاليف انخفاض يؤدي
 والتطور، والنمو  التحديث متغيرات مع تكيفها عملية تسهيل إلى والمتوسطة، الصغيرة
 في المتاحة الفرص من واالستفادة المستهلكين رغبات بتلبية يتعلق فيما خاصة وبصفة
 وخطوط وبرامج خطط تغيير عليها يصعب التي الكبيرة المؤسسات بعكس السوق،
 .إنتاجها
 فما المستحدثة المتغيرات مع التكيف على والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قدرة وتتمثل
 2:يلي
 في التمويل أو التسويق أو اإلنتاج سياسات أو  العاملة القوي  تركيبة تغيير على القدرة -
 الدورات أو  التقلبات على التغلب في يساعدها مما تردد، دون  السريعة التغيرات مواجهة
 غيرها؛ أو  اإلقتصادية
 حسب بسرعة السلع تمييز فنون  في خصوصا ،اإلبتكارو  التجديد على القدرة زيادة -
 الكبيرة؛ المؤسسات في نظيره على يتفوق  قد وبمعدل السوق  رغبات
 إلى الثابتة األصول نسبة خفاضالن وذلك السوق، من والخروج الدخول وحرية سهولة -
  المؤسسة؛ أصحاب وحقوق  الخصوم مجموع إلى المال رأس نسبة وارتفاع الكلية، األصول
 .قصيرة زمنية مدة وفي كبيرة خسارة دون  سيولة إلى الصغير المشروع تحويل سهولة -
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 .20، ص2005األردن،  عمان، 
 الفقرة الثالثة: انخفاض وفرات الحجم واالستفادة من وفرات التجمع
 بالمقارنة المتوسطة المؤسسات في ونسبيا الصغيرة المؤسسات في الحجم وفورات تنخفض
 تعويض ويتطلب ،اإلنتاج وحجم يةاإلنتاج  الطاقات انخفاض نتيجة الكبيرة، بالمؤسسات
 من آخر نوع من والمتوسطة الصغيرة المؤسسات استفادة ضرورة خفاضنإلا هذا
 الصناعية المؤسسات هذه إقامة أفضلية يؤكد ما وهو  التجمع وفورات" وهو  الوفورات،
 1.صناعية تجمعات مناطق في والمتوسطة الصغيرة
 الفقرة الرابعة: مركز للتدريب الذاتي:
 تقني إطار خلق على تساعد بحيث تدريبلل مركزا والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعتبر
 التكاليف بقلة المؤسسات هذه تتسم حيث للتنمية، األساسية المتطلبات ضمن يعتبر
 لتهماو مز  جراء وذلك العمل، أثناء التدريب أسلوب على أساسا العتمادها للتدريب الالزمة
 المعلومات من المزيد على الحصول على يساعد ما وهذا باستمرار، ياإلنتاج  لنشاطهم
 وتوسيع جديدة استثمارية عمليات لقيادة ينمي قدراتهم ويؤهلهم الذي الشيء وهو والمعرفة،
 الكبيرة  المؤسسات في للعمل المدربين من أجيال وإعداد المتاحة العمل فرص نطاق
 الصغيرة المؤسسات مجال في أجريت التي اتراسالد من العديد في أنه حيث، مستقبال
 التدريبية الفرص تقديم مجال في الرائدة هي المؤسسات هذه أن إلى توصلت والمتوسطة،
 وهيئة األساسية، المهارات وتكوين بناء في جدياا تساهم أنهحيث  للعاملين، والتقدم
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 اإلبتكارالفقرة الخامسة: القدرة على 
 على القدرة  تتميز بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي التي الخصائص بين من
ى لتنشا عادة ع اأنهإال  المؤسسات من النوع لهذا المالية الموارد قلة من فبالرغم ،اإلبتكار
بها  انفرادها يعني ال تميزها بهذه الخاصية فإن وبالتالي اإلبداع، فحواها مبادرات خاصة
 في ظل شح الموارد المالية اإلبتكاريعني قدرتها على  لكن الكبيرة، بالمؤسساتمقارنة 
 تركز ما عادة الكبيرة فالمؤسسات، الكبيرة المؤسسات في يةاإلبتكار  العملية تتطلبها التي
 والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات تاركة والمتوقع، الثابت بالطلب تتميز التي المنتجات لىع
 من عالية بدرجة تتميز التي والمنتجات تها بطيئة،مبيعا تكون  التي المنتجات إنتاج
 1منتج جديد. أو  فكرة إيجاد في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تتميز ما وغالبا المخاطر،
 الفقرة السادسة: ارتفاع المخاطر بها وقصر فترة حياتها:
 بعض عن باألساس تنتج والتي مرتفعة بمخاطر والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تتميز
 المبال  التفاؤل أو  والخبرة، التجربة لغياب راجع وهذا، أصحابهاعن  الخاطئة الممارسات
 أكثر والمتوسط الصغير العمل فإن أخرى   جهة ومن جهة، من هذا األحيان بعض في فيه
 الزبائن فقدان بسبب وذلك بكثير، الكبيرة األعمال من والغلق التصفية أو  للفشل، عرضة
 2الخ....المهرة العمالة نقص أو 
  والمتوسطة الصغيرة شروعاتالم تمويل مصادر وأساليبالمطلب الثالث: 
 وهو تفريقها، أو  توسيعها أو  شائهاإلن  الالزم بالمال المؤسسات إمداد عن عبارة هو  التمويل
 يمكن ال إذ عام، بشكل البلدان كل في الصناعية التنمية تواجهها التي المشاكل أعقد من
 استثماره وحسن مصدره وتسيير التمويل حجم وبقدر المال رأس وجود دون  عمل أي قيام
 .اقتصادي نشاط كل هدف هو  الذي الربح أو  العائد يكون 
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 مختلفة مصادر من توفيرها يمكن والتي المتاحة المالية الموارد كل أنهب  التمويل يعرف كما
 عبر قيمتها وتعظيم لنمو  معدالت أكبر تحقق التي بالصورة المؤسسة نشاط لتمويل
 1.الزمن
 اإلقتصادية أنشطتها لتمويل الذاتية مواردها على األساس في الصغيرة المشروعات تعتمد
 هنا ومن العجز هذا لسد األموال من فائضا يملكون  ممن غيرها إلى اتجهت تفي لم فإذا
 إلى المالي الفائض فئات من التمويلية القدرة نقل أنه على للتمويل الخاص المعنى يتحدد
 تتداخل بينها أو آلخر مشروع من مباشرة النقل هذا يكون  وقد المالي، العجز فئات
 الصغيرة المشروعات تمويل أن يعني ما وهو  التمويل كمؤسسات وسيطة مؤسسات
 بموارد سواء اإلقتصادي بنشاطها للقيام الالزمة باألموال المشروعات تلك إمداد والمتوسطة
 .خارجية موارد أو دائنة
 :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل أهميةالفرع األول: 
 ذاتها المؤسسات تلك أهمية من والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات التمويل أهمية تنبع
 اإلقتصادي النشاط وأصل اإلنتاج أساس بداية فهي جميعا العالم دول في اإلقتصادية
 والمزايا الخصائص خالل من وذلك اإلقتصادية األزمات من للخروج النجاة طرق  وهي
 :خالل من األهمية هذه وتتمثل الصغيرة المشروعات بها تتمتع التي
 .اإلقتصاد تنمية على العالية القدرة 1-
 .الصناعة وتطوير تحديث 2-
 .عمل فرص وخلق البطالة مشكلة مواجهة 3-
 المرأة  مشاركة تفعيل 4-
 .لألفراد المعيشي المستوى  وتحسين تطوير 5-
 .الحر العمل ثقافة ونشر الخاص للقطاع المكملة قاعدة توسيع 6-
 ميزان على اإلجابات ينعكس مما الواردات محل واإلحالل الصادرات زيادة 7-
 .المدفوعات
 
 االقتصادية مجلة الدراسات ، الجزائر بورصة حالة دراسة- والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتمويل المالية األوراق سوق  الدين، نور كروش 1
 .64 ص ،  2014 جانفي، ،  11 العدد الجزائر،  والقانونية،
 .الصرف أسعار استقرار في المساهمة 8-
 1.واألماكن المناطق كافة في التنمية ثمار نشر-9
 :التمويل لقرارات اإلستراتيجية األبعادالفرع الثاني: 
 :التالية العناصر على التمويلية تهاقرارا صياغة مجال في المالية اإلدارة تهتم
 ضوء وفي األجل طويلة المالية االحتياجات تحديد أي المالية، الموارد تخطيط 1-
 .المستقبلية األهداف
 ممتلك تمويل على الحصول فرصة أن حيث األمثل المال رأس وهيكل التمويل 2-
 وتبني اإلستثمار على المشروعات مقدرة في تؤثر إنما منهما كل وتكلفة ومقترض
 .محددة إستراتيجية
 أنهب  اإلستراتيجيون  ويرى  المتعددة والفعاليات شطةألن ا على للموارد الفعال التخصيص 3-
 التمويلي القرار وفعالية كفاءة لقياس المالية المؤشرات من العديد على اإلعتماد يمكن
 :ومنها
 باستخراج وذلك المستثمر، المال رأس تكلفة تخفيض على المشروع أو  المنظمة قدرة -أ
 الكلفة بهذه الموزون  المعدل
 المنافسين ألقوى  التمويل لتكلفة الموزون  المعدل مع التمويل لتكلفة المعدل مقارنة -ب
 .السوق  أو  النشاط نفس إطار ضمن
 العائد معدل أي المتوقع العائد معدل مع (المطلوب العائد معدل) التمويل كلفة مقارنة -ج
 .المستهدف المتوقع اإلستثمار على
 وحسب مكوناته نسبة في المستمر التغيير على اإلدارة وقدرة التمويل هيكل مرونة 4-
 مع للمنشأة ضيةأو التف القوة ذلك يعكس حيث المالية، الموارد إلى الحاجة أو  المتطلبات
 .والدائنين المقرضين
 استثمارية أنشطة لتمويل األموال احتجاز على المساهمين إقناع على اإلدارة قدرة 5-
 .متاحة
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 الربح صافي قسمة خالل من وتقاس القروض، على الفوائد تغطية على اإلدارة قدرة 6-
 في المنافسين مع النسبة هذه نتائج ومقارنة الفوائد مجموع على والضريبة الفائدة قبل
 .السوق 
 .بالمنافسين ومقارنتها الملكية حقوق  إلى المديونية نسب تحديد 7-
 ومقارنته المشروع يمتلكها التي الموجودات مجموع إلى الملكية حقوق  نسب تحديد 8-
 .بالمنافسين
 إطار ضمن بالمنافسين ومقارنتها الموجودات مجموع إلى المديونية مجموع احتساب 9-
 1.المشروع فيه يعمل الذي القطاع نفس
 .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل مصادر الفرع الثالث:
 المصادر :مجموعتين في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل مصادر تصنيف يمكن
 اإلقراض مصادر في والمتمثلة الخارجية والمصادر الذاتي التمويل في والمتمثلة الداخلية
 .المختلفة
 
 :الذاتي التمويلالفقرة األولى: 
 صاحب ويقوم المشروع لصاحب الشخصية المدخرات طريق عن الحالة هذه في ويتم
 بكل الفردي المشروع شكل الفردي المشروع يأخذ حيث منفردا التمويل بعملية المؤسسة
 بعض إلى فيلجأ بمفرده الالزم التمويل تدبير المشروع صاحب يستطيع ال وقد خصائصه،
 أصدقائه بعض إلى يلجأ وقد، المشروع في كشركاء معه بالدخول إلقناعهم أسرته أفراد
 أو  عامة مساهمة شركة أو مشاركة وتكوين متضامنون  أو موصون  كشركاء للدخول
 .محدودة
 المشروعات هو  الصغيرة للمشروعات الشائع القانوني الشكل أن في اإلشارة سبق وكما
 ذلك خالل ومن المشاركة مشروعات ثم والمحدودة العامة المساهمة الشركات يليها الفردية
 عليه الحصول وإجراءات توافره مدى إمكانياته حدود يحدده الذاتي التمويل أن يتضح
 أو  أسهم، طرح المثال سبيل على الفردي للمشروع يمكن فال للمشروع، القانوني الشكل
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 ناحية ومن الالزم، التمويل توفير في للمشاركة موصي أو  متضامن شريك عن البحث
 ذلك يمكن أخرى 
 .للمشروع القانوني الشكل في النظر إعادة وهي هامة خطوة اتخاذ بعد ولكن
 صاحب يحتجزه ما خالل من أيضا ذاتيا التوسع عمليات تمويل الصغير للمشروع ويمكن
 واحتياطات مخصصات صورة في يحتجزها التي األموال خالل من أو  أرباح من المشروع
 للمشروع أو المشروع أصحاب المشروع لصاحب المملوكة األموال سحب طريق عن أو 
 1.المشروع داخل واستثمارها عقارات مالية، راقأو  ودائع، صورة في والمستثمر ذاته
 2:الخارجية المصادرالفقرة الثانية: 
 :يلي ما بينها من نجد والتي المختلفة االقتراض مصادر في وتتمثل
 :واألقارب األهل من اإلقتراض 1-
 لتمويل الشخصية متهمدخرا باستخدام األفراد يقوم توسيعه عند أو اإلستثمار بداية عند
 واألصدقاء واألقارب األهل إلى يلجؤون  كفايتها وعدم نقصها ظل وفي مشاريعهم،
 تؤدي سيئة نتائج عدة عليه يترتب منهم االقتراض أن إال المالي عجزهم وسد لإلقتراض
 تؤثر عكسية قرارات واتخاذ العمل وعالقات الشخصية العالقات بين والخلط التدخل إلى
 :نذكر العيوب هذه من و  ونشاطها المؤسسة استقاللية على
 .المؤسسة أداء على يؤثر مما العمل وعالقات الشخصية العالقات بين الخلط -أ
 واألصدقاء األهل والمقرضين المؤسسة صاحب بين شخصي طابع ذات عالقة نشوء -ب
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 الصغيرة المشروعات تمويل حول التدريبية الدورة ضمن مداخلة ،الرسمية غير التمويلية القنوات طريق عن التمويل عمر، الحليم عبد محمد 2
، ص ص 2003ماي  26-25 سطيف،  جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم كلية المغاربية، االقتصاديات في دورها وتطور والمتوسطة
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 :التجارية البنوك من اإلقتراض 2-
 وتقديم والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتمويل األساسي المصدر التجارية البنوك تعتبر
 المؤسسات من النوع هذا تمويل في متخصصة بنوك يوجد أنه على لها، الالزمة القروض
 .الغرض لها متخصصة فروع بها توجد األخرى  البنوك حتى
 على بناءا أو  المؤسسة موجودات بضمان قصيرة زمنية ولمدة صغيرة قروضا البنوك وتقدم
 .نجاح من حققته وما يتخذها التي القرارات ومصداقية المؤسسة مالك سمعة
 :الصغيرة المؤسسات تمويل في المتخصصة والمؤسسات الهيئات قروض 3-
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ودعم تمويل في المتخصصة والهيئات المؤسسات تمنح
 ضمانات وبدون  بسيطة فائدة بأسعار مجانية شبه قروضا الحكومية وغير منها الحكومية
 إجراءات وتحكمها محدودة مساهمتها فإن والهيئات المؤسسات هذه أهمية من الرغم وعلى
 :يلي ما أمثلتها ومن الثالث، العالم بلدان في خاصة كبيرة بيروقراطية
 .األمريكية المشروعات إدارة -أ
 .ندونيسياإو  الهند في المؤسسات هذه لتمويل المتخصصة والتمويل الدعم مؤسسات -ب
 .اليابان في الدعم هيئات -ج
 ووكالة الشباب وتشغيل الدعم وكالة في والمتمثلة الجزائر في والتمويل الدعم هيئات -د
 .اإلستثمار وترقية دعم
 :الرسمية غير الخارجية المصادر من التمويل 4-
 الصغيرة المؤسسات لتمويل شيوعا المصادر أكثر من التمويل من النوع هذا يعتبر
 أصحاب يجدها التي التعقيدات بسبب وذلك النامية الدول في خاصة والمتوسطة
 غير والتمويل الرسمية الجهات من التمويل على الحصول في المتوسطة المؤسسات
 القانوني اإلطار خارج غالبا تعمل قنوات خالل من يتم الذي التمويل ذلك وهو  الرسمي
 واألقارب األصدقاء من كالتمويل األشكال من مجموعة التمويل هذا يأخذ حيث للدولة
 األشكال من وغيره ئتمانواإل دخاراإل تناوب جمعيات
 
 :التجاري  اإلئتمان 5-
 من الصغير المشروع عليها يحصل التي السداد تسهيالت إلى التجاري  االئتمان يشير
 قد التي السداد تسهيالت على يقتصر التجاري  اإلئتمان أن البعض يرى  وقد الموردين،
 ويسدد السلعية اإلنتاج ومستلزمات المواد مشتريات تمويل حالة في المشروع عليها يحصل
 أنواع كافة تشمل شاملة نظرة التجاري  االئتمان إلى النظر يمكن أنه إال سنة خالل ثمنها
 التسهيالت، مدة عن النظر بصرف الصغير المشروع عليها يحصل التي السداد تسهيالت
 اآلالت المعدات السلعية، اإلنتاج مستلزمات المواد تشمل أن فيمكن البضاعة ونوع
 الشركات الموردين من عليه الحصول يمكن التجاري  فاإلئتمان وبالتالي ، واألجهزة
 كانت وإن ، التجزئة أو  الجملة تجار االمتياز، حق صاحبة أو  التجارية للعالمة المانحة
 األموال من ، واألثاث والسيارات واألجهزة المعدات حالة في بالسداد الخاصة الترتيبات
 قد الحالة تلك ففي البسيط، التجاري  االئتمان حالة في السداد إجراءات عن تختلف الثابتة
 بعد إال المشتري  على المباعة الثابتة األصول أو المعدات ملكية نقل عدم المورد يشترط
 .السداد ضمانات من مناسب قدر بتوفير وذلك السداد عمليات استكمال
 :المصرفي اإلئتمان 6-
 والمؤسسات التجارية البنوك من عليها الحصول يمكن التي اإلئتمانية التسهيالت تشكل
 يحصل أن المشروع صاحب يمكن الذي التمويل، مصادر من آخر مصدرا المصرفية
 حاجة طبيعة على يتوقف واألمر األجل طويل أو  األجل قصير مصرفي إئتمان على
 أو السلعية اإلنتاج مستلزمات من المشروع مشتريات تمويل يكون  سوف وهل المشروع
 مثل األجل قصيرة السداد واجبة إلتزامات تغطية أو  النقدية السيولة في مؤقت عجز لتمويل
 أما األجل قصير المطلوب المصرفي اإلئتمان يكون  الحالة تلك وفي العمال، أجور سداد
 المطلوب اإلئتمان فإن والمباني، واآلالت المعدات من المشروع مشتريات تمويل حالة في
 بسداد المشروع ويتعهد المطلوب بالتمويل البنك يقوم الحالة تلك وفي األجل طويل هو 
 ضاو تف لعملية الفائدة وسعر وشروطه االئتمان حجم ويخضع المستحقة، والفوائد القرض
 المشروع وصاحب المالية المؤسسة أو  البنك بين
 
 .والمتوسطة الصغير المؤسسات تمويل أساليب :الفرع الرابع
 الشركات تواجه التي المشاكل عن تختلف ومشاكل قيودا تواجه الصغيرة الشركات إن
 صغر بسبب تكون  الصغيرة الشركات لها تتعرض التي والمشاكل القيود من وكثيرا الكبيرة
 بحيث ،المناسب التمويل على الحصول على تهاقدر  بعدم أو  فيها اإلدارة سوء أو  حجمها
 :والحديثة التقليدية األساليب من مجموعة بين نميز
 
 :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل في التقليدية األساليبالفقرة األولى: 
 1:في وتتمثل أساليب ثالثة هناك
 :األجل المتوسط والتمويل األجل الطويل التمويل 1-
 صبغة ذات التحسينات إلجراء الالزمة األموال طلب من ينشأ األجل طويل التمويل
 البعيد المدى في المستثمرة الوحدة إنتاجية زيادة إلى تؤدي والتي األجل طويل اإلستثمار
 ؛فوق  فما سنوات 5 عن التمويلية تهااحتياجا فترة تزيد والتي
 البنوك مثل المتخصصة البنوك تمنحها التي القروض في األجل الطويل التمويل ويتجسد
 والحرف الري  مشروعات وإقامة األراضي واستصالح البناء عمليات لتمويل وذلك العقارية
 من البنوك فتمنحه األجل المتوسط التمويل أما والزراعية الصناعية البنوك جانب إلى
 والصغيرة المتوسطة المؤسسات وتلجأ سنوات 5 و  سنة بين حاو تتر  ولمدة القروض خالل
 الدائم الجزء تمويل بغرض األجل، طويل التمويل جانب إلى األجل المتوسط التمويل إلى
 .الثابتة تهاموجودا على واإلضافات تداولالم العامل مالرأسال في تهااستثمارا من
 5 و  3 بين القرض هذا مدة حاو تتر  المدة قروض األجل المتوسط التمويل مصادر وتشمل
 التمويل إعادة مخاطر من ويقلل واألمان االطمئنان المقترض يعطي الذي األمر سنوات
 ومن األجل والطويلة المتوسطة التمويل بنوك من القروض هذه مثل على الحصول ويمكن
 للمؤسسات القروض هذه وتمنح التجهيزات قروض أيضا ونجد المتخصصة البنوك
 ما المقرضة الجهة وتمول تجهيزات أو  آالت شراء على تقدم عندما والمتوسطة الصغيرة
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 الشاحنات مثل بسرعة تسويقها يمكن التي التجهيزات قيمة من 80%إلى  %70  بين
 أمان للممول. كهامش يبقى والباقي والسيارات
 :األجل قصير التمويل 2-
 تقوم التي العمليات تمويل بمعنى االستغالل، نشاط تمويل األجل قصير بالتمويل يقصد
 شهرا 12 الغالب في تتعدى ال والتي القصيرة الفترة في والمتوسطة الصغيرة المؤسسة بها
 والدائنين المدينين حسابات مستوى  على تبرز التي االحتياطات لتغطية التمويل هذا ويوجه
 ونعتمد العامل المال رأسب  يعرف ما تشكل الحسابات من الكتل ذهه مجموع بين والعالقة
 الوسيلة البنكية القروض تعتبر حيث البنكية السلفات على األجل قصير التمويل في
 االستغاللية تهادور  تمويل في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات عليها تعتمد التي الثانية
 المكشوف على السحب الصندوق  تسهيالت للمؤسسة البنكية السلفات تضمن حيث
 .البضائع التسبيقات
 األسلوب هذا ويكون  باألجل، والشراء اإلئتمان على األجل قصير التمويل أيضا ويعتمد
 ممكن يكون  وأحيانا باآلجال التجهيزات بيع الباعة يوافق فقد والمعدات المبنى لشراء متاحا
 ثمن بتسديد الفرصة للمؤسسة البائع يعطي أي "البيع برسم" ليةو واأل الخام للمواد بالنسبة
 عن أي الرسمي غير االقتراض إلى باإلضافة لصالحها بيعها فيها التصرف بعد البضاعة
 سابقا. ذكرنا كما الدولة في الرسمي القانون  إطار خارج تعمل التي القنوات طريق
 
 :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل في المستحدثة األساليبالفقرة الثانية: 
 1:في متمثلة مستحدثة أساليب هناك التقليدية األساليب إلى باإلضافة
 :اإلسالمية البنوك طريق عن التمويل 1-
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتمويل اإلسالمية البنوك أمام المتاحة الصي  أهم من
 :نجد
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 :أهمها صي  عدة على اإلسالمية المصارف في المشاركة تطبق :بالمشاركة التمويل -أ
 في أكثر أو  طرف مع اإلسالمي المصرف إشتراك وهي :معينة صفقة في المشاركة -
 كل حصول و  السلعة تلك ببيع العملية وتنهي سلعة كاستيراد معينة تجارية صفقة تمويل
 .الربح من نصيبه على طرف
 تحديد يتم أن دون  الربح دفبه معين مشروع في البنك اشتراك وهي :الدائمة المشاركة -
 .األجل طويلة مشاركة أي الشركة، هذه تماءنإل معين أجل
 تحديد مع الربح دفبه معين مشروع في المصرف اشتراك وهي :المتناقصة المشاركة -
 .مشاركة المصرف اءألنه طريقة أو أجل
 تمويليا أسلوبا تعتبر تطبيقية صور من عنها يتفرع وما المشاركة صيغة أن القول يمكن
 التكلفة قلة من األسلوب هذا به يمتاز لما نظرا والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات ناجحا
 بين فالمشاركة المؤسسات، هذه أصحاب كامل على مادي عبئ أي يشكل ال بحيث
 جانبها إلى المصرف وقوف توفر والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وأصحاب المصرف
 لمشروعات والتحليلية اإلقتصادية اتراسالد خالل من لها مشورته ومعطيا خططها مراجعا
 في المنشأة صاحب مساهمة أن كما والتقدم، النمو  على اتهقدر  يزيد مما القطاع، ذلك
 ربحية زيادة إمكانية إلى إضافة المؤسسة نجاح على مريضا تجعله التمويل من حصة
 .والمتوسطة الصغيرة المؤسسة نشاط نمو زيادة مع المصرف
 :المضاربة بصيغة التمويل -ب
 ويتفق والمتوسطة، الصغيرة للمؤسسات الالزم التمويل بتوفير التمويل مؤسسة تقوم وفيها
 بينهما، معينة بنسب اإلستثمار عملية من ربح من يتحقق ماقد قسمة على معا الطرفان
 خسارة تحققت وإذا التمويل، استخدام حسن تضمن شروطا تضع أن التمويل ولمؤسسة
 تعدي أو  إهمال أو  تقصير هناك أن يثبت مالم األصل، من تتحملها التمويل مؤسسة فان
 الذي جهده مقابل إطالقا شيء على المشروع يحصل ال الخسارة حالة وفي المشروع، من
 اإلسالم ي او يس وبذلك قدمه، ما جنس من يخسر منهما فكل الجهد، هذا كان مهما بذله
 ماله، المال صاحب يخسر ،(معا يخسران أو  معا يربحان (التنظيمو  والعمل المال بين
 الحرص إلى التمويل مؤسسة وهو المال صاحب يدفع وهذا عمله، العمل صاحب ويخسر
 تحقيق على حريصا يكون  ان المشروع صاحب يدفع كما الكفء، المشروع اختيار على
 .سمعته على المحافظة و  جهده مقابل عائدا لينال الربح
 الصغيرة المؤسسات أصحاب فئة لتكوين ضخمة إمكانية المضاربة نظام يقدم وبذلك
 تمويل يتاح حيث م،تهحيا بداية في الشبان بالعمال اإلستثمار فرص ويكتشف والمتوسطة،
  الدول تحتاجه ما هو وهذا م،تهتطلعا وتحقيق متهمهارا تشغيل سبل ويفتح ربا، دون  مالي
 أال يجب فهذا وحده المشروع حق من كان وإذا والفقر، والبطالة التخلف لكسر العربية
 يمنع ال هذا أن كما المضاربة، مسمى تحت بفائدة قرض عملية إلى المضاربة يحول
 .المضاربة عملية انتهاء حتى للمشروع األداء ومتابعة المراقبة من التمويل مؤسسة
 :السلم بصيغة التمويل -ج
 :منها للسلم أساليب بعدة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمول أن اإلسالمية للبنوك يمكن
 بمثابة التمويل هذا يكون  أن على المؤسسة صاحب إليه يحتاج نقديا تمويال البنك يقدم أن
 كانت إذا خاصة فيه المسلم هي المؤسسة تنتجها التي السلعة وتكون  السلم، مال رأس
 مع موازي  سلم عقد اإلسالمي البنك يبرم ثم زراعية، منشأة أو  صناعية ورشة منتجات
 يكون  أن على والبيع الشراء ثمن بين الفرق  ويكسب المنتجات، تلك يبيعها أخرى  جهة
 في توافق هناك
 .المتوازيين العقدين بين اآلجال
 :بالمرابحة التمويل -د
 تمويل فهي ربح زيادة مع لو األ الثمن بمثل بيع هي المرابحة لعملية المبسط الشكل إن
 عبارة التمويل هذا يكون  وقد وخدمات سلع تدفق مع تترافق أرباح تحقيق يتضمن بالبيوع
 أو  وتجديده، توسيعه أو مشروع إلقامة إنتاجية أصول بتقديم تتعلق استثمارية مرابحة عن
 تتعلق مصنعة نصف سلع أو  ليةأو  مواد تقديم في تتمثل إنتاجية مرابحة التمويل يكون  قد
 واستثمارية إنتاجية عمليات إطار في الربح فيتحقق قائمة مؤسسة أو جديد بمشروع
 .حقيقية
 
 :اعباإلستصن التمويل -ه
 المؤسسة لةاو المق أو  الصناعية المؤسسة خالله من تتمكن البيوع صي  من صيغة وهو 
 توريدها على تعاقدت التي اتهوخدما سلعها من لجزء مستقبلي وتسويق بيع من البائعة
 أو  صناعية سلع على الحصول تأمين المشترية المؤسسة بالمقابل وتضمن لعمالئها
 أهمية وتكمن المبيعات، وتسلم السلع تسليم فيه يتم الحق تاريخ في إنتاجية وحدات
 إشكال تطوير إمكانية في والمتوسطة الصغيرة  للمؤسسات بالنسبة ستصناعباإل التمويل
 ارتباط إلى تؤدي محددة إقتصادية حركية يضمن الذي الباطن من والتعاقد لاو التق من
 .الحقيقي اإلنتاجب  التمويل
 :التمويلي التأجير 2-
 الوقت من محددة لمدة معين أصل حول والمستأجر المؤجر بين يكون  إيجار عقد هو 
 هذا لمالك اإليجار من محدد مبل  دفع مقابل الفترة هذه خالل المستأجر منه يستفيد
 قد الذي األخير هذا ،رالمستأج  يشتريه أو التأجير فترة بعد له يعود أن على األصل،
 التأجير خالل من أو  المباني مثل المنقوالت غير أو  المعدات مثل المنقوالت من يكون 
 حيث المالية، الوساطة أعمال من عمال يعتبر فهو  تمويلية خدمة يقدم البنك فإن التمويلي
 مدى على ويؤجرها المستأجر يحتاجها التي األصول شراء بتمويل (البنك) المؤجر يقوم
 1.التعاقد فترة
 المبحث الثالث: مكانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشاكل التي تواجهها
 دولة، أي اقتصاد في المتوسطة و  الصغيرة المؤسسات تلعبه الذي الكبير دورال إن
 اإلقتصةادية التنميةة فةي الكبيةر تأثيرهةا بعةد خاصةة الباحثين، و  الخبراء اهتمام محل جعلها
 هتمامباإل نامية، أو  كانت متقدمة بالدول، دفع الذي األمر الجوانب، كل من االجتماعية و 
 .انتشارها زيادة إلى أدى مما بها،
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 المتوسطة و الصغيرة شروعاتالم أهمية : لواأل المطلب
 الةدول فةي سواء إنشائها، على كبيرا إقباال المتوسطة و  الصغيرة المؤسسات عرفت
 للمؤسسةات األساسةية الركيةزة تعةد و  منهةا، اآلتيةة للفائةدة نظةرا الناميةة، الةدول أو  المتقدمةة
 ذلك و  كبير، بشكل و  نفسها بفرض المتوسطة و  الصغيرة المؤسسات قامت ، حيثالكبرى 
 1:التالية لألسباب راجع ذلك و  الماضي، القرن  من الثمانينات فترة منذ
 ؛الشغل مناصب خلق في تلعبه الذي الكبير الدور -
 ؛الجهوية التنمية تحقيق و  تطويرها و  التكنولوجيا نقل على عملها -
 لألفراد؛ االستهالكي النمط إلى االستجابة في إمكانياتها -
 فةي الةتحكم و  التخفةيض فةي الكبةرى  المؤسسةات إمكانيةات بمحدوديةة المتزايةد االقتنةاع -
 علةى يعتمةد منهةا العديةد جعةل الةذي األمةر إنتاجهةا، و  المشةروعات إدارة و  تسةيير تكلفةة
 عمق و  الخدمات و  السلع من حاجياتها بعض إنتاج في المتوسطة و  الصغيرة المؤسسات
 ؛بين البلدان الشراكة و  لةأو المن  ظاهرة
 هةذه لةدى اإلبتكةار و  التجديةد بسبب المؤسسات من النوع بهذا المتقدمة الدول اهتمت لقدو
 بةين، ومةن آخةر جانةب مةن الكبيةرة المؤسسةات فعاليةة تحسةين و  جانةب، مةن المؤسسةات
 2:مايلي النوع، بهذا االهتمام إلى الدول هذه دفعت التي المهمة األسباب
 ؛الكبيرة للمؤسسات األرباح معدل انخفاض -
 التكنولةوجي، التطةور سةرعة األساسةية، الصةناعات مةن الكثيةر فةي يةةاإلنتاج  الطاقةة -
 ؛الحديثة التقنيات استخدام في التوسع
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 ؛بالكبيرة مقارنة المؤسسات هذه قبل من التشغيل فرص زيادة -
 ؛التصدير عملية في المؤسسات هذه مساهمة نسبة ارتفاع -
 ؛المؤسسات من النوع بهذا المباشر األجنبي اإلستثمار اهتمام زيادة -
 و  الصغيرة بالمؤسسات كبيرا اهتماما األمريكية المتحدة الواليات عرفت ذلك، عن كمثال و 
 بهةا مةرت التي األزمات رغم و  ،المتبعة للسياسة الفقري  العمود أصبحت حيث المتوسطة،
 ديناميكيتهةا، و  حيويتهةا المؤسسةات هةذه تفقةد لةم ككل، العالم و األمريكية  المتحدة الواليات
 سةوق  مةن %50 نسبة على سيطرت حيث جانبها، في اإلقتصادية اإلحصائيات ظلت بل
 المحلةي النةاتج فةي مسةاهمتها مةن %40و  الخةدمات، و  التجةارة مةن %70و  الشةغل،
 .اإلجمالي
 اسةتقطاب سياسةات علةى األمريكيةة المتحةدة الواليةات عمةدت األسةاس، هةذا علةى و  
 : يلي ما تحقيق بغية الصناعية المناطق إلى جلبها و  الصغيرة المشروعات
 و  المشةاريع الستقطاب الواليات بين فالمنافسة الجديدة، المشروعات خلق و  بعث ةدعاإ  -
 ؛الجديدة المشاريع بعث في الحركية و  الديناميكية من نوع عنها نتج الدولة، إعانات زيادة
 تلعةب التةي و  الصةغيرة المشةاريع هةذه خلةق خةالل مةن الصةناعي، و  اإلقتصادي النسخ -
 ؛اإلقتصادي ئالتباط مراحل في أو  األزمات خالل دورا كبيرا
 روضقة  لضةمان بةرامج وضةع و  المصةرفي، القطةاع و  المؤسسةات هذه بين شراكة خلق -
 ؛مرنة
 إنتاجيةة طةرق  يسةتخدم المؤسسةات مةن النةوع هةذا أن باعتبةار البطالةة، مشةكلة مواجهةة -
 مبةال  تكبةد الةدول هةذه يجنةب ممةا العاملةة، اليةد كثافةة علةى لةىو األ بالدرجةة تعتمةد بسةيطة
 الهشةة الفئةات لةبعض عديةدة عمةل فةرص تةوفير إلةى إضةافة الشةغل، مناصب لخلق غالية
 ؛المجتمع من
 تشةارإلن ا خةالل مةن ذلةك و  المتوازنةة، التنميةة تحقيةق و  يميةةقلاأل تةاتو االتف تقليةل -
 ؛الثانوية المدن تنمية و  التمركز حدة تخفيف بالتالي و  المؤسسات، لهذه  الجيد فيار الجغ
  ؛للمواطنينالشرائية  القدرة على الحفاظ بغية منخفضة بأسعار السلع توفير -
  دعةم إلةى إضةافة الةواردات، قيمةة مةن التخفةيض بالتةالي و  المحليةة السوق  حاجيات تلبية -
 الةذي األمةر ،اإلنتةاج بمسةتلزمات إمةدادها و  منتجاتهةا توزيةع خةالل مةن الكبرى  المؤسسات
 الصادرات؛ تنشيط إلى إضافة الخارجية، األجنبية المؤسسات عن يجعلها  مستقلة
 ي واألمثل لثروات الدولة. الن اإلستغالل العق-
 و اإلقتصبادي النشباط فبي المتوسبطة و الصبغيرة شبروعاتالم دور :الثباني المطلبب
     اإلجتماعي
 تأثيرهةا خةالل مةن الةدول اقتصةاديات فةي المتوسةطة و  الصةغيرة المؤسسةات تسةاهم
 فتةرة فةي كثرتهةا و  توسةعها إلةى أدى الةذي األمةر جتمةاعي،اإل و  اإلقتصةادي النشةاط علةى
 .قصيرة
 اإلقتصادي النشاط في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات دورالفرع األول: 
 1:مايلي خالل من اإلقتصادي النشاط تحسين في المتوسطة و  الصغيرة المؤسسات تقوم
 إضافة المجتمع، في الثروةتراكم  و  التشغيل فرص زيادة خالل من :الباطن من لةاو المق -
 ؛التجديد خلق و  العمل في التخصص تشجيع إلى
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 تتفةوق  أصةبحت اأنهة  لدرجةة لالبتكار،را مصد اعتبارها خالل من :اإلبداع في المساهمة -
 المتوسةطة و  الصغيرة للمؤسساتسنة  2.2)  سرعتها خالل من الكبرى، المؤسسات  عن
 ؛ )الكبيرة للمؤسسات سنوات 3 مقابل
 الةذي األمةر متشةابهة لسةلع إنتاجهةا و  الكبيةر عةددها إلةى جةعار  ذلةك و  :المنافسةة تنميةة -
     ؛اإلبتكار و  التجديد و  السعر الجودة، التكاليف، على تأثير له يكون 
 و  السةلع مبةادالت نظيةر ذلةك و  :األجنبيةة تااإلسةتثمار  جلةبو   :المضةافة القيمةة خلةق -
 األجنبية تااإلستثمار  الستقطاب جيدا مكانا اعتبارها إلى إضافة ،خدماتها تقديم و  إنتاجها
 ميةدان خصوصةا ،اإلسةتثمارب  المتعلقةة القةوانين و  التسةهيالت و  المنةاخ تةوفير خةالل مةن
 النمةو  علةى إيجةابي تةأثير لةه كةون ي  الةذي األمةر ، الغذائيةة الصةناعات و  السةياحة
 ؛اإلقتصادي
 أجةل مةن الكبيةرة المؤسسةات مةع ن او التعة  خةالل مةن ذلةك و  :الصةناعي التكامةل تحقيةق -
 روابةط خلةق بالتةالي و  ،اإلنتةاج تنويةع و  الوسةيطة اإلسةتهالكات تنظةيم و  الصةناعة تةدعيم
 ؛متينة إقتصادية
 معتبةرة مسةاهمة تساهم المتوسطة و  الصغيرة المؤسسات أن حيث :المحلي الناتج زيادة -
 و  نهائيةة، أو  وسةيطة كانةت سةواء الخةدمات و  السةلع تةوفير خةالل مةن، المحلةي النةاتج في
 ؛الدولة موارد هدر من التخفيف و  ،اإلنتاج عوامل إنتاجية من الرفع
 الصةغيرة المؤسسةات تلعةب حيةث ،دراتالصةا تنمية بها قصدي و   :الخارجية التجارة دعم -
 و  المحلي الطلب حاجة تغطية خالل من الخارجية التجارة دعم في دورا رائدا المتوسطة و 
 غير بطريقة توفير بالتالي و  التصدير، إلى التوجه إلى الكبرى  المؤسسات مساعدة بالتالي
 ؛الصعبة العملة مباشرة
 ليةةو األ المةواد اسةتغالل علةى تعمةل اأنهة  حيةث :المحليةة للمةوارد األمثةل سةتغاللاإل -
 االسةتهالك عةن الناجمةة الفضةالت و  النفايةات اسةتغالل إلةى إضةافة بالصةناعات، الخاصة
 .األشخاص خراتلمد األمثل االستغالل إلى إضافة .النهائي
 االجتماعي النشاط في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات دورالفرع الثاني: 
 و  الصةغيرة المؤسسةات بهةا تقةوم التةي الفعالةة المسةاهمة و  الكبيةر الةدور إلةى إضةافة
 ذلةك و  االجتمةاعي الشةق علةى التةأثير فةي أيضةا تعمل ،اإلقتصادي النشاط في المتوسطة
 1:خالل من
 استقطابا القطاعات أكبر من المؤسسات هذه أن نجد حيث الشغل، مناصب توفير -
 النظر بغض العاملة اليد في عالية كثافة ذو  اإلنتاج على نشاطها في تعتمد األنه للشغل،
 استغالل خالل من المرأة  بتوظيف االهتمام إلى إضافة تعليمها، مستوى  أو  مؤهالتها عن
 اليدوية التقليدية الصناعات  في خصوصا المجتمع، من الفئة لهذه يةاإلنتاج الطاقات
 ؛األلبسة و  كالخياطة
 الصغيرة المؤسسات تعد القومي: اإلقتصادتدعيم دور المشاركة الوطنية في تنمية -
 تعد ا األنه القومي، اإلقتصاد تنمية في الوطنية المشاركة تدعيم وسائل إحدى والمتوسطة
 المدخرين صغار ومدخرات الوطنية األموال رؤوس على تعتمد التي الوسائل من
المجتمع في التنمية، كما  أفراد مشاركة مستوى  من ترفعا أنهف ثم ومن فيها، لالستثمار
 2؛تساهم في إعداد الناعيين الوطنيين
 توفره ما خالل من ذلك ويتم التخفيف من المشكالت اإلجتماعية وخفض معدالت الفقر:-
 لغيره أو  لها المسير للمالك سواء شغل، مناصب من والمتوسطة الصغيرة المؤسسات
 الفئات إلى موجهة وخدمات سلع من تنتجه وما البطالة، مشكلة حل في تساهم وبذلك
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 اإلحساس يزيد مما للتعامل، عالقات إيجاد في تساهم وفقرا، حرمانا األكثر االجتماعية
 1؛واللون والجنس الدين عن النظر بصرف والتآخي التآزر بأهمية
 العدالة، من وقربه الدخل توزيع بنمط مرتبطة وهي المساهمة في التوزيع العادل للدخل:-
 الحجم في المتقاربة والمتوسطة، وذلك الصغيرة المؤسسات من كبيرة أعداد وجود ظل في
 بنمط بالمقارنة العمال من كبيرة ويعمل بها أعداد تنافسية ظروف ظل في تعمل والتي
 ظروف في تعمل التي الكبيرة المؤسسات من محدودة أعداد ظل في يسود الذي التوزيع
 2؛للدخل عادل غير توزيع عنها يترتب تنافسية،والتي غير
 على والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعمل تكوين نسق قيمي متكامل في أداء األعمال:-
 متكامل اسري  نسق العمل إلى أداء في تماءإلن ا وأهمها األفراد، لدى اجتماعية قيم خلق
تلقى  التي القيم اكتساب في الفرد يبدأ حيث األجيال، يتوارثها التي الصناعات في وذلك
 الواحدة، األسرة إطار داخل في تمارس التي للصناعة ممارسته وحتى الطفولة منذ إليه
 3؛الواحد النسق في تعمل والتي المنتجة العمالة من تكوين فئة عليه يترتب الذي األمر
 الصغيرة المؤسسات تؤدي :اإلستقالليةبالحرية و خدمة المجتمع وزيادة إحساس األفراد -
 قدراته مع وخدمات متناسبة سلع من تقدمه ما حيث من للمجتمع، مهمة خدمة والمتوسطة
 جانب إلى هذا االجتماعية؛ العالقات وتعزيز معيشته مستوى  تحسين وكذا وإمكانياته،
 في فرادألن با الشعور طريق عن وذلك ،اإلستقالليةو  بالحرية األفراد إحساس كونها تعظم
 قيود، دون  العمل في المطلقة بالحرية وصية،  والشعور سلطة دون  القرارات اتخاذ
 على والسهر هذه المؤسسات تسيير خالل من الذات، وتحقيق بالتملك واإلحساس
 4؛نجاحها استمرارية
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 الفئات إلفراد الفرصة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمنح تحقيق اإلستقرار اإلجتماعي:
 هذه وتأسيس إقامة عبر فيه، قوة  فاعلة تصبح ألنالمجتمع   هامش على تعيش التي
 التي العالقات العامة أو األكاديمية أو  المالية القدرات تملك ال الفئات فهذه المؤسسات،
 على بقائها يعني وذلك كبيرة، مشروعات إقامة أو  وظيفة على الحصول من تمكنها
 بين العالقة شكل عادة يغلف الذي التوتر إزالة إلى يؤدي مما ية،اإلنتاجالعملية   هامش
 1؛وباقي شرائح المجتمع، وذلك كله يساهم في تحقيق اإلستقرار اإلجتماعي الفئات هذه
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور تدعيم إن :اإلقتصاديرفع مشاركة المرأة في النشاط 
 في المرأة  مساهمة نسبة رفع على يساعد الريفية، واألقاليم القرى  في ممارستها يتم التي
 على هذا ويساعد التقليدية، المشغوالت مثل نسائية عمالة تتطلب التي المختلفة شطةألن ا
 يتحقق ثم ومن معيشتهن، مستوى  ورفع الفراغ، قاتأو  من ستفادةواإل طاقتهن استغالل
 اإلقتصادي النشاط في مشاركتهن من ويدعم النساء، من العاملة للقوى األمثل  ستغاللاإل
 2؛بطالتهن من ويحد
 تعزيز في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تساهم :اإلقتصادأساس للتنوع الثقافي في 
 يمكن ذلك أهمية نفهم وحتى ،اإلقتصاد توسيع في يساهم مما عليه، والحفاظ الثقافي التنوع
 ما غالبا أنه حيث األمريكية، المتحدة والواليات سترالياأ في العربية يةقلاأل مثال نأخذ أن
 ية،قللأل الخاصة الحاجات تخدم صغيرة مشاريع منها أفراد إقامة إلى ية،قلاأل هذه ؤديت 
 أبناء عليه منافستهم يستطيع ال اقتصادي نشاط لممارسة مجاال يةقلاأل ألبناء يوفر مما
 بشراء سعو الوقت يبدأ المجتمع   األ مرور مع ولكن يات  األخرى،قلاأل أبناء أو األكثرية
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 يسهم الذي األمر سع،أو  لها  جمهور ليكون  بتطويرها يبدأ وقد الخدمات، أو  السلع هذه
 1؛اقتصاده وإغناء سعو األ للمجتمع الثقافي التنوع تعزيز في
 ضروريات من السكان حاجيات تلبية خالل من ذلك و  :ستهالكيةاإل السلع توفير -
 القدرة على الحفاظ إلى إضافة بالمستهلكين، المباشر التصالها جعار  ذلك و  الحياة،
 تحسين على يعمل الذي األمر منخفضة، بأسعار السلع توفير خالل من لهم لشرائيةا
 2؛فراداأل معيشة مستوى 
 في التوسع النوع هذا خطط بين من أنه حيث :التنمية وعدالة الجهوي  التوازن  تحقيق -
 توزيع في عدالة يحقق الذي األمر المناطق، بقية إهمال عدم و الدول، في نويةالثا األقاليم
 تنمية إلى يؤدي مما الوطن مناطق مختلف في جديدة عمل فرص خلق و  الدخل
 تنمية في األساسي العامل تعتبر اأنه كما ،جديدة مدن خلق أيضا طريق عن المجتمع،
 خلق و  ،زراعيال الميدان في تااإلستثمار  من جانب توجيه خالل من الريفية المناطق
 3المدينة و الريف بين انسجام
 المتوسطة و الصغيرة شروعاتالم تواجهها التي المشاكل :الثالث المطلب
 مجموعة المتوسطة و  الصغيرة المؤسسات تواجه ،اإلقتصادية المؤسسات كسائر
 قبل من اإلعتبار بعين يؤخذ أن يجب الذي األمر نشاطها، تعرقل قد المشاكل من
 التنمية في المؤسسات هذه ألهمية إال لشيء، ال ذلك و  ،اإلقتصاديةقرارات ال أصحاب
 4:نذكر تواجهها التي المشاكل أهم بين من لعل و  للدول، اإلقتصادية
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 التمويل مشكل ❖
 تنمية في به تقوم الذي الفعال الدور من تنبع المؤسسات، لهذه التمويل أهمية إن
 إلى يصل أن إلى الصغيرة بالمشروعات يبدأ اإلقتصادي النشاط أصل أن حيث ،اإلقتصاد
 إلى إضافة كبيرة، مؤسسة إلى متوسطة و  صغيرة من المؤسسة تنتقل و  الكبرى، المشاريع
 ما يراكث، و المؤسسات من النوع هذا على كبيرة بنسبة تعتمد العالم اقتصاديات جل أن
 قبل من الذاتي، تمويلها أو  الخاصة راتهاقد على انطالقتها في المؤسسات هذه تعتمد
 األمر أنشطتها، بجميع بالقيام التمويل هذا يكفي ال األحيان غالب في أنه إال مؤسسيها،
 .جديدة تمويل مصادر عن البحث إلى يدفعها الذي
 بالتالي و  البنكية، المؤسسات باب هو المؤسسات، هذه قبل من طرقه يتم باب لأو ك و 
 قروض على الحصول أجل من ألنه العائق، هذا مواجهة المؤسسة هذه على لزاما يكون 
 و  الالزمة الضمانات إلى إضافة المشروع، فائدة و  جدوى  رأسةد الأو  يستوجب مصرفية
 ،عراقيل البيروقراطيةال من العديد إلى إضافة منعدمة، شبه تكون  األحيان، غالب في التي،
 .طالقنإلا مرحلة في المشاريع موت إلى يؤدي مما
 مةن المتوسةطة و  الصةغيرة المؤسسةات تواجهةه التي التمويل مشكل أن راساتالد بينتكما 
 األخيةرة هةذه رغبةة عةدم األمةر، حقيقةة في بل البنوك، هذه عجز إلى يرجع ال البنوك، قبل
 تشارن إلا كثير األمر هذا و  توسعها، بعد أو  بدايتها في سواء الصغيرة المشاريع تمويل في
 1:بسبب النامية الدول في
 ؛اإلقتصادي المحيط متطلبات مع المالي النظام تكيف ضعف -
 ؛األجل طويل التمويل نقص -
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 ؛الشفافية ضعف و  القروض، منح في المركزية -
 ؛بالمؤسسات الخاصة المالية المعلومات نقص -
 .مؤسسة/بنك العالقة ضعف -
 التجار قبل من حاجياتها اقتناء إلى المتوسطة و  الصغيرة بالمؤسسات تدفع المشاكل هذه
 أو  الخيار، هذا خالل من األسعار ارتفاع رغم هذا و  ألجل، التسديد يكون  أن على
 ربحية من يقلل الذي األمر منخفضة، بأسعار و  الكبرى  المؤسسات إلى منتجاتها تصريف
  .النشاط
 الصناعي العقار مشكل ❖
 ،ألنه النشاط، إقامة مكان مشكل األحيان غالب في المتوسطة و  الصغيرة المؤسسات تجد
 األمر المستثمرين، صغار تالئم صناعية مناطق يوجد ال النامية، البلدان في خاصة و 
 مما التنفيذ، قيد اإلقتصادي النشاط يالئم مكان عن بنفسه و  بالبحث بالمستثمر يدفع الذي
 شراء أو كراء أجل من  )التمويل مشكل رغم( المال رأس من جزء بتخصيص يدفعه
 .للنشاط الالزم المحل
 1:في الصناعي العقار مشكل يتمثل و 
 راطية؛البيروق القيود -
 راضي؛األ منح مدة طول -
 ؛مبرر غير رفضا لالستثمار المخصصة راضياأل منح طلبات رفض -
 
 ، سورية في والمتوسطة الصغيرة الصناعات حالة دراسة :التنمية عملية في والمتوسطة الصغيرة الصناعات دور تفعيل :زيدان رامي 1
 .26 ص، 2005، دمشق جامعة والتخطيط،  في االقتصاد دكتوراه  أطروحة
 مسةتوى  علةى بةالغموض تتسةم الصةناعية المنةاطق فةي المتواجةدة راضةياأل مةن كثيةر-
 .الملكية عقود يملكون  ال قد شاغليها فأغلب القانونية، وضعيتها
   الخدمات الضرورية: ❖
 و  للشرب الصالحة كالمياه العامة، الخدمات إلى تفتقر التي الصناعية المنشآت هي ثيرةك
 هذه حل إلى المشاريع بأصحاب يدفع الذي األمر للنشاط، الالزمة الكهربائية الطاقات
 تعمل المشاكل هذه كل قانونية غير المعالجة طرق  كانت لو و  حتى ارتجاليا المشاكل
 1.المشاريع  هذه عرقلة على
  :البناء مواد سوق ❖
 للبناء الالزمة المواد على الحصول المتوسطة و  الصغيرة المؤسسات على صعبا أصبح
 بها، يرتبط التي المعقدة جراءاتاإل و  السوق  هذا منها يعاني التي الفوضى ظل في
 و  الصغيرة بالمؤسسات يدفع هذا كل الوطني، اإلقتصاد تمويل في عجزه إلى إضافة
 يؤثر الذي األمر المرتفعة، باألسعار تمتاز التي و  الموازية األسواق إلى باللجوء المتوسطة
 2.المشروع كلفة على سلبا
  اإلدارية جراءاتاإل مشكل ❖
 بين تربط التي العالقة على المتوسطة و  الصغيرة المؤسسات مشاريع نجاح أيضا يتوقف
 مشكل هو يواجهها الذي المشكل أن حيث القطاع، لهذا المسيرة اإلدارة و  األخيرة هذه
 في الرئيسي السبب تمثل الزالت و كانت اإلدارة ألن أشخاص، مشكل ليس و  نظام
 3اقتصادية. تنمية تحقيق بالتالي و  المؤسسات هذه تنمية وجه في تقف التي العوائق
 
 .42، ص  2006، اإلسكندرية ،الجامعية الدار ، والمتوسطة ى الصغر  والمشروعات الصناعات ،النجار فريد 1
 . 95-94صص سابق، مرجع :أحمد سيد أبو عبده السيد فتحي 2
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 التشغيل تراخيص على الحصول مشكل ❖
 من بمجموعة القيام المؤسسة صاحب من البد التشغيل، ترخيص على الحصول أجل من
 طويال، وقتا يتطلب الذي األمر معينة، أمنية و  صحية شروط استيفاء أجل من اإلجراءات
 طياتها في تحوي  التي و المختصة الجهات طرف من المعاينة عمليات إلى باإلضافة
 نظرا هتفشل ما غالبا المشروع صاحب على المفروضة الشروط أن حيث كبيرة بيروقراطية
 بصورة بالعمل المؤسسات بهذه يدفع مما توفيرها، تكلفة وارتفاع الورشات مساحة لضيق
 جودة مستوى  و يةاإلنتاج  الكفاءة انخفاض و  المؤسسة استقرار يضرب مما رسمية، غير
 1.المنتجة السلع
  االجتماعية التأمينات شكلةم ❖
 التأمينات نجد المتوسطة و الصغيرة المؤسسات أصحاب أمام العقبات أهم بين من لعل
 عددهم، بل  مهما العمال جميع تأمين المشاريع أصحاب على يجب حيث االجتماعية،
 بالنسبة لتكلفتها نظرا التأمينات دفع على التقاعس على العمل بصاحب يدفع الذي األمر
 عبء تضيف التأخير فوائد و  غرامات دفع إلى يعرضهم مما الصغيرة، المشاريع لهذه
 2.عبء على
 الضرائب مشكلة ❖
 األمر محاسبية، دفاتر على متوفرة غير الصغيرة المشاريع هذه تكون  األحيان غالب في
 بربح مقارنة كبيرة تكون  أن يمكن ،جزافية ضرائب فرض خالل من عليها سلبا يؤثر الذي
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 الجري  و  يةاإلنتاج  بالعملية الهتماماته المشروع صاحب ترك إلى يؤدي مما المؤسسة،
 1.المؤسسة إفالس إلى األمر يؤدي ما الضرائب وكثيرا مصلحة وراء
 العمل لسوق المنظمة التشريعات مشكلة ❖
 المنظمة القوانين إلى تخضع يجعلها رسمية بصفة اإلقتصاد إلى المؤسسات هذه دخول
 األدنى كالحد العمل، بسوق  المتعلقة تلك نجد القوانين هذه بين من و ،اإلقتصادي للنشاط
 التي العمل فرص تقييد إلى يؤدي الذي األمر الخ،...بالعمل االلتحاق سن و  لألجور
 يمكن التي ى او الشك من خوفا و الصارمة، القوانين هذه .المؤسسات هذه توفرها أن يمكن
 اإلعتمادب  المشروع بصاحب تدفع المؤسسة، عمال قبل من المختصة الجهات تصل أن
 الكفاءة على حتما يؤثر الذي األمر الموسمية، و  المؤقتة و  العائلية العاملة اليد على
 2.المؤسسات لهذه يةاإلنتاج
 المعلومات و الخبرة نقص مشكل ❖
 تعجز مستشارين، أو اقتصاديين لخبراء امتالكها عدم و  المؤسسات هذه حجم لصغرنظرا 
 تفويت إمكانية مع رشيدة، إقتصادية أسس علىرات استثما تبني على المؤسسات هذه
ورات بتط اإللمام عدم، و المؤسسة على إيجابي تأثير لها يكون  أن يمكن استثمار فرص
 من غيرها و األسعار اتمستو  و  المناظرة الواردات حجم و السوقي الطلب و  اإلنتاج
 المتوسطة و  الصغيرة المؤسسة صاحب على الصعوبة من يجعل اإلقتصادية يراتالمتغ
 أو السوق  في التنافسية قدرته تدعيم من تمكنه التي التسويق و  اإلنتاج سياسات تحديد
 3.الكبيرة المؤسسات مع التكاملية عالقاته
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 التسييرية و التنظيمية الخبرة قلة مشكلة  ❖
 لةيس أصةحابها أن المتوسطة، و  الصغيرة المؤسسات من الكبير الجزء على المالحظ لعل
 الخبةرة نقةص فةي تتخةبط المؤسسةات هةذه يجعةل الةذي األمةر كبيةر، تعليمةي مسةتوى  لةديهم
 إلى: جعار   هذا التسييرية، و  التنظيمية
 علةى اإلدارة لتسةيير أكفةاء مسةيرين إلعةداد المناسةب و  الجيةد التةدريب فةرص توفر عدم -
 ؛المجال هذا في التعليمية برامجال قصور بسبب ذلك و  مستوى  أعلى
 التنسيق ضعف و  المتوسطة و  الصغيرة المؤسسات تسيير في المختصين براءالخ  نقص -
 ؛بينها فيما
 الرسةمية، التمويليةة المؤسسةات أو  البنةوك مةع التعامةل مةن المؤسسةات من الكثير خوف -
 ال و  معهةا، التعامةل جةراءإ فةي الخبةرة لهم ليست و  طبيعتها، و  نظمها يستوعبون  ال مألنه
 تطةوير و  شةاءإلن  التخطةيط يمكةن ال الشةكل، بهةذا معطيةات و  ظةروف فةي أنةه خةالف
 1.برمته اإلقتصاد حتى و  المؤسسات
 
 المدربة الفنية العاملة اليد مشكلة ❖
 و  يةة،اإلنتاج  بالعمليةة القيةام فةي البشةري  العنصةر وألهميةة المةالي، الجانةب لضةعف نظةرا
 الحصةول صةعوبة المتوسةطة و  الصةغيرة المؤسسةات تواجةه الفنيةة، المهةارة ذو  خصوصةا
 المؤسسةات فةي العمةل العنصةر هةذا تفضةيل إلةى يرجةع ذلك و  بسهولة، العنصر هذا على
 إلةى ضةافة، إالةخ...الحةوافز و  الكبيةرة األجةور بسةبب منهةا، العموميةة بةاألخص و  الكبةرى 
 عةدم مةن المتوسةطة و  الصةغيرة المؤسسةات تعةاني الحةوافز، و  المناسبة األجور توفر عدم
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 أجةل مةن البشةرية المةوارد إلعةداد المناسةب و  الجيةد التةدريب و  التكةوين فةرص تةوافر
 1.التكوين تكاليف ارتفاع و  حجمها صغر إلى جعار  ذلك و  المؤهلة، العاملة اليد استقطاب
 التسويق مشكل ❖
 تعةاني أجنبيةة، أو  كانةت محليةة الكبيةرة، المؤسسةات قبةل مةن القويةة المنافسةة بسةبب
 أو  المحلةي السةوق  سةواء التسةويق، مشةكالت مةن المتوسةطة و  الصةغيرة المؤسسةات
 يتسةم الةذي و  المؤسسةات هةذه لمنةتج والمماثلةة المسةتوردة المنتجةات إلى إضافة الخارجي،
 و  الصةغيرة المؤسسةاتمنةتج  راءشة  عةن يمتنعةون  الزبةائن يجعةل الةذي األمةر بةالجودة،
 الةوعي نقةص عةن ناجمةة المشاكل هذهو  ، المستوردة السلع راءش على يقبلون  و  المتوسطة
 مةن األسةواق، حةال ةسة ار د علةى القةدرة عدم و  بالبيع، المرتبطة الكفاءة نقص و  التسويقي،
 يةدفع الةنقص هةذا كةل، و للمسةتهلكين رائيةالشة  القةدرة إلةى إضةافة منافسةة، وسةلع أسةعار
 المجةال فةي النصةائح إعطةاء أو  القيةام أجل من وسطاء على اإلعتمادب  المؤسسة بصاحب
 علةى يةنعكس و  المؤسسةة، تكةاليف مةن يزيد الذي األمر مجانا، يكون  لن ذلك و  التسويقي،
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 خالصة الفصل األول:
 اتمشروعالأهم األسس النظرية المتعلقة بموضوع  تم تناول من خالل هذا الفصل
 ت المشروعااختالف اآلراء حول تعريف هذه  ا من توضيحءبد، المتوسطة الصغيرة و 
تحديد تعريف موحد  والمعايير التي تحكم هذا التعريف واألسباب التي تصعب من خاللها
أهم  ، كما شمل أيضاقتصادياتاإلفي مختلف  تالمشروعالها واألهمية التي تكتسبها هذه 
األخرى واألشكال التي  تالمشروعا باقي على تالمشروعاالخصائص التي تميز هذه 
 ؛ إضافة لتمويل هذه المشروعات؛عليها يمكن أن تكون 
 ت المشروعاهذه  مالمشاكل والمعوقات التي تقف أما على مختلف هذا الفصل عرجكما 
ومنه ما يستخلص من جتماعية، قتصادية واإلية اإلعملها ودورها في التنم والتي تبطئ من
هذا الفصل هو أنه مهما اختلفت نظرة الدول والحكومات لهذا القطاع الحيوي، ومهما 
لمواجهة  ،تالمشروعادعم وتنمية هذه تباينت أهميتها في اإلقتصاديات، إال أنه يستوجب 










نظرة عامة حول اإلستراتيجية الوطنية 











 تمهيد الفصل الثاني
الصغيرة والمتوسطة من أهم الموضوعات التي  تالمشروعايعد موضوع تطوير 
قتصادية في العالم، نظرا للدور الذي جتماعية واإلاإل تشغل حيزا كبيرا من قضية التنمية
حقيقيا للتنمية بشقيها  القرن العشرين، باعتبارها رائدا ايةبد أضحت تؤديه خاصة منذ
مهمة في الدول المتقدمة، فهي أكثر  تالمشروعاوإذا كانت هذه ، جتماعيواإلي قتصاداإل
دي قتصاتي طرحها النظام اإلالتحديات ال أهمية بالنسبة للدول النامية، خاصة في ظل
منه هذه  ه من تحوالت على أكثر من صعيد، نظرا لما تعانيبعتالعالمي الجديد، وما 
 ةالبدائل الالزمالمتزايدة إلى إيجاد  تها، وحاجاتهاختالالت كبيرة في اقتصادياإالدول من 
 على تطوير بما فيها الجزائر، للعمل النامية وخاصة معظم الدول، األمر الذي دفع لقيامها
 .قتصادي متكاملإدور فعال في بناء نسيج  يكون لههذا القطاع ل
يعرج هذا الفصل لتبيان مجمل الجوانب المتعلقة باإلستراتيجية الوطنية سومنه 
 الصغيرة والمتوسطة من خالل:المشروعات الداعمة لقطاع 
 روعات الصغيرة والمتوسطة؛المبحث األول: البرامج الداعمة لقطاع المش
 المبحث الثاني: البيئة التنظيمية لبرامج تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛





 المبحث األول: البرامج الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 إذ التسيير، مركزية على القائم اإلشتراكي النظام استقاللها بعد الجزائر نتهجتإ
 المؤسسات على ويعتمد ،اإلقتصادية األنشطة جميع على العمومي القطاع يسيطر
 .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وبالتالي الخاص، القطاع همش بينما الضخمة،
 العولمة، وأهمها العالمية، اإلقتصادية التحوالت ظل وفي شتراكي،اإل النظام انهيار وبعد
 ومن قتصادية،إ بإصالحات القيام عليها تّحتم شرسة منافسة أمام أنها الجزائر أدركت
 التجارب على عتمادباإل والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات قطاع لتطوير برنامج ضمنها
 .المهنية والجمعيات اإلقتصادية القطاعات مختلف مع والتشاور الدولية
 المطلب األول: الدعم القانوني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
 اإلقتصاد في والمتوسطة الصغيرة تشروعاالم بها تحظى التي المكانة إبراز إن
رافقها  الذي القانوني واإلطار بها، رتم التي المحطات أهم بيان منا الجزائري، يقتضي
 القطاع دور وتطوير لتنمية العمومية السلطات أولتها التي األهمية مدى إظهار وبالتالي
 .الوطني اإلقتصادي في النشاط
 :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لنشاط الُمكّرس التشريعي اإلطار تطورالفرع األول: 
والمتوسطة  الصغيرة المؤسسات لتطوير متكاملة إستراتيجية الجزائرية الحكومة وضعت
 اإلستثمار تشجع القوانين من مجموعة بإصدار واألجنبية، الوطنية اتاإلستثمار  وجلب
 .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وبالتالي الخاص والمقاولة،
 :1988بعد  اإلقتصادية اإلصالحات قوانينالفقرة األولى: 
 السوق، اقتصاد إلى نتقالاإل تقرر الدولة جعل البالد، في اإلقتصادية األزمة تفاقم إن
 اقتصادية بإصالحات القيام إلى ، يهدف1988سنة  من ابتداء تشريعي إطار بوضع
 العام القطاع بين والمساواة  اإلستثمار تحفيز الحرية، المؤسسات، على استقاللية قائمة
 :يلي كما القوانين من مجموعة لهذا أصدرت والخاص،
 (:1990)أفريل والقرض النقد قانون .1
يحرر  إذ األجنبي، اإلستثمار حرية مبدأ 183مادته ( كرس في 90-10وهو القانون )
 اإلستثمار  فيها بما الشراكة أنواع كل ويشجع األجنبي، المال برأس المساهمة أشكال جميع
 المقيمين للمستثمرين وأجاز الجزائر، في أجنبية بنوك بفتح سمح كما المباشر، األجنبي
 .1والخدمات بالسلع الجزائر في مشاريعهم تموين بغرض الخارج إلى بتحويل أموالهم
 التجارة تحرير كقانون  والتنظيمية التشريعية التسهيالت من المزيد تقدم الدولة وظلت
 التي الكبرى  التحوالت مواكبة بغية، 1991( الصادر في فيفري 91-37الخارجية رقم )
 على ينعكس والذي والصناعي، اإلقتصادي النشاط صعيد على الجزائري  يشهدها المجتمع
 تشروعاالم ميدان في خاصة جديدة استثمارات وتشجيع العمومي هيكلة القطاع إعادة
 2.والمتوسطة الصغيرة
 (:1993 أكتوبر)اإلستثمار بترقية المتعلق القانون .2
 اإلقتصاد تحرير إرادة ليدعم (، وجاء93-12التشريعي ) المرسوم وفق القانون  هذا صدر
 الجوانب القانون  هذا إذ تضمن ،اإلستثمار لترقية جديدة وسياسة أسس ويضع الوطني،
 التالية:
o ؛واألجنبية والخاصة العامة اتاإلستثمار  بين والمساواة  للجميع، اإلستثمار حرية 
o ؛جبائية وجمركية وتحفيزات ضمانات ومنح للمستثمرين، تحفيزات تقديم 
 
1 République Algérienne Démocratique et Populaire, journal officiel, N°16, loi 90-10, du 14 avril 1990, 
relative a la monnaie et crédit, pp 470-471. 
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o برخصة  المعروف المسبق عتماداإل بإلغاء البيروقراطية من التقليص محاولة
 تحديد إلى باإلضافة بسيط، بتسريح واستبداله ،لإلستثمار اإلدارية المؤسسات
 .يوما 60بةة   لدراسة الملفات أجل أقصى
 مشاكل إلى المالية، باإلضافة والمشاكل البيروقراطية، بالعوائق القانون  هذا اصطدام لكن 
 . 1مكانه يتراوح اإلستثمار جعل الصناعي، العقار
 (:2001)أوت  اإلستثمار الخاص بتطوير األمر.3
(، وهو يندرج ضمن سياق 93-12( جاء ليعدل ويتمم قانون )03-01وهو األمر رقم )
 بما جاء وقد الجزائر، في لإلستثمار جديد ، بهدف إعطاء دفعاإلقتصاديةاإلصالحات 
 :يلي
 .والتنظيم التشريع مراعاة مع اإلستثمار حرية على التأكيد ▪
اإلطار  تغيير بعدم الدولة تعهد أي ات،اإلستثمار ب  الخاص القانوني النظام استقرار ▪
 .اتاإلستثمار  يحكم الذي التشريعي
 تحويل في الحق األجنبي للمستثمر أن أي وعائداته، المال لرأس الحر التمويل ▪
 .الخارج إلى استثماره وعائدات ماله رأس
 عالقة لها التي الهيئات كل تضم وهي ،لإلستثمار الوطنية الوكالة إنشاء ▪
 قصد تسهيله. اإلستثمارب 
بإعداد  يّكلف الحكومة، رئيس سلطة تحت وهو ،لإلستثمار الوطني المجلس إنشاء ▪
 .2القصيرة اآلجال في القرارات باتخاذ ومّكلف ،اإلستثمار ياتو وأول إستراتيجية
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 (:2001)ديسمبر  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لترقية التوجيهي القانون  .4
لصالح  المتخذة لإلستراتيجية شرعية القانون  هذا (، يعطي18-01وهو القانون )
 من النوع لهذا الدقيق المفهوم أحكامه حددت حيث والمتوسطة، الصغيرة تشروعاالم
 السلطات مختلف قبل من وترقيتها تشروعاالم هذه دعم يتم أساسه ت، وعلىشروعاالم
 :يلي فيما نلخصها تدابير عدة طريق اتخاذ عن العمومية
 المتعلقة والمهنية اإلقتصادية التجارية، الصناعية، المعلومات نوعية تحسين ▪
 ؛إليها الوصول بالقطاع، وتسهيل
 تحسين على والمساعدة تنافسيتها، على والحث جديدة مؤسسات بروز تشجيع ▪
 ؛المالئم ي اإلستثمار  بتوفير المناخ أدائها
واإلبداع  المقاولة روح وتشجيع المالئمة، البشرية الموارد بتكوين المؤسسات مساعدة ▪
 الصغيرة المؤسسات وزارة بين تعاون  بروتوكول إبرام تم هذا ولتحقيق ،افيه
 بالبحث المؤسسة ربط بغرض العلمي، والبحث العالي التعليم والمتوسطة ووزارة
 ؛العلمي
 طريق عن إلحتياجاتها الالزمة المالية الخدمات على تشروعاالم حصول تسهيل ▪
 ؛تمويلها ملفات معالجة في البنوك تحسين أداء
 نوعية بترقية المؤسسات هذه تنتجها التي والخدمات السلع  وتصدير تسويق ▪
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 .6ص  ، والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لترقية التوجيهي القانون يتضمن، 2001ديسمرب  12 املوافق لـ: 1422رمضان  27
 البرنامج الوطني لتأهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطة :الثاني مطلبال
يمكن تعريف برنامج التأهيل بأنه: "عبارة عن مجموعة من اإلجراءات التي تتخذها 
التنافسي أي أن يصبح لها  اإلقتصادفي إطار  شروعالسلطات قصد تحسين موقع الم
 هدف اقتصادي و مالي على المستوى الدولي".
مج التأهيل ال يمكن تحقيقها إال من خالل تبني المشروع في حد ذاته إلجراءات و و برا
ومن ، ، اإلستثمارية و التسويقيةإصالحات داخلية على المستويات: التنظيمية، اإلنتاجية
ثم فبرامج التأهيل مسار تحسين دائم أو إجراء تطوير يسمح بالتنبؤ بأهم النقائص أو 
ها هذه المشروعات، كما يمكن القول أن برنامج التأهيل له الصعوبات التي قد تصدم ب
التي تمنحها الدولة لهذا القطاع و جانب داخلي  انب خارجي يمثل اإلمتيازاتجانبين، ج 
و لبرامج التأهيل أهداف تكون  ،يتضمن اإلصالحات الداخلية التي تمس المشروع ذاته
 على ثالث مستويات:
من خاللها على  اإلقتصاديةو هي األهداف التي تسهر السلطات المستوى الكلي: 
 .اإلقتصاديوضع اآلليات األساسية التي تخلق المناخ المناسب لعمل المشروع 
يهدف البرنامج في هذا اإلطار إلى تحديد الهيئات المتعاملة مع المستوى القطاعي: 
 مه لغرض مساعدته.المشروع من حيث مهامه و إمكانياته و تدعي
 و يكون هدف برنامج التأهيل في هذا اإلطار اتخاذ مجموعة منالمستوى الجزئي: 
اإلجراءات التي تحسن تنافسية المشروع من خالل حصر النقائص و الصعوبات  
 .1التي تواجهه و معالجتها
 
"، من الملتقى الدولي" متطلبات إشكالية تأهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الجزائرمعطى هللا خير الدين، كواحلة يمينة، " – (1)
تأهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية"، إشراف مخبر العولمة و اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بو علي، 
 .762، ص 2006أفريل  18، 17الشلف، يومي 
ة بتجسيد قد قامت وزارة المشروعات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية الجزائري ف
عامل، و  20من  أقلبرنامج وطني لتأهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطة التي تشغل 
و كذا  2003ديسمبر  10لقد حظي هذا البرنامج بموافقة مجلس الحكومة في جلسته يوم 
سنوات و يتم  06، الذي يمتد على مدار 2004مارس  08مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 
، حيث تم تمويله من طرف صندوق تأهيل المشروعات 2006ة تنفيذه ابتداء من سن 
 .1مليار دج 06الصغيرة و المتوسطة، و تقدر الميزانية المخصصة له ب 
يندرج هذا البرنامج في إطار القانون التوجيهي المتضمن ترقية المشروعات الصغيرة و و 
 :2ه إلى ما يليمنه، و تعود األسباب الرئيسية لتطبيق 18المتوسطة السيما المادة 
أن برامج التأهيل الموجودة و المتمثلة في برنامج وزارة الصناعة و برنامج تأهيل  
بي ال تشمل قطاع ورو األ صغيرة و المتوسطة بالتعاون مع اإلتحادالمشروعات ال
عامل و التي تمثل نسبة  20من  أقلالمشروعات الصغيرة و المتوسطة التي تشغل 
من إجمالي المشروعات الصغيرة و المتوسطة، أي أن شريحة هامة من  % 97
 قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة غير معينة ببرامج التأهيل المطبقة. 
 اإلقتصادة يلعب دورا بال  األهمية في أن قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسط 
هتمام بهذه اإل الوطني كما يعرف هذا القطاع تطورا سريعا في اآلونة األخيرة يجب
 المشروعات و ترقيتها و تأهيلها.
على األسواق الخارجية و تحرير التجارة الخارجية  اإلنفتاحأن انتهاج الجزائر سياسة  
المشروعات الجزائرية و خاصة الصغيرة و و تفكيك الحواجز الجمركية يحتم على 
رتقاء بمستواها التكنولوجي و التسييري و التنظيمي و هذا ما اإل المتوسطة منها إلى
 يتطلب برامج خاصة لتأهيلها.
 
، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، 11العدد  ، اقتصادية مجلة دراسات"، برنامج تأهيل المشروعات االقتصادية الجزائريةعبد الكريم سهام، " – (1)
  . 89، ص 2008الجزائر، أوت 
( –2)Etude de Faisabilité du programme national de mise a niveau de la PME, le ministére de la PME et 
de l'artisanat, Octobre 2003, p04. 
 أهداف البرنامج الوطني لتأهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطةالفرع األول: 
الصغيرة و المتوسطة في الشكل الموالي  مشروعات  يمكن تمثيل برنامج تأهيل ال
 :الذي يمثل البيان العام لبرنامج تأهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطة
 (: برنامج تأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة1شكل رقم )
 أهداف عامة
 




 تأهيل المؤسسات                                                تأهيل المحيط 
 
 تنافسية المؤسسات
accord d'association entre l'Algérie et l'union européenne (ce que vous : Source
Ministère de la PME et de l'artisanat Algérie Octobre 2005 p 32. devez savoir) 
 
 :(1)و حسب هذا الشكل فإن البرنامج يشمل أربعة جوانب رئيسية هي
المعني  شروعنتمي إليه الميمن خالل تحليل قطاع النشاط الذي الجانب القطاعي:  ✓
 بالتأهيل.
 
( –1)Agence nationale de développement de la PME, programme natoinal de mise a niveau des petites et 
moyennes entreprises « présentation du programme 2007 », p 06. . 
من خالل توحيد المعايير والمقاييس للواليات ذات األولية، حيث : يميقلاإلالجانب  ✓
كبر عدد من أيرتكز فيها  (1)واليات"  10يمس هذا البرنامج في المرحلة األولى 
 المشروعات الصغيرة و المتوسطة. 
و هياكل دعم المشروعات  المؤسساتيمن خالل تحسين المحيط جانب المحيط:  ✓
 الصغيرة و المتوسطة.
جل تحسين تنافسيتها و جعلها في أمن جانب المشروعات الصغيرة و المتوسطة:  ✓
 المستوى المطلوب.
 :وهيكما أن لهذا البرنامج أهداف عامة و أخرى خاصة 
 األهداف العامة: -أوال
لقد تم إعداد البرنامج الوطني لتأهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية 
األوربي   اإلتحاد المبادالت و حركة السلع و الخدمات بين قصد مواجهة متطلبات تحرير
و الجزائر و تتمثل األهداف العامة لهذا البرنامج في جعل المشروعات الصغيرة و 
المتوسطة قادرة على مواكبة التطور في التكنولوجيا و في األسواق و كذا تحسين تنافسيتها 
 . (2)على مستوى األسعار، الجودة، اإلبداع
لتحقيق هذه األهداف يجب على المشروعات التكيف مع التغيرات و مواكبة الطرق و و 
السياسات التنظيمية خاصة فيما يتعلق بتسيير الجودة و التكاليف و تأهيل الموارد البشرية 





 الواليات في : الجزائر، وهران، تيزي وزو، بجاية، سطيف، بليدة، شلف، بومرداس، قسنطينة، عنابة.تتمثل هذه – (1)
( –2)Accord d’association entre l’Algérie et l’union européenne (ce que vous devez savoir), op cit, p 34 . 
 األهداف الخاصة:   -ثانيا
الخاصة للبرنامج الوطني لتأهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطة تتمثل األهداف 
 :(1)الجزائرية في التالي
 وضع مخطط أعمال لتطوير تنافسية المشروعات الجزائرية الصغيرة و المتوسطة. •
إعداد و تنفيذ سياسة وطنية لتأهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطة و تحسين  •
 تنافسيتها.
 مخططات و مصادر تمويل البرامج.التفاوض حول  •
 وسطة.ت تحضير و تنفيذ و متابعة تأهيل المشروعات الصغيرة و الم •
وضع بنك للمعلومات يخص المشروعات الصغيرة و المتوسطة من أجل تحسين و  •
 تطوير تنافسيتها.
 أجهزة البرنامج الوطني لتأهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطةالفرع الثاني: 
 العمل و الجمعيات المهنية تم اإلتفاق إلى أنه و بالتشاور مع أرباب تجدر اإلشارة
على إنشاء آليات مثل: صندوق ضمان قروض المشروعات الصغيرة و المتوسطة، 
صندوق ضمان قروض استثمارات المشروعات الصغيرة و المتوسطة و قد تم تدعيم هذه 
لصغيرة و المتوسطة، و هذا من اإلجراءات بإنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المشروعات ا
بي ورو األ اإلتحاد، من ناحية أخرى يعتبر دخول الشراكة مع اإلستثمارأجل تسهيل عملية 
و انفتاح السوق الجزائرية على المنافسة الدولية محفزا على إنشاء الصندوق الخاص 
اإلنتاجية و الرفع بتأهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطة و ذلك قصد تحسين مستوى 
 ذلك فيما يلي: يمكن توضيحو  (2)من التنافسية في ظل تزايد حدة المنافسة الدولية
 
(– 1)Etude de faisabilité du programme nationa de mise a niveau de la PME, op cit, p 05 
 . 92عبد الكريم سهام، مرجع سابق، ص – (2)
 (FGARصندوق ضمان القروض للمشروعات الصغيرة و المتوسطة )الفقرة األولى: 
(1): 
 11/11/2002المؤرخ في  373-02أنشأ الصندوق بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
ات التي يجب على المشروعات الصغيرة و القروض الضرورية لإلستثمار ضمان   بهدف
الخاص بترقية  18-01المتوسطة أن تنجزها كما هو محدد في القانون التوجيهي 
  (2) المشروعات الصغيرة و المتوسطة، يتولى الصندوق ما يلي:
ز التدخل في منح الضمانات لفائدة المشروعات الصغيرة و المتوسطة التي تنج  •
تجديد التجهيزات، توسيع  ،إنشاء المشروعات استثمارات في المجاالت التالية:
 ؛المشروعات، أخذ مساهمات
 ؛تسيير الموارد الموضوعة تحت تصرفه، وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما •
 ؛أهلية المشاريع و الضمانات المطلوبة إقرار •
 ؛المتنازع عليهاالتكفل بمتابعة عمليات تحصيل المستحقات  •
 ؛متابعة المخاطر الناجمة عن منح القروض •
تلقي بصفة دورية، معلومات عن التزامات البنوك و المشروعات المالية التي تمت  •
 ؛تغطيتها بضمانه
ضمان متابعة البرامج التي تضمنها الهيئات الدولية لفائدة المشروعات الصغيرة و  •
 ؛المتوسطة
و المساعدة التقنية لفائدة المشروعات الصغيرة و المتوسطة  ضمان اإلستشارة •
 المستفيدة من ضمان الصندوق.
 
( –1)Fond de Garantie des Crédits aux PME 
يتضمن إنشاء ، 2002نوفمبر سنة  11الموافق ل  1423رمضان عام  6، المؤرخ في 373-02من المرسوم التنفيذي  03المادة – (2)
 . 13، ص 74، جريدة رسمية العدد صندوق ضمان قروض المشروعات الصغيرة و المتوسطة و تحديد قانونه األساسي
 :(1)باإلضافة إلى هذه المهام فقد كلف الصندوق بما يلي
يات المتخصصة التي تتكفل بالمخاطر التي تنشط في إطار ترقية ترقية اإلتفاق -
 المشروعات الصغيرة و المتوسطة و تطويرها.
التي تنشط في إطار ترقية  مشروعات  القيام بكل مشروع شراكة مع ال -
 المشروعات الصغيرة و المتوسطة و تطويرها.
ضمان متابعة المخاطر الناجمة عن ضمان الصندوق، و تسليم شهادات الضمان  -
 الخاصة بكل صي  التمويل.
 
 التقييم المستمر ألنظمة الضمان الموضوعة من قبل الصندوق. -
عداد اتفاقيات مع البنوك و المشروعات المالية لصالح المشروعات الصغيرة و إ  -
 المتوسطة.
القيام بكل عمل يهدف إلى المصادقة على التدابير المتعلقة بترقية المشروعات  -
ات، حيث يحل الصندوق اإلستثمار الصغيرة و المتوسطة و تدعيمها في إطار ضمان 
فيما يخص آجال تسديد المستحقات، و في حدود محل البنوك و المشروعات المالية 
 تغطية المخاطر طبقا للتشريع المعمول به.
 من الصندوق: المشروعات المؤهلة لإلستفادة-1
من ضمانات الصندوق،  اإلستفادةيمكن لجميع المشروعات الصغيرة و المتوسطة  
 بإنشاء بعض المشروعات، حيث األولوية موجهة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة التي 
 :(2)تستثمر في مشاريع تستجيب لمجموعة من المعايير نذكر منها
 
 .14بق، ص مرجع ساال، 373-02من المرسوم التنفيذي  06المادة – (1)
( –2)Djabbar Boualem, le Fond de Garantie Des Crédits aux PME, Séminaire international sur “la 
promotion du financement de la Pme” Alger le 27-28 Septembre 2005, p22 
o ؛إنتاج سلع و خدمات ال يتم إنتاجها في الجزائر 
o ؛تحقيق قيمة مضافة 
o  ؛تنمية و زيادة الصادراتالمساهمة في تقليص الواردات، أو في 
o  السماح باستعمال الموارد الطبيعية المتاحة في الجزائر، مع تشجيع تحويل المواد
 ؛األولية المحلية
o ؛الحاجة إلى حجم تمويل يتناسب مع عدد مناصب الشغل المستحدثة 
o  استخدام أيدي عاملة من الشباب ذوي الكفاءات، و المتخرجة من مراكز التكوين
المهني أو الجامعات و المعاهد المتخصصة، مع السماح بتطوير و إبراز الكفاءات 
 الجديدة.
o .المساهمة في عملية االبتكار و التطوير 
 من الصندوق: لإلستفادةالمشروعات غير المؤهلة -2
من ضمانات الصندوق  اإلستفادةال يمكن لبعض المشروعات الصغيرة و المتوسطة 
 :(1)و هي
o  المشروعات التي استفادت سابقا من التسهيالت البنكية و التي عجزت ألسباب
 ؛تسييرية عن الوفاء بالتزاماتها
o  01المشروعات التي ال تستجيب للشروط المنصوص عليها في القانون التوجيهي-
 ؛يسهاالخاصة بتعريف المشروعات   الصغيرة و المتوسطة و شروط تأس 18
o ؛البنوك و المشروعات المالية 
o ؛شركة التأمين 
o ؛المشروعات التي يتم تداول أسهمها في سوق القيم المنقولة 
 
، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد المتوسطة بالجزائرالهياكل و اآلليات الداعمة في تمويل المشروعات الصغيرة و زيدان محمد، – (1)
 .128السابع، )بدون تاريخ(، ص 
o  تستثنى منها المشروعات اإلنتاجية(. اإلستيرادشركات التصدير و( 
 من طرف الصندوق: PME ـكيفية تغطية القروض الممنوحة ل-3
الممنوحة من طرف البنوك و المشروعات يغطي الصندوق عينة من القروض 
 المالية تبعا لما يلي:
يكون الضمان حسب كل ملف يودع لدى الصندوق و يكون عن طريق شهادة ضمان  -
 ؛يصدرها الصندوق توجه إلى البنك المقرض
مليون دج، في حين حدد المبل  األقصى  4حدد المبل  األدنى للضمان لكل مشروع ب  -
 ؛دج مليون  25للضمان ب 
 ؛سنوات على أكثر تقدير 7مدة ضمان القروض محددة ب  -
يتم قبول الضمان في حالة الضرورة للقروض المطلوبة من طرف المشروعات الصغيرة  -
 .(1)المشاريع التي أنشأت من أجلها تلك المشروعات إلنجازو المتوسطة و المتوجهة 
 (: PME (CGCI: صندوق ضمان قروض استثمارات الفقرة الثانية
المؤرخ في  134-04أنشئ هذا الصندوق بمقتضى المرسوم الرئاسي 
، و هو عبارة عن شركة ذات أسهم،  مليار دينار 30 ة برأسمال يقدر ب 19/04/2004
 .2006حيث بدأ نشاطه الفعلي في بداية 
 أهداف الصندوق:-1
 (2)يلي:يهدف الصندوق إلى تحقيق ما    
 
 . 129زيدان محمد، المرجع السابق، ص – (1)
يتضمن القانون ، 2004أفريل سنة  19الموافق ل  1425صفر عام  29، المؤرخ في 134-04من المرسوم الرئاسي  06المادة – (2)
 .31، ص 27، جريدة رسمية العدد األساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المشروعات الصغيرة و المتوسطة
ضمان تسديد القروض البنكية التي تستفيد منها المشروعات الصغيرة و المتوسطة  ✓
لتمويل المشروعات المنتجة للسلع و الخدمات المتعلقة بإنشاء تجهيزات المشروعات و 
مليون  50توسيعها و تجديدها، حيث يكون المستوى األقصى للقروض القابلة للضمان 
 ؛(1)دج
ضمن القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة من طرف البنوك و  ✓
المشروعات المالية المساهمة في الصندوق، كما يمكن للبنوك و المشروعات المالية 
من الضمان و لكن حسب الشروط التي يحددها مجلس  اإلستفادةغير المساهمة 
  .(2) اإلدارة
وض المنجزة في قطاع الفالحة و القروض ضمان الصندوق القر  ستفيد مني ال ومنه 
  .لإلستهالكالخاصة بالنشاطات التجارية و كذا القروض الموجهة 
 المخاطر المغطاة من الصندوق:-2
 :(3)تخص المخاطر المغطاة من الصندوق ما يلي
 ؛عدم تسديد القروض الممنوحة •
 التسوية أو التصفية القضائية للمقترض. •
ستحقاق بالرأسمال و كذا الفوائد طبقا للنسب المغطاة، اإل المخاطر على آجاليتم تغطية و 
عندما يتعلق األمر بقروض ممنوحة عند  % 80و يحدد مستوى تغطية الخسارة بنسبة 
 في الحاالت األخرى. % 60بنسبة و صغيرة و متوسطة،  اتإنشاء مشروع
 
 .13مرجع سابق، ص ال، 134-4من المرسوم الرئاسي  07المادة – (1)
 .. 31مرجع سابق، ص ال، 134-4من المرسوم الرئاسي  08المادة  – (2)
 .32مرجع سابق، ص ال، 134-4من المرسوم الرئاسي  13المادة  – (3)
من قيمة القرض  % 0.5تحدد العالوة المستحقة "تغطية الخطر" بنسبة أقصاها و 
سددها المشروع سنويا، حيث يتم تحصيل هذه العالوة من قبل يالمضمون المتبقي، و 
 .(1)البنك لفائدة الصندوق 
 (AND PME) المشروعات الصغيرة والمتوسطة : الوكالة الوطنية لتطويرالفقرة الثالثة
(2) : 
تم إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المشروعات الصغيرة و المتوسطة بمقتضى 
جل تزويد قطاع أ، من  2005ماي  03المؤرخ في  165-05المرسوم التنفيذي 
لية قادرة على تنفيذ السياسة الحكومية في مجال تنمية آروعات الصغيرة و المتوسطة ب المش
بصفة عامة، و مرافقته في مسار تنافسينه في خضم التحوالت العالمية  القطاع و ترقية
 . (3)الجديدة
 مهام الوكالة: -1
 (4):تتولى الوكالة الوطنية لتطوير المشروعات الصغيرة و المتوسطة المهام التالية
ة القطاعية في مجال ترقية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و اإلستراتيجي تنفيذ  ▪
 ؛تطويرها
 ؛تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطة ▪
 ؛تقييم فعالية تطبيق البرامج القطاعية و نجاعتها و اقتراح التصحيحات الضرورية ▪
 ؛متابعة ديمغرافية المشروعات في مجال إنشاء النشاط و توقيفه و تغييره ▪
 
 .33مرجع سابق، ص ال، 134-4من المرسوم الرئاسي  15المادة  – (1)
( –2)Agence Nationale de Développement de la Petite et Moyenne Entreprise. 
على  عرض المشروع التنفيذي النشاء الوكالة الوطنية لتطوير المشروعات الصغيرة و المتوسطةبن بادة مصطفى، مداخلة حول  – (3)
 . 14:15على الساعة:  2018-12-18اطلع بتاريخ: .  dz.org-art-www.pmeالموقع االلكتروني : 
يتضمن إنشاء الوكالة ، 2005ماي  3الموافق ل  1426ربيع األول  24، المؤرخ في 165-05من المرسوم التنفيذي  05المادة  – (4)
 .28، ص 32، جريدة رسمية، العدد الوطنية لتطوير المشروعات الصغيرة و المتوسطة و تنظيم سيرها
ية الدورية حول التوجهات العامة الدراسات حول الفروع و كذا المذكرات الظرف إنجاز ▪
 ؛للمشروعات الصغيرة و المتوسطة
بتكار التكنولوجي واستعمال المشروعات الصغيرة و المتوسطة لتكنولوجيا ترقية اإل ▪
 ؛المشروعات و الهيئات المعنية معالحديثة و ذلك بالتعاون  و اإلتصال اإلعالم
الصغيرة و المتوسطة و استغاللها و جمع المعلومات حول مجال نشاط المشروعات  ▪
 ؛نشرها
التنسيق مع الهياكل المعنية حول مختلف برامج التأهيل الموجهة لقطاع المشروعات  ▪
 الصغيرة و المتوسطة.
 إجراءات عمل الوكالة:-2
ة عن سير ت الصغيرة و المتوسطة هي المسؤولالوكالة الوطنية لتطوير المشروعا
روعات الصغيرة و المتوسطة، حيث تقوم بعملها وفقا البرنامج الوطني لتأهيل المش
 (1):للخطوات التالية
مع وضع خطة التأهيل و التمويل، وأن للوكالة  التشخيص الكامل و اإلستراتيجي -أ
الحرية الكاملة في اختيار مكاتب الدراسات و المستشارين شرط أن يكونوا ذوي خبرة 
 إلعطاء أرائهم فيما يخص المحاور التالية:
o ؛التنظيم، اإلدارة تسيير الموارد البشرية 
o ؛تموقع المشروع وطنيا وان أمكن دوليا 
o  ،؛التسويقالتمويل 
o .بحوث التطوير 
 
"، من الملتقى الدولي" متطلبات تأهيل المشروعات   الصغيرة و المتوسطة في تأهيل المشروعات الصغيرة عروب رتيبة، ربحي كريمة، " – (1)
، ص 2006أفريل  18، 17الدول العربية"، إشراف مخبر العولمة و اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بو علي، الشلف، يومي 
127 .  
، على نقاط القوة و الضعف للمشروع ن التشخيص يتوقف على المعايير العالمية للوقوفإ
اإلشارة إليها سابقا  تالنقائص التي تم اإلعتباريتم وضع الخطة مع األخذ بعين كما 
 التأهيل للبنك.تأتي عملية التمويل بتقديم المشروع تقريرا للتشخيص الذي تم مع خطة و 
 على الملف المتكون من: اإلطالعتتم الموافقة على الخطة من طرف الوكالة بعد   -ب
 ؛تقرير التشخيص الكامل ✓
 ؛طرق التمويل ✓
 زمة للبرامج.لالات ااإلستثمار قيمة  ✓
 التنفيذ و المتابعة. -ج
ن عمليات الدعم تحث المشروعات على التأهيل حيث هناك منح تقدم إتقديم منح:  -د
ات إلى غاية تحقيق البرنامج اإلستثمار من  % 40لهم عبر ثالث فترات تبدأ مع تحقيق 
 بكامله.
 :  PME: الصندوق الوطني لتأهيل الفقرة الرابعة
الذي  : على مستوى الخزينة302-124تم فتح حساب التخصيص الخاص رقم 
عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطة"، و يعد هذا الصندوق 
 اآللية المالية األساسية لتنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطة
 (2):، و يتكفل بتغطية ما يلي(1)
تتمثل نشاطات التأهيل نشاطات التأهيل لفائدة المشروعات الصغيرة و المتوسطة: -1
 المواجهة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة في العناصر التالية: 
 
، من الملتقى الدولي "متطلبات تأهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطة بين ضرورة التأهيل و ضغوط االنفاح االقتصادي زرار العياشي،  – (1)
المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية"، إشراف مخبر العولمة و اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بو علي، الشلف، 
 .208، ص 2006أفريل  18، 17يومي 
 
المحدد لمدونة ايرادات و نفقات ، 2007فيفري  03الموافق ل  1428محرم  15من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  03المادة  – (2)
 .17، ص 18، جريدة الرسمية، العدد  الصندوق الوطني لتأهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطة
 ؛النشاطات المتعلقة بالتشخيص اإلستراتيجي ▪
  ؛إعداد مخططات تأهيل المشروعات المقبولة ▪
 ؛المقبولةتنفيذ مخططات تأهيل المشروعات  ▪
 ؛إعداد دراسات السوق  ▪
 ؛المرافقة قصد الحصول على اإلشهاد على مطابقة الجودة ▪
 ؛دعم مخططات تكوين موظفي المشروعات الصغيرة و المتوسطة ▪
 ؛أنشطة الدعم في مجال التقييس و القياسة و الملكية الصناعية ▪
صغيرة و دعم االبتكار التكنولوجي و البحث و التطوير على مستوى المشروعات ال ▪
 المتوسطة.
تتعلق نشاطات   نشاطات التأهيل لفائدة محيط المشروعات الصغيرة و المتوسطة:-2
 1المحيط بالمجاالت التالية:
o ؛الدراسات على شعب النشاطات إنجاز 
o  ؛لشعب النشاطات اإلستراتيجيإعداد الدراسات حول الموقع 
o ؛دراسات عامة لكل والية إنجاز  
o  ؛ير برنامج التأهيلو تطتدعيم قدرات الجمعيات المهنية قصد تعميم، فهم و 
o  تطوير الوساطة المالية بين المشروعات المالية و المشروعات الصغيرة و المتوسطة
  ؛قصد تسهيل الحصول على القروض البنكية
o  إعداد و تنفيذ مخطط إعالمي تحسيسي حول البرنامج الوطني لتأهيل المشروعات
  ؛رة و المتوسطةالصغي 
o ؛إصدار مجاالت متخصصة حول تأهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطة 
o .متابعة و تقييم أثار و نتائج البرنامج 
 (1):منح المساعدات المالية المقدمة في إطار هذا البرنامج في اآلتي-3
 
 .82خللف عثمان، مرجع سابق، ص  1
 دج. 600000في حدود  اإلستراتيجيمن تكلفة التشخيص  % 100 ✓
 ات غير مادية.اإلستثمار من تكلفة   % 100 ✓
 ات المادية. اإلستثمار من تكلفة   100% ✓
مليون دج )استثمارات مادية و غير  05 ة و يقدر الحد األقصى لتمويل خطة التأهيل ب
 مادية(.
 البرنامج الدولي لتأهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطةالثالث:  لمطلبا
و  اإلقتصاديالتي تبنتها الجزائر حتمت عليها تحسين محيطها  اإلنفتاحن سياسة إ
كافة الوسائل الضرورية لمواجهة المنافسة األجنبية و  اإلقتصاديةإعطاء المشروعات 
جعلها في المستوى المطلوب من خالل تطوير قدراتها و تنويع نشاطاتها، و في هذا 
ية، ضف إلى ذلك مختلف الصدد قامت الجزائر بالتعاون مع بعض الهيئات الدول
 2فيما يلي: تعرضالتعاونات الثنائية التي أبرمتها الجزائر و التي س
 متوسطيورو التعاون الجزائري األالفرع األول: 
بي و الذي يهدف إلى دعم وتأهيل ورو األ اإلتحادعقدت الجزائر اتفاق مع 
 ميدا كما يلي:المشروعات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية ترجم في برنامجي 
 ( :1)ميدا  PMEمتوسطي لتأهيل ورو : برنامج التعاون الجزائري األالفقرة األولى
عامل  20المتوسطة التي تشغل أكثر من المشروعات الصغيرة و جاء هذا البرنامج لتأهيل 
و التي تنشط في القطاع الصناعي أو قطاع الخدمات الصناعية للتمكن من الصمود أمام 
 62.9و تقدر الميزانية المخصصة لتمويل هذا البرنامج ب  3،وروبيةاألالمشروعات 
 
 .95عبد الكريم سهام، مرجع سابق، ص  – (1)
2 TEMMAR Hamid.M : Stratégie De Développement Indépendant "Le cas de l'Algérie" : Le bilan, OPU, Alger, 2006.p 86.. 
3 Baba Ahmed Mustapha : l’Algérie : Diagnostic d’un non développement, Editions l’Harmattan, Paris, 2008, p43 
مليون مقدمة من طرف  3.4بي، ورو األ اإلتحادمليون ممولة من طرف  57) أورو مليون 
 (1):الوزارة المكلفة بالمشروعات المستفيدة من هذا البرنامج( و يتميز هذا البرنامج بما يلي
المتوسطة األوروبية و وزارة المشروعات الصغيرة و هو برنامج مشترك ما بين اللجنة  ▪
 ؛و الصناعات التقليدية الجزائرية
إلى غاية  2002سنوات بداية من شهر سبتمبر  05تحدد مدة هذا البرنامج ب  ▪
 ؛2007ديسمبر 
 ؛أورومليون  62.9تقدر الميزانية المخصصة لهذا البرنامج ب  ▪
 بيين و الجزائريين.ورو رنامج فريق مختلط من الخبراء األيسير هذا الب  ▪
 (2):و تتمثل النشاطات الرئيسية التي يسعى هذا البرنامج إلى تحقيقها في اآلتي
 ؛تأهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطة ▪
 ؛الصغيرة و المتوسطة مشروعاتدعم تطوير األدوات و الوسائل الجديدة لتمويل ال ▪
 ؛صندوق الضمانتغطية ضمان  ▪
 تعزيز قدرات جمعيات أرباب العمل و الجمعيات الحرفية. ▪
أن تمارس إحدى النشاطات التي تنتمي إلى القطاعات  من البرنامج: اإلستفادةشروط -1
 (3):التالية
 ؛الصناعات الميكانيكية و الحديدية ✓
 ؛مواد البناء ✓
 ؛الصناعات الغذائية ✓
 ؛االلكترونيةالكهرباء و الصناعات  ✓
 ؛الصناعات الكيميائية ✓
 
1( –Accord d’association entre l’Algérie et l’union européenne, op cit, p 38 
2)Mouloud Hedir : L‘économie Algérienne a l‘épreuve de l‘OMC, Edition ANEP, Alger, 2003.p35. 
، من الملتقى الدولي "آثار و انعكاسات المشروعات الصغيرة و المتوسطةجزائرية على -وآثار اتفاق الشراكة األور بن يعقوب الطاهر،  – (3)
، ص 2006نوفمبر  14، 13اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري و على منظومة المشروعات الصغيرة و المتوسطة"، جامعة سطيف، يومي 
13 . 
 ؛قطاع النسيج و صناعة المالبس ✓
 .قطاع الخشب و صناعة األثاث ✓
  1هذا باإلضافة إلى ما يلي:
 .قلأن يكون لها نشاط لثالث سنوات على األ 
 .قلعلى األ 250إلى  10أن يكون عدد العمال من  
 من رأسمالها باسم شخص طبيعي جزائري الجنسية. قلعلى األ %60يجب أن يكون  
 .اإلجتماعينخراط في صندوق الضمان اإل 
 اإلتحادمقدمة من طرف  %80من التكلفة الكلية المتوقعة حيث  % 20بدفع  اإللتزام 
 بي.ورو األ
 محاور البرنامج:-2
المتوسطة على يرتكز برنامج ميدا لدعم و تطوير  و تأهيل المشروعات الصغيرة و 
 ثالثة محاور رئيسية هي:
و يكون من خالل القيام بعمليات الدعم المباشر للمشروعات الصغيرة و المتوسطة: أ.
للمشروعات الصغيرة و المتوسطة قصد تحسين تنافسيتها و  اإلستراتيجيالتشخيص 
، ندماج ضمن فضاءات التبادل و الشراكةو التطوير و اإل دعمها في نشاطات التأهيل
 إلى دعم تكوين مسيري هذه المشروعات. إضافة
و يكون من خالل وضع و تنفيذ عقود دعم تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة: ب.
التي تدخل في مشروعات الشراكة مع المشروعات المالية من أجل مساندة و دعم ال
 نشاطات التأهيل و التطوير إضافة إلى دعم المشروعات المالية في نشاطها.
مشروعات و دعم الو يكون من خالل دعم محيط المشروعات الصغيرة و المتوسطة: ج.
المهنية في إعداد إستراتيجية لتطوير دعم جمعيات أرباب العمل والجمعيات الحرفية و 
 
1 Direction Générale De La PME : Prix National De L'Innovation Pour Les PME - Objectifs ,Conditions De Participation Et 
Questionnaire-, Ministère De L‘Industrie Et Des Mines, Avril 2017. 
المشروعات الصغيرة و المتوسطة و كذا الدعم التقني المتخصص من أجل التكوين 
و كذا الدعم التقني المتخصص من أجل  لتطوير المشروعات الصغيرة و المتوسطة
دوات و الملتقيات من أجل تحسين محيط الدراسات و تنظيم الن  إنجازالتكوين و 
 1.المشروعات
 إجراءات عمل البرنامج:.3
اق يملك البرنامج هيكل تنفيذي تقني إداري مكلف باستخدام إجراءات و تنظيمات اتف
المختصة و التي تدعى "وحدة تسيير  األوروبيةاللجنة التمويل الممضي بين الجزائر و 
، و تدخل هذه اللجنة يكون UGP")2برنامج تأهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطة " )
تسهر  يميةإقلملحقة  12على مستوى كامل التراب الوطني مقرها الجزائر باإلضافة إلى 
وعات، و تلعب وحدة تسيير على تحقيق بعض المهام كاإلعالم و التكوين لفائدة المشر 
برنامج تأهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطة دور مركز الدعم لخبرائها، كما تقدم 
 5الدعم أيضا للمستفيدين من البرنامج و هذا بتحضير مخطط عملي إجمالي يغطي فترة 
تقارير كل سنة من النشاط باإلضافة إلى سنوات، و مخططات عملية سنوية في نهاية 
 (3)  ات األخرى التي تقدم إلى الهيئات الرقابية و السلطات الوزارية.النشاط
سابقا، و ذلك بعد  و يستفيد من البرنامج كل من يستوفي الشروط المشار إليها
بمقر وحدة تسيير البرنامج، حيث يقوم خبير معين من طرف الوحدة بزيارة  اإلتصال
ذلك من أجل تحديد التدخالت و  ،طلب من المستفيدب ميدانية للمستفيد تكون مبرمجة و 
المنتظرة، بعدما يقوم هذا الخبير بتقييمه لتكلفة اإلجراءات المتوقعة و المطلوبة من طرف 
ة المتابعة، و بعد الموافقة علية يوجه إلى مكاتب المستفيد، ثم يدرس ملف طلب لجن 
 
1 Ministère de la PME et de l’Artisanat : Programme d'appui aux PME/PMI: Des résultats et une expérience a transmettre, 
Rapport final: Euro Développement PME, Algérie, Décembre 2007.. 
2 Dominique Puthod: Comprendre les alliances de PME : à partir d'une base de connaissances construite sur les préoccupations de 
l'entrepreneur, 18ème conférence de AIMS, 28-31 Mai, Grenoble, 2009 
 .128عروب رتيبة، ربحي كريمة، مرجع سابق، ص  – (3)
و ذلك قصد تقييم عروض خدمات مالئمة للشروط المرجعية، ثم تقوم األوروبية  اإلستشارة
 (1).اإللتزاماللجنة بحفظ أحسن عرض و استقبال الخبراء من أجل الشروع في عرض 
ات اإلستثمار أيضا  فقط، بل يشمل ات الماديةاإلستثمار ن هذا البرنامج ال يمول إ
جل تمويل أغير المادية )تكوين، دعم تقني...(، كما أن المساعدات المقدمة من 
من إجمالي التكاليف التي تحملتها  %80وز االنشاطات التي تقوم بها المشروعات ال تتج 
 .(2) هذه المشروعات
 (:2)ميدا اإلتصالللتحكم في تكنولوجيات اإلعالم و  PME: برنامج تأهيل الفقرة الثانية
، تم توقيع برنامج جديد لتأهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطة، 2008في مارس 
، بين وزارة المشروعات الصغيرة و اإلتصالمن أجل التحكم في تكنولوجيات اإلعالم و 
 .األوروبيةجنة لالمتوسطة و الصناعات التقليدية و ال
مزاولتها في إطار البرنامج جاء هذا البرنامج الجديد ليواصل النشاطات التي تمت فقد 
الناشطة  مشروعات األول ولكن بطريقة أكثر دقة، و هو في الحقيقة يهدف إلى تأهيل ال
 الحرفية.مشروعات في قطاع الخدمات و ال
صناعية وغير صناعية، بميزانية  مشروع  500( تأهيل IIيرتقب من برنامج )ميدا و 
، و مساهمة أورو مليون  40بية تقدر ب أورو ، بمساهمة أورو مليون  44إجمالية تقدر ب 
المستفيدة من هذا  مشروعات ، باإلضافة إلى مساهمة الأورو مليون  3جزائرية تقدر ب 
 .(3)سنوات 4. و يتم تجسيد هذا البرنامج على مدى أورو مليون  ة البرنامج ب
 
 
"، من الملتقى الدولي" متطلبات تأهيل و جزائرية على تأهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطةأثر الشراكة األور نوري منير، " – (1)
بن بوعلي، الشلف،  إفريقيا، جامعة حسيبةصاديات شمال المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية"، إشراف مخبر العولمة و اقت
 . 286، ص 2006أفريل  18،  17يومي 
2 – Actes des assises nationals de la PME, Ministére de la PME et de L’artisanat, Janvier 2004, p46 
( –3)Azouaou Lamia, Belouard Nabil Ali, La politique de mise a niveau des PME Algériennes: enlisement 
ou nouveau départ, 6 éme colloque international (Hammamat Tunisie) 21-23 juin 2010, p10 
 التعاون مع الهيئات الدولية.الفرع الثاني: 
المشروعات الصغيرة و المتوسطة تعاونت الجزائر مع في إطار دعم و تأهيل 
 مجموعة من الهيئات الدولية تتمثل في:
 : التعاون مع البنك الدولي:الفقرة األولى
  مؤسسةالبنك الدولي هو ليس "بنكا" بالمعنى العادي الشائع لهذه الكلمة، فهو "
 ".او نامي  ابلدا متقدم 185دولية تعاونية تملكها البلدان األعضاء فيه البال  عددها 
، تتمثل رسالته في محاربة 1946في واشنطن، و بدأ أعماله سنة  1944تأسس عام 
و التنمية، خاصة من خالل تشجيع استثمارات القطاع  اإلقتصاديالفقر و تشجيع النمو 
 .(1)الت الفقرالخاص الذي يؤدي إلى خفض معد
 بالنسبة لتعامل الجزائر مع البنك العالمي فيما يتعلق بتنمية القطاع الخاص، فقد تم إعدادو 
" قصد متابعة (NAED) (2برنامج تعاون تقني مع برنامج شمال إفريقيا لتنمية المشروعات )
التغيرات التي تطرأ على وضعية المشروعات الصغيرة و المتوسطة، و الذي يسير من 
إحدى فروع البنك العالمي المكلفة بتطوير القطاع  – (SFI) المالية الدولية  المؤسسة





"، آلية تمويل برامج تأهيل المشروعات االقتصادية الجزائرية "دراسة تحليلية لنتائج برامج تأهيل المشروعات   الجزائرية بوشريط ابتسام،  – (1)
 .99، ص 2010/ 2009ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، تخصص إدارة مالية جامعة منتوري قسنطينة، مذكرة 
( –2)NAED: North Africa Entreprise Développement 
ياسات التمويل وأثرها تمويل عمليات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من الملتقى الدولي حول س بوعتروس عبد الحق، دهان محمد، (3)
، 2006نوفمبر  22-21، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، يومي على اإلقتصاديات والمؤسسات دراسة حالة الجزائر والدول النامية
 . 08ص
 ( BID: التعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية: )الثانية الفقرة
إلى تقديم أشكال مختلفة من المساعدة اإلنمائية  (1)يهدف البنك اإلسالمي للتنمية
، و تعزيز اإلقتصاديلتمويل المشاريع و مكافحة الفقر من خالل التنمية البشرية، التعاون 
، و تعزيز دور التمويل اإلقتصاديلتعاون دور التمويل اإلسالمي في التنمية البشرية، و ا
 ة.اإلجتماعي و  اإلقتصاديةاإلسالمي في التنمية 
برز أفي إطار تعاون الجزائر مع البنك اإلسالمي للتنمية، الذي تعتبر الجزائر من و 
على فتح خط تمويل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة و تقديم  اإلتفاقمؤسسيه، تم 
الدراسات حول سبل تأهيل الصناعات الوطنية لمواكبة  إنجازمساعدة فنية و معلوماتية و 
مة و المنافسة، والمساعدة على إنشاء مشاتل نموذجية لرعاية و تطور لمتطلبات العو 
مع الدول التي تملك تجارب في المشروعات الصغيرة و المتوسطة و تطوير التعاون 
 .2الميدان كماليزيا و تركيا
مليون  9.9قد أعلن البنك اإلسالمي للتنمية عن توقيع اتفاقيتين يقدم بموجبهما مبل  و 
يتين اإلتفاقدوالر للمساهمة في تمويل مشروعات إنمائية في الجزائر حيث تنص إحدى 
الصغيرة و المتوسطة  مشروعاتارة المليون دوالر لصالح وز  5.1على تقديم قرض بقيمة 
، و ذلك بهدف اإلقتصاديةالجزائرية للمساهمة في دراسة و تنفيذ نظام جديد للمعلومات 
مشروعات دراسات الجدوى، و تطوير طاقات هذه ال إنجازدعم تعزيز قدرات الوزارة في 
 النهوضو 
 
اإلسالمية، الذي عقد في مدينو البنك اإلسالمي للتنمية "مشروع  مالية دولية أنشئت تطبيقا لبيان الغزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول (1)
أكتوبر  20ه )الموافق لة  1395شوال  15(، و افتتح البنك رسميا في 1973ه )الموافق ل ديسمبر  1393جدة، في شهر ذي القعدة 
1975 .) 
 . 2016/ 08/ 12، شوهد بتاريخ: www.isdb.orgموقع البنك اإلسالمي للتنمية:  2
جزائرية للبنك رضين من قبل الحكومة القالات الخاصة، و سيتم تسديد اإلستثمار ب  
 .(1)عاما مع خمس سنوات فترة سماح 20اإلسالمي خالل 
 :(ONUDI) (2: التعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )الفقرة الثالثة
على مساعدة فنية لتأهيل المشروعات الصغيرة و  2003في علم  اإلتفاقلقد تم 
المتوسطة في فرع الصناعات الغذائية و التي جسدت بإحداث وحدة لتسيير البرنامج و 
ية اإلتفاقاختيار مكتب دراسات إلعداد تشخيص لهذا الفرع، و ذلك من خالل 
TF/ALG/03/0002   كما قد استفادت الجزائر من هذه  ،دوالر أمريكي 288976بمبل
ية اإلتفاقبين الجزائر و المنظمة من خالل  1999الموقع عام  اإلتفاقالمنظمة من خالل 
US/ALG/99/154 الصغيرة و المتوسطة في  مشروعات لتأهيل و تحسين تنافسية ال
 دوالر أمريكي. 907550الجزائر على مبل  
دوالر أمريكي في إطار أوسع من خالل  46115يضا الجزائر من ما قيمته استفادت أو 
 المشاريع:
"TF/ALG/04/001  " و "TF/ALG/03/001  " و "TF/ALG/02/001  و التي "
تهدف إلى تكوين الكفاءات و تدعيم قدرات الهيئات و الهياكل المكلفة بالجودة و ذلك كله 
الصناعية الجزائرية باإلضافة إلى البرنامج لترقية تنافسية المنتجات و المشروعات 
و الموقع من  1998في ديسمبر ( ONUDI) ة المتكامل الذي وافقت عليه اإلدارة العامة ل
، و الذي من بين مركباته األساسية نجد 1999طرف السلطات الجزائرية في أفريل 
  3. 2076982بميزانية تقدر بةةةةة  مشروع  جزائري  48برنامج الدعم إلعادة هيكلة و تأهيل 
 
، من الملتقى الدعم المالي للمشروعات الصغيرة و المتوسطة و دورها في القضاء على البطالةبن طلحة صليحة، معوشي بوعالم،  – (1)
ف، الدولي "متطلبات تأهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية"، إشراف مخبر العولمة و اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة الشل
 .358، ص 2006أفريل  18، 17يومي 
(2) –  (ONUDI هي منظمة أممية لها كهدف رئيسي مساعدة الدول النامية أو الدول السائرة إلى اقتصاد السوق في ايجاد شراكات صناعية :)
 مع مشروعات   متطورة، أو في الحصول على تمويل خارجي، أو وضع و تنفيذ برامج صناعية.
3 Actes des assises nationals de la PME op.cit. p49. 
 التعاون الثنائيالفرع الثالث: 
توقيع المتوسطة، قامت الجزائر بالصغيرة و  مشروعات في إطار سياسية ترقية ال
مع مجموعة من الدول المتطورة، و ذلك الكتساب الخبرة الالزمة من أجل وضع  ياتاتفاق
الصغيرة و مشروعات البرامج المعتمدة على تجارب الدول الرائدة في ميدان تنمية ال
 1:ذكر في هذا المجال ما يلين المتوسطة، و 
 الجزائري األلماني:: التعاون الفقرة األولى
في مقدمة برامج التعاون الثنائي، نجد التعاون مع ألمانيا، في نطاق الشراكة التقنية 
 .(GTZ) (2الجزائرية، من خالل برنامج الهيئة األلمانية للتعاون التقني )
 أهداف البرنامج: -1
 تتمثل أهداف هذا البرنامج في العمل على:
 ؛المشروعاتالرفع من تنافسية  ▪
 ؛تأهيل المشروعات   القتحام السوق األجنبية ▪
 التكوين في مجال التسيير. ▪
 المستفيدة من عملية التأهيل:مشروعات ال-2
من عملية  اإلستفادةالتي يمكن لها  مشروعات  لقد حدد أيضا هذا البرنامج ال
 3التأهيل و التي تنشط في:
 ؛الصناعات الغذائية ▪
 ؛الكيماوية و الصيدالنيةالصناعات  ▪
 صناعة مواد البناء. ▪
 صناعة الحديد و الصلب. ▪
 
 .9بوعرتوس عبد احلق، دهان حممد، مرجع سابق، ص  1
( –2)Prog-gtz, Programme algéro-allemand Développement économique durable, (GTZ) : Gesellschaft fur 
Technishe Zusammenbeit : la coopération technique allemande pour le développement. . 
، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، اإلسكندرية، البرنامج التأهيلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطةسعد الدين محمد،  3
 .208ص ، 2009
 نشاطات البرنامج:-3
 يقوم هذا البرنامج بالنشاطات التالية:
 ؛تكوين مستشارين مختصين في تسيير المشروعات الصغيرة و المتوسطة ✓
مواضيع  ومتابعة تكوين المحاضرين لفائدة مسيري المشروعات عن طريق تحضير ✓
 ؛التكوين
دعم مراكز و هيئات الدعم عن طريق تحسين كفاءات المسيرين فيما يخص الطرق  ✓
 .(1)... الخ اإلتصالالتسييرية، 
 : التعاون الجزائري الفرنسي:الفقرة الثانية
و فرعها المتمثل في شركة الترقية  (AFD( (2(تنشط كل من الوكالة الفرنسية للتنمية  
في إطار التعاون الثنائي  (PROPARCO (3 اإلقتصاديو المساهمة من أجل التعاون 
تكن و لكن لم  1976في الجزائر إلى سنة  (4)الفرنسي الجزائري، و يعود وجود الوكالة 
       واردها أصبح تدخل الوكالة من خالل م 1992بروتوكوالت بين الحكومات، لكن منذ  سوى 
و إجراءاتها الخاصة لتمويل القطاع العام، و كذا القطاع الخاص من خالل فرعها 
PROPARCO .5بقروض مباشرة أو منح ضمانات أو عمليات على األموال الخاصة 
لصالح  أورو مليون  15 ما قيمته كان أول قرض طويل األجل بمقدار 1988في سنة و 
CPA(6) الصغيرة و المتوسطة  مشروعات وجه لتمويل استثمارات توسيع و تجديد ال
 المحلية.
 
)1(Maurice Baudoux : L‘accompagnement managérial et industriel de la Pme, éditons l‘harmattan, paris, 2000.p58. 
( –2) (AFD): Agence Française de Développement 
(– 3) (PROPARCO): Promotion et Participation pour la Coopération économique 
 في خدمة الفائدة العامة تهتم بتمويل المشاريع العمومية، في حين يهتم فرعها بالقطاع الخاص. تعتبر الوكالة مشروع  عمومي– (4)
5 Jacques Horovitz, Jean-Pierre Pitol-Belin: Stratégie Pour La PME: Texte et Cas, édition McGRAW-HILL, Paris, 1994 p29. 
( – 6) (CPA) : Crédit Populaire Algérien 
 
 CPA ة منح ل أورو مليون  40كان ثاني قرض طويل األجل بقيمة  2002في سنة و 
لمواجهة نمو المشروعات الصغيرة و المتوسطة، حيث تم التوقيع على القرض في مارس 
عمل على مضاعفة و تنويع بعض الخدمات و هو في مرحلة استعماله، و حاليا ي 2003
 (.FACTURING، و عقد تحويل الفاتورة )(LEASING)المالية كاالعتماد االيجاري 
بمساهمة  2003، فقد بدأ تمويله للقطاع الخاص ابتداءا من PROPARCOأما فيما يخص 
يجاري، عتماد اإلمالية خاصة لإل مشروع في  أورو مليار  01في األموال الخاصة بمقدار 
 .(1) لمتعامل خاص للهواتف النقالة أورومليون  20و قرض 
 (2):: التعاون الجزائري الكنديالفقرة الثالثة
على تعاون كندي جزائري يتمثل في تنمية القطاع الخاص في الجزائر  اإلتفاقإذ تم 
ممثل الخارجية الجزائري  اإلتفاقلتحسين شروط تنافسية القطاع اإلنتاجي، و تم توقيع هذا 
 7.4و الوكالة الكندية للتنمية الدولية عن طريق السفير الكندي بتكلفة إجمالية تقدر ب 
 مليون دوالر لمدة سنتين.
 (3):: التعاون الجزائري النمساوي ة الرابعةالفقر 
من  اإلستفادةبين البنك الوطني الجزائري و البنك المركزي النمساوي في إطار  اإلتفاقتم 
، بعد مفاوضات دامت سنة، و يوضح هذا القرض تحت أورو مليون  30قرض بقيمة 




"، من محاولة تقييم برامج و سياسات تمويل المشروعات   الصغيرة و المتوسطة الجزائريةقدي عبد المجيد، دادان عبد الوهاب، " – (1)
 .09" )بدون فعاليات(، ص -ميةدراسة حالة الجزائر و الدول النا–الملتقى الدولي "سياسات التمويل و أثرها على االقتصاديات و المشروعات 
 .361بن طلحة صليحة، معوشي بوعالم، مرجع سابق، ص – (2)
 .10سابق، ص لمجيد، دادان عبد الوهاب، مرجع قدي عبد ا – (3)
 يطالي:: التعاون الجزائري اإلالفقرة الخامسة
مليار ليرة ايطالية  52.5يطاليا في تنفيذ خط القرض المقدر ب إحيث شرع مع 
المشروعات الصغيرة و المتوسطة في ميادين اقتناء تجهيزات نقل التكنولوجيات لفائدة 
 1التكوين و المساعدة التقنية و الخبرات الصناعية.
يطالية للنشاطات الصغيرة و المتوسطة و الوزارة اإلبين وزارة المشروعات  اإلتفاقكما تم 
ة لتدعيم هياكل الدعم بالجزائر لتقديم مساعدة تقني  2002أفريل  18 فيالمنتجة، 
الموجودة )إنشاء مشاتل، مراكز تسهيل، آليات مالية حديثة(، وكذا تبادل المعلومات 
  (2). اإلتفاقالخاصة، و لهذا الغرض تم تنصيب لجنة متابعة لتحديد ميكانيزمات تطبيق 
  والمتوسطة: البيئة التنظيمية لتسيير برامج تطوير المشروعات الصغيرة المبحث الثاني
ن إيمان الدولة الجزائرية بأهمية الدور الذي تؤديه المشروعات الصغيرة و إ
ات المعاصرة، جعلها تبادر بإستراتيجية شاملة لترقية هذا القطاع اإلقتصادي المتوسطة في 
 مشروعات  و في هذا اإلطار قامت بإنشاء مجموعة متكاملة من الهيئات الحكومية و ال
 .المجال لتجاوز العقبات التي تحول دون تنمية هذا القطاع الحيوي المتخصصة في هذا 
 وزارة المشروعات الصغيرة و المتوسطة. المطلب األول:
بادرت الجزائر بإنشاء وزارة منتدبة مكلفة بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة سنة 
 المرسوم التنفيذي، تحولت إلى وزارة المشروعات الصغيرة و المتوسطة بموجب (3) 1991
، هدفها ترقية هذا النوع من المشروعات، و  1994جويلية  18المؤرخ في  211-94رقم 
 (1)تضطلع هذه الوزارة بمجموعة من المهام تتمثل في: 
 
1 Dorota leszynska : management de l‘innovation dans l‘industrie aromatique : cas des PME de la région de grasse, édition 
l‘harmattan, paris, 2007 p41. 
 . 362بن طلحة صليحة، معوشي بوعالم، مرجع سابق، ص  – (2)
الوطن ، ندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أساليب تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اإلقتصاد الجزائري صالحي صالح، – (3)
 . 173.172، ص ص 2004جانفي  22-18العربي، جامعة الدول العربية، القاهرة، من 
 ؛حماية طاقات المشروعات و الصناعات الصغيرة و الموسطة الموجودة و تطويرها ▪
و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و  ات في مجال إنشاء المشروعاتاإلستثمار ترقية  ▪
 ؛توسيعها و تطويرها
 ؛ترقية استثمارات الشراكة ضمن قطاع المشروعات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة ▪
 ؛ترقية المناولةو  ترقية وسائل تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة ▪
 ؛الصغيرة و المتوسطةالتعاون الدولي و الجهوي في مجال المشروعات و الصناعات  ▪
 ؛تحسين فرص الحصول على العقار الموجه إلى نشاطات اإلنتاج و الخدمات ▪
 ؛إعداد الدراسات القانونية لتنظيم هذا القطاع ▪
 ؛المتعلقة بترقية هذا القطاع اإلقتصاديةإعداد الدراسات  ▪
 ؛تحسين القدرة التنافسية للمشروعات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة ▪
 ؛ترقية التشاور مع الحركة الجمعوية للمشروعات و الصناعات الصغيرة و الموسطة ▪
 ؛تنسيق النشاطات مع الواليات و الفضاءات الوسيطية ▪
تجهيز المنظومات اإلعالمية لمتابعة نشاطات هذا القطاع و نشر المعلومات  ▪
 الخاصة به. اإلقتصادية
الوزارة تحت إدارتها  هيئات متخصصة في ترقية هذا  تتجسيدا ألهدافها، فقد أنشأو 
 القطاع تتمثل في:
 الصغيرة و المتوسطة مشروعاتمشاتل ال: الفرع األول
، تنشأ لدى وزارة المشروعات 18-1من القانون التوجيهي  12تطبيقا للمادة 
تتكفل بمساعدة  (2)" مشروعات  الصغيرة و المتوسطة  مشروعات تسمى "مشاتل ال
 .(3)المشروعات الصغيرة و المتوسطة و دعمها
 
يحدد صالحيات وزير المشروعات   ، 1994جويلية سنة  18الموافق ل  1415صفر عام  9، المؤرخ في 211-94المرسوم التنفيذي – (1)
 .8، ص47، جريدة رسمية العدد الصغيرة و المتوسطة
2 pépinières d enterprises 
يتضمن القانون ، 2004فيفري سنة  15الموافق ل  1424ذي الحجة عام  24، المؤرخ في 78-3من المرسوم التنفيذي  01المادة – (3)
 .14، ص 13، جريدة رسمية العدد األساسي لمشاتل المشروعات
هي عبارة عن مشروعات عمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري تتمتع بالشخصية و 
  (1):المالي، و يمكن لهذه المشاتل أن تتخذ احد األشكال التالية اإلستقاللالمعنوية و 
o  :طاع الخدمات.هيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع في قالمحضنة 
o  :اريع في قطاع الصناعات الصغيرة هيكل دعم يتكفل بحاملي المشورشة الربط
 الحرفية.و 
o  ،هيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع المنتمية إلى ميدان البحث.نزل المشروعات 
 
الحظ أن المشرع الجزائري قد خصص لكل شكل من أشكال المشاتل نوع من ي مما سبق 
ن بالمشروعات التابعة لقطاع تختص المحاض إذ ،دون غيرهالمشاريع تختص به 
الخدمات، و تختص ورشات الربط بمشروعات قطاع الصناعة الصغيرة و المهن الحرفية، 
 فيما تختص نزل المشروعات بالمشروعات التابعة لقطاع البحث.
 أهداف مشاتل المشروعات الصغيرة و المتوسطة: الفقرة األولى
 (2):المشروعات الصغيرة و المتوسطة على تحقيق األهداف التاليةتقوم مشاتل 
 ي؛تطوير التعاون مع المحيط المشروعات  ✓
 ؛في أماكن تواجدها اإلقتصاديةالمشاركة في الحركة  ✓
 ؛تشجيع بروز المشاريع المبتكرة ✓
 ؛تقديم الدعم لمنشئي المشروعات الجدد ✓
 ؛ضمان ديمومة المشروعات المرافقة ✓
 ؛المشروعات على تنظيم أفضلتشجيع  ✓
 اإلقتصاديالعمل على أن تصبح على المدى المتوسط، عامال استراتيجيا في التطور  ✓
 في مكان تواجدها.
 
 .14سابق، ص المرجع ال، 78-03من المرسوم التنفيذي  02المادة – (1)
 .14سابق، ص المرجع ال، 78-03من المرسوم التنفيذي  03المادة – (2)
 مهام مشاتل المشروعات: الفقرة الثانية
في إطار قيام المشتلة باألهداف المسطرة لها تكلف طبقا ألحكام هذا المرسوم و 
 (1) :المرفق بما يأتيلدفتر الشروط النموذجي 
 ؛استقبال و احتضان و مرافقة المشروعات حديثة النشأة لمدة معينة 
 ؛تسيير و إيجار المحالت التي تتناسب واحتياجات نشاطات المشروعات 
  تقديم الخدمات المتعلقة بالتوطين اإلداري و التجاري و للمشروعات حديثة النشأة و
 ؛للمتعدين بالمشاريع
  ؛تصرف المشروعات المحتضنة تجهيزات المكتب و وسائل اإلعالم اآلليتضع تحت 
  ؛هممشروعات تقديم إرشادات خاصة ألصحاب المشاريع قبل و بعد إنشاء 
  في الميدان القانوني و المحاسبي و المالي و  اإلستشاراتتقديم اإلرشادات الخاصة و
التجاري، و المساعدة على التكوين المتعلق بمبادئ تقنيات التسيير خالل مرحلة 
 .انضاج المشروع
توفر المشتلة أيضا بناءا على طلب المشروعات   المحتضنة الخدمات المشتركة 
 اآلتية:
 ؛استقبال المكالمات الهاتفية و الفاكس 
  ؛سال البريد و كذا طبع الوثائقتوزيع و إر 
 .استهالك الكهرباء و الغاز و الماء 
من مجلس إدارة، مدير و لجنة اعتماد  مشروعاتتتكون الهيئة المسيرة لمشاتل الو 
 (2)المشاريع تساعده في أداء مهامه
 
 .15، 14ص -سابق، صالمرجع ال، 78-03( من المرسوم التنفيذي 08إلى  4المواد ) – (1)
 .15سابق، ص المرجع ال، 78-03من المرسوم التنفيذي  09المادة – (2)
يتم تمويل مشاتل المشروعات عن طريق: مساهمات الدولة، عائدات اإليجار و األتاوى و 
 .(1)المدفوعة من قبل المشروعات المحتضة، الهبات و الوصايا
 مراكز تسهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطة.: الفرع الثاني
تنشأ لدى وزارة المشروعات  18-01من القانون التوجيهي  13تطبيقا للمادة 
ات ، و التي تقوم بإجراء(2)الصغيرة و المتوسطة هيئات تحت تسمية "مراكز التسهيل" 
إنشاء المشروعات الصغيرة و المتوسطة، و كذا مساعدة حاملي المشاريع و إعالمهم و 
 .(3)توسيعهم و دعمهم و مرافقتهم
هي عبارة عن مشروعات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية و و 
 .(4)المالي اإلستقالل
 أهداف مراكز التسهيل: الفقرة األولى
  5):التسهيل تحقيق األهداف التاليةتتولى مراكز) 
 ؛وضع شباك يتكيف مع احتياجات منشئي المشروعات و المقاولين 
 ؛تطوير ثقافة التقاول 
  ضمان تسيير الملفات التي تحظى بمساعدات الصناديق المنشأة لدى وزارة
 ؛المشروعات الصغيرة و المتوسطة
 ؛ تقليص آجال إنشاء المشروعات و توسيعها و استردادها 
 ؛تشجيع تطوير التكنولوجيات الجديدة لدى حاملي المشاريع 
  ؛المحلي اإلقتصاديتشجيع تطوير النسيج 
 
 . 16سابق، ص المرجع ال، 78-03من المرسوم التنفيذي  01فقرة  22المادة – (1)
( –2)Centre de facilitation. 
يحدد الطبيعة ، 2004سنة  يوليو 12الموافق ل  1425عام  ربيع الثاني 24المؤرخ في  90-06 التنفيذي  من المرسوم 01المادة – (3)
 .18، ص 13، جريدة رسمية العدد القانونية لمراكز تسهيل المشروعات الصغيرة و المتوسطة و مهامها و تنظيمها
 .18سابق، ص المرجع ، ال90-06من المرسوم التنفيذي  02المادة – (4)
 .19سابق، صالجع ر م، ال90-06 من المرسوم التنفيذي 03المادة – (5)
  الحث على تثمين البحث عن طريق توفير جو للتبادل بين حاملي المشاريع و
و مشروعات التكوين و األقطاب التكنولوجية و  اإلستشارةمراكز البحث و شركات 
 ؛الصناعية و المالية
  ؛اإلدارات المركزية أو المحليةو لتقاء بين عالم األعالم و المشروعات إمكان إنشاء 
 ؛ترقية المهارة و تشجيعها 
 ؛تثمين الكفاءات البشرية و عقلنة استعمال الموارد المالية 
  إنشاء قاعدة معطيات حول الكثافة المكانية لنسيج المشروعات الصغيرة و
  ؛المتوسطة
  ؛لمساعدة المشروعات الصغيرة و المتوسطة و دعمهانشر األجهزة الموجهة 
  الوطني و الدولي. اإلقتصادمرافقة المشروعات الصغيرة و المتوسطة لالندماج في 
 مهام مراكز التسهيل: الفقرة الثانية
 (1):تتولى مراكز التسهيل في إطار تطبيق األهداف المسطرة القيام بالمهام اآلتية
  ؛يقدمها حاملوا المشاريع أو المقاولين و اإلشراف على متابعتهادراسة الملفات التي 
  تجسيد اهتمامات أصحاب المشروعات في أهداف عملية بتوجيههم حسب مسارهم
 ؛المهني
 ؛مساعدة المستثمرين على تخطي العراقيل التي تواجههم أثناء مرحلة التأسيس 
  ؛التكوين و التسييرمرافقة أصحاب المشاريع و المقاولين في ميدان 
  و الدراسات القطاعية و  اإلستثمارتشجيع نشر المعلومات المتعلقة بفرص
 ؛ة و الدراسات الخاصة بالفروعاإلستراتيجي 
  في وظائف التسيير و التسويق و تسيير الموارد  اإلستشارةتقديم مساعدات في مجال
 ؛البشرية و كل ما يدخل ضمن دعم المشروعات   الصغيرة و المتوسطة
 ؛دعم تطوير القدرة التنافسية 
 
 .19، مرجع سابق، ص90-06من المرسوم التنفيذي  04المادة – (1)
 .المساعدة على نشر التكنولوجيات 
في هذا اإلطار تتدخل مراكز التسهيل لمساعدة حاملي المشاريع و المقاولين عن طريق و 
 ما يأتي:
  ة حسن التكامل بين المشروع و قطاع النشاط المعني و مسار المترشح و مراقب
 ؛اهتماماته
 ؛إعداد مخطط التطوير و مخطط األعمال عند االقتضاء 
 ؛قتراح برنامج تكوين أو استشارة يتكيف مع احتياجاتهم الخاصةإ 
 ؛تشجيع بروز مشروعات جديدة و توسيع مجال نشاطها 
  ؛هم على أحسن وجهمساعدتهم على هيكلة استثمارات 
 ؛مساعدتهم في مساعيهم الرامية إلى تحويل التكنولوجيا 
 .مرافقتهم لدى اإلدارات و الهيئات المعنية من أجل تجسيد مشاريعهم 
يتولى إدارة مراكز التسهيل مجلس التوجيه و المراقبة، و يضمن تسييره مدير يعين من و 
المتوسطة، و يتشكل مجلس التوجيه و طرف الوزير المكلف بالمشروعات الصغيرة و 
المراقبة من ممثلي الهيئات الحكومية المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة، 
 .(1)بما فيهم المشروعات المالية المعنية بتقديم الدعم لهذه المشروعات
و يتم تمويل مراكز التسهيل عن طريق إعانات التسيير و التجهيز التي تمنحها الدولة 
 ة إلى إعانات الهيئات الدولية بعدباإلضافالجماعات المحلية و الهيئات العمومية الوطنية، 




 .19سابق، ص المرجع ال 90-06من المرسوم التنفيذي  8-7المواد  (1)
 .21سابق، ص المرجع ال، 90-06 التنفيذي من المرسوم 11المادة – (2)
 الصغيرة و المتوسطة مشروعات  ستشاري لترقية الالمجلس الوطني اإل: الفرع الثالث
، ينشأ لدى وزارة المشروعات 18-01من القانون التوجيهي  25تطبيقا لنص المادة 
المالي،  اإلستقاللستشاري، يتمتع بالشخصية المعنوية و إالصغيرة و المتوسطة مجلس 
 مقره مدينة الجزائر.
ار يكلف بترقية الحوار و التشاور بين المشروعات عستشإالمجلس هو عبارة عن جهاز و 
الصغيرة و المتوسطة و جمعياتهم المهنية من جهة، و السلطات العمومية من جهة 
 .(1)أخرى 
ستشاري لترقية المشروعات الصغيرة و مهام المجلس الوطني اإل: الفقرة األولى
 المتوسطة.
ستشاري لترقية المشروعات الصغيرة و المتوسطة المهام يتولى المجلس الوطني اإل
 (2) :التالية
  ضمان الحوار و التشاور بشكل دائم و منتظم بين السلطات العمومية و الشركاء
ين حول المسائل ذات المصلحة الوطنية التي تتعلق اإلقتصادي ين و اإلجتماعي
 ؛، و ترقية المشروعات الصغيرة و المتوسطة بصفة خاصةاإلقتصاديبالتطور 
 ؛تشجيع و ترقية إنشاء جمعيات مهنية جديدة 
  من مختلف الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل،  اإلقتصاديةجمع المعلومات
و بصفة عامة من الفضاءات الوسطية التي تسمح بإعداد سياسات و استراتيجيات 
 لتطوير القطاع.
 
يتضمن إنشاء ، 2003فيفري سنة  25موافق ل ال 1423ذي الحجة عام  24، المؤرخ في 80-03من المرسوم التنفيذي  02-01المواد – (1)
 .22، ص 13، جريدة رسمية العدد المجلس الوطني االستشاري لترقية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و تنظيمه و عمله
 .22سابق، ص المرجع ال، 80-03من المرسوم التنفيذي  03المادة – (2)
ستشاري لترقية المشروعات الصغيرة الهيئات المشكلة للمجلس الوطني اإل: الفقرة الثانية
 و المتوسطة.
ستشاري لترقية المشروعات الصغيرة و المتوسطة من المجلس الوطني اإل يتشكل
 (1):الهيئات التالية
 أوال: الجمعية العامة:
 إضافة عضوا يمثلون الجمعيات المهنية و المنظمات النقابية،  100تضم على األكثر 
ية وتكلف الجمع، ف بالمشروعات الصغيرة و المتوسطةإلى خبراء يختارهم الوزير المكل
 العامة بما يأتي:
 ؛دراسة النظام الداخلي للمجلس و المصادقة عليه 
 ؛دراسة برنامج عمل المجلس و المصادقة عليه 
 ؛دراسة حصيلة نشاط المجلس و تقييمها و المصادقة عليها 
 الصغيرة و  دراسة التقرير السنوي و إرساله إلى الوزير المكلف بالمشروعات
 ؛المتوسطة
  يعرضها عليه رئيس المجلس و إعطاء رأيه فيها.دراسة كل مسألة 
 ثانيا: المكتب:
و يكلف المكتب بما ، ء منتخبين من طرف الجمعية العامةيضم المكتب عشرة أعضا
 يأتي:
 ؛إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس ⬧
 ؛تحضير مشروع برنامج النشاط و متابعة تنفيذه ⬧
قبل عرضه على السلطة المختصة و كذا دراسة مشروع الميزانية و المصادقة عليه  ⬧
 ؛الحصيلة المالية للمجلس
 ؛إعداد التقرير السنوي  ⬧
 
 .23، 22ص -سابق، صالمرجع ال، 80-03المرسوم التنفيذي من  8-7-6المواد:  (1)
 تنسيق نشاطات اللجان الدائمة و اللجان الخاصة و متابعتها. ⬧
 ثالثا: الرئيس:
ستشاري لترقية المشروعات الصغيرة و ينتخب المكتب رئيس المجلس الوطني اإل
 :المتوسطة، و يكلف هذا األخير بما يأتي
 ؛إدارة أشغال الجمعية العامة و الكتب اللذان يترأسهما 
 ؛رئاسة المكتب و توزيع المهام بين أعضائه 
 ؛ضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة و المكتب 
  إرسال التقرير السنوي إلى الوزير المكلف بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة، بعد
 مصادقة الجمعية العامة عليه.
 رابعا: اللجان الدائمة:
 مجلس اللجان الدائمة التالية:اليضّم 
 ؛اإلقتصاديةاللجنة المالية  -
 ؛اإلقتصاديةتحسين المنظومة اإلعالمية و  اإلتصاللجنة  -
 ؛ لجنة الشراكة وترقية الصادرات -
 ة والدراسة وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.اإلستراتيجي لجنة  -
األعمال المتصلة بتنظيم وبرمجة الملفات والتقارير التي تخّص بوتكلف اللجان الدائمة 
قتراحات المتصلة بذلك مجال نشاطها في إطار برنامج عمل المجلس، وتقديم اآلراء واإل
 وتعرض نتائج أشغالها على الجمعية العامة لتدرسها وتصادق عليها.
 
 
 المتخصصة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.الهيئات  المطلب الثاني:
مساندة لعمل وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تم إنشاء العديد من الهيئات 
تقوم بعدة أدوار في دعم وترقية هذا القطاع، منها ما تم ذكره سالفا تحت ستار أجهزة 
كر ما تبقى منها فيما ذيمكن البرنامج الوطني لتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و 
 يلي:
 الوكاالت المتخصصة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الفرع األول:
 يلي:كما هناك عدة وكاالت متخصصة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
 ANSEJ:)1الفقرة األولى: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب)
، بموجب المرسوم 1996لشباب سنة تم إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل ا
، وهي هيئة ذات طابع خاص تتمتع 08/09/1996الصادر في  296-96التنفيذي 
 المالي، مقّرها الجزائر العاصمة. اإلستقاللبالشخصية المعنوية و 
وتعتبر الوكالة من أهم المشروعات الداعمة للشباب العاطل عن العمل في إنشاء 
 والمتوسطة وفي هذا اإلطار تسعى إلى تحقيق األهداف التالية:مشروعاتهم الصغيرة 
 ؛تفعيل دور المشروع الصغير وجعله أكثر تكامال مع غيره 
 ؛التخفيف من مشكلة البطالة 





 منشورات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. 1
 مهام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: -1
 : (1)في إطار قيام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بوظيفتها تقوم بما يلي
  ية.اإلستثمار للشباب في إطار تطبيقهم لمشاريعهم  اإلستشارةتدعم وتقدم 
  تسّير تخصيصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب السيما منها اإلعانات
 ؛ض الفوائد في حدود الغالفات التي توضع تحت تصّرفهاوتخفي 
  من قروض البنوك والمشروعات المالية بمختلف  لإلستفادةتبّل  الشباب المرّشحين
األخرى  اإلمتيازاتاإلعانات التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب و 
 ؛التي يحصلون عليها
  ؛ات التي ينجزها الشباب ذوي المشاريعاإلستثمار تقوم بمتابعة 
  صادياإلقت تضع تحت تصّرف الشباب ذوي المشاريع، كل المعلومات ذات الطابع 
 ؛والتقني والتشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة نشاطهم
 المساعدة للشباب ذوي المشاريع في مسار التركيب المالي وتعبئة القروض. متقد 
 : اإلستثمارأشكال  -2
 (2):هما اإلستثمارتدّعم الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب شكلين من 
 استثمار اإلنشاء:أ.
مشروعات مصّغرة جديدة في جميع النشاطات باستثناء النشاط يتعلق بإحداث 




يتضمن إنشاء ، 1996سبتمبر سنة  08الموافق لة  1417ربيع الثاني عام  24، المؤرخ في 296-96من المرسوم التنفيذي  06المادة –( 1) 
 .12، ص52، جريدة رسمية العدد الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها األساسي
 .9:20على الساعة: 8201-01-22. اطلع بتاريخ: www.ansej.org.dzموقع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:  –( 2) 
 منه: اإلستفادةشروط  -
 ستفاء الشروط التالية:إستثمار من خالل دعم الوكالة ال بد من إمن إنشاء  لإلستفادة
 ؛أن يكون الشخص بطاال-
مناصب(  3) اإلستثمارسنة، عندما يحدث  35و  19أن يتراوح عمره ما بين -
بما في ذلك الشركاء، ويمكن رفع السن مسّير المشروع المنشأ إلى  قلشغل دائمة على األ
 ؛سنة كحد أقصى 4
 ؛أن يكون لديه تأهيل مهني أو مهارة ذات صلة بالنشاط المرتقب ممارسته-
 المشروع. تقديم مساهمة شخصية لتمويل-
 استثمار التوسيع:ب.
ويخص المشروعات المنشأة في إطار الوكالة، الراغبة في توسيع قدراتها اإلنتاجية 
 في نفس النشاط أو نشاط مرتبط بالنشاط األصلي.
 منه: اإلستفادةشروط  -
 من توسيع المشروعات يجب استفاء الشروط التالية: لإلستفادة
  ؛% من القرض البنكي70تسديد نسبة 
  تسديد كامل القرض البنكي في حالة تغيير البنك أو تغيير طريقة التمويل من ثالثي
 ؛إلى ثنائي
  ؛% من القرض بدون فائدة في حالة التمويل الثنائي70تسديد نسبة 
  ؛فائدة بانتظامتسديد مستحقات القرض بدون 
  سنوات )في  06سنوات استغالل )في المناطق العادية( و  03تصريح بالوجود لمدة
 ؛المناطق الخاصة(
 .تقديم الحصائل الجبائية لمعرفة التطور اإليجابي للمشروع المصغر 
 التركيبات المالية:-3
 توجد صيغتين من التمويل من خالل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تتمثل
 في:
 التمويل الثنائي: )بين صاحب المشروع والوكالة(أ.
هذه الصيغة من التمويل، تضّم المساهمة الشخصية لصاحب المشروع والقرض 
 بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة وفقا للجدول التالي:
 (: الهيكل المالي لصيغة التمويل الثنائي10الجدول رقم )















من  أقل % 25 % 75
5.000.000 









72 % 28 % 
 الوكالة  الوطنية لدعم تشغيل الشباب.: منشورات المصدر
 التمويل الثالثي: )بين صاحب المشروع، الوكالة والبنك(ب.
هذه الصيغة من التمويل، تضم المساهمة الشخصية لصاحب المشروع، والقرض 
بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة، وقرض بنكي بتخفيض نسب الفوائد والتي وسعت حسب 
% في واليات الهضاب العليا وجنوب البالد، في 95% إلى 60آخر تعديل لتصبح )من 
قطاع البناء، األشغال العمومية، الصناعة التحويلية، إضافة إلى الفالحة والصيد البحري 
 1والري(
 وفقا لما يوضحه الجدول التالي:
 (: الهيكل المالي لصيغة التمويل الثالثي11الجدول رقم )





















أفل من  % 70 % 25 % 05
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02 % 28 % 70 % 
 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.  منشورات : المصدر
 ( 2):المقدمة من طرف الوكالة اإلمتيازاتاإلعانات المالية و -4
ستثمارات اإلنشاء والتوسيع الجبائية بالنسبة إل اإلمتيازاتتقدم نفس اإلعانات المالية و 
تتمثل  ألول مرة والتي 2011بها تعديل باستثناء اإلعانات اإلضافية الجديدة التي جاء 
 
من ملتقى مدراء الفروع الوالئية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  كلمة السيد لوح الطيب، وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي،  1
تاريخ   . www.ansej.org.dz، على الموقع 2011مارس  12الجزائر، بتاريخ  -عكنون ، بن والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
    14:15، 2018/ 04/ 14اإلطالع: 
 .16:20، 2018/ 14/04تاريخ اإلطالع  ، مرجع سابقموقع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، (2) 
من خالل  ورشات متنقلة وال تكون إال في استثمارات اإلنشاء. وهذاو في قروض الكراء، 
 ما يلي:كمرحلتين 
إعانات مالية كما  منخالل هذه المرحلة، يستفيد صاحب المشروع : إلنجازمرحلة اأ.
 :يلي
 ( موجه للشباب حاملي شهادات  دج 5.000.000قرض بدون فائدة يقّدر بة )
التكوين المهني القتناء ورشات متنقلة لممارسة نشاطات تخص مجاالت: الترصيص، 
كهرباء العمارات، التدفئة، التبريد )التكييف(، الزجاج، دهن العمارات، مكانيك 
 ؛السيارات
  للتكّفل بإيجار المحالت  المخصصة  دج(5.000.000)قرض بدون فائدة يقّدر بة
 ؛إلحداث أنشطة مقّيمة
   لفائدة الشباب حاملي شهادات  دج(1.000.000)قرض بدون فائدة يمكن أن يبل
التعليم العالي للتكّفل بإيجار المحالت الموّجهة إلحداث مكاتب جماعية  لممارسة 
جاالت طيبة ومساعدي القضاء والخبراء والمحاسبين ومحافظي النشاطات المتعلقة بم
الحسابات والمحاسبين المعتمدين ومكاتب الدراسات والمتابعة الخاصة بقطاعات البناء 
 واألشغال والري.
ون إلى ؤ هذه القروض الثالثة ال تجمع وال تمنح إال للشباب أصحاب المشاريع الذين  يلج 
تخفيض ، كما يستفيد أصحاب المشاريع من النشاط فقط ثي، وفي مرحلة إحداثتمويل ثال
من الفوائد   تدفع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب جزاءابحيث  نسب الفوائد البنكيةل
 متيازات الجبائية وشبه الجبائية: من خالل:إلل، إضافة  على القروض البنكية
 ؛اإلعفاء من حقوق عقود التسجيل 
  ؛العقاري على الممتلكات المبنيةاإلعفاء من الرسم 
 ؛اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة القتناء تجهيزات اإلنتاج  
 ؛من التخفيض من الرسوم الجمركية لألجهزة اإلنتاجية المستوردة اإلستفادة 
 من الرسم العقاري على البيانات. اإلستفادة 
 ستغالل:مرحلة اإلب.
 جبائية للمشروع المصغر وذلك:تمنح امتيازات جبائية وشبه 
سنوات  06لمدة ، و النشاط بالنسبة للمناطق العادية سنوات بداية من انطالق 03لمدة 
 وتتمثل في:، ق النشاط بالنسبة للمناطق الخاصةبداية من انطال
 ؛إعفاء كل من الضريبة على أرباح الشركات 
 ؛إعفاء كلي من الضريبة على الدخل اإلجمالي 
  ؛الرسم على النشاط المهنيإعفاء كلي من 
  ؛اتي ان اإلعفاء من الرسم العقاري على الب 
 من المعدل المخّفض الشتراكات أصحاب العمل فيما يتعلق بالمرتبات  اإلستفادة
 المدفوعة ألجراء المشروع.
باإلضافة إلى كل هذا فإن أصحاب المشاريع يستفيدون من تمديد فترة دفع الفوائد واحدة 
قرض البنك  أصل القرض البنكي بةثالث سنوات، بحيث تصبح مدة تسديدومؤجل تسديد 
 (1) سنوات( إرجاء. 03سنوات( منها ) 08ال يمكن أن تقل عن )
صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب أصحاب  -5
 (2) :المشاريع
الوطنية لدعم تشغيل الشباب، تم إنشاء صندوق الكفالة المشتركة  الوكالةتدعيما لدور 
لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
، الذي وضع تحت وصاية وزير العمل 09/07/1998الصادر بتاريخ  98-200
 
 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.منشورات –( 1) 
 .17:00، 2019/ 04/ 16تاريخ اإلطالع :  مرجع سابق،  موقع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، –( 2) 
تشغيل الشباب، يتمّتع  ، موطنه لدى الوكالة الوطنية لدعماإلجتماعيوالتشغيل والضمان 
يديره المجلس إدارة ويسّيره المدير العام للوكالة ، اإلستقالل الماليبالشخصية المعنوية و 
 الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
 دور الصندوق:أ.
تم إنشاء الصندوق لتعزيز البنوك على تحّمل األخطار الخاصة بتمويل المشروعات 
الصندوق الضمانات المحّددة من قبل ويشمل  أنساجّغرة المنشأة في إطار جهاز المص
 الجهاز والمتمثلة في:
  رهن التجهيزات أو رهن العربات في الدرجة األولى لصالح البنوك، وفي الدرجة الثانية
 ؛لصالح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
 .تحويل التأمين متعّدد األخطار لفائدة البنك 
 يتمثلون في: :المنخرطون في صندوق الضمانب.
 ؛البنوك التي تمنح القروض إلنشاء المشروعات المصّغرة في إطار جهاز أنساج 
  مشاريعهم. إلنجازالشباب أصحاب المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل الثالثي 
 كيفيات االنخراط:ج.
ينخرط الشباب أصحاب المشاريع في صندوق الضمان، لضمان أخطار القروض 
 الممنوحة لهم بعد تبلي  الموافقة البنكية، فانخراطهم يسبق تمويل مشاريعهم.
شتراك في الصندوق على أساس مبل  القرض البنكي الممنوح ومّدته يقوم يحسب مبل  اإل
أصحاب المشاريع بدفع االشتراك دفعة واحدة في الحساب المحلي لصندوق الكفالة 
% من مبل  03الممنوحة لهم، وتقّدر نسبة االشتراك بة المشتركة لضمان أخطار القروض 
 القرض الذي يمنحه البنك.
 
 اإلستثماروكالة : الفقرة الثانية
هيئتين في دعم وترقية المشروعات الصغيرة  اإلستثمارلقد أنشأت بموجب قوانين 
 والمتوسطة تتمثل في:
 ات:اإلستثمار وكالة ترقية ودعم -1
ات ومتابعتها بموجب قانون اإلستثمار لدعم وترقية  لقد أنشأت الوكالة الوطنية
، وهي مكلفة بمساعدة أصحاب المشاريع إلكمال المنظومة 1993الصادر سنة  اإلستثمار
اإلجرائية المتعلقة بإقامة استثماراتهم من خالل إنشاء شباك وحيد يضّم اإلدارات والمصالح 
تقليص آجال اإلجراءات اإلدارية ات وإقامة المشروعات وذلك بغية اإلستثمار المعنية ب 
 يوما. 60والقانونية إلقامة المشروعات بحيث ال يتجاوز 
 مهام الوكالة:أ.
  ات بالمهام التاليةاإلستثمار تتكلف وكالة ترقية ودعم: 
  ؛ات وترقيتهااإلستثمار متابعة 
  ؛اإلمتيازاتات وتقديم القرارات المتعّلقة بمنح أو رفض اإلستثمار تقييم 
  ؛اتاإلستثمار  إنجازالتكّفل بكل أو بعض النفقات المتعّلقة ب 
  ؛اتاإلستثمار المتعّلقة بترقية  اإلمتيازاتمنح 
  ؛ات لتتم في إطار الشروط والمواصفات المحّددةاإلستثمار متابعة ومراقبة 
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 1:لوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمارا-2
ية في ظل اإلستثمار من أجل تجاوز الصعوبات التي تعّرض لها أصحاب المشاريع 
ات اإلستثمار ستقطاب وتوطين ات، ومحاولة اإلاإلستثمار الوكالة الوطنية لترقية ودعم 
بموجب  2001ات سنة اإلستثمار الوطنية واألجنبية قد تّم إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية 
، وهو مشروع عمومي يتمتع بالشخصية المعنوية اإلستثمارالمتعلق بتنمية  01/03األمر 
يوما، بدال من  30المالي ويهدف لتقليص آجال منح التراخيص الالزمة إلى  اإلستقاللو 
 يوما في ظل الوكالة السابقة. 60
 مهام الوكالة:أ.
 التالية: بالمهام اإلستثمارتتكفل الوكالة الوطنية لتطوير 
  ؛ات وتطويرها ومتابعتهااإلستثمار ضمان ترقية 
 ؛المشاريع الوطنية واألجنبيةستقبال والتوجيه والمساعدة ألصحاب اإل 
  العمل على تسهيل كل اإلجراءات المتعلقة بإقامة المشاريع وتجسيدها بواسطة الشباك
 ؛اإلستثمارالوحيد الالمركزي الذي يضّم جميع المصالح اإلدارية ذات العالقة ب 
  ؛اتاإلستثمار المرتبطة ب  اإلمتيازاتتقديم 
  ؛اتاإلستثمار تسيير صندوق دعم 
  ات التي تعهد بها المستثمرون خالل مدة اإلعفاء.اإللتزامضمان احترام 
 :اإلستثمارالهيئات المكّملة للوكالة الوطنية لتطوير ب.
، أنشأت مجموعة من الهيئات تكّمل اإلستثمارتسهيال لمهام الوكالة الوطنية لتطوير 
 دور الوكالة تتمثل في:
 
 
 .117خللف عثمان، مرجع سابق،ص  1
 
 :لإلستثمارالمجلس الوطني أوال:
 :يكلف المجلس على الخصوص بما يلي
  ؛وأولوياتها اإلستثماراقتراح إستراتيجية تطوير 
  ؛اإلقتصاديةلمسايرة للتطورات  لإلستثماراقتراح تدابير محّفزة 
  ؛اتلإلستثمار يفصل في المزايا الممنوحة 
  ؛وتطويره اإلستثماريشجع على استحداث مشروعات وأدوات مالية مالئمة لتمويل 
  اإلستثماريقترح على الحكومة كل القرارات والتدابير الضرورية للتنفيذ، ترتيب دعم 
 وتشجيعه.
 الشباك الوحيد:ثانيا:
 الشباك الوحيد، ينشأ على مستوى الهيكل الالمركزي للوكالة، يضم اإلدارات والهيئات
، يؤهل الشباك قانونيا لتوفير الخدمات اإلدارية الضرورية لتحقيق اإلستثمارالمعنية ب 
مع اإلدارات والهيئات المعنية، من تخفيف وتبسيط  اإلتصالات، ويتأكد ب اإلستثمار 
المشاريع، ويسهر على تنفيذ اإلجراءات  إنجازإجراءات وشكليات تأسيس المشروعات و 
 المتخذة.
 :اإلستثمارصندوق دعم ثالثا:
وهو مكّلف بتمويل المساعدات التي تقّدمها الدولة للمستثمرين في شكل امتيازات لتغطية 
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 (ANGEMالفقرة الثالثة: الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر )
استحدثت جهاز خاص بالقرض المصغر  14-04بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
يتمثل في الوكالة الوطنية لتسيير للقرض المصّغر، وتتمتع هذه األخيرة بالشخصية 
، وتتولى اإلشراف على صندوق الضمان التعاضدي للقرض (1)المالي اإلستقاللالمعنوية و 
روض التي تقّدمها  البنوك  والمشروعات المصغر الذي يعتبر آلية جديدة لضمان الق
 المالية للمستفيدين من القروض المصغرة.
 مهام الوكالة:-1
 (2):تتولى الوكالة الوطنية مع المشروعات المعنية القيام بالمهام التالية
 ؛تسيير جهاز القرض المصّغر 
  ؛ومرافقتهم في تنفيذ مشاريعهم اإلستشارةتدعيم المستفيدين وتقديم 
 ؛منح قروض بدون فائدة 
 ؛تبلي  أصحاب المشاريع المؤهلة بمختلف اإلعانات التي تمنح لهم 
  المتابعة الدائمة لألنشطة التي ينجزها المستفيدون مع الحرص على احترام بنود دفاتر
 بتنفيذ مشاريعهم.الشروط ومساعدتهم عند الحاجة لدى المشروعات والهيئات المعنية 
 :اإلستفادةشروط -2
 (3) من القرض المصغر يجب: لإلستفادة
 سنة فما فوق. 18بلوغ سن  -
 عدم امتالك مدخول أو امتالك مداخيل غير ثابتة وغير منظمة. -
 إثبات مقر اإلقامة. -
 
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية ، 2004/ 02/ 22 ، الموافق لة:1425محرم  سنة  02 ،المؤرخ في14-04المرسوم التنفيذي من  03المادة –( 1) 
 . 08، ص06،جريدة رسمية العدد لتسيير للقرض المصّغر وتحديد قانونها األساسي
 .08سابق،صالمرجع ال، 14-04من المرسوم التنفيذي  05المادة –( 2) 
 الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.منشورات –( 3) 
 ه. إنجاز التمتع بكفاءات تتوافق مع المشروع المرغوب  -
 من مساعدة أخرى إلنشاء النشاطات. اإلستفادةعدم  -
 القدرة على دفع المساهمة الشخصية. -
 بتسديد السلفة حسب الجدول الزمني. اإللتزام -
باإلضافة إلى كل هذا يجب أن ال يكون النشاط متعّلق بالتجارة البحثة )بيع وشراء السلع 
ر النشاط الذي ، وبالتالي فإن المستفيد يملك مطلق الحرية في اختيا(1) االستهالكية(
يناسبه )صناعة غذائية، صناعة األلبسة، الصناعة الحديدية، الصناعة الخشبية، 
الصناعة المعدنية ، تربية الماشية، فالح األرض...( شريطة أال تتجاوز كلفته اإلجمالية 
 .(2)قيمة مبل  القرض الممنوح
 التركيبات المالية: -3
 (3):القرض المصّغر صيغتين من التمويل تتمثل فيتوجد لدى الوكالة الوطنية لتسيير 
 )بين صاحب المشروع والوكالة( القتناء المواد األولية:  التمويل الثنائي:أ.
 :2011قبل تعديل أوال: 
% و 10دج يساهم فيه صاحب المشروع بة 30.000كان هناك قرض وحيد تقّدر قيمته بة 
 طرف الوكالة. % الباقية تقّدم في شكل قرض بدون فائدة من90
 :2011بعد تعديل ثانيا: 
دج و بدون مساهمة 100.000دج إلى 30.000رفعت قيمة القرض األول من -
 شخصية.
 
 .15:00، 1820/ 04/ 16، تاريخ اإلطالع: www.angem.dz  موقع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصّغر–( 1) 
 .09، ص2011، سنة 06" الصادرة عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرة، العدد  رسالة الوكالةمجلة " –( 2) 
، على الساعة 2018/ 05/ 18، بتاريخ مقابلة مع السّيد لعطر الشريف، ،مكّلف باإلعالم لدى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصّغر–( 3) 
09:30 . 
دج وبدون مساهمة  40.000كما جاء التعديل بقرض جديد تقّدر قيمته بة -
 شخصية أي يكونا في شكل قرض بدون فائدة من طرف الوكالة.
المشروع، الوكالة، البنك( القتناء عتاد ولوازم نشاط :)بين صاحب التمويل الثالثيب.
 معّين.
 دج: 40.000دج و  50.000قيمة القرض كانت تتراوح بين :2011قبل تعديل أوال: 
% )بالنسبة ألصحاب 5% )بالنسبة ألصحاب الشهادات(،3المساهمة الشخصية:-
 شهادات العمل(.
% )بالنسبة ألصحاب 25الشهادات(،% )بالنسبة ألصحاب 27مساهمة الوكالة:-
 في  شكل قرض بدون فائدة.، شهادات العمل(
 % بالنسبة للصنفين.70مساهمة البنك:-
 :2011بعد تعديل ثانيا: 
 مليون دج: 1رفعت قيمة القرض إلى 
 %.1تكون بنسبة المساهمة الشخصية: -
 % )تقّدم في شكل قرض بدون فائدة(.29مساهمة الوكالة:
% بالنسبة للمناطق 80%)مع تخفيض في نسب الفوائد:70مساهمة بنك:-
 % بالنسبة للمناطق الخاصة(.95الحضرية و 
وهذا التعديل جاء دون التميز بين حاملي الشهادات الجامعية وأصحاب شهادة 
 العمل.
تكون طريقة سداد القروض المقّدمة من طرف الوكالة كما  كيفية سداد القروض:-4
 (1):يلي
 
 بق.ساالمرجع ال،  لعطر الشريف مقابلة مع الّسيد –( 1) 
 بالنسبة للتمويل الثنائي:أ.
  شهرا بحيث تقسم قيمة القرض  24دج: السداد يكون على  40.000بالنسبة لقرض
 شهرا ويسدد من خالل الدفعات ثالثية )تقدم كل ثالثة أشهر دفعة(. 24على 
  شهرا، بحيث تقسم قيمة  36السداد يكون على  دج: 100.000بالنسبة لقرض
 شهرا ويسّدد دفعات ثالثية )تقدم كل ثالثة أشهر دفعة(. 36القرض على 
 بالنسبة للتمويل الثالثي:ب.
، يبدأ 2011ر سنة من تاريخ استالم العتاد، أما بعد تعديل و يبدأ السداد بعد مر  سابقا،
دول سداد القرض البنكي بنسبة الفائدة ستالم، يوضع ج الرّد بمرور ثالث سنوات من اإل
سنوات، وبعد انتهاء هذه المدة، يوضع جدول  05( لمدة %95% إلى 80المخفضة )
سداد القرض بدون فائدة المّقدم من الوكالة لمدة ثالث سنوات. وتكون مدة سداد القرض 
 ستالم.سنة من اإل 11سنوات إرجاء أي بعد مرور  03سنوات مع  08
 الضمان المشترك للقروض المصّغرة:صندوق -5
 اإلستقالليتمّتع صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة بالشخصية المعنوية و 
المالي، يوطن لدى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصّغر، وفي إطار القيام بمهامه 
 يتكفل بما يلي:
  المالية ألصحاب ضمان القروض المصغرة التي تمنحها البنوك والمشروعات
المشاريع الحاصلين على اإلعانات الممنوحة من الوكالة الوطنية لتسيير القرض 
 ؛المصغرّ 
  تغطية الديون المستحقة وفوائدها بناءا على طلب من البنوك والمشروعات المالية
 ؛% من قيمة القرض85وذلك في حالة تعثر المشاريع أو عدم نجاحها في حدود 
 شتراكات من المستفيدين من القرض المصغر والمشروعات الماليةتسيير دفع اإل. 
وقد حّل صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة محل صندوق ضمان األخطار 
، المؤرخ 44-99الناجمة عن القروض المصغرة المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
الوطنية للقرض المصغر  ، والذي يتولى إدارته المدير العام للوكالة1999فيفري  13في 
بمساعدة مجلس اإلدارة الذي يتكون من ممثلين عن الوزير المكّلف بالمالية والمدير العام 
للوكالة الوطنية للقرض المصغر، وممثل عن كل بنك أو مشروع مالي منخرط في 
 الصندوق، وممثل عن المستفيدين المنخرطين في الصندوق.
رك للقروض المصغرة أحد ممثلي البنوك أو ويتولى رئاسة صندوق الضمان المشت 
 ( 1) نتخاب بين أعضاء مجلس اإلدارة.المشروعات المالية عن طريق اإل
 ةاإلجتماعيوكالة التنمية : الفقرة الرابعة
ة هي هيئة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل اإلجتماعي وكالة التنمية 
في ظل  332-96بموجب المرسوم التنفيذي  1996والتضامن الوطني أنشأت سنة 
تطبيق مخطط إعادة الهيكلة بالجزائر هدفها التخفيف من حدة نتائج هذا المخطط على 
 ة والفقر والتهميش.ة الضعيفة وذلك بوضع تدابير وبرامج لمحاربة البطالاإلجتماعي الفئات 
  األساسية للوكالة في: المهام يمكن تلخيص مهام الوكالة:-1
ة المحتاجة والتي اإلجتماعي تمويل كل العمليات الموّجهة للفئات ختيار، و الترقية، اإل-
 ؛من بينها تنمية المشروعات الصغرى 
ها يد عاملة كثيفة إنجاز تمويل مشاريع لها منفعة اقتصادية واجتماعية تستعمل في -
 أي تشغيل أكبر عدد ممكن من العّمال في كل مشروع.
 
" مذكرة مقدمة لنيل إستراتيجية البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة "دراسة حالة البنوك العموميةعمران عبد الحكيم،  -  ( 1) 
  . 44ص  2007/ 2006شهادة الماجستير في العلوم التجارية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة 
طلب وجمع المساعدات المالية والهبات واإلعانات )وطنية أو دولية( الضرورية -
 ة.اإلجتماعي لتجسيد مّهمتها 
 ة:اإلجتماعيتنظيم الوكالة  -2
تنظيم الوكالة مديرية عامة تتفرع عنها عّدة مديريات مركزية، وكذا أجهزة يشمل 
 (1):اتخاذ القرار والتنفيذ والمراقبة اآلتية
 ؛مّكون من عشرة أعضاء منهم أربعة أعضاء من الحركة الجمعوية مجلس توجيهي:أ.
بينهم عضو : منبثقة عن مجلس التوجيه، مكونة من ثالثة أعضاء من لجنة مراقبةب.
 ؛واحد من الحركة الجمعوية
يتمتع بالسلطات الضرورية للتصرف في كل الظروف بإسم ولحساب  مدير عام:ج.
 الوكالة في إطار قانونها األساسي.
وكاالت جهوية إضافة إلى  07وحتى تقوم بمهامها فإنها تعتمد على شبكة تتكون من 
 بالواليات وكذا البلديات. إلجتماعيااعتمادها على مديريات التشغيل ومديريات النشاط 
 أهداف الوكالة:-3
ة التي نقصدها ولبلوغها اإلجتماعي أهداف الوكالة كبيرة وهامة بالنسبة للفئات 
والوصول إلى المواطنين المعنيين ببرامجها فإن الوكالة تقوم بدور إعالمي وتوجيهي كبير 
 (2) عبر كل الهياكل التي تعتمد عليها من:
 ؛فروعها الجهوية ⬧
 ؛مديريات التشغيل للوالية ⬧
 
 .19، مرجع سابق، ، ص232-96من املرسوم التنفيذي  08املادة  -  ( 1) 
 منشورات وكالة التنمية اَلجتماعية. -  ( 2) 
 ؛الخاليا الجهوية في اإلحياء ⬧
 ؛البلديات ⬧
 ة بصفة عامة.اإلجتماعي الجمعيات المدنية التي لها عالقة بالمسائل  ⬧
ويرتكز هذا الدور على تنظيم حمالت تحسيسية وإعالمية عامة ثم اتصاالت مباشرة 
ل إلى توجيه كل مواطن إلى البرنامج الذي بالمواطن سواء فرديا أو عبر الجمعيات للوصو 
 ة.اإلجتماعي يتالءم مع حالته 
 الصغيرة والمتوسطة مشروعات صناديق دعم الالمطلب الثالث: 
 الصغيرة والمتوسطة في: مشروعاتتتمثل الصناديق المتخصصة في دعم ال
 الصندوق الوطني للتأمين عن البطالةالفرع األول: 
بغرض حماية األجراء اللذين يفقدون عملهم بصفة ال إرادية في إطار اإلصالحات 
التي عرفتها الجزائر، تم إنشاء الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بمقتضى  اإلقتصادية
 188-94والمرسوم التنفيذي  16/05/1994المؤرخ في  09-94المرسوم التشريعي 
، اإلجتماعينامج محاربة البطالة واإلقصاء . وفي إطار بر 06/07/1994المؤرخ في 
المؤرخ في  02-04بمقتضى المرسوم التنفيذي  2004أنيط )ص.و.ت.ب( سنة 
، بمأمورية تسيير جهاز دعم إحداث النشاطات، وبموجب المرسوم 03/01/2004
-03المعّدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  20/06/2010المؤرخ في  156-10الرئاسي 
اتخذت السلطات العمومية إجراءات جديدة لتلبية  2003ديسمبر المؤرخ في  514
ة المعنية ترمي أساسا إلى تطوير إجراءات جديدة لتلبية اإلجتماعي طموحات الفئة 
ثقافة المقاولة بحيث أدخلت تعديالت على  طويرة المعنية وتاإلجتماعي طموحات الفئة 
 الجهاز تتضمن:
 
  01الوكالة الوطنية للتشغيل )شهر واحد )تخفيض مدة التسجيل في) 
  ماليين دج.10( ماليين دج إلى )05من ) اإلستثماررفع مستوى ) 
 سنة.35( سنة بدال من )30لتحاق بالجهاز من )اإل ) 
 ين اآلليات ثمولت ،وعالوة على إحداث النشاط، توسيع إمكانيات إنتاج السلع والخدمات
ومناصب شغل ألنفسهم في إطار  التي تشجع الراغبين في إنشاء نشاطات
بالعديد  2011فيفري  11)ص.و.ت.ب( فقد جاء بيان مجلس الوزراء المنعقد في 
 من التسهيالت.
 وفيما يلي سنتطرق إلى أهم ما يقدمه )ص.و.ت.ب( من دعم:
 مهام الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة: -1
 البطالة في:تتمثل مهام الصندوق الوطني للتأمين عن 
  إعداد إستراتيجية وتخصيص ألصحاب المشاريع فضاء يضمن التوفيق المهني
تماشيا مع األسس القانونية المسيرة لجهاز دعم إحداث وتوسيع النشاطات  اإلجتماعي
 ؛من طرف البطالين ذوي المشاريع
  إرساء ميكانيزمات داخلية وبناء شراكة وطيدة مع وزارات ومشروعات تعمل على
 ؛تجسيد صالحياته الجديدة
  تقديم خدمات لذوي المشاريع عبر المراكز المتخصصة في المرافقة الشخصية طيلة
مراحل إنشاء النشاط والتصديق على الخبرات المهنية والمساعدة على دراسة المشاريع 
 1عتماد.نتقاء واإلالمعروضة على لجان اإل
 التركيبات المالية:-2
 
 22:00على الساعة:  2018-06-17اطلع بتاريخ:   www.cnac.dz: موقع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 1
ات المنجزة في الميدان على أساس نمط تمويل ثالثي يشترك فيه كل اإلستثمار ترتكز 
 من صاحب المشروع، البنك، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وفقا لما يلي:
 قبل التعديل:أ.
 يمكن توضيحه من خالل الجدول الموالي:
 (: الهيكل المالي للتمويل الثالثي.12الجدول )    






 % 25 % 70 % 05 2.000.000أو يساوي  أقل
 % 20 % 70 % 10 5.000.000و 2.000.001ما بين 
 .: مطبوعات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالةالمصدر
 بعد التعديل:ب.
 .بعد التعديل الثالثي(: الهيكل المالي للتمويل 13الجدول )






 %29 % 70 %01 5.000.000أو يساوي  أقل
 %28 % 70 %02 10.000.000و 5.000.001ما بين
 .مطبوعات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالةالمصدر: 
 
 المقدمة من طرف الصندوق: اإلمتيازاتاإلعانات المالية و -3
 (1):خصص لصالح ذوي المشاريع المؤهلين امتيازات متمّثلة في
 ؛تخفيض نسب فوائد القروض البنكية 
 ؛تخفيض نسب الرسوم الجمركية 
 ؛اإلعفاء الضريبي وشبه الضريبي 
 من قرض غير مكافئ )بدون فائدة( ممنوح من طرف )ص.و.ت.ب(. اإلستفادة 
يستفيد أصحاب المشاريع من التشجيعات  اإلمتيازاتوفضال عن هذه  2011وبعد تعديل 
 التالية:
 ( بالنسبة 80توسيع الحد األقصى لنسب الفوائد الميّسرة على القروض البنكية %
نشاطات البناء واألشغال  % في الجنوب والهضاب العليا(، ليشمل95للشمال و 
 ؛العمومية والمياه والصناعات التحويلية
 .تمديد فترة مؤجل دفع الفوائد بسنة ومؤجل تسديد القرض البنكي بثالث سنوات 
 (2) وألول مرة منح القروض التالية:
  قتضاء لتأجير محل يشغل دج عند اإل 500.000منح قرض إضافي بال فوائد بقيمة
ئتها في شكل ورشة في حالة النشاط المهني ي لحيازة مركبة يتم تهفي أنشطة مقيمة أو 
 بل خريجي التكوين المهني.قالممارس من 
  قتضاء لتأجير محل يشغل مليون دج عند اإل 1منح قرض إضافي بال فوائد بقيمة
 قل كعيادة طّبية، أو مكتب هندسة معمارية أو مكتب محاماة أو غيره إلثنين على األ




 سابق.الموقع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المرجع  -  ( 1) 
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 للبطالين ذوي المشاريع اإلستثمارصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض -4
ات، تّم إنشاء صندوق الضمان لمراقبة البنوك اإلستثمار فيما يتعلق بمخاطر قروض 
المرسوم %، ولذلك بموجب 70الشريكة واستيفاء الديون والفوائد المترتبة في حدود 
، الذي يتمتع بالشخصية المعنوية 03/01/2004المؤرخ في  03-04التنفيذي 
 المالي، ويوطن لدى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. اإلستقاللو 
 مشروعات  ويهدف هذا الصندوق أساسا إلى ضمان القروض التي تمنحها البنوك وال
و  30ندوق البالغين من العمر ما بين المالية للبطالين ذوي المشاريع المنخرطين في الص
% من قيمة الديون المستحقة على أصحاب المشاريع في 70سنة، وهذا في حدود  35
 حالة عدم قدرتها على التسديد.
 اإلستثماروبهذا يكون تأسيس صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض 
نة، آلية أخرى تسعى للتقليل س 50-35للبطالين ذوي المشاريع البالغين من العمر ما بين 
من تلك المشكالت المتعلقة بالضمانات المشروطة من طرف البنوك والتي غالبا ال تكون 
 (1) متوفرة عند أصحاب المشاريع.
 أخرى  وهيئات صناديقالفرع الثاني: 
باإلضافة إلى الصناديق السالف ذكرها فإنه وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة تقوم الدولة بتقديم العديد من اإلعانات في مختلف القطاعات عبر مجموعة 
 2من الصناديق أهّمها:
 ؛الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب 
 ؛الصندوق الوطني للتنظيم والتنمية الفالحية 
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 ؛الصندوق الوطني لتطوير الصيد وتربية المائيات 
 ؛صندوق ترقية التنافسية الصناعية 
  ؛ق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتيازصندو 
 .الصندوق الخاص بترقية الصادرات 
إلى جانب الوكاالت والصناديق المتخصصة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
 توجد هيئات أخرى تعمل على ذلك تتمّثل في:
 (CALPI) ات المحليةاإلستثمار لجان دعم وترقية : الفقرة األولى
هي لجان على مستوى المحليات ممثلة في الوالية، الدوائر والبلديات، تعمل على 
توفير اإلعالم الكافي للمستثمرين حول األراضي والمواقع المخصصة إلقامة المشاريع 
 وتقديم القرارات المتعلقة بتخصيص األراضي ألصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
صبح بعض المناطق موضع جذب وبذلك تحقق هذه وبموجب هذه العملية قد ت 
المشروعات أحد أهدافها األساسية وهي المساهمة في التنمية المحلية وتحقيق اإلدماج 
 (1) والتكامل بين المناطق.
 بورصات المناولة والشراكة: الفقرة الثانية
بورصات المناولة والشراكة عبارة عن جمعيات ذات منفعة عامة، أنشأت سنة 
 31-90من قانون  ي، بمساعدة برنامج األمم المتحدة، تستمد طابعها القانون 1991
، الخاص بالجمعيات، وتهدف بورصات المناولة والشراكة إلى 04/12/1990المؤرخ في 
 (2) تحقيق المهام التالية:
 
، 11"، من مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، العددالمشروع  المصغرة "المفهوم والدور المرتقبمباركي محمد الهادي،  -  ( 1) 
 .138ص
، الدورة الدولية حول "تمويل المشروعات الصغيرة أفاق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرخوني رابح، حساني رقية،  -  ( 2) 
 .918والمتوسطة وتطويرها في االقتصاديات المغاربية"، )بدون فعاليات(، ص
 ؛ودةج ستغالل األمثل للقدرات اإلنتاجية التي تمتاز بها الصناعات المو اإل 
  ؛وتوجيه المشروعات وتزويدها بالوثائق الالزمةإعالم 
 ؛ستشارية والمعلومات الالزمة للمشروعاتتقديم المساعدات اإل 
  ؛اإلقتصاديةإعداد المشروعات الجزائرية للمشاركة في المعارض والتظاهرات 
 ؛بناء الربط والتكامل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبيرة 
 نسيج المشروعاتي وتشجيع إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة في تحقيق تكثيف ال
 مجال المقاولة من الباطن.
وقد تم استحداث مجلس وطني مكلف بترقية المناولة بموجب القانون التوجيهي لسنة 
الخاص بترقية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم بورصات المناولة  2001
 (1) يتولى ما يلي:
 ؛لتدابير التي من شأنها تحقيق اندماج أحسن لالقتصاد الوطنياقتراح كل ا 
 ؛تشجيع كل أشكال الشراكة مع كبار أرباب العمل الوطنيين واألجانب 
 ؛تشجيع التحاق المشروعات الصغيرة بالتيار العالمي للمناولة 
 ؛تنسيق نشاطات بورصات المناولة والشراكة الجزائرية فيما بينها 
  المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ميدان المناولة.تشجيع قدرات 
وتوجد حاليا أربعة بورصات للمناولة والشراكة على مستوى القطر الجزائري )الجزائر 
العاصمة، وهران، قسنطينة، غرداية(، ويبقى نشر ثقافة المقاولة من الباطن من أحد 
زائرية وخصوصا الميادين التي تضمن تأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الج
 المشروعات األجنبية العاملة بالجزائر.
 البنوك: الفقرة الثالثة
ال يخفى على أحد الدور األساسي الذي تلعبه البنوك في المساهمة في استحداث 
التمويل لهذه  المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مصدرا رئيسيا من مصادر
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صغيرة والمتوسطة في إطار المشروع ، وقد عملت وزارة المشروعات المشروعاتال
الحكومي إلصالح المنظومة البنكية والمالية، في إعداد واقتراح آليات مالية جديدة في 
بالدنا تستفيد منها المشروعات، ووضع تدابير الدعم المالي وإنشاء المشروعات المالية 
 المتخصصة في هذا القطاع واستخدام األدوات الحديثة في مجال التسيير.
وقد تم التوقيع على بروتوكول تعاون لترقية الوساطة المالية المشتركة بين قطاع 
ديسمبر  23المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك العمومية الوطنية، وذلك في 
 (1) ، حيث سيعمل الطرفان من خالله على:2001
الصغيرة والمتوسطة توفير شروط ترقية العالقات السليمة بين قطاع المشروعات  
والبنوك العمومية، وهذا طبقا لقواعد الحيطة المتعددة والمحددة من طرف بنك 
 ؛الجزائر
توجيه القروض البنكية لصالح النشاطات المنتجة ذات قدرة نمو كبيرة وقيمة   
 ؛مضاعفة ومنشئة لمناصب العمل
 ؛اشرتفعيل وتوظيف خطوط القروض الخارجية عبر برنامج إتصال فّعال ومب  
مراقبة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة المصّدرة عن طريق تمويل  
 ؛مالئم
وضع برامج تكوينية إتجاه مسّيري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإطارات البنك  
حول إجراءات تقديم النفقات المالية طبقا لبرنامج المحاسبة الوطني، وذلك بمبادرة من 
 ؛ الوزارة
 ؛تناول هذه المشروعات مقاييس وشروط تقديم ملفات القروضوضع في م 
 
، من مجلة "فضاءات وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، العدد توقيع بروتوكول إتفاق مع هيئات مالية وطنيةموزاي سيد علي،  -  ( 1) 
 .11، ص2002أفريل  –، مارس 01
المبادرة بتحسين زبائن البنك من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تنظيمهم  
 ؛على شكل "نادي أشغال" كشريك للبنوك العمومية
ويعتبر إنشاء صندوق ضمان القروض أّول ميكانيزم مالي ينشأ لتدعيم تمويل  
 والمتوسطة. المشروعات الصغيرة
 شركة الجزائر إستثمار: الفقرة الرابعة
تعّد الجزائر إستثمار شركة ذات رأس مال إستثماري مّدعمة برأس مال إجتماعي 
%، والصندوق الوطني للتوفير 70يقدر بمليار دج يملكه بنك الفالحة للتنمية المحلية ب 
( 1)الخاصة بواليات:  اإلستثمار%، لقد كّلفت بالتسيير لحساب صناديق 30واإلحتياط بة 
صمة، المدية، قالمة، قسنطينة، عنابة، خنشلة، سوق أهراس، ، الجزائر العالىعين الدف
وهي "تقنية ، ، بسكرة، ورقلة، تمنراست، إيليزي تبسة، عين تموشنت، غيليزان، تلمسان
تمويل من خالل مساهمات بنسبة ضئيلة ومؤقتا في رأس مال الشركة" ويأتي في عدة 
 صي :
  ؛رأسمال الخطر لتمويل إنشاء مشروع 
  ؛التطوير الموجه لتمويل تطوير المشروعرأسمال 
  رأسمال التحويل لمرافقة تحويل أو تنازل المشروع أو إعادة شراء المساهمات )بالنسبة
ة )للشركات ذات المسؤوليات اإلجتماعي لشركات مساهمات الدولة( أو الحصص 
 المحدودة( التي تعّد ملك لرأسمال إستثمار آخر.
مة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الئ كثر ماإلستثماري األويعد رأس المال 
 خاصة في مجال إستحداث هذه الكيانات، وتدخل هذه الشركة يسمح بة: 
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من التمويل وكذا تحسين قدرات تعزيز رأس المال الخاص بالمشروع الذي يستفيد  •
 ؛راض لدى البنوكقاإل
 إشراك شريك مالي يقدم خبرة وكفاءات في التسيير. •
ي يكون دون ضمانات حقيقية شخصية وبالتالي فإن اإلستثمار رأس المال  وتدخل شركة
والشركة ال تتدّخل بشكل مباشر في ، الخسائر واألرباح بقدر مشاركتها"الشركة ""تتقاسم 
تسيير المشروع الذي تطلب تدّخله، فما هو إاّل مقدم لرأس مال يبحث عن مردود، ويحدد 
سنوات، قصد السماح ألكبر عدد ممكن من  7-5ين القانون لشركة رأس المال تتراوح ب 
 من تدخالت الشركة. اإلستفادةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
من  لإلستفادةغير أنه يمكن التفاوض حول أدنى مدة التي تم تحديدها في خمس سنوات 
والمتعلق  04/06/2006المؤرخ في  11-06المزايا الجبائية التي ينص عليها القانون 
ي، ومجال تدخلها يخّص كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة اإلستثمار بشركة رأس المال 
الخاضعة للقانون الجزائري بالقطاعين العام والخاص والتي تنشط في إنتاج السلع 
 والخدمات.
من تمويل الشركة هي نفسها الخاصة  لإلستفادةأّما فيما يخص اإلجراءات الواجب إتباعها 
بإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو توسيع نشاط أو شراء شركة غير أن ما يميزها 
 هو كيفية التّدخل والوثائق الواجب تقديمها للشركة.
ي فإنه خالفا لتسديد القروض اإلستثمار وبخصوص كيفية الخروج في حالة رأس المال 
المصرفية والتي تتم عن طريق المساهمة حسب الطرق التي يحّددها الجانبان في العقد 
الذي يحمل اسم "عقد المساهمين" وأّكد أّنه بشكل عام يتم خروج رأس مال الشركة الممّولة 
 بواسطة الطرق التالية:
 
 ؛ي اإلستثمار رأس المال  إعادة شراء من قبل المساهم المقاول لمساهمة شركة 
 .التنازل عن حصة من رأس المال عن طريق اللجوء إلى البورصة 
طلبا قبل  50وتلقت أكثر من  2011وقد باشرت الشركة مهامها بصورة فعلية منذ مارس 
 (1) الفعلي لنشاطها. نطالقاإل
  الصغيرة والمتوسطة المشروعاتمرافقة لث: المبحث الثا
، وتداعيتها على ت اإلقتصادية الدولية واألقليميةالمتجددة في العالقاأن التحوالت 
، تستدعي ضرورة تطوير المنظومة المؤسساتية الصغيرة المحلية اإلقتصاديةاألوضاع 
رة إلى المنظمة العالمية للتجا نضماماإل وترتيبالسلبية  نعكاساتاإلوالمتوسطة للتقليل من 
األوروبي، في ظل اآلليات الجديدة للعولمة، وال يمكن تحقيق ذلك إال وللشراكة مع اإلتحاد 
ني إستراتيجية مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي ترتكز على تنمية هذه ب بت
تطرق من خالل هذا يتم ال، وسمن تهيئة المحيط الذي تنشط فيه اانطالقالمؤسسات 
تقييم و ة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نمي المبحث إلى أهمية هذه المرافقة في بعث وت
  .اإلستراتيجية المقترحة لتحسينها و  أبعادها 
 الصغيرة والمتوسطة فعالية المرافقة في بعث وتنمية المؤسسات: المطلب األول
تبيان الدور اإليجابي الذي تلعبه المرافقة في  يتممن خالل هذا المطلب سوف  
، باإلضافة إلى تقييم مختلف جوانب هذه توسطةنمية المؤسسات الصغيرة والمبعث وت 
 : الفرعين التاليينفي األخيرة من خالل الوقوف عند مختلف نقائصها 
 أهمية المرافقة: الفرع األول
 : معقد ويرجع سبب هذا التعقيد إلى مفهوم المرافقة هو أمر
 
ن جريدة المجاهد الصادرة بتاريخ "، ممقال السيد لشعب يوسف، المدير العام لشركة رأس المال اإلستثماري "الجزائر استثمار -  ( 1) 
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  ؛الفاعلين في هذا المجال وتشعبهم ددتع *
 ويمكن حصر أهم فاعليها في: ، إجراءات تنفيذها، و المرافقةتنوع أشكال * 
  ؛الدولة والهيئات المحلية -
 ؛التنظيمات المالية -
 ؛حاضنات ومشاتل ونزل المؤسسات -
 ؛سسات الحكومية المتخصصة في الدعمالمؤ  -
 .االستشاريينالخبراء و  -
 :بالنسبة ألشكالها فيمكن حصرها فيأما  
  ؛ن في إنشاء مؤسستهماألفراد الذين يرغبو  استقبال -
 ؛قديم خدمات تتناسب وشخصية كل فردت  -
 .1المؤسسة الفتية لفترة عموما تكون طويلة (، شخصية وتسييرمتابعة )مالية -
والوقت من أجل مواجهة  تاإلتصاالو محاولة تجنيد الهياكل " :تعرف المرافقة بأنهاو 
قافة وشخصية ث المشاكل المتعددة التي تقف في وجه المؤسسة ومحاولة تكييفها مع 
 ."المنشئ
جارب شخص أو هيئة ما إلى شخص وتبرز أهميتها من خالل تحويل مهارات وت 
طريقة إتمام مهمة أو تنظيم  حول قتراحاتاإل، وذلك بمنحه نصائح وتوجيه بعض آخر
ؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وضعية ممتازة من أجل لعب دور فتضع الم ،ما
 
1 Sur le site :www.Bibliothèque-refer.org, vue le 27/10/2018 10:00. 
الموارد  استغالل، و سيما فيما يخص توفير مناصب الشغلاقتصادي و اجتماعي هام ال
 .1اإلجتماعيةو  اإلقتصادية، وتكوين عوائد و إعادة التوازن في توزيع األنشطة البشرية
ع يتلقى كافة أشكال صاحب المشرو ، أي أن كن أن تلم المرافقة بالمشروع ككلويم
، كما مرورا بتقديم اإلستشارات والنصح، ومواصلة المتابعة ،هذه المرافقة، بدءا بالتمويل
، أو فقط اإلستشارةكتقديم  أشكالهايمكن أن تقتصر فقط على جزء كبير أو صغير من 
 .آن واحدوالمتابعة في  اإلستشارةتقديم 
مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تمويل إال أنه وفي الجزائر يمكن حصر  
، حيث لهذه األخيرة للوقوف على قدميها وال متابعة استشارةتلك المشاريع دون تقديم أية 
تدري  تبقى أشكال المرافقة األخرى رغم أهميتها البالغة مجرد حبر على ورق ووعود ال
 .ميعاد وفائها
 في الجزائر المتوسطةمرافقة المؤسسات الصغيرة و : الفرع الثاني
، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية ات و اآلليات التي ذكرناها سابقامن خالل السياس 
نحو  نطالقاإلقاعدة  باعتبارهامن خالل دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 :ياإلستراتيجية لهذه السياسات واآلليات، والمتمثلة ف، يمكن تقييم األبعاد التنمية الشاملة
 التنظيمي-الجانب القانوني: الفقرة األولى
تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد إن وضع محيط تنظيمي محفز ل 
الهامة في سياسة التنمية و جهود اإلصالح التنظيمي ، إذ تساعد القوانين  اتاإلعتبار 
ولذا كانت  اقتصاديةلمعظمها آثار ، كما أن اإلجتماعيةئح على تحديد الهياكل واللوا
و التنمية  اإلقتصادي و افية متطلبا ذا أهمية بالغة للنماألطر القانونية والتنظيمية الك
قنا لم تحظى المؤسسات الصغيرة ، وكما سبق و تطر روبالنسبة للجزائ  اإلجتماعية
 
1.Ibid -  
يمكن اإلشارة إلى  النشأة، إذ يعتبر هذا القطاع جديد قانوني إال مؤخرا باهتماموالمتوسطة 
الوطني الخاص و  اإلقتصادي اإلستثمارأين صدر قانون ينظم  1982أنه حتى سنة 
لتأتي بعد ذلك  1،وضعت إجراءات يمكن أن تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
سلسلة اللوائح التنظيمية والتشريعية الهادفة إلى دعم هذا القطاع بداية من المرسوم 
ت ءى غاية التوصيات األخيرة التي جاإل 1993عام  اإلستثمارالتشريعي الخاص بترقية 
 . 2011فيفري  22لوزراء المنعقد في مجلس ا في بيان
التسهيل في وضع السياسات  أسلوبإلى  اتجهتورغم أن الحكومة الجزائرية 
التشريعية التي تكفل تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إال أن اإلفراط في وضع 
اللوائح ذه ، وتتسم هاإلستثماراللوائح التنظيمية يعد واحد من أكبر المعوقات التي تواجه 
، كما أن التطبيق العملي لبعض هذه بأنها متغلغلة في كل شيء، ويتم تطبيقها بال كفاءة
، خاصة في مجال التفرقة في إلى صعوبات تواجه هذه المشروعات التشريعات قد أدي
اإلعفاءات الضريبية وفقا لجهة التمويل رغم إتحاد النشاط ، إضافة إلى ذلك ارتفاع القيود 
على مستلزمات اإلنتاج التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة اإلنتاج وسعر المنتج عن  الجمركية
 القوانين الخاصة بإصدار التراخيصنظيره المستورد ، فضال عن تعقيدات اللوائح وتعدد 
بدأ نشاط جديد، أو التوسع في األنشطة  ،حيازة األراضيةباإلضافة إلى تلك المتعلقة ب 
 2. القائمة
بوضع األطر  اهتمتن القول بأنه صحيح أن الدولة الجزائرية ، يمكفي األخير
دون العمل على تسييرها القانونية والتنظيمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكن 
الوطني  اإلقتصاد، من أجل التطبيق األمثل لها الذي يعود دائما بالفائدة على ومتابعتها
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 تأهيلمن الملتقى الدولي "متطلبات  ترقية محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة الجزائرموسوس مغنية، بلغنو سمية،  - 2
، 17ة حسيبة بن بوعلي _الشلف_شمال إفريقيا. جامع اقتصادياتالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية"، إشراف مخبر العولمة و 
 .93، ص 2006افريل  18
. وعلى الرغم من مرور  لدرجة الثانيةصغيرة والمتوسطة بابالدرجة األولى والمؤسسات ال
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما تزال هذه  لترقية سنوات على صدور القانون التوجيهي
و اإلحصائية ال يزال  اإلقتصاديةاآلليات في مرحلة التكوين والتمحيص فنظام المعلومات 
سبة للمشاتل و األمر بالن ، وكذلك مراكز الدعم ما تزال مجرد مشاريع، و موضوع دراسة
مان القروض الذي أنشئ بعد عام من صدور القانون وتم المحاضن و صندوق ض
، لم يمنح ضماناته إلى غاية نهاية مليار دج 30بتخصيص مبل   2004في تجسيده 
 .مال المخاطر رأس، باإلضافة إلى طول مدة تفعيل صندوق 2005 مارس
مؤسسات الصغيرة اعدة في مجال ترقية الوهكذا يمكن القول بأن المشاريع الو  
ل عملية التجسيد وهي المرحلة األهم يكاد يذهب اآلما ئوالمتوسطة موجودة، غير أن تباط
 نوايان بالوال يؤم نتظاراإلال يحتمل طول  اإلستثمارف، بجرد تلك المشاريع من الواقعية
 . بقدر ما يؤمن باألفعال
 الجانب التمويلي: الفقرة الثانية
مكانيات ن عملية إنشاء أي مشروع صغير أو متوسط تعتمد في تمويلها على اإلإ 
 .1ت التمويلية وعلى األخص المصرفية، أو على المؤسساالذاتية لمؤسسي المشروع
في  اإلستثمارب ، سمح للقطاع الخاص 1990لقرض سنة ومع صدور قانون النقد وا 
، لكن هذه األخيرة لم تلعب دورها إذ لم يكن باستطاعتها تمويل قطاع المؤسسات المالية 
الزوال قبل أن الحكم على القطاع ب  وبالتاليالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  استثمارات
 . 2اإلنتعاشيتمكن من 
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ببعض جاء  ، فقانون القرض والنقد قده وايجابياتهولكن كما هو الحال لكل سلبيات  
  1:يلي هذا القطاع يمكن تلخيصها فيمااإليجابيات ل
من خالل بروتوكول تعاون  2001مع خمس بنوك عمومية في ديسمبر  اإلتفاق -
ة فالح المالية بين البنوك العمومية وهي: البنك الوطني الجزائري، بنك الالوساطة و الترقية 
، الصندوق الوطني للتعاون ية المحليةوالتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنم
 قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الفالحي و 
أدرج ئدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفا اإلقتصاديوفي إطار برامج اإلنعاش  -
الث سنوات ث  امتدادمليار دج على  2 ةغالفا ماليا يقدر ب 2001قانون المالية التكميلي 
مليار دج  2الترقية التنافسية الصناعية باإلضافة إلى غالف خاص يقترب لفائدة صندوق 
 .ل إصالح وعصرنة المناطق الصناعيةخاص لتموي
ول على القروض وقد تم إنشاء مؤسستين ماليتين تساهمان في تسهيل الحص 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  يةاإلستثمار : صندوق ضمان القروض البنكية وتتمثل في
 . مليار دج 3,5مخاطرة قدره مليار دج وصندوق رأس مال ال 30ل يقدر ب برأس ما
كما تم إنشاء صندوق لضمان القروض البنكية الموجهة للمؤسسات الصغيرة 
 .هما في التخفيف من مشاكل التمويلوالمتوسطة الذي يلعب دورا م
ولكن ورغم كل هذه اإلصالحات إال أن إنعاش قطاع المؤسسات الصغيرة  
 ، توسطة لم يرقى إلى المستوى المطلوب نظرا للعراقيل التي يواجهها تمويل هذه األخيرةوالم
ريت في فرنسا في نهاية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشير دراسات أج  بالنسبة
لم تعد قيمة القرض هي التي تثير مشاكل بالنسبة لهذه المؤسسات وإنما  بأنه، التسعينات
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والتي  ،صغيرة والجديدةفي حد ذاته وخاصة بالنسبة للمؤسسات الالحصول على القرض 
  1 ندرجها في النقاط التالية:
 ؛ح القروضن القرارات في م اتخاذية التسيير البيروقراطي للبنوك العمومية ومركز  * 
  ؛ويالت األموال تستغرق وقتا طويالتح  *
  ؛إذا كانت متوسطة أو طويلة األجل ظ الكبير في تقديم القروض خاصةفالتح * 
 ؛قيمة القرض و ارتفاع نسب الفوائدصغر * 
 .جراءات والمبالغة في طلب الوثائقالمطالبة بضمانات كبيرة وتعقيد اإل *
ت توصيات بيان ءومواصلة لدعم هذا القطاع فقد جا وتفاديا لهذه الصعوبات 
المسهلة لتمويل  التدابير الجديدةبجملة من  2011فيفري  22مجلس الوزراء المنعقد في 
 : ء مشاريع صغيرة ومتوسطة تمثلت فيلتحفيزهم من أجل إنشاأصحاب المشاريع 
 اإلستثمار؛هامهم الشخصي في تمويل تخفيف إس *
 ؛وائد الميسرة على القروض البنكيةسب الفن توسيع الحد األقصى ل *
يد أصل القرض البنكي تمديد فترة مؤجل دفع الفوائد بنسبة واحدة ومؤجل تسد *
  ؛بثالث سنوات
 ؛منح قروض إضافية لتأجير المحالت* 
 .رفع قيمة القرض المصغر *
 
1 - PME/TPE en bref : Le role des pouvoirs publics dans le financement des PME, la direction du 
commerce et de l’artisanat, des services et des professions libérales : DCAPL, revu Nº36, Octobre 2008, p13. 
باإلضافة إلى إصدار تعليمات وجهت إلى البنوك التجارية من أجل دراسة ملفات  
 .وقت ممكن واإلسراع في المعامالت أقلالزبائن في 
جل تسهيل تمويل المؤسسات ألة من إال أنه ورغم كل هذه الجهود التي تبذلها الدو  
ر التماثل الصغيرة والمتوسطة تبقى خدمة هذه األخيرة محفوفة بالتحديات بسبب عدم تواف
، ونقص الضمانات الرهينة والتي تشكل عائق كبير أمام أصحاب والتجانس في المعلومات
 .وتراكمها لدى البنوكالمشاريع باإلضافة إلى طول مدة دراسة الملفات بسبب كثرتها 
 اإلداري ي الجانب المؤسسات : الفقرة الثالثة
إطار اهتمت الدول التي نجحت فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإيجاد  
، ويقدم هذه المؤسسات أمور، أو إدارة أو تنظيم يتولى مؤسساتي في شكل هيئة مستقلة
 لتسويقية و القانونية، ويساعد علىوالها النصح واإلرشاد في النواحي اإلدارية والفنية 
 أجهزة ، ويكون حلقة وصل بينها وبين الجهات الحكومية وكافة حلول لمشاكلها إيجاد
، ويبحث لها عن السبل والوسائل المؤتمرات السنوية ويتكلم باسمها، ويعقد لها الدولة
 . اإلستراتيجيات التي تعمل على دعمها وتطويرهاوالسياسات و 
السياق فقد قامت الجزائر بإنشاء وزارة خاصة بالمؤسسات الصغيرة وفي هذا 
قضية تنمية  اتجاهسياسة متكاملة للدولة و عمل على صياغة األطر التشريعية والمتوسطة ت
، حتى يتسنى لها لعب دور ريادي ف زيادة وتطوير قدرتها التنافسية، بهدهذه المؤسسات
المنافسة  أمام، والصمود األسواق العالمية ماقتحافي إصالح الميزان التجاري عن طريق 
 . في األسواق المحلية
رقية المؤسسات الصغيرة مكلف بت  استشاري : مجلس هذه الوزارة ويعمل تحت وصاية
، والتي من شأنها أن تضاعف الجهود للوصول إلى والمتوسطة، مشاتل ومراكز التسهيل
 .األهداف المرجوة
خصيصا  أنشأتالهيئات الحكومية والتي باإلضافة إلى إحداث مجموعة من  
  1إليها .ق التطرق ب لمرافقة هذا النوع من المؤسسات س
، يبقى لة في بعث هذا النوع من المؤسساتإال أنه ورغم هذه الجهود المتواص 
تميز بجملة المحيط المؤسساتي و اإلداري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ي 
 من العوائق نذكر منها: 
دور القوانين والتنظيمات الخاصة ماطل في إنشاء هذه الهيئات رغم صوالت  ئالبط *
بذلك و أكبر دليل على ذلك مراكز التسهيل والتي من المفروض أن تقدم دعما كبيرا لهذه 
اإلنشاء ولم ال تزال طي  اتوالي ببعض الاألخيرة و إسمها يدل عليها فمثال تلك الخاصة 
على  تمر و در ص قد م التنفيذي الخاص بهذه المراكزتزاول عملها بعد رغم أن المرسو 
 ؛رض الواقع بعد أسنوات ولم تجسد على  ذلك 
تتطلب عشرات التراخيص العوائق اإلدارية واإلجراءات البيروقراطية المعقدة التي * 
عملية  ، فمثالو الجهات التي تتطلب اإلتصال بها، والعديد من الوثائق والموافقات
  ؛نا طويال وعددا هائال من الوثائقالحصول على سجل تجاري تستغرق زم
 ؛راسة الملفات و إجراءات متابعتهاد ءبط*
ن على ذلك وعلى الدراسة نقص في اإلعالم وفي تكوين الموظفين القائمي  *
 ؛والتوجيه
الوثائق  الستخراج، سواء ت التي يتعامل معها صاحب المشروعاتعدد الجه *
 ؛روع أو كجهات رقابية على المشروعالالزمة إلنشاء المش
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، فالحصول على عقد ة العقار المخصص لتوطين مؤسساتهمإضافة إلى مشكل *
للحصول على التراخيص األخرى المكملة ورغم  أساسيا ديع إيجارة أو عقد ملكي 
عات و و يرة الهادفة إلى كسر هذه الحواجز التي تقف في وجه هذه المشر التوصيات األخ
، يوما 60سة الملفات في أجل أقصاه التي وجهت لهذه الهيئات من أجل اإلسراع في درا
ال نجد ما يقابله ، يبقى كل هذا مجرد كالم خ. إل.جراءات تسهل الحصول على العقار .وإ
 .على أرض الواقع
 الجانب المعلوماتي: الرابعةالفقرة 
جزائر في محيط معلوماتي ضعيف تعيش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ال 
، فهي تواجه مشاكل تتعلق من األحوال على تنميتها وتطويرهاي حال أجدا، وال يساعد ب 
من دراسة  انطالقاللدعم الفني الكافي،  افتقارهاإلى ، باإلضافة الفنية بتخلف المعرفة
، وصوال يب و أساليب اإلنتاج وضبط الجودة، مرورا بتنمية القوى البشرية والتدر وى الجد
، فغالبا ما تعاني إدارة المشروع الصغير التسويق خالل أطوار حياة المشروعإلى الترويج و 
، وحتى تقدم في عدد من الوظائف اإلداريةأو المتوسط من النقص في الخبرة والتدريب الم
 .ينثن ها تبقى محصورة في مجال أو إة فإنلو وجدت هذه الخبر 
 1:ويمكن حصر هذه الصعوبات في 
 ؛نقص المعرفة باألساليب و األدوات والمواد األولية وفنيات اإلنتاج الجديدة -
هم في صعوبة حصول المنتجين على تصاميم أو نتائج متطورة تساعد -
 أعمالهم؛
 ؛يناسب المستهلكنقص التدريب الالزم لتقديم المنتج بشكل جيد  -
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بالخبرة  ستعانةاإلنقص األفراد األكفاء الذين يقومون بالتدريب مما يؤدي إلى  -
سبب ضعف اإلمكانيات المادية ألصحاب هذه المؤسسات ال ب ألجنبية، و ا
 ؛يمكنهم الحصول على هذه الخدمات
باإلضافة إلى تخطيط وتركيب  اآلالت باختيارنقص المشورة الفنية المتعلقة  -
ع والفن اإلنتاجي الواجب إتباعه، والصيانة واإلصالح وحتى الدعاية المصن 
 واإلعالن.
سلبا على والذي يؤثر  اإلقتصاديةباإلضافة إلى صعوبة الحصول على المعلومات  
، ومن أجل تجاوز هذا األخير فقد اقترحت الوزارة إنشاء بنك نمو وتطور هذه المؤسسات
لقطاع لاإلقتصادي واإلحصائي ، والذي يؤسس لمنظومة اإلعالم اإلقتصاديةللمعطيات 
وابط ومؤشرات ومعالم ض جر الزاوية في بناء اإلستراتجيات، تأسيسا على والذي يعتبر ح 
 .صد بها حركية النمو اإلقتصاديعلمية و عملية تر 
كيفية  صغيرة والمتوسطة كثيرا ما يجهلون ومع كل هذا نجد أن أصحاب المشاريع ال 
لهذه المنتجات داخل أخرى  أسواق، أو إمكانية فتح التوسع في عمليات تسويق منتجاتهم
، فضعف قدراتهم على تأمين منافذ تسويقية والقيام بحمالت دعائية وصعوبة البلد وخارجه
، يضطرهم في معظم األحوال األسواق ووكاالت التوزيع البعيدة وثيقة مع باتصاالتالقيام 
ل عن جانب كبير من عوائد از ن على الوسطاء في التسويق مع ما يمثله من ت عتماداإلإلى 
 .التسويق
المضبوطة و الفورية وعجزها  اإلقتصاديةكما أن صعوبة حصولها على المعلومات  
، أدى إلى في جميع مجاالت نشاطاتها إلبتكارواالتكنولوجيات الحديثة  استعمالالكبير في 
 .1في السوق الدولية منتجاتهاسويق عدم تمكنها من رسم مخطط ت 
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 آليات مرافقة المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نيالمطلب الثا
 األعمال:الفرع األول: حاضنات 
باسم  المعروف التصنيع مركز في إقامته تمت مشروع أول إلى الحاضنات تاريخ يرجع
Batavia قامت عندما 1959عام  وذلك األمريكية، المتحدة نيويورك بالواليات والية في 
 وحداته تأجير يتم مركز لألعمال إلى العمل عن توقفت التي شركتها مقر بتحويل عائلة
 الفكرة هذه والقت لهم، اإلستشاراتو  النصائح توفير مع مشروع إقامة في الراغبين لألفراد
 البنوك من عدد من وقريباً  أعمال منطقة في يقع كان المبنى هذا وأن خاصة كبيراً  نجاحاً 
عام  ومنذ بالحاضنة، يعرف ما إلى بعد فيما الفكرة هذه وتحولت ومطاعم، تسوق  ومناطق
 حتى يعمل المركز، والذي هذا في والمتوسطة الصغيرة الشركات آالف أقيمت 1959
إلقامة  المحاولة هذه لكن Batavia Industrial Center"وهو  القديم، سماإل نفس وتحت اآلن
عام  في وتحديداً  الثمانينيات أعوام بداية حتى منظم بشكل متابعتها تتم لم الحاضنات
 من عدد وإقامة تنمية برنامج بوضع SBAالصغيرة  المشروعاتهيئة  قامت حينما 1984
 فقط حاضنة 20 سوى  الواليات المتحدة في يعمل يكن لم العام هذا وفي الحاضنات،
األعمال  لحاضنات األمريكية الجمعية قيام عند وخاصة كبير، بشكل عددها ارتفع والتي
NBIA  هي مؤسسة خاصة  و  األمريكيين، الصناعة رجال بعض خالل من 1985عام
 الحاضنات عدد وصل 1997نهاية  ومع، الحاضنات تنظيم صناعة تهدف إلى تنشيط و
 . حاضنة 550األمريكية  المتحدة الواليات في
 
 
 1:األعمال حاضنات تعريفالفقرة األولى: 
 خالل من األعمال شركات ونجاح نمو لتسريع خصيصا صممت مؤسسة هي 
 التمويل الضرورية، المساحة :تتضمن التي الداعمة المصادر والخدمات من سلسلة
 ؛اإلتصالوشبكات  العامة الخدمات التدريب،
 تاإلتصاال على والقدرة الالزمة اتنجاز اإل لديها قانوني كيان ذات منظومة هي 
 والتسهيالت الخدمات تقديم في مختصة وهي هاتمهم الضرورية لنجاح والحركة
 بإقامة البدء في يرغبون  والذين للمؤسسات واألفراد اإلستشارةو  المساندة وآليات
  ؛والمتوسطة الصغيرة مؤسستهم
 وهذه األعمال، لمنشآت النمو  ومرحلة النشاط بدء مرحلة بين وسيطة عملية هي 
 واألدوات والمعلومات بالخبرات المبادرين تزويد أو  على تقديم تحتوي  العملية
 ؛المشروع لنجاح الالزمة
 توفرها اإلستشارةو  المساندة وآليات والتسهيالت الخدمات من متكاملة مجموعة هي 
 والحركة تاإلتصاال على والقدرة الالزمة اتإنجاز  لديها قانوني كيان ذات فرصة
 مواهب يملكون  الذين لألفراد خدمات المؤسسة هذه وتقدم، مهامها لنجاح الضرورية
 األعباء تخفيض بهدف الصغيرة مؤسساتهم بإقامة البدء يرغبون  والذين الحر العمل
 .الحاضنة ترك المحتضنة المؤسسات على ويشترط نطالقاإل حلةر مفي 
 استضافة على يعمل محدد مكان إال هي ما األعمال حاضنة أن يتبين تقدم مما
 جميع يوفر المكان هذار، راستقاإل و  النضج مرحلة إلى تصل حتى الجديدة المشروعات
 الخدمات أنواع
  1تشمل: والتي الصغيرة، المؤسسات وتنمية إقامة تتطلبها التي 
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 تأجير الفواتير، إعداد المحاسبية، الخدمات المؤسسات، إقامة اإلدارية الخدمات 
 ؛الخ ...المعدات
 حفظ ستقبال،اإل المستندات، تصوير النصوص، معالجة) السكرتارية خدمات 
 اإلنترنت، الفاكس، الملفات،
 ؛الخ ...الهاتفية والمكالمات المراسالت وتنظيم ستقبالإ 
 التسعير والتغليف، التعبئة المنتجات، تطوير استشارات المتخصصة الخدمات 
 ؛الخ ...تسويقية خدمات المنتج، وإدارة
 تمويل شركات خالل من التمويل على الحصول في المساعدة التمويلية الخدمات 
 ؛الخ ...الصغيرة المشروعات لتمويل الحكومية البرامج أو 
 ؛الخ ...المكتبة اآللي، اإلعالم أجهزة تدريب، أماكن العامة، الخدمات 
 الخ ...والمباشرة السريعة والمعونة النصح تقديم الشخصية والخدمات المتابعة. 
 األعمال حاضنات أهدافالفقرة الثانية: 
 2:ما يلي تحقيقتعمل حاضنات األعمال على 
 النشاط؛ بدء تكاليف تقليل ✓
 المشروع؛ نشاط لبداية األولى بالمراحل المرتبطة األعمال مخاطر تقليل ✓
 إنتاجه؛ تطوير و  المشروع نشاط لتنمية الالزمة الزمنية الفترة تقليل ✓
 التكاليف؛ ضغط إلى يؤدي مما الجهود ازدواجية تقليل و  األخطاء تجنب ✓
 تواجه التي القانونية و  اإلدارية المالية، الفنية، للمشاكل المناسبة الحلول إيجاد ✓
 المشروع؛
 
 الملتقى الدولي ،"المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تطوير في الحاضنات تكنولوجيا دور "بعنوان مداخلة زياني، الطاهر ،  بوزيان بن محمد 1
 18-17بوعلي الشلف،  بن حسيبة جامعة ، االقتصادية العلوم كلية ، العربية الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل متطلبات حول
 .08، ص 2006أفريل 
 فرحات عباس،  جامعة التسيير، علوم و االقتصادية العلوم مجلة ، التكنولوجي التجديد لدعم كآلية األعمال حاضنات نظم رحيم، حسين 2
 .171ص  ،2 العدد سطيف،
 المؤسسات ديمومة ضمان و  المتميزة األفكار تشجيع النجاح، معدالت زيادة ✓
 المحتضنة؛
 جديدة مجاالت أو  المنتجات من جديدة أنواع إلى التوصل على المؤسسات مساعدة ✓
 النشاط؛ من
 .المشروعات بين التعاون  مفهوم تدعيم ✓
 الحاضنات أنواعالفقرة الثالثة: 
 من تنشأ الذي الهدف أو اختصاصها حسب أنواع عدة إلى األعمال حاضنات تقسيم يمكن
 األنواع التالية: إلى أجله
 :عملها وطبيعة أهداف حسب 1-
 خامات،( المنطقة تلك موارد واستخدام باستغالل الجغرافية المنطقة حسب : يميةإقل •
 ؛).... المرأة  مثال المجتمع من شريحة شبانية، ،طاقات استثمار خدمات،
 رأس( األجنبية الشركات دخول تسهيل بهدف الدولي التعاون  على تعتمد  :دولية •
 ؛).......الوطنية المؤسسات تأهيل التكنولوجيا، المال،
 ؛معينة صناعية منطقة داخل تقام حاضنات  :صناعية •
 ؛معينة ئةوف معين قطاع في محدد نشاط تقديم  :متخصصة •
 ؛جديدة معينة لمنتجات يةتقن تصاميم الحاضنات تقدم  :تقنية •
 وأفكار أبحاث ويستغل والتطوير البحث ومراكز الجامعات في تحدها  :بحثية •
 ؛والباحثون  الجامعين األساتذة
 ؛األنترنت مجال من المساعدة تقدم  :األنترنت •
 ؛التكنولوجيا الصيغة ذات بالمشروعات تهتم تكنولوجيا حاضنات •
 ؛جديد ومساهم معين موقع لها التقليدي نوع هو  :مغلقة حاضنات •
 مساحة أو  محدد حيز في تنحصر ال )جدران بدون  فتراضية،اإل( مفتوحة حاضنات •
 ؛معينة
 بتخصصات وتهتم والمتوسطة الصغيرة المشاريع كل مع تتعامل  :عامة أعمال حاضنات
 .نوعها كان مهما اإلنتاجية األنشطة كل وفي مختلفة
 :الملكية حسب-2
 ؛الحكومة طرف من يتم تدعمها األرباح لتحقيق تسعى ال عام بشكل : عمومية •
 ؛الخاص القطاع طرف من مدعمة األرباح تحقيق إلى تسعى  :الخاصة •
 .الخاصة والمؤسسات الحكومة من كل مساهمة مشتركة  :المختلطة •
 الصغيرة المؤسسات احتضان مراحلالفقرة الرابعة: 
 هذه عمر من المختلفة المراحل خالل بالحاضنة الملتحقة المشروعات ومتابعة رعاية تتم
 النحو التالي: على المشروعات
  والتخطيط بتدائيةاإل والمناقشة الدراسة مرحلة  :األولى المرحلة
في هذه المرحلة ومن خالل المقابالت الشخصية بين إدارة الحاضنة والمتقدمين 
 من: التأكدبمشروعاتهم يتم 
 ؛المشروع أو  الفكرة صاحب جدية 
 المشروع؛ إدارة على المقترح العمل فريق قدرة 
 على الحاضنة وقدرة الحاضنة من المشروع يتطلبها التي الخدمات وطبيعة نوعية 
 توفيرها؛
 لألسواق؛ الدخول على المنتج قدرة تضمن التي والخطط التسويقية الدراسة 
 المشروع لتوسعات المستقبلية الخطط. 
  المشروع خطة إعداد مرحلة  :الثانية المرحلة
 جدوى  دراسة إعداد أثناء األولى المرحلة في إليها التوصل يتم التي النتائج ضوء في
 .المشروع خطة بإعداد المستفيد يقوم وتسويقيًا، وفنيا اقتصادياً  المشروع
 
  النشاط وبدء للحاضنة نضماماإل مرحلة  :الثالثة المرحلة
 .لخطته طبقاً  مناسب مكان له ويخصص المشروع، مع التعاقد يتم المرحلة هذه في
  المشروع وتطوير نمو مرحلة  :الرابعة المرحلة
 بين تتراوح فترة بعد عادة وتتم الحاضنة، داخل للمشروعات بالنسبة النهائية المرحلة وهى
 للتخرج، محددة لمعايير طبقاً  وذلك بالحاضنة، المشروع قبول من سنوات ثالث إلى سنتين
 بدء على قادراً  وأصبح والنمو، النجاح من قدرا حقق قد المشروع يكون  أن يتوقع حيث
 .أكبر أعمال بحجم الحاضنة خارج نشاطه
 التي و  محددة، فترة خالل منها المتخرجة الجديدة المؤسسات بعدد الحاضنات نجاح يقاس
 من تحققه بما و  كبيرة، حتى أو متوسطة مؤسسات لتصبح تخرجها بعد التطور في تستمر
 اجتذاب مع جديدة عمل فرص خلق و  المخاطرة روح تنمية و  المبادرات تشجيع
 إضافية عوائد و لمالكيها مقبولة أرباح من ذلك عن ينتج ما و المطلوبة الصناعات
 .للحكومة
 pépinière :1المشاتل :الثاني عفر ال
 اإلستشاراتو  والمالية اإلدارية الفنية، الخدمات من متكاملة حزمة النوع ايوفر هذ
 المشروعات وتكون  ،المشروع ستحتضن التي الوحدات أو  الموقع إلى إضافة المتخصصة،
 على قدرتها أثبتت والتي األول، النوع مخرجات من هي الثاني، بالنوع احتضانها تم التي
 الوصول( الفعلي التطبيقي اإلطار إلى البحثي النظري  اإلطار من  )المشاريع( نتقالاإل
 الثاني، وبالنوع مباشر أن لها يمكن المشروعات من العديد وهناك(، اإلنتاج مرحلة إلى
 قطاع من كانت سواء المتوسطة، التكنولوجية المشروعات قبيل من الغالب في وهي
 وحدات، توفير pépinière المشتلة تتولى حيث الصناعة، قطاع من أو  الخدمات،
 تساعد التي الخدمات وكذا وورش، ومعامل، اآللي، الحاسب وشبكات مجهزة، ومكاتب
 )... التدريب ،اإلستشارات( األخرى  الدعم أشكال كافة جانب إلى تها،ابذ محددة صناعات
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 المشاتل أهدافالفقرة األولى: 
 :في تتمثل النقاط من مجموعة تحقيق إلى الجزائر في األعمال حاضنات إنشاء يهدف
 ؛المؤسساتي المحيط مع التآزر تطوير -
 ؛تواجدها مكان في اإلقتصادية الحركة في المشاركة -
 ؛المبتكرة المشاريع بروز تشجيع -
 ؛الجدد المؤسسات لمنشئي الدعم تقديم -
 ؛المرافقة المؤسسات ديمومة ضمان -
 التطور في استراتيجيا عامال المتوسط المدى على المؤسسات تصبح أن على العمل-
 ؛اإلقتصادي
  :الناشئة الصغيرة المؤسسات دعم في المشاتل دورالفقرة الثانية: 
 دفتر في لديها محددة وهي الرئيسية األدوار من بمجموعة الجزائر في الحاضنات تكلف
 :في وتتمثل للقانون  وفقا المرفق النموذجي الشروط
 :المحالت وإيجار تسيير-1
 بحيث تصرفهم تحت المحالت وتضع المشاريع أصحاب احتضان المشاتل تتولى إذ
 .المشروع نشاطات واحتياجات المشكلة طبيعة مع المحالت هذه مساحة تتناسب
 :الخدمات تقديم2-
 والتجاري  اإلداري  بالتوظيف المتعلقة الخدمات من مجموعة بتقديم المشاتل تقوم
 تصرف تحت المشتلة تضع كما بالمشاريع، والمتعهدين النشأة حديثة للمؤسسات
 المشتلة تختار أن ويمكن اآللي اإلعالم ووسائل المكتب تجهيزات المحتضنة المؤسسات
 :منها أخرى  خدمات إلى باإلضافة تقدما األكثر الحديثة التكنولوجيا استعمال تطوير
 والفاكس الهاتفية المكالمات استقبال -
 الوثائق وطبع البريد وإرسال توزيع -
 وبعدها اإلنشاء قبل المتابعة كالمرافقة، المحتضنة للمؤسسات خاصة إرشادات تقديم -
 مبادئ المالية، التجارة المحاسبة، القانون، المجاالت، مختلف في استشارات تقديم -
 .التسيير تقنيات
 1:التسهيل مراكزالفرع الثالث: 
 الجزائر أقدمت وتطورها إنشائها وتسهل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دعم إطار في
 مشاتل أو األعمال وحاضنات اإلدارية اآلليات جانب إلى أخرى  آلية خلق على
 الصغيرة المؤسسات عمل سير حسن لضمان التسهيل مراكز آلية وهي أال المؤسسات
 .وتطويرها والمتوسطة
 :التسهيل مراكز تعريفالفقرة األولى: 
 لإلستقالوا المعنوية بالشخصية تتمتع وتجاري  صناعي طابع ذات عمومية مؤسسات" هي
 المكلف الوزير وصاية تحت وتوضع تنفيذي مرسوم بموجب إنشائها يتم المالي
 :التالية األهداف تحقيق إلى وترمي، والمتوسطة الصغيرة بالمؤسسات
 ؛والمقاولين المؤسسات منشئي احتياجات مع يتكيف شباك وضع -
 ؛المقاولة ثقافة تطوير -
 المؤسسات وزارة لدى المنشأة الصناديق بمساعدة تحظى التي الملفات تسيير ضمان -
 ؛به المعمول للتنظيم طبقا والمتوسطة الصغيرة
 ؛وتوسيعها المؤسسات إنشاء آجال تقليص -
 ؛المشاريع أصحاب لدى الجديدة التكنولوجيات تطوير تشجيع -
 ؛المحلية أو المركزية واإلدارات والمؤسسات األعمال عالم بين التقاء مكان إنشاء -
 التكنولوجية واألقطاب التكوين ومؤسسات اإلستشارة وشركات البحث تتمين على الحث -
 ؛والمالية والصناعية
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 ؛المحلي اإلقتصادي النسيج تطوير جيعشت  -
 ؛المالية الموارد استعمال وعقلية البشرية الكفاءات تثمين -
 والتكنولوجيات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات نسيج حول معطيات قاعدة إنشاء -
 ؛الجديدة
 .والدولي الوطني اإلقتصاد في ندماجلإل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مرافقة -
 التسهيل مراكز مهامالفقرة الثانية: 
 :التالية بالمهام القيام التسهيل مراكز تتولى سابقا المذكورة األهداف ضوء على
 ؛متابعتها على واإلشراف المشاريع أصحاب يقدمها التي الملفات دراسة -
 ؛التأسيس مرحلة أثناء تواجههم التي العراقيل تخطي على المشاريع أصحاب مساعدة -
 ؛المهني مسارهم حسب وتوجيههم عملية أهداف في المشاريع أصحاب اهتمامات تجسيد -
 ؛والتسيير التكوين ميداني في المشاريع أصحاب مرافقة -
 ؛اإلستثمار ضبقر  المتعلقة والدراسات المعلومات نشر تشجيع -
 ؛للمشاريع التنافسية القدرة تطوير دعم -
 .الجديدة التكنولوجيات ونشر الجديدة المؤسسات مساعدة -
 التسهيل مراكز تقدمها التي الخدماتالفقرة الثالثة: 
 مساعدة إطار في وذلك المتنوعة الخدمات من مجموعة بتقديم التسهيل مراكز تقوم
 :في الخدمات هذه وتتمثل الجديدة، المؤسسات
 وغيرها البشرية الموارد والتسويق التسيير ميادين في اإلستثمار مجال في الخدمات تقديم-
 المسبقة التكنولوجية اإلستشارات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دعم سياسة في المحددة
 بالدعم المرتبطة التقنية العوائق دراسة أجل من متخصصين خبرات طريق عن
 ؛التكنولوجي
 والجزئية الكلية التغطية طريق عن التكنولوجيا وتحويل بتكاراإل على المساعدة-
 .المبتكرة المشاريع لتطوير البحث مخابر مع المنفقة للمصاريف
 1: الجزائر في األعمال حاضنات وآفاق واقعالفرع الرابع: 
 المؤسسات دعم في األعمال حاضنات حققته الذي والملموس الكبير النجاح نتيجة
 أن أيضا الجزائر ارتأت فقد األعمال، حاضنات بمفهوم أخذت التي الدول في الصغيرة
 المؤسسات قطاع وترقية الحر العمل ثقافة تنمية إلى منها سعيا الجديد المفهوم تأخذ
 وفي .الحالية الظروف ظل في قصوى  إستراتيجية أهمية يمثل الذي والمتوسطة الصغيرة
 إلنشاء الالزمة والتنظيمية والتشريعية القانونية األطر وضع إلى الجزائر سعت اإلطار هذا
 .األعمال حاضنات
 هذه،المشاتل في الحاضنات مفهوم الجزائري  المشرع ضمّ  الفرنسي، المشرع على بناءا
 1423 عام الحجة ذي 24 في المؤرخ 78-03 التنفيذي للمرسوم تعريفها وفقا تم األخيرة
على  المؤسسات لمشاتل األساسي القانون  المتضمن م 2003 فيفري  25 ة ل الموافق ه
 المعنوية بالشخصية تتمتع وتجاري، صناعي طابع ذات عمومية مؤسساتأنها 
 إطار في تدخل التي المؤسسات إنشاء ودعم مساعدة إلىوتهدف  المالي، اإلستقاللو 
 :التالية األشكال إحدى المشاتل تتخذ و  .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ترقية سياسة
 الخدمات؛ قطاع في المشاريع بحاملي يتكفل دعم هيكل هي :المحضنة 
 الصغيرة الصناعة قطاع في المشاريع بحاملي يتكفل دعم هيكل وهي :الربط ورشة 
 الحرفية؛ والمهن
 ميدان إلى المنتمين المشاريع بحاملي يتكفل دعم هيكل هي :المؤسسات نزل 
 .البحث
 إليه تنتمي الذي القطاع نوع حسب المشاتل أشكال قّسم الجزائري  المشرع أن يالحظ
 بينما ، الخدمات بقطاع العاملة بالمؤسسات تختص (الحاضنات فالمحاضن المشاريع،
 
 ، مرجع سابقإبراهيم الشبراوي  عاطف 1
 المفاهيم عن يختلف الذي األمر البحث، بميدان العاملة بالمؤسسات تتكفل المؤسسات نزل
 تقتصر ال الحاضنات تسمية أن نجد حيث النامية، والدول المتقدمة الدول في المعمول
 بقطاع أكثر بشكل وتختص القطاعات، أنواع جميع تشمل بل الخدمات قطاع على فقط
 والهيئات األعمال، حاضنات وأنواع أشكال الجزائري  المشرع بين كما، والتكنولوجيا البحث
 مؤسسة خاصة، أو عامة األعمال حاضنة تكون  فقد تديرها التي والمنظمات العامة
 عدد يحدد حيث للربح، هادفة أو  للربح هادفة غير مؤسسة تجارية، أو  صناعية
 كلما العدد زاد فكلما مؤسسة، 50 إلى 20 بين ما الحاضنة داخل الصغيرة المؤسسات
 .الحاضنة مردودية رفع في يساهم الوقت نفس في لكن اإلدارة تعقدت
 الجزائر في األعمال حاضناتالفقرة األولى: آفاق 
 الظروف إلى الجزائر في األعمال حاضنات مشاريع انطالق تأخر أسباب ترجع
 تكن لم التي و الماضية السنوات في الجزائر مرت التي السيئة ةاإلجتماعي و اإلقتصادية
 تحقيق في الجديدة األدوات هذه مثل ألهمية اقتصادي و سياسي وعي ببروز تسمح
 أدت التي األسباب و  العوامل حصر يمكن إجماال و ة،اإلجتماعي  و  اإلقتصادية التنمية
 :التالية النقاط في المشاريع هذه مثل انطالق تأخر إلى
 
 كان حيث المؤسسات حاضنات لنشاط المنظمة المراسيم و  القوانين صدور تأخر 
 ؛2003 سنة في المراسيم أولى صدور
 تنمية في األعمال حاضنات بأهمية اإلقتصادي و  السياسي الوعي ضعف 
 والمتوسطة؛ الصغيرة المؤسسات
 في المتوسطة و  الصغيرة المؤسسات قطاع منها يعاني التي العقبات و  المشاكل 
 الصغيرة المؤسسات تأهيل في صرف إلى الوصية الهيئات دفعت التي و الجزائر،
 األعمال؛ حاضنات بآلية الجدي هتماماإل دون  المتوسطة، و 
 ؛الحاضنات تسيير و  إلدارة الالزمة والكفاءات اإلطارات نقص 
 والهيئات اإلدارات منها تعاني تزال ال التي البيروقراطية العراقيل و  العقبات 
 .الحاضنات إنشاء في عائق أهم تشكل التي و  الجزائر، في العمومية
 الجزائر في األعمال حاضنات مفهوم انتشار في تؤثر عوائق عدة هناك أخرى  جهة من
 :أهمها
 ومؤسسات الجامعات بين ذلك في بما التنمية هيئات مختلف بين التنسيق ضعف 
 التمويل مؤسسات بين فيما وكذلك أخرى، جهة من اإلنتاج وقطاع جهة من البحث
 ؛اإلستشاراتو  واألبحاث
 وغير خاملة تزال ال الريادية المهارات أن حيث الريادة روح تنمية مشاريع ضعف 
 المردود؛ سريع اإلستثمارو  الريع ذهنية تنتشر بينما مستغلة
 وفي إلقامتها العقار إلى تحتاج اقتصادية مؤسسة كأي الحاضنة :العقار مشكل 
 خاصة الجزائر في الحاضنات تطور من ذلك سيحد للعقار، الحالية الوضعية ظل
 الربح؛ إلى األعمال حاضنات
 بين الربط على تعمل وإنما تمويلية جهة ليست الحاضنة أن بما :التمويل 
 الوضعية ظل وفي والمصرفية، المالية  والمؤسسات لها تنتسب التي المؤسسات
 يلعب المحتضنة المؤسسات تمويل وكون  الجزائرية، المصرفية للمؤسسات الحالية
 في الحاضنات نجاح على سلبا ذلك سيؤثر الحاضنة، نجاح في هاما دورا
 .الجزائر
 الجزائر في األعمال حاضنات نجاح الفقرة الثانية:
 إلقامة الموارد و  للجهود شاملة تعبئة الجزائر في األعمال حاضنات نجاح ضمان يتطلب
 :اإلعتبار بعين التالية األمور بأخذ ذلك و الوطن، من مناطق عدة في نموذجية حاضنات
 ال الصغيرة المشروعات فتنمية المقاولتية، روح و  الحر العمل ثقافة وانتشار وجود 
 تتواجد و  الحر، العمل وحب الريادة روح فيه تتوفر مجتمع في إال تزدهر أن يمكن
 ستعدادواإل الخاصة، اإلدارية المواهب أصحاب األعمال رجال من مجموعة
 جديدة؛ أفكار وتبني للمخاطرة،
 ومؤسسات الدولة مؤسسات بين مشاركة محل الحاضنات تكون  أن على العمل 
  فاعلية؛ وأكثر أيسر يصبح المطلوب والمادي المعنوي  الدعم ألن الخاص القطاع
 والحرية الصالحيات إعطائه من والبد المناسب، المدير اختيار في الدقة من البد 
 المحتضنة؛ للمؤسسات و الحاضنة نجاح لتأمين يحتاجها التي
 الظروف مع تتناسب ا،نهالحتضا المؤسسات اختيار عند محددة معايير وضع 
 ذلك في بما المستقبلية توسعها إمكانات و  ،اإلقتصادية الجدوى  مراعاة و  المحلية
 فرص تحقيق و  التصدير، على القدرة تحسين و المحلية، المضافة القيمة زيادة
 البيئية؛ الظروف مراعاة و التحديث و  التطوير و  للعمالة، أكبر
 االحتياجات مع الحاضنة تقدمها التي التسهيالت و الخدمات تتوافق أن يجب 
 نجاح في هام دور له المؤسسات موقع اختيار أن كما للمؤسسات، الحقيقية
 مراكز و والجامعات األعمال مجتمع من قريبة تكون  أن يجب بحيث الحاضنة،
 و النقل وسائل و طرقات من القاعدية الهياكل على تتوفر بمنطقة و البحوث
 الخ؛...الهاتفية الخطوط
 التمويلية القدرة وتطوير دعم المصرفية القروض نظام خارج التمويل أنظمة تشجيع 
 مثل والمتوسطة، الصغيرة الصناعات أمام للتمويل جديدة مصادر توفير و 
 وشركات المخاطر المال رأس وشركات األموال توظيف شركات مشروعات
 اإلسالمية؛ والبنوك التأجير
 طرق  إدخال على يقتصر ال التكنولوجي فالتغير واالبتكار، اإلبداع روح توافر 
 من سلسلة خالل من يحدث أن يمكن ولكن فقط، جديدة منتجات أو  جديدة إنتاج
 فالقدرة الحالية، الخدمة أو  المنتج في والكبيرة الصغيرة واإلضافات التحسينات
 للفرد الذاتية والموارد المحيط بين التفاعل عن تنتج واإلبداع التخيل على
 المرافقة ة المقترحة لتحسيناإلستراتيجيلث: المطلب الثا
الدور الكبير الذي تلعبه المرافقة في بعث وتنمية المؤسسات الصغيرة  بينت بعدما  
في األخير في  نأتيوالمتوسطة، ودراسة جميع جوانبها والوقوف عند أهم نقائصها، 
التي من شأنها أن تحسن من فعالية المرافقة  االقتراحاتهذا المطلب لإللمام بمختلف 
الفرع األول تحسين محيط المؤسسات  التاليين: الفرعينفي أداء مهامها من خالل 
 الصغيرة والمتوسطة أن سياسة ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى: 
 ؛* الحفاظ على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة وتطويرها
 ؛تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة *
 .تشجيع إنشاء مؤسسات جديدة على أسس سليمة *
ة ال يمكن أن تعطي ثمارها إال إذا ارتكزت اإلستراتيجي وبصفة عامة هذه السياسة أو 
 مبدئياعلى ترقية محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل:
 جوانب الدعم التنظيمي: الفقرة األولى
في المؤسسات الصغيرة  يةر اإلستثماتصطدم كافة الجهود المتعلقة بالحركية  
 والمتوسطة في الجزائر بمجموعة كبيرة من العوائق التنظيمية ومن أجل تفاديها يجب: 
 أوال: ترقية المحيط التشريعي: 
وذلك من خالل تبسيط وتسهيل تطبيق السياسات التشريعية التي تكفل تشجيع  
ذه السياسات تصطدم ألنه خالل التطبيق العملي له ،المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 المشروعات بالكثير من الصعوبات. 
 
 
 ثانيا: ترقية المحيط اإلداري:
تطلب تبسيط اإلجراءات اإلدارية وتقليل الصعوبات ي تأهيل المحيط اإلداري  إن 
المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سواء عند اإلنشاء أو أثناء النشاط، وحل 
بالسرعة والكفاءة المطلوبين، ولن يأتي هذا إال بإرفاق كل هذه المشاكل التي تواجهها 
 .1المؤسسات بجهاز واحد توكل له مهمة مراقبة نشاطها وتقديم المساعدات الالزمة لها
و إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد جاء في هذا  
 السياق، ولكن يجب تفعيل دورها أكثر من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة. 
ومن أجل ترقية المحيط التنظيمي في جانبية التشريعي واإلداري يجب العمل على 
 : 2مايلي
والمدن لها الصالحية في إنهاء كافة اإلجراءات إنشاء مكاتب على مستوى القرى *  
 ؛المشاريع بأصحابالخاصة 
 ؛توحيد الجهة المكلفة بالرقابة على تلك المشروعات *
القرار حول تخصيص األراضي وتسيير المساحات  التخاذإقامة سلطة معينة  *
  ؛الصناعية
مصنع جاهزة  تقديم مكان مناسب إلقامة مبنى المشروع، أو توفير مباني * 
   ؛بالتجهيزات المناسبة بتكلفة منخفضة نسبيا عن طريق الشراء أو التأجير
 
، من الملتقى متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل التحوالت االقتصادية الراهنةبلخياط جميلة،  ،ومزود جمال - 1
ن الدولي "متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية" إشراف مخبر العولمة و اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة ب
 .638، ص 2006افريل  18، 17بوعلي الشلف، الجزائر، بوسي 
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التخفيف من الضرائب المفروضة على هذا النوع من المؤسسات لتحقيق عدالة * 
ضريبية، وبالتالي عدالة المنافسة بين المؤسسات وتؤمن في نفس الوقت عدم لجوء 
 ؛المنتج إلى التهرب الضريبي
م حوافز للمشروعات الصناعية لدفعها بعيدا عن التجمعات السكانية واألماكن تقدي  *
تطورا من أجل تحقيق تنمية  أقلالمزدحمة بالمشروعات الصناعية، لتتوطن في أماكن 
  ؛صناعية متوازنة للمناطق من أجل إعفاءات جمركية وضريبية
األجزاء  * النظر في منح تلك المؤسسات خاصة المتخصصة منها في صناعة 
خاصة، بما يساهم في إقامة صناعات مغذية ومكملة تحّد من  امتيازاتوالمكونات 
  ؛استيرادها من الخارج
العمل على خلق برامج إدارية تهدف إلى إيجاد مناخ صحي لنمو المؤسسات *  
الصغيرة والمتوسطة عن طريق تحسين مجاالت اإلدارة بها وتقديم التكنولوجيا الحديثة 
 خدمات إرشادية تتعلق باإلدارة و الضرائب و التمويل وقوانين العمل.وتقديم 
 اإلقتصاديجوانب الدعم : الفقرة الثانية
كبير من  باهتمامهناك حاجة ألن يحظى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  
 من خالل:  اإلقتصاديالجانب 
 أوال: ترقية المحيط المالي:  
، عن طريق اإلقتصادييجب تأهيل الجهاز المصرفي وتفعيل دوره في تمويل النشاط 
تحسين نوعية خدماته ومستوى موظفيه و إطاراته و إرساء قواعد تسيير شفافة 
وواضحة تعتمد على معايير موضوعية و تجارية في منح القروض البنكية، مع 
مويل أنشطتها خاصة مع حل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وت  اإلنفتاحضرورة 
وكذا صندوق رأس  اتاإلستثمار مشكلة الضمانات بإنشاء الصندوق الوطني لضمان 
 مال المخاطرة. 
كما يجب إعادة التفكير في طريقة تسيير البورصة ووضع اآلليات المثلى لعملها من  
بمختلف  يةاإلستثمار أجل جلب المدخرات المحلية واألجنبية وتمويل المشاريع 
 .1حجامهاأ
 2:يلي ومن أجل الوصول إلى ترقية المحيط المالي يجب العمل على ما 
تشجيع إقامة مؤسسات مالية عامة و خاصة متخصصة في إقراض هذا النوع من  *
 ؛المؤسسات
تقديم إغراءات من قبل الدولة لمؤسسات اإلئتمان لتقديم القروض بشروط ميسرة  *
ألصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل اإلعفاءات الضريبية أو إمتيازات من 
  ؛نوع معّين وغيرها
إتحاد المشروعات الصغيرة فيما بينها مما يقوي موقفها التفاوضي مع البنوك  *
 ؛ن التأثير في وضع السياسات المتعلقة بهاالتجارية، ويمكنها م
إقامة صناديق لضمان القروض تساهم فيها: الدولة، البنوك التجارية المؤسسات  *
 ؛المالية وأصحاب المشاريع، وتقديم تلك الضمانات بمقابل أو مجانا
قيام الدولة بضمان المخاطر اإلضافية للقروض التي تتحملها البنوك التجارية من  *
، أو وثائق تأمين أو هما معا، مما يشجع البنوك التجارية ائتمانيةتقديم ضمانات خالل 
على تخفيف شروطها لإلقراض و يسمح بتقديم القروض إلى عدد أكبر من المشاريع 
 ؛الصغيرة والمتوسطة
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تشجيع الدولة إقامة البنوك اإلسالمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصي   *
 إسالمية مثل القرض الحسن، المرابحة، المشاركة والمضاربة اإلسالمية وغيرها.
 ثانيا: ترقية المحيط التسويقي: 
 1:لترقية هذا المحيط يجب 
ومية خاصة لمنتجات إقامة معارض دورية داخلية وخارجية من خالل هيئات حك *
هذه المؤسسات، و مساعدتها في الحصول على التكنولوجيا المتطورة، و إجراء 
المواد الخام ومستلزمات  استيرادالتصدير و  اتفاقياتالمفاوضات نيابة عنها في 
 ؛اإلنتاج
السوق الداخلي من المنتجات  احتياجاتإصدار معلومات و إحصائيات دورية عن  *
المختلفة والقروض التصديرية في األسواق الخارجية عن طريق مكاتب التمثيل 
و اإلعفاءات الواردة  االستثناءاتمن  اإلستفادةالتجاري بالخارج، وكذا التعريف بكيفية 
  ؛يميةقلالدولية واأل ياتاإلتفاقفي 
ة والمتوسطة و المؤسسات الكبيرة، تشجيع التكامل الصناعي بين المؤسسات الصغير * 
عن طريق قيام جمعيات المستثمرين بالتنسيق مع أصحاب المؤسسات الصغيرة 
 ؛المشروعات الكبيرة من المنتجات ومواصفاتها باحتياجاتوالمتوسطة، وذلك بتعريفهم 
غلق األبواب أمام السلع المهربة التي تنافس منتجات هذه المؤسسات منافسة غير  *
 ؛ةمتكافئ 
 ؛توفير مكاتب متخصصة لتطوير المنتجات لزيادة قدرتها التنافسية *
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تجزئة المناقصات المركزية الكبيرة التي تطرحها الوزارات والجهات الحكومية مما  *
يمكن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الدخول فيها و إعطائها ميزة 
 تنافسية.
 ثالثا: تدعيم البنية التحتية: 
يم البنية التحتية يساعد على األداء اإلنتاجي المتمّيز للمؤسسات الصغيرة إن تدع 
والمتوسطة و يؤدي إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج وتحسين الوظيفة التسويقية للمؤسسة 
وفي هذا اإلطار تبرز ضرورة اإلسراع في إستكمال المشاريع الكبرى، كالطريق )شرق 
 أو والمطارات،  والموانئمستمرة للطرق _ غرب( و إعتماد مخطط وطني للصيانة ال
تجديد الحظيرة الوطنية للسكك الحديدية باإلضافة إلى فتح المجال أمام القطاع 
 الخاص الفتح ورشات لقطاع الغيار ومؤسسات اإلشهار وزيادة كفاءة الموجودة منها.
على صعيد آخر يجب حل مشكلة العقار والتي تشكل عقبة كؤود أمام أي مستثمر  
مسألة  طهير المناطق الصناعية المنتشرة عبر مختلف مناطق الوطن والحسم فيوت 
 .1ملكيتها
 جوانب الدعم الفني: الفقرة الثالثة
 وتمثل هذه الجوانب في:  
أوال: زيادة اإلنفاق على البحث والتطوير تعتبر وظيفة البحث والتطوير وظيفة محورية 
الضامن إلستمراريتها وقدرتها على المنافسة  باعتبارها اقتصاديةفي نشاط أي مؤسسة 
 في السوق.
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والتجديد يمكن المؤسسة من تلبية رغبات مستهلكيها و  بتكاراإلو  ختراعفاإل 
ي منتوج ومهما كانت تقنية إنتاجه فإنه بعد فترة قصيرة أألن ألذواقهم  االستجابة
 سيصبح قديما.
 إن هاتعطل مكنة البحث والتطوير والمبادرة في أغلب المؤسسات الجزائرية وضعف نإ 
اإلنفاق على البحث والتطوير، يجعل هذه المؤسسات تلجا دائما إلى  نعدامإلم نقل 
األجانب للحصول على التقنيات الحديثة وبتكاليف باهضة، كان بإمكانها الحصول 
فعدد طلبات البراءة  "عليها محليا لو عرفت كيف تستغل الطاقات التكنولوجية المحلية،
ألف طلب، دون أن تتاح  12قد بل  المودعة لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية 
 . "الفرصة ألصحابها من أجل تجسيدها ميدانيا
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقاعدة )سعر، جودة، مّدة(، لن يأتي إال  فاحترامإذن 
بتحكمها في عالم التكنولوجيا، وهنا تبرز ضرورة تدخل الدولة لتشجيع مراكز البحث 
 . 1ار المالئم لنشاطها و تجسيد أعمالها ميدانياالعلمي و توفير التمويل و اإلط
 :ثانيا: تأهيل العنصر البشري 
المعرفة  اقتصادال يمكننا الحديث عن تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل  
دون التركيز عن تأهيل العنصر البشري فيها، ففي مؤتمر عن الموارد البشرية عرض 
نظره حول تحويل أعمال الشركة في  ةيكية وجهبلج ال اتالشرك إلحدى مدير التطوير
العقود القادمة، في رأيه: "أن المنظمات اليوم ال يمكن أن تستمر في البقاء كما هي 
 عليه اآلن، بدال من ذلك، سوف يكون هناك نوعان من المنظمات:
أوال: سوف تنتشر الشركات العمالقة على مستوى العالم، وتسيطر تقريبا على كل  
  ؛، المنتجات والخدماتالمرافق
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ثانيا: سوف توجد المنظمات القائمة على األفراد، حيث يديرها مهنيون مؤهلون تقنيا، 
 سوف تتعامل هذه المنظمات الصغيرة مع سلع وخدمات معّينة.
إن مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة إن أرادت أن تبقى منافسة فإن العامل األهم الذي  
ة أليمكن أن يوفر لها الميزة التنافسية هو أفرادها، ألن العمالة المزودة بالمعارف مس
محورية، و التأكيد على ضرورة تأهيل الموارد البشرية على مستوى المؤسسات 
 1:ة عوامل أهمهاالصغيرة والمتوسطة ينبع على عد
 ؛زيادة الوعي بأهمية الموارد البشرية و أهميتها كأصل من أصول المؤسسة *
  ؛تأثير تكنولوجيا المعلومات *
 ؛* العمل على تحسين اإلنتاجية والمساءلة على النتائج
 ؛* الحصول على الوالء التنظيمي
في األداء ويزيد  * التركيز على تطوير نظام تقديم األداء الذي يؤدي إلى تحسينات
 من اإلنتاجية. 
أن الفترة التي يمضيها الفرد في التعليم والتدريب و  اعتبارومن هذا المنطلق يمكن 
اكتساب المهارات كعملية خلق رأس المال البشري تماما مثل عملية صناعة اآلالت و 
رة البناء التي تخلق رأس المال المادي أو السلعي، وهو ما يسمح للمؤسسات الصغي 
 ستجابة بسرعة للتغيير و إدارتهوالمتوسطة بالتحكم أكثر في التكنولوجيا الحديثة، واإل
 في ظل المنافسة وتحرير التجارة الخارجية.
 
 
، من الملتقى الدولى متطلبات تأهيل والمتوسطة في الجزائر متطلبات التكييف و آليات التأهيلقطاع المؤسسات الصغيرة بوزيان عثمان،  - 1
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، إشراف مخبر العولمة و اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي 
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 ثالثا: إقامة نظام معلومات خاص بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
لقد أتت التطورات الحديثة في مجاالت األعمال إلى زيادة الحاجة إلى معلومات عن  
الجوانب المختلفة للمؤسسات واألنشطة، والشك أن إقامة نظام متخصص التوفير هذه 
 المعلومات يرفع من كفاءة وفعالية و أداء قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
الذي يزود قطاع المؤسسات الصغيرة تعّد نظم المعلومات المصدر الحيوي 
والمتوسطة بالمعلومات السليمة المتجددة في المكان والزمان المناسبين، بحيث تعكس 
التفاعل الذي يحدث في بيئة هذه المؤسسات، وبينها وبين البيئة الخارجية ككل، 
تجمع ما بها من مؤثرات اقتصادية، اجتماعية، سياسية وتقنية، بحيث تساهم 
ت البيئة الداخلية والخارجية بزيادة قدرة القطاع وكذا المؤسسات برسم الخطط معلوما
التنسيق المتكامل بين العوامل  إيجادو السياسات الصحيحة والنجاح في تحقيقها، و 
 .المختلفة
قيام نظام معلومات لهذا القطاع سيسمح بتبسيط اإلجراءات وتخفيف الطرق التي  إن 
يدانية، قصد تشجيع وترقية األنشطة اإلنتاجية، وكذا تنمية تعرقل بعض التطبيقات الم
كل العمليات التي من شأنها تحقيق الفعالية فيما بين القطاعات التي تولي أهمية 
كما يفيد إقامة نظام للمعلومات بأخذ إجراءات لحماية منتوج المؤسسات  ،لإلستثمار
 من خالل العناصر التالية:الصغيرة والمتوسطة في ظل تدفق السلع األجنبية، وذلك 
 ؛إجراءات حماية الصناعات الناشئة *
 ؛إجراءات الحماية الرامية إلى الحفاظ على توازن ميزان المدفوعات *
 .1إجراءات مكافحة اإلغراق *
 1:ترقية المحيط الفني في تساعد فيويمكن تلخيص أهم العوامل التي  
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لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقوم من إنشاء نظام خاص بالدعم الفني في الدولة ل *
خالله األخصائيون بتقديم الخدمات اإلرشادية، الرد على استفسارات أصحاب 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دراسة الوضع القائم لهذه المؤسسات والتغلب على 
العقبات التي تواجهها، ودراسة المواقع المناسبة إلنشاء المشروع وتقديم اإلرشادات 
  ؛اصة بذلكالخ 
تنفيذ برامج تدريب ودورات تنشيط مستمرة للعمال واإلداريين على إحداث النظم * 
الفعلية للسوق الداخلي والخارجي،  حتياجاتاإلالتحديث مهاراتهم ومعلوماتهم حسب 
 ؛ويمكن أن يتم ذلك بمساعدة خبراء أجانب
 اختيارالقيام بدراسات الجدوى واإلحصاءات المساعدة صاحب المشروع في  *
  ؛النشاط المناسب
اآلليات الجديدة التي تثبت نجاحها في رفع نسب المؤسسات  استخدامتكثيف  *
  ؛الصغيرة والمتوسطة مثل حاضنات األعمال والمجمعات الصناعية
 ؛الحديثةإعادة النظر في تطوير مناهج التعليم والتكوين الفني بما يواكب التطورات * 
توفير المساعدات في مجال تقديم خدمة الرقابة على جودة المنتجات و الحصول  *
  ؛على شهادات الجودة بهدف زيادة تنافسية منتوجاتها
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 خالصة الفصل الثاني:
تطرق هذا الفصل لتوضيح أهم الجوانب المتعلقة باإلستراتيجية الوطنية لترقية 
، والذي من خالله اتضحت مكانة هذا القطاع الهام في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المشروعات  مجموعة منمن خالل إنشاء المخططات الوطنية واألولوية التي يحظى بها، 
، المشروعات والهيئات المالية والقانونية التي تعمل على اإلشراف على سير عمل هذه 
تفاقيات الدولية مجموعة من البرامج مثل برنامج التأهيل...الخ، وإبرام اإل خلقلباإلضافة 
اقيات تفعالمي باإلضافة إلي مجموعة من اإلال تحاد األوروبي والبنكمثل الشراكة مع اإل
التي تواجهها المشروعات وهذا كله في سبيل ترقية هذه  ،الثنائية مع مجموعة من الدول
 ؛المراد منها التنموي  والدور فعاليتهاحد من تموعة من المعوقات والمشاكل التي مج
 المشروعات ويمكن القول أن اإلستراتيجية التي تبنتها الجزائر في سبيل دعم وترقية 
اإلقتصاد  فيالمشروعات هذه  من شأنها أن تساهم في تفعيل دور الصغيرة والمتوسطة
 النقاط األساسية النهوض بهذا القطاع كتوجه عام، وصوال لتحقيق الوطني، من خالل
والناتج  ،معدالت المساهمة في التشغيلمثل  ،التي تقف عندها التنمية والمؤشرات الهامة








 الفصل الثالث 
اإلستراتيجية الوطنية لترقية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة كآلية 





 تمهيد الفصل الثالث
الصغيرة والمتوسطة كإستراتيجية تنموية فعالة  تالمشروعالقد أصبح الحديث عن 
 للنشاط اإلقتصادي،يعتبر بمثابة الدعامة األساسية  في معظم دول العالم خاصة وأنه
عكس القطاع، على  وكما هو معتاد فإن الدول المتطورة كان لها السبق في ترقية هذا
كن أن تحققه هذه الدور الذي يم  رة ألهمية هذاخ متأالدول النامية التي استفاقت 
الصغيرة  المشروعاتهتمام ب لكن مشكل اإل ،قتصاديةاإل في مجال التنميةالمشروعات 
ما تحمله من تداعيات  والمتوسطة لم يعد أمرا سهال في ظل ظهور تحديات جديدة  بكل
ما تحمله من مفاهيم سياسية واقتصادية خاصة لدى و  على مستوى اإلقتصاد العالمي، 
 اإلقتصادية؛ التنمية والعولمة ةمشكل كال من التي أصبحت تواجه الناميةالدول 
المشروعات لذا سيخصص هذا الفصل لتناول أثر البرامج والسياسات الوطنية على قطاع 
 الصغيرة والمتوسطة ومدى مساهمتها في التنمية تفصيال في النقاط الموالية: 
 المبحث األول: إستراتيجية ترقية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مدخل لتفعيل التنمية؛
 المبحث الثاني: مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المحلية بالجزائر؛
                                     ANSEJرب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المبحث الثالث: عرض بعض تجا





 مدخل لتفعيل التنمية ية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ترق إستراتيجية المبحث األول:
 المحلية
 على واألعمال والخطط السياسات من للكثير عنوانا التنمية مفهوم أصبح لقد
 كان وإذا والتعميمات المعاني من بالكثير مثقال المصطلح هذا يعد كما األصعدة، مختلف
 على بالعمل بعيد حد إلى ويرتبط ،اإلقتصادي الجانب على األحيان غالب في يقتصر
 األمم اراتحض معها أصبحت بدرجة اإلستهالك زيادة إلى بدوره يؤدي الذي اإلنتاج زيادة
 وإسهاماته ومزاياه خصائصه تنمية عن بعيدا استهالكه وحجم و  الفرد دخل بمستوى  تقاس
 من خلق التي األهداف وتحقيق الحياة، في به المنوط الدور ألداء وإعداده سانيةألن ا
 .أجلها
 .التنمية مفهوم :األول المطلب
 في التنمية مفهوم بدأ ثم ،اإلقتصادي بالنمو  كثيرا البداية في التنمية مفهوم إرتبط
 بعدها من التنمية مفهوم تطور في أساسية بصفة إتجاهات ثالث ساهمت حيث التوسع
 :هي االتجاهات هذه و  الشمولي لبعدها وصوال اإلقتصادي
 النقد صندوق  الدولي، البنك المتحدة، األمم هيئة مثل الدولية والهيئات المؤسسات *
 ؛الدولي
 ؛المتقدمة الدول في والباحثين الخبراء *
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 .67 ص 2013- 2014وعلوم التسيير، جامعة الجزائر ، ، والتجارية
 تقوم إرادي فعل هي فالتنمية ،رادةاإل عنصر هو  والنمو  التنمية أي المفهومين يميز ما إن
 تلقائي النمو  بينما وكمنتج كمقرر سانألن ا عنصر فيه يدخل واع، سياسي بقرار الدولة به
 .األرقى نحو للمجتمع الدائمة الحركة عن وينتج باستمرار الزمن مرور مع يجري 
 المجتمع في الحياة جوانب مختلف يطال نوعي تراكم هي التنمية فإن أخرى  ناحية من
 .كمي تراكم هو  النمو  بينما
 ،اإلطار هذا ضمن اقتصادي كحدث للنمو  والضروري  العام اإلطار هي التنمية فإن ثم
 فالتنمية التنمية، جسم تصابألن الضروري  العظمي الهيكل بمثابة هو  النمو  أن ذلك
 شامل مشروع هي والتنمية .الفقري  عمودها اإلقتصادي النمو  ويشغل شاملة بطبيعتها
 ال النمو أن  حين في ،إقتصاديةو  وثقافية سياسية تغييرات تتطلب فهي ولذلك ومتكامل
 1.التغييرات هذه مثل يتطلب
 :التنمية تعريف -الفرع األول
 :التالي الشكل على التنمية تعرف
 .والكثرة والزيادة النماء هي اللغة في التنمية :لغة-
 المبذولة الجهود أساس على واعية مجتمعية عملية أنها على التنمية تعرف :إصطالحا-
 فالتنمية وبالتالي 2نام إقتصاد سياق في العمل فرص وتوفير العدالةوتحقيق  الفقر لتخفيف
 شاملة حضارية عملية التنمية أن أي وثقافية وسياسية إجتماعيةو  إقتصادية جوانب تشمل
 النامية الدول ففي المتقدمة الدول في النمو  مفهوم عن النامية الدول في مفهومها يختلف
 مفهوم فإن المتقدمة الدول في أما مختلفة، ومجاالت أوضاعفي  جذريا تغييرا التنمية تعني
 3.مختلفة تكون  ال والتي القائمة األوضاع في يتغير النمو 
 
، 2002 ، دراسات إقتصادية، دار المنهل اللبناني مكتبة رأس النبع، بيروت (لبنان)، الطبعة األولى،التخلف والتنميةإبراهيم مشورب،  1
 .152ص
 .4، ص2009، ص1 ،دار جليس الزمان للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة أسس التنمية اإلقتصاديةوليد الجيوسي،  2
 .49، ص1993 ، دار الكرمل، عمان، الطبعة األولى، مقدمة في التنمية والتخطيط االقتصاديحربي محمد موسى عريقات،  3
 تغيير خاللها من يحدث التي العملية " بوصفها التنمية تعريف يمكن سبق ما خالل ومن
 الدخل توزيع في وتحسن الحقيقي الدخل متوسط في بزيادة مصحوب ومتواصل شامل
 أن يعني مما "،اإلنتاج في هيكلي وتغير الحياة نوعية وتحسين الفقيرة الطبقة لصالح
 اإلجتماعية الجوانب في جوهرية تغيرات تتضمن األبعاد متعددة عملية هي التنمية
 .والسياسية والبيئية اإلقتصاديةو 
 الذي 1991سنة  العالمي البنك عن الصادر الدولية التنمية تقرير إليه أشار ما وهذا
 الفقيرة الدول في وخاصة الحياة جودة تحسين في يتمثل للتنمية األساسي التحدي أن إعتبر
 التعليم مستوى  تحسن لتشمل ذلك تتعدى وإنما الدخل، مستوى  في تحسن فقط تتضمن وال
 في األفراد المساواة بين وتحقيق نقية بيئة على المحافظة جانب إلى والتغذية والصحة
 1القدرات. وتعزيز الحريات توسيع فيها بما الفرص كافة إتاحة
 :التنمية مفهوم تطور -الفقرة األولى
 تؤكد حيث للدخل السريع النمو في يتمثل الثانية العالمية الحرب بعد التنمية جوهر كان
 التنمية عن للتعبير بكثرة يستخدم الدخل مؤشر وأصبح النمو، جانب على التنمية أدبيات
 الستينات عقد خالل المعيشة مستوى  في التحسن عام بشكل يقيس الدخل نمو  أن بحيث
 البلدان نيل بعد حتى استمرت اإلقتصادي التخلف مظاهر أن إذ التنمية مفهوم تغير
 ظهر والذي التقليدي التنمية مفهوم قصور العلمية التجارب كشفت فقد استقاللها، النامية
 ومن الدخل توزيعوسوء  والفقر البطالة مشكالت استمرار بسبب وذلك المتقدمة البلدان من
 أن الدخل نمو  في متوسطة معدالت سوى  تشهد لم نامية بلدان استطاعت أخرى  ناحية
 كل وأدى األساسية، الحاجات بإشباع المتصلة الحاالت من عدد في ملحوظا تقدما تحقق
 التركيز عن التخلي إلى السياسات وصانعي يناإلقتصادي من متزايد عدد قيام على ذلك
 وبذلك البطالة ومعالجة الدخل وتوزيع الفقر معالجة نحو والتوجه القومي الناتج نمو  على
 البطالة على والقضاء المساواة  وعدم الفقر تقليل ليعني السبعينات في التنمية تعريف أعيد
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 مرتبطة وإنما فقط إقتصادية قضية التنمية ليست بأن وأدركوا بالنمو، يستمر اقتصاد ضمن
 الدولي البنك أن وحتى ،المجتمع في الجماهير ودور الحكومة وتشكل السياسية باألفكار
 إعادة سياسات وتبنى موقفة غير للتنمية كهدف اإلقتصادي النمو  على يركز كان الذي
 األساسية اإلحتياجاتب  الوفاء إستراتجية الدولية العمل منظمة وتبنت النمو مع التوزيع
 أن بحيث الثالث العالم كتاب طرف من تقاداتن إلل تعرضت الفكرة هذه أن إال سانإلن ل
 .المتقدمة البلدان بركب باللحاق النامية البلدان يحرم بها اإلهتمام
 التنمية مفهوم بخصوص والتسعينات الثمانينات عقدي خالل تغيرات عدة طرأت حين في
 1الشاملة. المستقلة والتنمية المستدامة التنمية البشرية، مفهوم التنمية ظهر فقط
 الخيارات توسيع نه بأ المتحدة، األمم تقارير في جاء كما البشرية التنمية تعرف بحيث
 حياة العيش :الخيارات هذه أهم ومن الوقت بمرور وتتغير بال حدود وهي للناس المتاحة
 مستوى  لتوفير الضرورية الموارد على المعارف، الحصول على الحصول وصحية، طويلة
 :جانبان البشرية وللتنمية المناسب، المعيشة
 .والمهارات والمعرفة الصحة مستوى  لتحسين البشرية القدرات بناء: ولاأل
 في وللنشاط اإلنتاج وألغراض  الفراغ وقت في المكتسبة تهمبقدرا الناس انتفاع :الثاني
 .والسياسةلمجتمع وا الثقافة مجال
 ضروري  شرط القومي الناتج في السنوية والزيادة الخيارات، من إال ليس الدخل فإن ولهذا
 .الناس يطلبه ما التنمية عملية تخدم أن المهم ومن كافيا شرطا ليس ولكنه البشرية للتنمية
 من يطور بما المنظمة في العاملين البشر بشؤون  يتعلق ما كل نه بأ أيضا وتعرف
 .البعيد المدى على المنظمة وإستراتيجيتها أهداف ويحقق تهمكفاء
 وأهدافها المحلية التنمية مفهومالفقرة الثانية: 
 2:منها البعض بذكر نكتفي المحلية للتنمية عديدة تعاريف هناك
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 جهود بين الفعال التعاون  تحقيق يمكن بواسطتها التي العملية نه :بأ المحلية التنمية تعرف
 المحلية والوحدات المحلية التجمعات بمستويات رتفاعلإل الحكومة وجهود المواطنين
 تلك لسكان الحياة نوعية تحسين منظور من وحضاريا، وثقافيا واجتماعيا قتصادياإ
 شاملة منظومة في المحلية اإلدارة مستويات من مستوى  أي في المحلية التجمعات
 ؛ومتكاملة
 مجمله في للمجتمع المعيشية األحوال تحسين إلىتهدف  حركة" :نه بأ يعرفها من وهناك
 ذلك، أمكن إن المجتمع مبادرة على وبناءا المجتمع" لهذا ةاإليجابي  المشاركة أساس على
 فعالة استجابة لنا تضمن بالوسائل المنهجية ستعانةاإل تكون  تلقائيا المبادرة تظهر لم فإن
 اإلنتاج وهيكل الدخل على المحلية للتنمية اإلقتصادي المفهوم ينطوي  بحيث، الحركة لهذه
 في عليها يحصلون  التي الكمية حيث من لألفراد المقدمة والخدمات السلع ونوعية
 فإن التعريف لهذا ووفقا ،أخرى  جهة من والهيكل النوعية حيث ومن جهة، من المتوسط
 :هما بعدين تتضمن المحلية التنمية
 طويلة زمنية لفترة الفرد دخل متوسط في مستمرة زيادة حدوث. 
 الفقيرة الطبقة لصالح الدخل توزيع في تحسن حدوث. 
 هي اإلقتصادية النظر لوجهة وفقا المحلية التنمية مفهوم أن نستنتج هذا على وبناءا
 والمسكن والملبس المأكل من األسرة أو  للفرد المعيشة مستويات من األدنى الحد ضمان
 .الضرورية اإلحتياجات من وغيرها والعالج والنقل
 الجهود بين المشترك الجهد ذلك أنه على المحلية التنمية مفهوم تحديد يمكن وعموما
 مثل  الحكومية والجهود المحافظات أو  والواليات البلديات،الدوائر، من الذاتية المحلية
 طريق عن فيها، الشعبية والمشاركة ،خرى األ الحكومية الهياكل مختلف و  الوزارات
 والثقافية اإلجتماعيةو  اإلقتصادية الحياة نوعية لتحسين والمشاريع العمليات مجموعة
 الشاملة التنمية برنامج في العمليات أو البرامج هذه وإدماج محليا، للمواطنين والحضارية
 .الوطني المستوى  على والنمو  التقدم عجلة دفع على فعالة لتكون  المستدامة
 1:بمايلي تتميز المحلية التنمية عملية أن نستخلص المفهوم هذا خالل من
 إلشباع ومتصاعدة مستمرة ولكنها معينة، نقطة عند تنتهي وال تتوقف الأنها  •
 ؛المحلي المتجددة للمجتمع والمطالب الحاجات
 البناء هذا ووظائف اإلجتماعي البناء وبين والحضر، الريف بين بالتكامل تتسم •
 ؛المادية الجوانب بين
 والثقافية والسياسية اإلجتماعيةو  اإلقتصادية النواحي جميع تشمل حيث :الشمولية •
 ؛وغيرها
 .المصير تقرير حق مبدأ لدعم ضروري أمر  الشعبية لمشاركةا •
 :المحلية التنمية أهداف -الفقرة الثالثة
 اإلجتماعيةو  اإلقتصادية األهداف من مجموعة تحقيق إلى المحلية التنمية تهدف
 2 :والسياسية
 :اإلقتصادية األهداف 1-
 اإلمكانيات من اإلستفادةو  التنمية خطط إعداد في المحلية الوحدات مساهمة في تتمثل
 العمل فرص لخلق والخدماتية، يةاإلنتاج  المشروعات نحو  وتوجيهها المحلية اإلقتصادية
 المشروعات نحو  وتوجيهها المحلية األموال رؤوس وتشجيع المحلية، الوحدات لمواطني
 لتحسين لألفراد الحقيقي الدخل وزيادة المحليات لمواطني اإلقتصادية بالجوانب لإلرتقاء
 المعارض وإقامة األسواق كإنشاء اإلقتصادية التنمية تطوير آفاق وزيادة معيشتهم مستوى 
 .األراضي واستصالح واألغنام المواشي وتربية الصغيرة الصناعات وتنمية
 :اإلجتماعية األهداف 2-
 على تساعد إجتماعية سياسات تبني خالل من اإلجتماعي بالجانب اإلرتقاء في والمتمثلة
 :مثل المحليةالمجتمعات  في الفقر من والحد المعيشية المستويات تحسين
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 من تعاني التي المناطق في المجتمع مستوى  على المقدمة الخدمات نوعية تحسين 
 الصحة، التعليم، قطاع تشمل تنموية مختلفة، ببرامج القيام خالل من الفقر
 ؛الخ...البيئة
 والتهميش العزلة آثار وتحقيق المحلي المجتمع أفراد بين الروابط دعم. 
 :السياسية األهداف3-
 ثم تواجههم، التي والتحديات كلهممشا فهمو  إدراك على المواطنين قدرات تنمية في تتمثل
 .واقعي علمي بأسلوب والتحديات المشاكل لمواجهة المتوفرة اإلمكانيات تعبئة
 :اإلدارية األهداف 4-
 والتغلب المركزية األجهزة أعباء من والتخفيف المحلية اإلدارة كفاءة تحقيق وتتضمن
 .البيروقراطية مشكلة على
 
 .وأنواعها التنمية أهمية :الثاني الفرع
 إقتصادية سياسية، جوانب عدة على تأثيرها خالل من وذلك التنمية أهمية إلى سنتطرق 
 .التنمية أنواع أهم إلى وبعدها الخ،...و 
 :التنمية أهمية -الفقرة األولى
 :يلي فيما التنمية أهمية وتظهر
 .والمتقدمة النامية الدول بين والتقنية اإلقتصادية الفجوة لتقليل وسيلة التنمية 1-
 اإلقتصادية الفجوة حدة تقليل النامية للدول ضرورية اإلجتماعيةو  اإلقتصادية التنمية
 هذه حدة على ساعدت إقتصادية وغير إقتصادية عوامل هناك المتقدمة، الدول مع والتقنية
 .النامية للبلدان اإلجتماعيةو  اإلقتصادية الهياكل في ومتوازنة متأصلة مازالت والتي الفجوة
 :اإلقتصادي لإلستقالل أداة التنمية 2-
 هذا تبعيته، أساس على وليس اإلقتصادي اإلستقالل على تقوم وأن بد ال الحقيقية التنمية
 يترتب ال السياسي اإلستقالل على المتخلف القطر حصول مجرد أن هنا نؤكد أن ونود
 التعامل أن بل إليها المشار وآلياتها هياكلها استمرت إذا هذه التبعية حالة إنقضاء عليه
 ذلك كل بعد استقاللها، المتخلفة الدول تقيمها التي المشروعات ونوع والمالي التكنولوجي
 هنا اإلستقالل قبل ما فترة من توارثت والتي المتخلفة األقطار تبعية روابط من ويعمق يزيد
 تنمية بإحداث أي للدولة اإلقتصادي الهيكل بتغيير التبعية من تدريجيا التخلص يستلزم
 1.صحيحا إستغالال الدول في المتاحة الموارد إستغاللب  الذات على تعتمد حقيقية
 2:التنمية أنواع- الفقرة الثانية
 ورجال يناإلجتماعيو  يناإلقتصادي  للمفكرين األساسية القضية التنمية مشكلة أصبحت
 والتي المتخلفة، البلدان حكومات تواجه التي األولى القضية وأصبحت العلمي، البحث
 .الحكومات هذه فشل أو  نجاح مدى على للحكم أساسيا معيارا مواجهتها على القدرة تعتبر
 اإلجتماعيةو  اإلقتصادية سانألن ا متطلبات بجميع تهتم التي هي نقصدها التي التنمية إن
 وتوفر والثانوية األساسية حاجاته إشباع على تعمل والتي والبيئية  والثقافية والسياسية
 :يأتي بما تعريفها يمكن والتي والروحية المادية متطلباته
 :اإلقتصادية التنمية 1-
 اإلقتصادي للتوسع سريع معدل لتحقيق المتاحة مواردها دولة تستخدم بموجبها عملية هي
 وتتطلب والخدمات، السلع من الفرد نصيب وفي القومي دخلها في مطردة زيادة إلى يؤدي
 الفنية والخبرة األموال رؤوس وتوافر اإلقتصادية المعوقات على تدريجيا التغلب التنمية هذه
 .والتكنولوجيا
 :اإلجتماعية التنمية 2-
 لنمو  الالزمة والهيكلية الوظيفية المتغيرات من سلسلة إلحداث تبذل التي الجهود هي
 لتحقيق ممكن حد أقصى إلى المتاحة الطاقات إستغالل على القدرة بزيادة وذلكالمجتمع 
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 التي هي، و الطبيعي النمو معدل من بأسرع األفراد لهؤالء فاهيةر وال الحرية من قدر اكبر
 .واحد جسد كأنه بل واحدة أسرة وكأنه ولهح  من كلهبالمجتمع  يحس سانألن ا تجعل
 :السياسية التنمية 3-
 العلوم ذلك في بما للثقافة المادية وغير المادية الجوانب في يحدث الذي التغير هي
 إلى باإلضافة واللغة والمشرب بالمأكل الخاصة واألذواق والتكنولوجيا والفلسفة والفنون 
 عالويط يقرأ الفرد تجعل التي وهي .ووظائفه المجتمع بنيان في تحدث التي التغيرات
 .وأخباروحوادث  فكري  إنتاج من اتالمجتمع من غيره وفي مجتمعه في يجري  ما ويتابع
 :السياحية التنمية -4
 اهتمام محور يجعلها مما الشاملة التنمية لتحقيق األساسية الدعائم إحدى السياحة تعتبر
 البالد قدرة رفع في كبير بشكل تساهم أنشطة عدة على إلحتوائها نظرا البلدان من العديد
 السياحي المنتج على السياحية التنمية ترتكز ،اإلقتصادية وقدراتها المالية مواردها في
 السائحين إحتياجاتو  متطلبات لمقابلة بها اإلرتقاءو  الخدمات تقديم شكل على يكون  الذي
 والهياكل والموارد البيئة نوعية مع تتناسب متباينة أشكال عدة السياحي المنتج ويتخذ
 نشاط عن عبارة السياحة أن نذكر يجعلنا ما هذا المنطقة تحتويها التي السياحية والمراكز
 تؤثر وهي وغيرها التسلية الطعام، اإليواء، النقل، منها القطاعات من العديد يشمل مركب
 .والبيئي والتكنولوجي السياسي و  اإلقتصاديو  والثقافي اإلجتماعي بالمحيط وتتأثر
 :البيئية التنمية -5
 عناصر أهم تمثل البيئة ألن نظرا بأسره العالم اهتمام محور أصبحت البيئية التنمية إن
 وحمايتها الطبيعية الثروات على بالحفاظ تسمح ومخططات برامج وجود وتتطلب التنمية
 الغاية تحقيق أن نرى  هذا من البشرية، للحياة منافعها واستمرار بقائها من يؤمن بشكل
 حياة تؤمن التي الثروات استمرارية على الحفاظ طريق عن تأتي البيئية للتنمية المثلى
 تتلخص أمثل لنموذج وفقا المجتمع في التنمية معدالت من تحقق أن يمكن كما ،سانإلن ا
 :يلي فيما مالمحه
 ؛فيها يعيش التي البيئة مع تفاعل حالة في سانألن ا أن 
 التي األهمية بنفس اإلعتبار في تأخذ أن يجب يةالمجتمعو  البيئية الجوانب أن 
 ؛اإلقتصادية الجوانب فيها تأخذ
 ؛استعمالها في اإلفراط أو التسيب دون  إستغالل أحسن المجتمع موارد إستغالل 
 كافة وعلى التنمية عمليات من عملية كل في التخطيطي األسلوب على اإلعتماد 
 1.والمحلية القومية المستويات
 .التنمية إستراتيجيات :الثالث الفرع
 الطريق معالم توضح التي والمرتكزات العناصر من مجموعةبأنها  اإلستراتيجية تعرف
 في السير كيفية يحدد الذي واألسلوب فيها المرغوبة القطاعية أو  العامة األهداف لتحقق
 إلى سنتطرق  بحيث 2يةاإلنمائ الجهود كافة تنفيذ إطارها ضمن يتم والذي الطريق، هذا
  :وهي استراتيجيات ثالث
 .المتوازن  غير النمو  إستراتيجية المتوازن، النمو  إستراتيجية القوية، الدفعة إستراتيجية
 :القوية الدفعة إستراتيجية -الفقرة األولى
 لضمان وذلك التنمية عملية لبدء الموارد من معين حد توجيه القوية بالدفعة يقصد
 عوامل تمثل العقبات من عديد تواجهها األولى مرحلتها في التنمية عمليات ألن استمرارها،
 الدول تلك على يجب ولذا العقبات، هذه مثل مواجهة الهزيلة للوسائل يمكن وال لها مقاومة
 تحقيق في البطيئة التدرج أساليب جدوى  لعدم نظرا ته وطاقا ته إمكانيا كل حشد النامية
 في اإلقتصادية التنمية فكرة يناإلقتصادي  من العديد يعارض لذلك  ووفقا منها، الهدف
 أي قوية، بدفعة القيام بضرورة يناإلقتصادي  هؤالء ويوصي المتقطعة، الدفعات من سلسلة
 الركود على التغلب يمكن حتى اإلستثماراتمن   ضخم حجم بتنفيذ البدء ضرورة
 عن اإلستثمار من الحجم هذا ينخفض ال أن ويجب المتخلف، المجتمع في اإلقتصادي
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 للتقدم الداخلية المقاومة وعوامل الحواجز كسر في التنمية عملية تنجح لن وإال معين، حد
 عوامل على للتغلب تكفي ال صغيرة بدفعات التنمية وأن المتخلف، البلد اقتصاد في
 من أدنى حد إستثمار ضرورة على التدليل وبصدد الدول هذه بمثل والركود التخلف
 شبه فقد للتنمية، خطة أو برنامج أي لنجاح والزمة ضرورية كمسألة اإلقتصادية الموارد
 سيرها تبدأ كي قوية دفعة إلى تحتاج التي بالطائرة القومي اإلقتصاد ون اإلقتصادي 
 أمرا القوية  يمثل الدفعة مبدأ تطبيق فإن وبالتالي األرضية، قوة  الجاذبية من وتتلخص
 1.المتخلف اإلقتصاد انطالقة لتحقيق ضروريا
 سبيل ال أنه رأى الذي رودان روزنشتاين بأول اإلقتصادي إلى اإلستراتيجية هذه تنسب
 العامل إنتاجية مستوى  ولرفع الزراعي القطاع في المتعطلة العاملة األيدي المتصاص
 يحقق الذي التصنيع نحو االتجاه سوى  المعيشة بمستوى  اإلرتقاء ثم ومن المتخلفة بالبلدان
 النمو إلى الركود حالة من المتخلفة البلدان باقتصاديات ويدفع للموارد األمثل اإلستخدام
 :التصنيع برامج من نوعين هناك أن أوضح ولقد طالقألن وا
 والصناعات واآلالت األجهزة وصناعة الثقيلة للصناعات برنامج إقامة في يتمثل :األول
 استدرك "رودان" أن إال منها الذاتي اإلكتفاء تحقيق الوقت نفس في الخفيفة يةاإلستهالك
 هذه إنجاز سبيل في الالزمة بالتضحيات المطلوبة الموارد حجم ضخامة مشكلتي وطرح
 ويعاب سابقا السوفياتي االتحاد في حدث ما غرار على جيل من ألكثر تمتد والتي البرامج
 .للموارد األمثل اإلستخدام بمبدأ االلتزام فيه يتم ال أنه كذلك النوع هذا على
 بذلك ليتحقق المتخلفة البلدان في اإلستثمارب  المتقدمة البلدان قيام على فيعتمد :الثاني أما
 من النوع هذا أن على للطرفين بذلك الفائدة لتتحقق الدولي العمل وتقسيم التخصص هدف
 .النامية الدول من كثير وتبنته المختصين أوساط في استحسانا لقي البرامج
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 هي خارجية وفرات من القومي اإلقتصاد يحققه ما الضخمة التصنيع برامج مزايا ومن
 المشروعات عدد وارتفاع الصناعية البيئة انتشار يحققها التي والمزايا المنافع مجموعة
  1.للمشروع الواحد مباشرا إيرادا المنافع هذه تدر أن بدون  معين لمشروع الصناعية
 2:المتوازن  النمو إستراتيجية- الفقرة الثانية
 معدالت ضعف إلى يؤدي تعانيه الذي فالفقر مفرغة دائرة في المتخلفة البالد معظم تدور
 ضئيلة بنسب والدخل الناتج من تزيد بدورها الضعيفة المعدالت وهذه اإلستثمارو  اإلدخار
 المعيشة مستويات تظل بحيث السكان، في للزيادة نسبيا المرتفعة المعدالت آثارها تبتلع
 أدت  العناية إذ أدنى مستويات إلى تنخفض حتى أو انخفاض من عليه هي ما على
 في الصافية الزيادة نسبة بالتدريج ترتفع بحيث الوفيات معدالت انخفاض إلى الصحية
 روزنشتين" قدمها التي القوية الدفعة فكرة جوهر "نيركسه" البروفسور صاغ السكان حيث
 هذه ولنجاح "المتوازن  النمو  إستراتيجية" تسمية أخذت متكاملة حديثة صيغة في "رودان
 أمام السوق  حجم ضيق يخلقها التي المفرغة الحلقة على نيركسه يركز اإلستراتيجية
 حجم بتوسيع إال يتحقق ال المفرغة الحلقة هذه كسر أن على مؤكدا الصناعي اإلستثمار
 بينها يتحقق يةاإلستهالك الصناعات من عريضة جبهة بإنشاء إال يتحقق ال والذي السوق 
 .التوازن 
 يةاإلستهالك السلع إنتاج على التركيز تستهدف المتوازن  للنمو "نيركسه" وإستراتيجية
 المراحل في األقل على التصدير لغرض وليس المحلية السوق  حاجات إلشباع الالزمة
 الصناعات منتجات من نظائرها منافسة على المنتجة السلع قدرة لعدم وذلك األولى
 البالد صادرات وجه في المتقدمة الدول تضعها التي وللعقبات الخارج في المتقدمة
 الدولة على يلقى السوق  آليات فعالية عدم حيث من المتخلفة البالد واقع أن كما المتخلفة
 .اإلستثمارات من الضخم القدر لهذا والتنفيذ التخطيط مجال في بدور القيام
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 النمو إستراتيجية في الضخم ي اإلستثمار  البرنامج لتنفيذ التمويلية الموارد توفير صدد وفي
 في ثقته لعدم األول المحل في المحلية الموارد على اإلعتماد إلى نيركسه يدعوا المتوازن 
 فيها التبادل شروط التي تتحول الخارجية والتجارة األجنبية اإلستثمارات على اإلعتماد
 .األولية الموارد تصدر التي النامية الدول صالح لغير
 :المتوازن  غير النمو إستراتيجية -الفقرة الثالثة
 "بير "ذلك في سبقه وقد "هيرشمان" اإلقتصاديب  المتوازن  غير النمو إستراتيجية إرتبطت
 عن نظريته في "روستو "و  النمو، مراكز أو  بنقاط يسمى ما تحت الفكرة هذه  صاغ والذي
 إلى ةالتقليدي  مرحلةال من المجتمع لتحول تلزم التي شطةألن ا على بتركيزه النمو مراحل
 إلستراتيجية النمو  "سنجر" انتقاد من "هيرشمان" انطلق وقد ،لإلنطالق التهيؤ  مرحلة
 خرى األ والموارد المال رأس من ه حتياجاتإل نظرا واقعيتها، عدم أساس على المتوازن 
 المتخلفة البالد تبني إلى دعا فقد ولذا النامية قدرات الدول تفوق  التي الضخمة
 1؛المتوازن  وغير النم إلستراتيجية
 على الدولة قبل من تركيز هناك يكون  أن المتوازن  غير النمو  إستراتيجية أنصار يرى 
 خطط في اتستثمار لإل المالية الموارد لقلة نتيجة ، المجتمع في رائد و  رئيسي قطاع
 النمو مرحلة إلى خرى األ القطاعات جذب على الرائد القطاع هذا سيؤدي والتي التنمية
 القطاعات  كافة مستوى  على المنشودة التنمية تحقيق إلى سيؤدي مما المتوازن 
 األفضل هو  األسلوب هذا إتباع أن يروا اإلستراتيجية هذه أنصار إن ،اإلقتصادية
 المتوازن  النمو  أنصار أسلوب على اعتراضهم يؤكد مما النامية للدول مالئمة كإستراتيجية
 الوطني لالقتصاد القوية الدفعة على ويركزون  المتوازن  والنمو  القوية الدفعة بخصوص
 .المتوازن  غير النمو  إطار في تكون  بحيث
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 النمو  أسلوب انتقدا اللذان "سنجر وهانز "هيرشمان ألبرت" اإلستراتيجية مؤيدي يرى  حيث
 زشتين ورو  نيركسه مع هيرشمان قبل من الرأي في اتفاق وجود من الرغم على المتوازن 
 إال كبير، ي إستثمار  برنامج في تتمثل قوية دفعة إلى تحتاج التنمية عملية أن في رودان
 النامية  الدول في أصال موجودة اإلستثمارات من محدودة قدرة هناك أن يرى  هيرشمان أن
 1.البعض بعضها مع اإلستثمارات تكامل في نيركسه مع هيرشمان يتفق كذلك
 وعقباتها التنمية أهداف :الرابع الفرع
 وذلك بلد كل ظروف حسب تحديدها يتم والتي التنمية أهداف إلى المطلب هذا تطرق ي س
 في والمتمثلةته  عقبا أهم سنذكر أهميتها إلى وباإلضافة ،إجتماعيةو  إقتصادية أوضاع من
 والتكنولوجية والسياسية اإلقتصادية العقبات
 2:التنمية أهداف- الفقرة األولى
 التنمية أهداف أن شك من هناك وليس سكانها معيشة مستوى  رفع إلى دولة كل تسعى
 اإلقتصادية وأوضاعها الدولة ظروف إلى ذلك ويعود ،خرى أل دولة من تختلف
 النامية الدول إليها تسعى أساسية أهدافا هناك ولكن السياسية وحتى والثقافية اإلجتماعيةو 
 :اآلتي في األساسية األهداف هذه أهم حصر ويمكن مائيةإلنا خططها في
 :القومي الدخل زيادة 1-
 األهداف أهم من زيادته ألن الحقيقي القومي الدخل لزيادة األولوية تعطي النامية الدول
 وال السكان، معيشة مستوى  وانخفاض الفقر من تعاني النامية الدول فمعظم الدول لتلك
 تفاقم وتجنب المعيشة مستوى  وانخفاض الدول تلك في الفقر هذا من للتخلص سبيل
 الذي الحقيقي الدخل بزيادة إال المتدهورة والتعليمية الصحية واألوضاع السكانية المشكلة
 حاليا، النامية الدول منها تعاني التي المشاكل جميع على تدريجيا التغلب في يساعد
 .اإلقتصادية البنية في وهيكلية عميقة تغييرات إحداث من الدخل زيادة تحققت إذا خاصة
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 :ياإلنتاج الهيكل في التوسع 2-
 التنمية ألن ي،اإلنتاج الهيكل قاعدة توسيع على اإلقتصادية التنمية تسعى أن يجب
 على الفرد نصيب متوسط وزيادة القومي الدخل زيادة مجرد على تقتصر ال اإلقتصادية
 الدولة على يجب كما والفنية، اإلقتصادية الناحية من الهامة القطاعات بعض في التوسع
 القومي اإلقتصاد الصناعات هذه تمد أن أجل من ذلك أمكن إن الثقيلة الصناعات بناء
 تسعى والتي النامية الدول منها تعاني التي المشاكل أهم ومن الالزمة، اإلحتياجاتب 
 القطاعات بين التشابك درجة ضعف ية،اإلنتاج  القاعدة تخلف في تتمثل لتحسينها التنمية
 باإلضافة وتبعيته، الخارجي للعالم بالتصدير الواحد القطاع ارتباط واحد، قطاع وهيمنة
 1.مستوى النشاط وتحديد الحكومي الدخل توليد في الواحد للقطاع الكبير الثقل إلى
 :المعيشة مستوى  رفع 3-
 التنمية تسعى التي الهامة األهداف بين من للمعيشة مرتفع مستوى  تحقيق يعتبر
 المادية الضرورات تحقيق المتعذر من أنه ذلك النامية، الدول في تحقيقها إلى اإلقتصادية
 يرتفع لم ما والثقافة للصحة، مالئم مستوى  وتحقيق وغيره ومسكن وملبس مأكل من للحياة
 .الغايات هذه مثل لتحقيق كافية وبدرجة المناطق هذه في السكان معيشة مستوى 
 أن يجب بل فحسب، القومي الدخل في زيادة خلق عند يقف ال األخير هذا تحقيق إن
 أكبر بنسبة السكان زيادة ألن السكانية، الزيادة هيكل في جذرية بتغيرات الزيادة هذه ترتبط
 من الفرد نصيب متوسط في زيادة تحقيق المتعذر من تجعل القومي الدخل زيادة نسبة من
 .المعيشة مستوى  انخفاض ثم ومن الدخل هذا
 :والثروات الدخول في التفاوت تقليل 4-
 جسيمة، بأضرار عادة المجتمع إصابة إلى يؤدي والدخول الثروات توزيع في التفاوت
 باإلضافة هذا المدقع الفقر من وحالة المفرط الغنى من حالة بين تردده على يعمل حيث
 ألن ذلك ، المجتمع ينتجه فيما شديدة اضطرابات إحداث إلى يؤدي ما غالبا انه إلى
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 تحصل ما كل تنفق ال الدخل ومعظم الثروة كل على تستحوذ التي الغنية الميسورة الطبقة
 مما األكبر الجزء تحتكر وهي لإلستهالك الحدي ميلها صغر بسبب أموال من عليه
 ميلها ارتفاع يدفعها التي الفقيرة للطبقات بالنسبة الحال بعكس دخول من عليه يحصل
 في يؤدي المتكرر جزءال وهذا أموال، من عليه حصل ما كل إنفاق إلى لإلستهالك الحدي
 تظهر هنا ومن العمال، تعطل زيادة و  ياإلنتاج الجهاز قدرة ضعف إلى الطويل األجل
 1.والثروات الدخول توزيع في التفاوت من التقليل في اإلقتصادية أهمية  التنمية
 2:التنمية عقبات- الفقرة الثانية
 العقبات ،اإلقتصادية العقبات رئيسية، أقسام ( 03 ) ثالثة إلى التنمية عقبات تقسيم يمكن
 .والتنظيمية التكنولوجية والعقبات والفكرية اإلجتماعيةو  السياسية
 :اإلقتصادية العقبات 1-
 يسبب مما الدخل مستوى  انخفاض أهمها عديدة عقبات من النامية الدول غالبية تعاني
 مستوى  وانخفاض الصحة، مستوى  انخفاض إلى يؤدي التغذية مستوى  في انخفاضا
 ينعكس أن الطبيعي ومن العامل الفرد إنتاجية مستوى  في انخفاضا بدوره يسبب الصحة
 تخلف يةاإلنتاج انخفاض أسباب من ويعمق الدخل مستوى  على يةاإلنتاج انخفاض
 بين العمل قوة توزيع وسوء المستخدمة التكنولوجية مستوى  تدني المتبعة، اإلنتاج أساليب
  .يةاإلنتاج القطاعات
 اإلقتصادية التبعية تفاقم إلى أدت النامية الدول منها تعاني التي للمشاكل ونتيجة
 ال التي المتقدمة الغربية الدول وخاصة الخارجي للعالم العسكرية وحتى والثقافية والسياسية
 وحتى تهملمنتجا أسواقا النامية الدول تبقى أن تريد بل وتتقدم تتطور أن النامية للدول تريد
 .الخارجية القوى  توجهها بل بأيديهم ليست السياسية القرارات  إتخاذ في تهمإراد
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 :والفكرية اإلجتماعيةو  السياسية العقبات 2-
 السياسي اإلستقرار توافر عدم ألن التنمية، عملية في قويا عامال السياسي العامل يعتبر
 عملية أمام عائقا يشكل العربية الدول بعض وفي النامية الدول معظم في موجود هو كما
 عميقة تغيرات إلحداث تؤدي التي التنموية اإلقتصادية القرارات اتخاذ فيتطلب التنمية
 األفضل نحو المجتمع لتغير بجد تعمل أن تستطيع لكي الدولة في سياسيا ستقراراإ
 .تدريجيا المشاكل من والخروج
 أن أجل من التنمية وإدارة المجتمع إلدارة قادرة مهيأة سياسية بيئة توفير يتطلب فإنه لذلك
 .مالئما ديمقراطيا إطارا ويخلق والسياسية اإلجتماعية األفعال ردود من يقلل
 أدت فلو  المجتمع مشاكل لعالج أسلوب نفسها فالتنمية اإلجتماعية واملللع بالنسبة وأما
 سياسي مناخ وجود إلى يؤديه سفإن  المجتمع أفراد معيشة مستوى  تحسين إلى التنمية
 .األمام إلى التنمية عملية دفع في مستقر واجتماعي
 له ليس فالعمل التنمية، عملية أمام عائقا تقف إجتماعية وتقاليد عادات هناك أن شك وال
 الثقافية والكفاءات القرارات على بناء يتم ال التعيين وكذلك محددة، ومسؤوليات مواصفات
 بشكل والحزبية الطائفية طاتاسالو  و العشائرية المحسوبيات على اإلعتماد وإنما والخبرات
 اإلنتاجو  المكاتبو  وراء الطاوالت العاملين من كبير جيش إلى النهاية في يؤدي مما عام،
 1.قليل سيكون 
 .والتكنولوجية التنظيمية العقبات 3-
 تتمثل والتي ،اإلقتصادية التنمية عملية تواجه التي العقبات من التنظيمية العقبات تعتبر
 بد ال األمام إلى التنمية عجلة دفع أجل ومن والمتخصصة، والفنية اإلدارية الكفايات في
 والجهوية والعشائر والبروقراطية والروتين المعقدة اإلدارية األساليب إتباع عن اإلبتعاد من
 اقللح  ضروري  اإلداري  التطوير إن التنمية، عوائق من تعتبر ه ألن المجاالت شتى في
 التكثيف مع اإلداري  الجهاز في التكنولوجيا لنقل بالنسبة دولة كل يناسب بما التقدم بركب
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 ألن سويا، الخاص والقطاع الحكومي الجهاز مستوى  لرفع التكوينية الدورات على والتركيز
 1.الدولة في اإلدارية التنمية عن عملية مسؤولين القطاعين
 المطلب الثاني: التمويل المحلي
 حيث المحلية، التنمية لتحقيق واألساسية الالزمة الضروريات من المحلي التمويل يعتبر
 جبائية غير أو  جبائية سواء المحلية المالية الموارد من قدر أكبر تعبئة األخيرة هذه تتطلب
 .وفعالية كفاءة أكثر محلي تمويل هيكل إلى للوصول فيها والتحكم تسييرها على والعمل
 :المحلي التمويلمفهوم  الفرع األول
 لتمويل مختلفة مصادر من توفيرها يمكن والتي المتاحة لماليةليشير التمويل المحلي 
 لتلك معدالت أكبر تحقق التي بالصورة المحلية الوحدات مستوى  على المحلية التنمية
 التنمية تحقيق في المركزية الحكومة عن المحليات استقاللية وتعظم الزمن عبر التنمية
 ."المنشودة المحلية
 على الحصول في المحلية الوحدات سلطات توسيع يجب فإنه المالية الموارد ولتنمية
 المحلي، المستوى  على إعدادها يتم مستقلة موازنة منها لكل يكون  وأن الذاتية، داتهااإر 
 رأساتالد وإعداد للعاملين، واإلدارية الفنية راتالقد وتطوير العام، فاقن إلا ترشيد يتم بحيث
 الخاصة  الذاتية الجهود وتنظيم ،ستثمارلإل المناسب المناخ وتهيئة اإلقتصاديةو  الفنية
 الوحدات صالحيات توسيع خالل من المالية الالمركزية ودعم الخاص، والقطاع   باألفراد
 2.مركزية ضوابط إطار في والرسوم الضرائب فرض في المحلية
 3:المحلي التمويل شروط- األولىالفقرة 
 :أهمها المحلية صفة عليها يطلق حتى توفرها، من البد معينة شروط المالية للموارد
 
أطروحة دكتوراه في ، المحلية، بمنطقة الجنوب الغربي الجزائري االستثمار في المؤسسات المصغرة ودورها في التنمية بوسهمين أحمد،  1
، 2011-2010،  3التجارية تخصص تسيير مؤسسات، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر العلوم
 .109ص
سي س ت : الملتقى الديل  حي ، "اقتصاديات الدول النامية التمويل المحلي للتنمية المحلية: نماذج من"حي   بن اسم عين، السبت  يسيلة،  2
، 2006نوفمرب  21/22 ج معة محمد خيضر، بسكر ، ، د اسة ح لة الجزائر يالدي  الن مية –التمييل يأثره  على االقتص دي ت يالمؤسس ت 
 .02ص
 .02املرجع السابق، ص 3
 الوحدة نطاق في بالكامل المورد وعاء يكون  أن المورد بمحلية يقصد :المورد محلية-
 اإلمكان بقدر زامتمي  الوعاء هذا يكون  وأن الوعاء، هذا حصيلة من التي تستفيد المحلية
  .المركزية الموارد أوعية عن
 في المورد سعر تقدير سلطة في المحلية الهيئات استقاللية بها ويقصد :المورد ذاتية-
 وحصيلة المالية هاإحتياجات  بين التوفيق من تتمكن حتى وتحصيله معينة أحيانا، حدود
  .لها المتاحة الموارد
 وكذا تحصيله وكيفية تقدريه سهولة المورد تسيير بسهولة يقصد :المورد تسيير سهولة-
 وفي ممكنة، درجة أقل عند التحصيل تكلفة تكون  أن محاولة أي تحصيله إنخفاض تكلفة
 ممكنة مالية موارد أكبر على الحصول أي نسبيا المورد حصيلة وفرة  ضرورة الوقت نفس
 .منه
 1:المحلي بالتمويل المحلية التنمية عالقة- الفقرة الثانية
 مويل المحليالت  ها وبينبين وطيدة عالقة وجود يالحظ المحلية التنمية مفهوم في المتمعن
 نفسها تخدم الجماعة بأن القائل المبدأ يرسخ مما اإلمكانات الذاتية، مبدأ على رتكزي  ذيال
 ركيزتين على تقوم المحلية التنمية فإن ،أخرى  ناحية ومن إلمكانياتها وفقا بنفسها
 .المحلية الموازنة تدعم التي الخارجية والموارد الذاتية الموارد هما أساسيتين
 المحلي التمويل ومصادر طرق  :الفقرة الثالثة
 اإلقتصادية التنمية مجال في أهدافها الدولة خاللها ومن المحلية الجماعات تحقق لكي
 :يلي فيما وتتمثل العملية هذه لتمويل ومصادر طرق  لديها تتوفر أن من البد اإلجتماعيةو 
 2:الذاتي التمويل أو ةيناز المي طريق عن التمويل- 1
 خالل من بالوالية المتعلق 09 / 90 وقانون  بالبلدية المتعلق 08 / 90 قانون  ينص
 التسيير راداتإي  من جزء اقتطاع ضرورة على التوالي على 161 و  136 المادتين
 الذاتي التمويل ضمان إلى اإلجراء هذا ويهدف ،اإلستثمارو  التجهيز قسم إلى وتحويلها
 .اإلستثمار من أدنى حد تحقيق من تتمكن حتى والواليات البلديات لفائدة
 
 16 .عبد الحميد عبد المطلب، مرجع س بق،   1
 ،  س لة م جستير غير منشي  ، كلية الحقيق، ج معة الح ج لخضر"الحكم المحلي الرشيد كألية للتنمية المحلية في الجزائر"يف ء مع يي،  2
 .83، ص2010ابتنة، 
 اإلمكانيات حسب أي األقل على %10 ب التسيير راداتإي  من اإلقتطاع نسبة تقدر
 مالية موارد إمكانيات وجود حالة في %50 إلى هذه تصل أن يمكن حيث المتوفرة المالية
 .معتبرة
 :التنموية رامجوالب المخططات إطار في التمويل -2
 المحلية التنموية السياسة تطبيق في أساسية وسيلة المحلية، التنموية رامجالب  تعتبر
 وهذا للمواطنين، المختلفة اإلجتماعية اإلحتياجات وتلبية التجهيز، ميدان في المنتهجة
 1:هي رامجالب  وهذه المسطرة الوطنية التنموية األهداف ضوء على
 مجال في المحلية الجماعات بها تقوم المخططات من نوعين هناك :التجهيز رنامجب-ا
 .الوالية مستوى  على قطاعي واآلخر البلدية، مستوى  على يتم بلدي أحدهما التنمية،
 هدفي التنمية في شامل مخطط عن عبارة هو  : (PCD) للتنمية البلدي البرنامج-ب
 هذا محتوى  ويشمل ،اإلقتصادية للقاعدة ودعما المحلية بالتنمية النهوض إلى أساسا
 الصحية زراكوالم والتطهير كالمياه للمواطن، اليومية الحياة تمس قطاعات عدة المخطط
 .الخ ... جازإلنا زاتتجهي  والقاعدية، الفالحية زاتالتجهي  إلى إلضافة وغيرها،
 حيث وطني طابع ذو  مخطط هو  : (PSD) للتنمية الممركز غير القطاعي البرنامج-ج
 ويتم عليها، وصية تكون  التي العمومية والمؤسسات الوالية تاإستثمار  كل ضمنه تدخل
 المخطط تحضير ويكون  كذلك، تنفيذه على يسهر والذي الوالي باسم المخطط هذا تسجيل
 المخططات إرسال بعد التنفيذية الهيئة طرف من التقنية الجوانب رأسةبد للتنمية القطاعي
 .لها
 في جاءت تنموية رامجب  وهي :اإلقتصادية لإلصالحات والمدعمة افقةر الم رامجالب-د
 اإلقتصادية المجاالت كافة مست والتي الدولة طرف من المتخذة اإلصالحات إطار
 ترمي بذلك فهي معينة، لوضعيات تستجيب رامجالب  وهذه والثقافية، والسياسية اإلجتماعيةو 
 ا:وأهم لتجاوزها، الوضعيات بتلك التكفل إلى
 مليار 525 قدره مالي بغالف برنامج وهو  : (PSRE) اإلقتصادي عاشألنا برنامج-1
 لدعم المخصصة شطةألن ا حول ويتمحور ،المحلية للتنمية دج مليار 114 منها دج،
 
 حالة واليةمع دراسة ، 2000-2008 الجباية المحلية ودورها في التنمية المحلية في الجزائر دراسة تقييمية للفترة"ني  الدين ييسف ،  1
 .32، ص2010-2009 س لة م جستير غير منشي  ، كلية العليم التج  ية، ج معة أمحمد بيقر  بيمرداس، ،  ، "البويرة
 ميدان في العموميةالمرافق  تعزيز وإلى وغيرها المنتجة، الفالحية شطةألن وا المؤسسات
 .المعيشة ظروف وتحسين القاعدية والمنشأة الري،
 في المحققةزات جاإلنا تثبيت إلى البرنامج هذا يهدف :النمو لدعم التكميلي البرنامج-2
 بتنمية السكان معيشة مستوى  تحسين على مساعد أخرى  جهة ومن جهة، من سابقة اتفتر 
 والتنمية والفالحة والري  العمومية واألشغال النقل، شبكات سيما ال للبالد، التحتية البنية
 .دج مليار 9000 ي اإلستثمار  حجمه يبل  حيث الريفية،
 التجهيزات ميدان في بالعجز التكفل إلى الصناديق هذه تهدف :الخاصة الصناديق-3
 .الجهوية الفوارق  محاربة إطار في أخرى  واليات مع بالمقارنة المتخلفة الوطن واليات عبر
 عملية الصندوق  من للتمويل المرشحة رامجالب  وتتمثل والية، 13 الصندوق  هذا ويشمل
 .الخ ... المكثف االستصالح مشاريع الواحات، تنشيط إعادة
 إعادة إلى يهدف والذي والية، 19 يضم الذي  العليا الهضاب واليات برنامج إلى باإلضافة
 .الخ ... النشاطات راراستق شروط وتوفير الجهوي، التوازن 
 السكان معيشة إطار تحسين على مجموعها في ركزت رامجالب هذه فكل هذا وعلى
 الوطنية التنمية تحقيق يتم خاللها من والتي األولى بالدرجة المحلية التنمية وتحقيق
 .الشاملة
 1:والقروض اإلعانات-3
 :والقروض اإلعانات هناك سابقا المذكورة واآلليات الطرق  إلى باإلضافة
 التي تلك خاصة المحلية الجماعات عليه تعتمد مهم مصدر اإلعانات تعتبر :اإلعانات
 على المحلية الجماعات تتحصل حيث التمويل، موارد في نقص أو المالي العجز تعاني
 الصندوق  أو الدولة طرف من سواء ومعينة محددة وأهداف راضألغ مالية إعانات
 المؤرخ 266 / 86 المرسوم بمقتضى أنشأ الذي األخير هذا المحلية للجماعات المشترك
 الموارد من المحلية الجماعات إحتياجات تقليص أو تقليل بهدف  1986 / 11 / 4 في
 :هما رئيسيين صندوقين إلى ويتفرع المالية
 
 
 . 85يف ء مع يي، مرجع س بق،  .  1
 الضمان؛ صندوق  -
 .التضامن صندوق  -
 داتهااإلير  المحلية الجماعات تحصيل بضمان يتكفل فهو  الضمان لصندوق  بالنسبة
 .الصندوق  هذا في السنوية مساهمتها مقابل وذلك راتالتقدي  من %90 حدود في الجبائية
 بهدف البلدية أو  للوالية المحلية نيةاالميز  قسم إلى إعانات يقدم فهو  التضامن صندوق  أما
 يمنح حيث  )بالتساوي  التوزيع منح(  البلديات بين ما المالية اإلختالالت من التقليص
 بين الفارق  أساس على وذلك الموارد حيث من رافق األكثر المحلية للجماعات إعانات
 :التالي الرياضية بالعالقة ويحسب البلدية داتراإي  مجموع من الفرد نصيب
 البلدي= مجموع مداخيل البلدية/عدد سكان البلديةالمعدل 
 بالمعدل يسمى الوطن بلديات مداخيل مجموع من الوطني المستوى  على الفرد ونصيب
 :التالية بالعالقة ويحسب الوطني
 المعدل الوطني= مجموع مداخيل بلديات الوطن/عدد سكان الوطن
 الممنوح اإلعانة مبل  فإن مثال ن.و 50 ب البلدي المعدل يفوق  الوطني المعدل كان فإذا
 .البلدية سكان عدد x 50 :هو البلدية لهذه
 من تعاني التي المحلية للجماعات استثنائية مخصصات الصندوق  هذا يمنح كما
 .طبيعية لكوارث تعرضت أو حادة مالية صعوبات
 السهوب مناطق( ترقيتها الواجب المناطق إلى توجه مالية اعتمادات أيضا يمنح كما
 الجزائري ( والجنوب
 القرض إلى اللجوء إمكانية المحلية للجماعات الجزائري  المشروع رخص لقد :القروض-
 / 90 قانون  من 146 المادة بموجب وذلك المناسب التمويل على الحصول قصد البنكي
 إلمدادها المحلية الجماعات عليها تعتمد أن يمكن عمومية بنوك الدولة أنشأت وقد 08
 :وهي المناسب والتمويل بالقروض
:CNEP  البلدية؛ لتجهيز مباشرة قروض يقدم واالحتياط للتوفير الوطني الصندوق 
:CPA  المدى؛ ومتوسطة قصيرة قروض يقدم الجزائري  الشعبي لقرضا 
 :BADR عرفت بنشوئه حيث المدى طويلة قروض يقدم الريفية للتنمية الجزائري  البنك 
 .ملحوظا راتطو  البلدية
 :الجبائية غير المصادر -4
 منها تتولد التي راداتاإلي  من عدة أنواع يوجد :المحلية للهيئات العامة األمالك داتار إي-ا
 فقاالمر  تأجير عن الناتج الثمن في راتاإليجا في معظمها تتمثل العامة الهيئات أمالك
 المجالس على تعود محددة أثمان مقابل مباشرة وإدارتها تشغيلها أو  المحلية العامة
 1.المحلية
 تستطيع لم إذا الخارجية المالية الموارد إلى اللجوء يتم قد :الخارجية المالية الموارد-ب
 :اآلتي في الموارد هذه وتتمثل المحلية، الجماعات نفقات كل تغطية خرى األ الموارد
 
 الهيئات إلى مالية مساعدات منح إلى الدولة تضطر ما غالبا :الحكومية اإلعانات-ج
 تحصل أن بدون  األحيان بعض وفي الخاصة، والهيئات المحلية والوحدات العمومية
 عينيا، وال نقديا ال المساعدات هذه برد المستفيدين تلزم بدون أن أي مقابل على الدولة
 .باإلعانات المحلية النفقات لتغطية الموجهة المساعدات هذه وتسمى
 على تنشأ والتي ية،اإلستثمار  المشروعات تمويل في القروض تستعمل :القروضد.
 يجوز وال بالكامل، النفقات تغطية من المحلية زانيةالمي  موارد عجز عند المحليات مستوى 
 من إذن دون  القروض عقد إلى تلجأ ان المحليات مستوى  على المحلية للمجالس عادة
 المشروع طبيعة على تعتمد القرض ومدة بسيطة فائدة بمعدل القرض يكون  وهنا الحكومة،
 2.عليه القرض قيمة إنفاقراد الم
 وتتكون  الجماعات، موارد من موردا والهبات التبرعات تعتبر :والهبات التبرعات ه.
 مباشر غير بشكل أو المحلية المجالس إلى مباشرة إما المواطنون  به يتبرع مما حصيلتها
 احد تركها وصية نتيجة تكون  قد وكذلك بها، تقوم التي المشاريع تمويل في للمساهمة
 في اسمه لتخليد المغتربين أحد يقدمها هبة أو  الورثة انعدام حالة في وفاته بعد المواطنين
 
، 02بسكر ، الجزائر، العدد، مجلة أبح ث اقتص دية يإدا ية، ج معة خيضر "االستقاللية المالية للبلدية في الجزائر"عبد الق د  ميفق،  1
 . 101، ص2007
 12 . .2001، الجزائر، دا  المحمدية الع مة، ، دروس في المالية والمحاسبة العموميةحسن الصغير،  2
 إال قبولها عدم بشرط المقيدة التبرعات :قسمين إلى التبرعات هذه وتنقسم الخ، ... بلد
 الجمهورية رئيس بموافقة إال قبولها يمكن ال أجنبية وتبرعات المركزية، السلطات بموافقة
 1.أجانب أشخاص أو  هيئات من أكانت سواء
 :الجبائية المصادر -5
 لحساب تكون  والتي الدولة طرف من المفروضة الموارد في الجبائية الموارد تتمثل
 .والرسوم رائبالض في أساسا وتتمثل المحلية عاتامالج 
 على تفرض نقدية مساهمة  :أنها على عامة رائبالض تعرف :المحلية رائبالض ا.
 األموال بتحويل السلطة، طريق عن تقوم والتي التساهمية تهماقدر  حسب بها المكلفين
 طرف من المحددة األهداف تحقيق نحو  محدد مقابل ودون  نهائي وبشكل المحصلة
 2.العمومية السلطة
 أن ذلك األهمية، حيث من التالية الدرجة في المحلية الرسوم تأتي :المحلية الرسومب.
 المحلية، اإلدارة أنظمة من الكثير في األكبر النسبي الوزن  تأخذ بأنواعها المحليةالضرائب 
 إجتماعية منفعة ذات خدمات توجد هألن  المحلية الموارد ضمن المحلية الرسوم وجدت ولقد
 المكتبات خدمات مثل بأكمله، المجتمع على نفعها ويعم القطاعات منها تستفيد وثقافية
 على أيضا تفرض المحلية الرسوم أن ذلك على يضاف كما الخ، ... العامة المتنزهات
 الرسوم تتنوع األساس هذا وعلى معينة، وبفئات والتجارية والصناعية العامة المجاالت
 3.رادلألف المحلية السلطة تؤديها التي الخدمات تنوع مع المحلية
 
 عالجه وسبل المحلي التمويل معوقات :فرع الثانيال
 التنمية تتحقق فال كافية التمويلية مواردها تكون  أن وجب بمهامها المحلية الجماعات لقيام
 لذلك نقصها، إلى تؤول صعوبات عدة من األخيرة هذه تعاني أن ويمكن تمويل بدون 
 .المطلب هذا في إليه التطرق  سيتم ما وهذا لزيادتها، حلول إيجاد المهم من أصبح
 
 
  س لة م جستير، كلية العليم ، "دراسة حالة بلديات تبسة –دور الجباية المحلية في تمويل التنمية المحلية في الجزائر "بسمة عيلم ،  1
 . 67 . . 2004/2003تج  ية تخصص م لية ج معة تبسة، ،ال
 
 . 13 . .2003، الجزائر، دا  هيمة، الطبعة الث لثة، ، اقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عب س محرزي،  2
 . 84عبد الحميد عبد المطلب، مرجع س بق،  .  3
 :للتنمية المحلي التمويل معوقات -الفقرة األولى
 1 :يلي فيما تتمثل المالية الحصيلة تعظيم دون  تحول معوقات عدة المحلي للتمويل
 هش هيكل الجارية المالية الموارد هيكل إن :الجارية المالية الموارد هيكل اختالل.1
 تخصيص المركزية الحكومة من المحليات إدارة على القائمون  خالله من وينتظر يعتمد
 الحياة تتوقف اإلعانة تلك توقفت وإذا الجاري، النشاط لتسيير المركزية الحكومية اإلعانات
 اإلستقالل يوفر ال نظام ةالمحلي  اإلدارة نظام أصبح وبالتالي المحافظات تلك في والنشاط
 لمنتظرةاو  المطلوبة بالكفاءة يتمتع وال فعاليته يفقد أي المركزية، الحكومة عن المطلوب
 الخدمات مستوى  زيادة إلى تؤدي حقيقية محلية تنمية صنع في ضعيفا دوره ويصبح
 .المركزية الحكومة عن العبء وتخفيف
 من رأسماليةال الموارد هيكل في اإلختالل يتضح: ماليةالرأس األموال هيكل اختالل.2
 الهيكل هذا وأن درجة، أقل عند المحليات في تكون  المالية الذاتية الموارد أن منظور
 يقل ال ما المصدرين هذين ويمثل والمنح، واإلعانات الممنوحة القروض على أساسا يعتمد
 وجود إلى يشير وهذا ، رأسماليةال الموارد هيكل إجمالي من المتوسط في %80 عن
 على المحلية التنمية معدالت زيادة في تعتمد المحليات أن إلى باإلضافة كبير اختالل
 المحليات على العبء زيادة إلى ذلك يؤدي وبالتالي المحليات، خارج من تأتي مالية موارد
 .عنها عاناتواإل المنح انقطاع عند
 يضم خرى األ الجارية المالية الموارد هيكل إن :المحليات رادةإ عن الخارجة اإلختالالت.3
 تلك ترتبط حيث منها، المزيد وتعبئة زيادتها يمكن التي المالية الموارد مصادر بعض
 المحلية شطةألن ا من المالية الموارد مثل للمحليات، والبيئي الفعلي بالواقع أساسا المصادر
 فإن ذلك من الرغم وعلى المحافظات، من الكثير في هامة نسبة تمثل أنها لوحظ التي
 قانون  في المركزية الحكومة قررته لما تخضع زيادتها وإمكانيات الموارد تلك حصيلة
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 :يلي فيما معظمها تتمثل :المحليات على حدوثها مسؤولية تقع التي اإلختالالت.4
 واألجهزة الهيئات تعاون  وعدم المحلية، المالية للموارد التحصيل نظام كفاءة عدم -
 المحليات؛ لحساب الموارد بعض تحصل التي الحكومية
 الدافع غياب وبالتالي الحكومية، اإلعانات على اإلعتماد نتيجة االسترخاء حالة وجود -
 على ساعد وما المحليات، في المالية الموارد من المزيد تعبئة في للبحث الكافي الحافز أو 
 في الموجود سترخاءاإل حالة تعميق على بدورها تشجع التي اإلعانة حساب طريقة ذلك
 المحليات؛
 عمليات ومتابعة ومباشرة المحليات، في التحصيل على المدربة الكوادر نقص -
 كوحدات القرى  أن إلى اإلشارة وتكفي لذلك الالزمة الدفاتر وإمساك والتسجيل التحصيل
 مستقلة؛ حسابية وحدات لها يوجد ال محلية
 على األحيان أغلب في راتالتقدي  تلك وقيام ،راداتاإلي  راتتقدي  وضع في الدقة عدم -
 موضوعية؛ غير أسس
 الموارد انخفاض هو ذلك إلى يشير ما ولعل الذاتية، بالجهود الشعبية المشاركة ضعف -
 .الخ ... الحكومية اإلعانات زايدوت  المحلية الموارد هيكل في الذاتية
 :المحلي للتمويل المالية الموارد تعبئة لزيادة المقترحة السبل - الفقرة الثانية
 النحو  على المحلي التمويل هيكل إلصالح المالية الموارد تعبئة سبل مداخل تصور يمكن
 1:التالي
 الموارد تعبئة سبل تتمثل :المحليات موازنات في الوارد الهيكل إطار في التعبئة سبل.1
 :يلي ما في المحليات موازنات في الوارد الهيكل رطاإ في المالية
 لسبل المقترحات من عدد هناك :المركزية الحكومة على تنفيذها عبئ يقع التي السبل-ا
 :يلي فيما تتلخص المحليات في المالية الموارد تعبئة
 الطابع ذات الموارد كافة على تحصل بأن للمحليات المركزية الحكومة تسمح أن يجب-
 أنواع جميع في النظر إعادة ذلك بتطلب وعليه الذاتية الموارد لتنمية وذلك المحلي
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 كافة حصيلة المحلية للمجالس يخصص بحيث الدولة تحصلها التي والرسوم رائبالض
 الحكومة؛ إلى حاليا حصيلتها تؤول والتي المحلي الطابع ذات والرسوم رائبالض
 شطةألن ا على تفرض التي الرسوم من الحصيلة لزيادة للمحليات الالزمة المرونة إعطاء-
 تتكون  التي ،خرى األ التمويل مصادر أو  المركزية ئبار ضال ونسب أنواع وتحديد المحلية،
 في والنظر المحافظات بموازنات مباشرة بصفة راجهاوإد للمحليات العجز سد إعانة منها
 الحدود؛ أضيق في المركزية الحكومة من اإلعانة تكون  حتى النسب هذه زيادة
 إعفاء تقرير أو  جديدة رائبض رضف بشأن تصدر التي التشريعات بين التنسيق عاةمرا -
 المتوقعة المالية الموارد حصيلة على التشريعات هذه تأثير ومدى قائمة، رائبض من
 المركزية؛ الحكومة جانب من والسلبي اإليجابي التأثير حيث من ذلك وعالج للمحليات
 المحليات وتشجيع للحوافز نظام وإطالق المستطاع بقدر بالقروض الدعم عملية ثبات-
 .الخ ... منها المطلوب أداء في الناجحة
 1:اآلتي في أهمها يتمثل :المحلية اإلدارة على تحقيقها عبئ يقع التي السبل-ب
 باألعداد وتزويدها المحليات في المالية راتباإلدا العاملين بمستوى  النهوض على العمل-
 عدد وتوافر الفائقة الخبرة يستلزم حيث وتحصيلها، داتااإلير  تقدير مجال في الالزمة 
 من نوع كل طبيعة وكذلك اإلجتماعيةو  والسياسية اإلقتصادية باألوضاع رايةالد من كبير
 بشأنها؛ تصدر التي والقوانين والقواعد داتااإلير  أنواع
 التقديرات  بين راكبي  اختالفا التنفيذ يسفر ال حتى داتااإلير  راتتقدي  في الدقة  عاةا ر م-
 على اإلعتمادو  والعناصر العوامل من العديد رأسةد تحتاج كما الفعلية، والمتحصالت
 ومنطقية؛ موضوعية معايير
 عن البحث إطار في وظروفها لواقعها المستمرة ةرأسالد المحلية األجهزة عاتق على يقع-
 الذاتية؛ وخاصة للموارد جديدة مصادر
 لم إذا تجدي ال داتااإلير  تقدير في فالدقة التحصيل، على الرقابة إحكام على العمل-
 التحصيل؛ عملية على فعالة رقابة هناك تكن
 يمكن السبل هذه :)ومؤسسات رادأف( والشعبية الذاتية الجهود خالل من التعبئة سبل.2
 :يلي فيما إيضاحهما يمكن اتجاهين تصب في أن
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 الشعبية الذاتية الجهود خالل من المالية الموارد لتعبئة موازية خطة وضع على العمل-
 المجالس على ذلك مسؤولية تقع المحلية، الموازنات نطاق خارج التنمية اتإستثمار  لتمويل
 تعمل التي المشروعات تنفيذ الخطة تلك من الهدف ويكون  المحلية، واألجهزة الشعبية
 المحلية الموارد من المزيد تعبئة وبالتالي الذاتية، بالجهود الشعبية المشاركة تعظيم على
 المصدر؛ هذا من هائلة تمويلية راتقد لتوافر  رانظ
 يةاإلستثمار  المشروعات في خاص وقطاع رادأف من المواطنين مشاركة قاعدة توسيع-
 أي المحلية التمويل مؤسسات على المجال هذا في المسؤولية وتقع للتنمية، المحققة
 تلك بين والتعاون  التنسيق من نوع ووجود راءإج  ضرورة إلى اإلشارة مع البنوك،
 .المؤسسات
 هذه تضاف ذكر ما إلى باإلضافة :المحلي التمويل هيكل إلصالح أخرى  مداخل.3
 :السبل
 القصوى  الحدود وبين عليها، محلية رسوم فرض يجوز التي األوعية يحدد قانون  إصدار-
 تحديد في المحلية الوحدات صالحية مبدأ تأكيد إطار في فرضها حالة في الرسوم لتلك
 بما وحدة كل نطاق في المحلية، رافقالم تقدمها التي العامة وأسعار الخدمات رسوم
 ؛اإلجتماعيةو  اإلقتصادية الظروف مع يتالءم
 بدعم يسمح بما للمحافظات المشتركة الموارد في المحلية لإلدارة المقررة النسبة زيادة-
 أمام الطريق ويفسح بها العامة المرافق وتطوير واستكمال شاءإلن  المحلية الوحدات
 الذاتية؛ بجهودهم للمساهمين واطنينالم
 المحافظات في منتشرة كبيرة شبكة شكل على المحلية لإلدارة معلومات مركز إنشاء-
 التعرف خاللها من يمكن التي المعلومات تقديم في القومية المعلومات كزامر  مع يتكامل
 ومستقبل السائد اإلقتصادي النشاط أساس على محلي مجتمع لكل المالية القدرة على
 محلية؛ وحدة كل في التنمية
 ،خرى األ المحلية المالية والهياكل الموازنات إعداد في المحليات دور تأكيد على العمل-
 وفق منها فاقن إلوا مواردها بتدعيم يسمح الذي المستوى  إلى للوصول ومتابعتها وتنفيذها
 يكفل بما بها، العمل ونظم المالية اللوائح تطوير مع المقررة، األداء ومعدالت رامجالب 
 ؛ذلك تحقيق
 الوحدات مع المواطنون  فيها يساهم بالمحافظات وخدمية إنتاجية مشروعات قيام تشجيع-
 العامة رافقالم إنشاء وفي وتسويقا، إنتاجا الغذائي األمن مجاالت في وذلك المحلية،
 .اإلقتصادي باألسلوب المشروعات تلك تدار أن على المحلية
 المشاكل هذه ولتفادي المصادر، نقص أهمها مشاكل عدة من يعاني المحلي التمويل إن-
 الجباية ومنها الموارد، لزيادة تدابير بعدة القيام المحلية الجماعات على ذلك أوجب
 دور من لها لما المحلية الجماعات لفائدة المحصلة الموارد أهم إحدى تعتبر التي المحلية
 .نفقات تغطية في هام
 المطلب الثالث: آفاق وتحيات التنمية المحلية 
 اإلجتماعيو  الثقافي المستوى  وزيادة راعيالز  القطاع تنمية المحلي، اإلستثمار تدعيم إن
 إحداث إلى يؤدي ما هذا المحلية، التنمية راتمؤش لتحديد عاتهاا ر م يجب أفاق كلها
 معيشة مستوى  رفع خالل من حال أحسن في المجتمع وضع بقصد إجتماعية يراتتغي 
 .لهم المقدمة الخدمات وتطوير المحلي المجتمع رادأف ورضا واجتماعيا اقتصاديا راداألف
 المحلية التنمية ختالالتإ مظاهر :األول الفرع
 في ذلك تجسد وقد المحلية، التنمية اختالل إلى أدت تنظيمية أخرى و  مالية أسباب هناك
 1:في إجمالها يمكن المظاهر من العديد
 :زانيةالمي عجز -الفقرة األولى
 في زاعج  يعتبر المبدأ بهذا واإلخالل ،زانيةللمي  األساسية المبادئ من التوازن  مبدأ عدي 
 وندرة جهة، من المتطلبات مجال اتساع عند هذا ويحدث المحلية، الجماعات ميزانية
 المالية الموارد حجم بين ما التوازن  عدم هو ميزانيةال عجزف أخرى  جهة من المالية الموارد
 .بها المنوطة المهام وحجم المحلية للجماعات المتاحة
 : الديون  كمرات -الفقرة الثانية
 وهي المدين، وضعية في المحلية الجماعات يضع مالية تغطية دون  ما بنفقة زامالت  أي إن
 وصل الذي األمر ئرية،زاالج  المحلية الجماعات تسيير في حاليا تسجل سلبية حالة
 المنخفض للتقييم نتيجة المديونية هذه تحدث ما وغالبا ضخمة جد مبال  إلى مديونيتها
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 للجماعات الدولة تمنحها التي المختلفة المشاريع لتمويل المخصصة المالية لإلعانات
 .المحلية
 :والمواطن اإلدارة بين العالقة ضعف -الفقرة الثالة
 يعد تأزمها أن إذ بالمواطن اإلدارة عالقة تبرز المحلية التنمية عن الحديث سياق في
 على يوجد التأزم هذا مظاهر بين نوم التنمية تحقيق وجه في األساسية المعوقات إحدى
 :يأتي ما الخصوص
 التلفزيون، طرف من سواء اإلعالم غياب الواقع خالل من يالحظ ما :اإلعالم غياب.1
 الحديث يمكن فكيف اإلدارة، عن تام معزل في المواطن جعل المكتوبة، الصحافة ديو،ار ال
 للمعلومات مصدر على توفره عدم مع اإلستثمار يريد شخص كان إذا محلية تنمية عن
 المحلية؟ الدعم هيئات مختلف من مادي دعم أو على المحلية؟ الجماعات مستوى  على
 بأزمة عامة بصفة اإلقتصادي والنشاط المستثمر يظل المعلومات هذه كل غياب ففي
 .المناسب الوقت في المالئمة المعلومات توفر لعدم رانظ كبيرة
 يالحظ ما لكن المواطن، خدمة هو  إدارة أية إنشاء من الغرض إن :الخدمات ضعف.2
 للمواطن، معروفا يسدون  للخدمة بأدائهم بأنهم األغلبية اعتقاد هو  المحلية الجماعات في
 ستقباللإل المخصصة فقاالمر  حتى الخدمة، أداء عن اللباقة غياب عن الحديث دون 
 يفتقدون  اإلستقبال أعوان أن كما المالئمة، غير زاتالتجهي  جانب من نقائص تعاني
 فإن كذلك للمواطن، اإلجتماعيو  السيكولوجي الجانب راعاةم من بد فال المالئم، للتكوين
 جميع على المواطنين مشاغل قضاء مواعيد وكذلك اإلدارية قااألور  تقديم مواعيد راماحت 
 .اإلدارة وصورة هيبة حفظ مستلزمات ضمن يندرج المحلية اإلدارة مستويات
 المحلية اإلدارة مستوى  على كبير نقص يالحظ :الحديثة التقنيات استعمال نقص.3
 إدخال فرغم أكبر، بكفاءة المحلية الشؤون  تسيير بغرض الحديثة، الوسائل باستخدام
 جهة، من التكوين غياب أن إال المحلية، الجماعات معظم مستوى  على اآللي اإلعالم
 عملية وتهدف العملية، نجاح دون  حال ،أخرى  جهة من للعملية الموظفين استعداد وعدم
 المقدمة الخدمات وتحسين المحلية، للشؤون  فعالية أكثر تسيير إلى  اآللي اإلعالمراج إد
 .وقتها في واإلحصائيات المعلومات على والحصول للمواطن،
 
 المحلية التنمية ختالالتإ أسباب :الثاني الفرع
 حالت والتي المحلية التنموية النشاطات على سلبا أثرت التي األسباب من العديد هناك
 1:يلي فيما األسباب هذه حصر وبمكن المرغوب، الهدف تحقيق دون 
 :وتقنية تنظيمية أسباب -الفقرة األولى
 والتقنية التنظيمية المعيقات تتصدر المحلية، التنمية تعوق  التي األسباب جملة بين من
 .األسباب هذه الئحة
 المحلية بالتنمية اإلهتمام إن :المحلية طيةراوالديمق لالمركزية الفعلي التجسيد عدم.1
 تتمثل األساسية الفوائد من مجموعة تكتسبها التي األخيرة هذه الالمركزية، بفلسفة مرتبط
 المؤسسات ويضعون  حةار  وأكثر أفضل مجاال يوفرون  المحليين اإلداريين أن في
 هو  الواقع أرض على مالحظته يمكن ما أن غير السكان، متناول في مباشرة الحكومية
 الجماعات دور تقليص إلى أدى ما وهو  رارالق صنع لعملية المركزية السلطات احتكار
 الجماعات مشاركة استبعاد معرارات الق اتخاذ عملية في وتهميشها واضح بشكل المحلية
 اإلدارة المركزية تفرض التي الكبرى  الوطنية المشاريع العمليات هذه بين ومن المحلية،
 على محتواها يحدد التي للتنمية البلدية المخططات وكذا معنية، والية إقليم على تجسيدها
 .محتواها من وأفرغها أهميتها أفقدها مما المركزي، المستوى 
 متكاملة تيجيةا ر إست  وغياب الفساد لتفشي مالئمة بيئة وجود تأكد لقد : اإلداري  الفساد.2
 المتناسقة، وغير بطةاالمتر  غير ءاتاواإلجر  اآلليات من مجموعة وإنما منه، للوقاية
 مهامها المنتخبة المحلية الجماعات إطارها في تمارس التي العامة البيئة إلى وبالرجوع
 قيم غياب ظل في الرديء بالحكم يعرف ما تجسيد أنها وجد عبرها، صالحيتها وتباشر
 لظاهرة الخطير التأثير على التأكيد من البد وعليه، القانون  وحكم والشفافية المساءلة
 المواطن تمثيل في دورها قداسة على – والتي المنتخبة المحلية المجالس تنخر التي الفساد
 أصبحت المواطنين، متطلبات وتلبية المحلية التنمية تحقيق في ركيزة تكون  أن وبدل 
 منها تعاني والتي األصعدة جميع على والتخلف الفقر دائرة من الخروج أمام يقف عائقا
 .الوطن واليات معظم
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 على تقتصر ال عليه متعارف هو  كما التنمية عملية إن :البشرية الموارد ضعف.3
 وما البشري، العامل وهو  هام جد عامل إلى تتعداها بل فحسب، والمالية المادية الجوانب
 انظر  وهذا سيئة المحلية الجماعات مستوى  على البشرية الموارد وضعية أن قوله يمكن
 إضافة للموظفين التأهيلي المستوى  اإلعتبار بعين تأخذ لم التي المحلي التوظيف لسياسة
 .التنموية نشاطاتها على سلبا أثر مما الموارد ضعف إلى
 :مالية أسباب -الفقرة الثانية
 األهمية، من إذن المحلية، الجماعات نظام لتطبيق أساسيا راعنص المالي العنصر يعتبر
 حلهامرا كافة في المحلية التنمية تجسيد تقابل التي العقبات في المالية المشاكل وضع
 1:مايلي المشاكل هذه أهم ومن
تتكون  :توزيعها موضوعية وعدم الضريبة مجال في بالدولة المحلية الجماعات رتباط.إ1
 األول للنوع فبالنسبة الممتلكات، ومداخيل ضريبية مداخيل من المحلية الجماعات مالية
 إلى تسند ال المهمة وهذه الجبائية المداخيل توزيع الدولة تتولى الضريبية، المداخيل أي
 مجال في للدولة المحلية الجماعات تبعية هناك أصبح وبذلك محددة موضوعية معايير
 فتبقى الممتلكات عن الناتجة الموارد وهو  الثاني للنوع بالنسبة أما الجبائية، داتااإلير 
 من األمالك تسيير يعرفها التي المشاكل إلى جعار  وذلك منعدمة، وشبه جدا ضعيفة
 .األمثل ستغاللاإل وعدم الكبير كاإلهمال المحلية الجماعات طرف
 الجبائي الغش على المساعدة الموضوعية العوامل من :الجبائي والغش التهرب.2
 من المتبعة التسيير أساليب السوداء، السوق  انتشار مثل ،اإلقتصاديو  اإلجتماعي المحيط
 إلى باإلضافة الضريبة وتحصيل تأسيس في والفعالية النجاعة انعدام ئب،االضر  إدارة قبل
 العوامل أما لها يتعرض التي والعديدة السريعة تاوالتغيير  الضريبي التشريع ضخامة
 الخزينة تخسر الجبائي والغش للتهرب ونتيجة المدني، الحس انعدام في فتتمثل الذاتية
 مجال في تستغل أن األجدر من كان ،راتالدينا ماليير من راتالعش سنويا العمومية
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 المحلية التنمية آفاق :الثالث الفرع
 محلي تسيير بوجود إال يكون  ال السوق  اقتصاد ظل في اإلقتصادية التنمية تحقيق إن
 مدخالت في التأثير خالل من ، السوق  اقتصاديات تسيير آليات مع التكيف على قادر
 في حصرها يمكن المدخالت وهذه مباشرة غير أو  مباشرة بطريقة المحلية التنمية تحقيق
 1:اآلتي
 :المحلي اإلستثمار تدعيم -الفقرة األولى
 كماتر  إلى اإلستثمار هذا ويهدف المحلي اإلستثمار أشكال أحدا المباشر اإلستثمار يعد
 بميادين اإلستثمار من النوع هذا ويرتبط العمل مناصب من أكثر فرص وخلق الثروات
 بنسبة السندات من عددراء بش تتعلق والتي المالية واألسواق المالي اإلستثمار منها متعددة
 .مضمونة فائدة
      نقص بسبب زائرالج  في تطبق لم المحلية للجماعات المالي اإلستثمار تجربة إن
 القطاع تمس التي اإلصالحات ظل في أنه إال الميدان هذا في والتجارب راتالخب 
 اإلستثمار من النوع هذا في الدخول يمكن فإنه الدولية تراالخب  تبادل ومع المصرفي
 تمكن مالية مكاسب ويحقق ويرقيها التنمية أهداف يخدم وفعال إيجابي مباشر بشكل
 المحلية عاتماالج بإمكان كذلك التنموية، مجاالبر  مختلف تحقيق من المحلية الجماعات
 مشروع إطار في وذلك خواص أم كانوا عموميين آخرين متعاملين مع راكةش في الدخول
 .واألعباء الشروط دفتر أساس على كةراالش عقد في طرف كل وواجبات حقوق  فيه تحدد
 وتتحمل الوحيد والمالك المسير هي فيها تكون  شركة إنشاء المحلية للجماعات يمكن كما
 تكون  أن يمكن كما عاتقها، على تلقى التي والمخاطر واألعباء المسؤوليات جميع
 مالها رأس  افتتاح عند أو  تأسيها عند سواء ما شركة في مساهما المحلية الجماعات
 في بها ساهمت التي األسهم أهمية بحسب المحلية الجماعة فإن الحالة هذه وفي للجمهور
 .الشركة مال رأس
 التنمية تحقيق في هاما رادو  المحلي ستثمارلإل أعطى 12 / 93 اإلستثمار قانون  إن
 ترقية أجل من المساعدة لجنة مثل مختصة هيئات إنشاء خالل من وذلك ويتجلى المحلية
 اإلستثمارات لترقية الوطنية والوكالة المحلي، المستوى  على CALPI اإلستثمارات وتحديد
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 ،... ANSEJ الشباب تشغيل لدعم الوطنية والوكالة ، APSI الوطني المستوى  على
 :يلي بما الهيئات هذه كل تتكفل حيث
 مشاريعهم؛ تنفيذ في المستثمرين ومساعدة تشجيع -
 ؛اإلستثمارات ترقية ضمان -
 والتشريعية التقنية اإلقتصادية" الضرورية المعلومات بمختلف المستثمرين وإحاطة توفير -
 المتوفرة؛ التسهيالت من استفادتهم وطرق  اإلستثمارات بمجال المتعلقة "والتنظيمية
 .والمحلي الوطني اإلقتصاد على بالفائدة تعود التي المشاريع تحديد -
 الجماعات تدخلت إذا ما حالة في المحلية التنمية دعائم أحد يعد المحلي اإلستثمار إن
 السوق  اقتصاد راتمتغي  تقتضيه ما ظل في وناجح فعال بشكل وتدعيمه ترقية في المحلية
 .اإلقتصادية والمنافسة التجارة وحرية والعولمة
 :الفالحي بالجانب اإلهتمام -الثانيةالفقرة 
 راعيالز  النشاط تطوير في المحلية الجماعات عليها تعتمد أن يجب التي اإلستراتيجية إن
 تتمثل فيما يلي:
 الحديثة؛ الطرق  استخدام خالل من اإلنتاج رفع على العمل -
 ؛)الخ ... مياه، ضي،ار  أ( الطبيعية لإلمكانيات األمثل ستغاللاإل -
 القطاع؛ في العاملين راداألف خبرة من والرفع العاملة اليد تدريب -
 مناسبة؛ وبأسعار الجيدة النوعية ذات راعيةالز  السلع توفير في المساهمة -
 ؛اإلنتاج في الحديثة التقنيات تبني -
 المحلية؛ األسواق متطلبات لتلبية اإلنتاج توجيه -
 ؛ زارعينالم مع التعاقدي اإلنتاج تشجيع -
 للمنتجين؛ التسويقية والمعلومات اتراسالد توفير -
 النوعية من التأكد مخابر إنشاء مثل التحتية البنى وخدمات التنظيمية الخدمات توفير -
 والبيطرية؛ عيةا الزر  رب اخ والم
 ؛ راعيالز  اإلنتاج ومقاييس مواصفات اعتماد -
 والظروف واإلقليمية الدولية التشريعات مع يتالءم بما الالزمة التشريعات إصدار -
 المحلية؛
 األسواق؛ كافة في والرقابة العمل تنظيم -
 والنقل؛ التبريد التخزين خدمات توفير -
 التسويقية؛ والخدمات للمعلومات نظام وتوفير إنشاء -
 السلعة حسب المستقبلية التصديرية اإلمكانيات راسةود راعيةالز  التجارة حركة تسهيل -
 والسوق؛
 ؛زراعيةال التجارة على الفنية وغير طيةقراالبيرو  ءاتاواإلجر  القيود من الحد -
 جديدة؛ أسواق فتح على والعمل راعيةالز  راتالصاد ودعم تشجيع -
 الدولية؛ المنظمات مع المبرمة التجارية تفاقياتاإل من ستفادةلإل الحثيث السعي -
 المحلية المؤسسات بينراكة والش اإلستراتيجية التحالفات لقيام مالئم مناخ توفير -
 وتكنولوجيات أداء راتقد باكتساب يسمح أمر هألن  عيةا الزر  الصناعة قطاع في واألجنبية
 .قياسي زمن في
 لم راعيةالز  الصناعة قطاع في اإلستثمار تشجيع مجال في المحلية الجماعات دور إن
 تحاول التي للمهمة يةاإلستثمار  المشاريع من الكثير ألن جوهري  دور إنه بل ثانويا يعد
 التكيف وعدم والحواجز العوائق مع دائما تصطدم زائرالج  في القطاع هذا في اإلستثمار
 في وانعدامها خبرتها لقلة وذلك التسيير عملية في المحلية الجماعات هذه تضعه الذي
 .جديدة يةإستثمار  راتخيا بتكارإ ميدان في الحاالت بعض
 :والثقافية اإلجتماعية بالجوانب اإلهتمام -الفقرة الثالثة
 أقصى إلى بالمجتمع الوصول هو  اإلجتماعية التنمية إليه تهدف الذي العام الهدف إن
 والحاجات التنميةرامج ب  بين التوافق خالل من وذلك اإلجتماعية الرفاهية  من ممكنة درجة
 هإحتياجات  تحديد على القادر هو  الفرد أن باعتبارراد األف منها يعبر التي األساسية
 المجتمع لخدمة وترشيدها الفرد طاقات توجيه عملية هي اإلجتماعية فالتنمية ومطالبه،
 التعليم، كالصحة، العامة اإلجتماعية الخدمات من بقدر راداألف تزويد طريق عن وتطويره
  .المنشودة اإلجتماعية األهداف لتحقيق وذلك الخ ... النقل
 هذه وتحقيق تلبية على تسهر جمعيات أو  هيئات هناك يكون  أن يجب هذه ولتحقيق
 رامجالب  مخططات بوضع تقوم التي المحلية الجماعات دور يأتي وهنا للمواطنين، الرغبات
 ولنجاح ،اإلجتماعيةيرات التغي لتحقيق رشيدةرارات ق اتخاذ إلى توصلها التي والمشروعات
 :يلي ما تحقق يجب رامجالب  هذه
 المستوى  تحسين على يعمل والذي المواطنين خدمة على قادر محلي جهاز وجود-
 صحية راكزم وإقامة المجال، هذا في التكنولوجي التقدم بمسايرة وذلك لألفراد  الصحي
 ذلك غير إلى للشرب الصالحة المياه راقبةوم المحيط نظافة على والسهر النائية بالمناطق
 ؛الصحية التدابير من
 ودعم والرياضية الثقافية راكزوالم المكتبات بإنشاء هذا ويتم لألفراد الثقافي المستوى  رفع-
 ؛المجال هذا في النشطة الجمعيات
 .المحددة األهداف تحقيق على تعمل تنمية خطة بوضع تسمح دائمة مالية موارد وجود -
 الجزائربالتنمية المحلية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في  مساهمةالمبحث الثاني: 
 المتوسطة و الصغيرة المؤسسات أهمية منها، النامية وخاصة العالم دول جميع أدركت لقد
 الصناعية البلدان في المؤسسات تلك بين الكبير النسبي التفاوت اإلعتبار بعين آخذين
 الجزائر أعطت وقد المال، رأسحيث  من النامية البلدان في بوضعيتها قياسا المتقدمة
عجلة  دفع في الكبيرة ألهميته نظرا والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لقطاع كبيرة أهمية
 .التنمية
  .الجزائر في والمتوسطة الصغيرة واقع المشروعات :األول المطلب
 تلعب حيث االستعمار، فترة إلى الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات نشأة تعود
 المخطط إطار وفي 1958 سنة من وابتداء الفرنسية الكبرى  ملحقا للشركات فرعيا دورا
 تطوير ألجل تعمل المؤسسات هذه قسنطينة أصبحت بمخطط المعروف اإلستعماري 
 انخفاض تحققها بسبب التي األرباح خالل من وذلك المستعمر، تخدم محلية صناعة
 اإلقتصاد تبعية على اإلبقاء و  للمعمرين السلع توفير إلى باإلضافة العاملة اليد تكلفة
 1.القتصاد فرنسا الجزائري 
 : مراحل 3 إلى الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تطوير مراحل تقسيم ويمكن
 1982  إلى 1963 من األولى المرحلة *
 1988  إلى 1982 من الثانية المرحلة *
  1988ما بعد الثالثة المرحلة*
  1982-1963 الفترة في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تطور -الفرع األول
 وتم صغيرة مؤسسات من اإلستقالل بعد يتكون  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع كان
 ضمن أصبحت 1967 ومنذ نهاأ كما األجانب مالكها رحيل بعد للجان التسيير إسنادها
 كقاعدة العام القطاع باعتماد الجزائر قامت المرحلة هذه خالل، و الوطنية الشركات أمالك
 تشروعاالم تهميش تم الكلي اإلقتصادي اإلطار هذا وفي  التنمية لتحقيق إقتصادية
 قائم إطار في الثقيلة الصناعة أساس على الوطنية الصناعة امي قو   ،والمتوسطة الصغيرة
 وطنية مؤسسات تكوين إلى أدى ما هذا ،اإلجتماعي الطابع و المركزي ذ التخطيط على
 بكسب لهم تسمح وإدارية، خدمية صناعية، مهن في من العمال كبيرا عددا تشغل كبيرة،
 والتقسيم المواطنين، بين المساواة  لتحقيق العمومية دافع للسلطات وكان معين، أجر
 سوى  كان ما الجزائر، في هالن إع تم الذي التصنيع أن إذ، الوطنية للخيرات المتساوي 
 كان الستينات نهاية ففي متمدن، مجتمع تكوين بهدف التشغيل الجماعي، لعمليات غطاء
 إلى  نسبتهم وصلت حين في النشطين، المواطنين % من65إلى  60 من يمثلون  األجراء
 هي العمومية المؤسسات كانتحيث  الفترة في هذه ألف أجير 490و  % أي مليونين80
 2.السائدة الوحيدة
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 المحيط اإلستقرار عدم لمعالجة وهذا ، 1963 في ستثمارلإل األول القانون  إصدار تم
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تطور ضعيف أثر يكن له ولم ،اإلستقالل عقب الذي
 اإلستثمار وضعية تحديد إلى يهدف كان ، 1966 سنة صدر الذي اإلستثمار قانون  أما
 .الحيوية اإلقتصادية التنمية في إطار الوطني الخاص
 الذي العام للقطاع مكملبمثابة  دائما والمتوسطة الصغيرة المؤسسات الحقيقة في واعتبرت
 المعتمدة التنمية إلستراتيجية طبقا الدولة وتنمية اإلقتصادية للسياسة المحرك الدور له كان
 تجاه واضحة سياسة هناك تكن لمو  المركزي  اإلقتصاد في المصنعة الصناعات على
 سوى  19631982 – الفترة هذه كل وخالل آنذاك - يعرف لم والذي الخاص القطاع
 كان العمل تشريع فإن ذلك إلى باإلضافة الوطنية المخططات هامش على التطور بعض
 الصغيرة المؤسسات وجه في الخارجية التجارة إغالق تم فقد هذا من واألكثر صارما،
 .والمتوسطة
 الظروف حسب المستثمر الخاص المال رأسل التكتيكي الحذر إلى أدت الوضعية هذه
 تحكم إلى تحتاج فيها اإلستثمار تم التي الخاصةالمجاالت  كانت السياسة، توجه التي
 عامة وبصفة المؤهلة العاملة اليد من ضئيل عدد إلى أيضا وتحتاج قليل تكنولوجي
 فيها، اإلستثمار الخواص استمر أين والخدمات التجارة قطاعات نحو  مالئما كان التوجه
 يةاإلستهالك لموادا ستيرادإل إستراتيجية تبنى الخاص المال رأس فإن الصناعة في أما
 1.مواد البناء النسيج، و الغذائية المواد النهائية
 1988-1982  المرحلة خالل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تطور - الفرع الثاني
إطار  أي له يكن ولم ،اإلستقالل منذ صارمة تقييدية إجراءات الخاص القطاع عرف
 اإلقتصادي اإلستثمار قانون  1982سنة  إصدار حتى وفقه يعمل تنظيمي أو  تشريعي
 ونظام اإلستيراد رخص من اإلستفادةك التحفيزات بعض أعطى الذي الوطني الخاص،
 مشترياته تحويل في الخاص للمستثمر الحق إعطاء إلى باإلضافة بدون دفع، اإلستيراد
 فإن والمخططة المسطرة األهداف وحسب الفترة هذه خالل، و والمواد األولية التجهيزات من
 
، دار المحمدية العامة، التدقيق اإلداري وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرناصر دادي عدون، عبد الرحمان بابنات،  1
 .123-122، ص2008 الجزائر، 
 والتي الوضعية هذه واتضحت والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتوجيه للتأطير إدارة هناك
 الخاص اإلقتصادي اإلستثمارب  والمتعلق الجديد التنظيم قانون  صدور إطار في ترجمت
 بعض والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات منح ( الذي21/08/1982قانون ) الوطني
 :منها اإلجراءات
 .األولية المواد الحاالت بعض وفي التجهيزات على للحصول الضروري  التحويل حق 1-
 .دفع بدون  اإلستيراد لنظام وكذلك لالستيراد، الشاملة للترخيصات المحدد القبول 2-
 وصاية تحت وكان الخاص اإلستثمار لمتابعة للتوجيه ديوان إنشاء تم 1983وفي عام 
  .األساسية مهامه من وكان الوقت في نفس العمرانية والتهيئة التخطيط
الخاص،  ستثمارلإل محفزة غير شروطا القانون  هذا وضع فقد ،أخرى  جهة ومن ولكن
 نذكر منها: 
 ؛خاص إستثمار لكل اإللزامية اتاإلعتماد إجراء ▪
 ؛المعتمدة اإلستثمار قيمة % من30تتجاوز  ال البنكي التمويل نسبة ▪
مسؤولية  ذات  للمؤسسات جزائري  دينار مليون  30بةة اإلستثمار سقف تحديد ▪
 شركات أو  الفردية للمؤسسات جزائري  دينار ماليين 10باألسهم، و أو محدودة
 ؛التضامن
 .مشاريع عدة امتالك من الواحد المستثمر منع ▪
تكامل  أفضل وضمان الخاص، ستثمارلإل أفضل توجيه ولتحقيق القانون، هذا إلى إضافة
 اإلستثمارات وتنسيق لتوجيه ومتابعة ديوان 1983سنة  إنشاء تم فقد العام، القطاع مع له






 وما بعدها: 1988 المرحلة خالل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تطور -الفرع الثالث
في  كبير انخفاض إلى المحروقات أسعار ، وانخفاض1986لسنة  البترولية األزمةأدت 
 1988سنة  اإلقتصادية اإلصالحات مرحلة بدء أوجب %، مما54بنسبة  الجزائر مداخيل
 من الموضوع الهيكلي للتصحيح برنامجين الحكومة وقبلت الهيكلة، بإعادة حيث قامت
 عصفت التي اإلقتصادية األزمة تفاقم ومع العالمي، والبنك الدولي صندوق النقد طرف
 جديد تشريعي إطار وضع وبالتالي تم السوق  اقتصاد نحو  التوجه اختيار تم بالجزائر،
في قوانين  تجسد ومؤسساتيا هيكليا تحوال أنتج مما الهيكلية، اإلصالحات إلى باإلضافة
 تحرير األسعار، تحرير خاصة، بصفة الخاص اإلستثمارو  عامة، بصفة اإلستثمارتحفز 
 إلى ، باإلضافة 1993لسنة   اإلستثمار قانون  والقرض، النقد قانون  التجارة الخارجية،
 وضح اإلطار هذا، )خوصصة المؤسسات العمومية(1995ة الخوصصة لسن  قانون 
  :1التالية العامة األهداف
 السوق  باقتصاد الموجه اإلقتصاد تعويض 1-
 .التجارية للقواعد وإخضاعها العمومية المؤسسات ستقالليةإ عن البحث 2-
 .األسعار تحرير 3-
 الجزائر وبنك التجارية البنوك ستقالليةإ-4 
 واقع على انعكاس لها كان التي القوانين من العديد صدور المرحلة هذه عرفتكما
 :والمتوسطة وأهمها الصغيرة المؤسسات
 المؤسسات حتكارإل حدا وضع الذي 19/07/1989المؤرخ في  88/29قانون رقم  -1
 .الخاص القطاع وجه على أبوابه وفتح الخارجيةالتجارة  على العمومية
 يضم الذي والقروض بالنقد المتعلق 14/04/1990المؤرخ في  90/10قانون رقم -2
  .استثناء أي دون  الشركات أشكال على األموال وتشجيع رؤوس حركات
 
تمويل المشروعات الصغيرة ، مداخلة في الدورة التدريبية حول: تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائربوهزة محمد بن يعقوب،  1
 .5، ص2003 وتطويرها في االقتصاديات المغاربية، جامعة فرحات عباس، سطيف (الجزائر)، ماي  والمتوسطة
 المعاملة في والمساواة  الحرية على قائم جديد مبدأ تدريجيا برز 1990 سنة من إنطالقا
 المعاملة نفس ستعامل الخاصة منها العمومية الجزائرية أن المؤسسات إذ التنمية لتحقيق
 خاصة وزارة الجزائر أنشأت وقد الخارجية وتحرير التجارة حتكاراتاإل كل إلقاء بعد
 18 المؤرخ 94  211 رقم التنفيذي المرسوم بموجب والمتوسطة الصغيرة بالمؤسسات
 لترقية جديد نفس وإعطاء الضرورية بالتصحيحات القيام أجل ومن،  11994جويلية
 2001 في  المؤسسات وترقية توجيه قانون  العمومية  السلطات أصدرت اإلستثمارات
 خلق تم ذلك إلى باإلضافة والمتوسطة الصغيرة اإلستثمارات بتطوير المتعلق 01 األمر
  :أجل وهذا من ،اإلستثمارات لتطوير الوطنية والوكالة اإلستثمار لدعم صندوق 
 ؛المقيمين وغير المقيمين المستثمرين ومساعدة وإعالم استقبال -
 .إدارية خدمات تقديم -
 إجراءات ويحدد يعرف فإنه والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات وترقية توجيه قانون  أما
 القروض لضمان صندوق  إنشاء تم كما المؤسسة مرحلة إنشاء في اإلدارية التسهيالت
 .والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات البنوك طرف من المقدمة
 أجل من والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ودعم لمساعدة السياسة لهذه الدولة إتباع
 في مميزات بعدة لتميزه يعود القطاع هذا دعم الجزائر إلى وتوجه القطاع بهذا النهوض





 ، مداخلة ضمن الملتقىاإلجراءات المتبعة لتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وواقعها في الجزائرعبد الالوي مفيد، جميلة الجوزي،  1
ماي  6-5 واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي (الجزائر)، يوميالوطني حول 
 .126، ص2013
2 Programme de Renforcement des capacités Exportatrices des PME Algériennes (Optimexport): Disponible sur: 
 http:// www.optimexport-dz.org. 
 
 .بسيطة تقنيات تستعمل 1-
 العمالة امتصاص على قدرة أكثر المؤسسات هذه حيث العمل توفير على ته بقدر 2-
 األقل للعمالة توظيف فرص توفر نه أ كما العمل، خلق فرص تكلفة خفاضالن نظرا
 العمل مفاهيم تغيير في ظل الجامعات لخريجي مالذا أصبحت نه أ إلى إضافة مهارة،
  .اإلستثمار ثقافة وانتشارا الحر،
 حتياجاتإل االستجابة يمكنها مناطق نشاطات نحو الوطني الخاص اإلستثمار توجيه 3-
 .العمومي مع القطاع تكاملها وتأمين التنمية
 .التخطيط بسيرورة الخاص ستثمارلإل أحسن تكامل تأمين 4-
 نحو أساسا التوجه في استمر قد الخاصة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات إستثمار إن
 عرفت أخرى  ناحية ومن.النهائية يةاإلستهالك السلع الواردات من من شطةألن ا فروع
 الصغيرة المؤسسات مجاالت نشاط تكون  أن المفروض من كان ضعيفا تطورا المناولة
التحام  أو  ترابط أي تعرف لم 1988-1963من  الممتدة الفترة فخالل والمتوسطة
 ،المناولة مجاالت في الشراكة عالقة بتنمية لها يسمح والذي والخاصة العمومية للقطاعات
تجسيدها  يتم لم نوايا معظمها في اإلستثمار حصيلة كانت فقد التحفيزات هذه كل رغم لكن
 إدارية، ،يةعقار  مالية، صعوبات من المستثمر يتلقاها التي للمشاكل نظرا فعليا،
 2000إلى  1993 منذ المتراكمة اإلستثمارب  التعهدات قدرت فقد، الخ...بيروقراطية 
 مشروع. 43.000مليار دوالر ألكثر من  42بةة 
 المؤسسات أنواع أهم ذكر يجب اإلحصائيات إلى تطرق ال أن وقبل، أخرى  جهة من 
 الهيئات مختلف به تقوم الذي اإلحصاء في تدخل والتي الجزائر في والمتوسطة الصغيرة
 :وهي والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات الشباب ومرافقة بتمويل الخاصة والصناديق
 أو  لألفراد ملكيتها تعود التي المؤسسات وهي:الخاصة المؤسسات الفقرة األولى-
 إلى وتنقسم والمتوسطة الصغيرة من المؤسسات األكبر النسبة تمثل وهي الخواص
 .حرة( )مهن طبيعية أشخاص ومؤسسات معنوية أشخاص مؤسسات
 جزء أو كاملة ملكيتها تعود التي المؤسسات وهي :العامة المؤسساتالفقرة الثانية: -
 .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات من ضعيفة جدا نسبة تمثل وهي للدولة منها كبير
 اليدوي  العمل عليها يغلب مؤسسة كل وهي :التقليدية الصناعات الفقرة الثالثة:-
 هذه فانتقلت وزاري  تعديل حدث وقد مهارة عريقة بنقل يسمح فنيا طابعا وتكتسي
 للمؤسسات اإلحصاء العام من خرجت قد تكون  بذلك السياحة قطاع إلى المؤسسات
 التقسيم عند عوضت حيث ، 2010 سنة من ابتداءا وذلك والمتوسطة الصغيرة
 1.الحرفي النشاط ذات اإلحصائي بالمؤسسات
 .2001 سنة بعد الخاص وتطويره اإلستثمار تشجيع الفرع الرابع: 
يةاإلنتاج القدرات من الرفع يستوجب الجزائري  اإلقتصاد بناء إن ات ستثمار لإل والتنافسية 
،ستثمارلإل جديد دفع إعطاء إلى الدولة عمدت فقد لذا الوطنية،  :يلي ما بإصدار وقامت 
 ؛2001أوت  20والصادر في  03-01رقم  اإلستثمار بتطوير الخاص القانون  ✓
الصادر في  01-18رقم  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لترقية التوجيهي القانون  ✓
 .2001ديسمبر  12
ظمام ن إلل 2002أفريل  22في  األوروبي اإلتحاد مع الشراكة اتفاق الجزائر أمضت كما
 كلل  باإلضافةة، للتجار  العالمية المنظمة دخول على وحرصها الحر، التبادل منطقةإلى 
بين  ما الفترة في اإلقتصادي عاشإلنا لدعم ي إستثمار  برنامج الحكومة نفذت فقد سبق، ما
 البرنامج هذا تحققالوطني، وي  اإلقتصادتحقيق حركية في  والهدف منه 2001-2004
 
 قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبديل تنموي لإلقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات ،المعوقاتسليمان ناصر، عواطف محسن،  1
استراتيجيات وسياسات الجزائر االقتصادية الستقطاب االستثمارات البديلة للمحروقات في ، بحث مقدم للملتقى الدولي األول حول تقييم والحلول
ات األلفية الثالثة بالجزائر، بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة المسيلة(الجزائر)،بالتعاون مع مخبر االستراتيجي آفاق
 .6، ص2014وبر اكت 29-28الجزائر،  والسياسات االقتصادية في
 الحجم ذات المحلية خاصة ،يةاإلنتاج والمؤسسة  الفالحي اإلستثمار ترقية خالل من
 باإلضافة للسكان، األساسية وتلبية الحاجات القاعدية، الهياكل وتأهيل والمتوسط، الصغير
 بالمنظومة المتعلقة المؤسسات، خاصة على اإلجتماعية والتكاليف الجباية تخفيف إلى
 .البنكية
بة  قدرت حصة بأكبر الزراعي القطاع وحظي دينار، مليار 525البرنامج  لهذا رصد لقدو 
 فيما البرنامج أهداف أهم ونلخص% 31.94مليار دينار أي ما يعادل نسبة  167.7
 :يلي
 ؛الطلب تفعيل •
 ؛المضافة للقيمة المنتجة شطةألن ا دعم •
 ؛الشغل لمناصب المنتجة شطةألن ا دعم •
 الممتدة من الفترة في النمو لدعم تكميلي ببرنامج اإلقتصادي عاشألن ا برنامج دعم •
  البطالة نسب وتخفيض عمل، منصب مليوني خلق إلى يهدف 2005-2009
 :مقاربتين على في ذلك اإلعتماد تم وقد، 1%  10من   بأقل
 بوضع برامج الهيكلي والتعديل اإلصالحات مخطط مرافقة إلى ترمي :إجتماعية مقاربة-
 خبرة المستدام باكتساب التوظيف قابلية تحسين بغرض الشباب، لفائدة التشغيل لترقية
 .العمل سوق  دخول في حظوظهم تزيد مهنية
 العمل الذاتي وترقية المقاول الشباب عند المبادرة تحرير إلى تهدف :إقتصادية مقاربة-
 .المصغرة المشروعات خالل من
قدره  مالي غالف التقليدية والصناعة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لقطاع رصد وقد
 الدعم ومؤسسات هياكل تطوير بهدف دينار، مليار 150مليار دينار من مجموع  6.5
 
 .62، مرجع سابق، ص عثمان لخلف 1
 ألف 100إنشاء  إلى باإلضافة والمستثمرين، المشاريع أصحاب مرافقة من خالل للقطاع
 .20091سنة  في شغل منصب مليوني إلى والوصول صغيرة ومتوسطة، مؤسسة
 .الجزائر في والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات التنموي  الدور :الثاني المطلب
 خالل من وذلك الجزائر في التنمية في محوريا دورا والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تؤدي
 ونسب اإلجتماعيةو  اإلقتصادية هياكلها بخصائص تتعلق التي اتاإلعتبار  من مجموعة
 تطرق يتم الس بحيث .اإلقتصادي والنشاط للسكان، المكاني والتوزيع اإلنتاج عوامل توفر
 اإلجتماعيةو  اإلقتصادية التالمجا في والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات التنموي  الدور إلى
 .والتكنولوجية
 .اإلقتصادي الصعيد على والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات التنموي  الدور :األول الفرع
 في وخاصة ضخمة تحديات من والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تواجهه مما الرغم على
 على تعتمد التي والعولمة ماليةرأسال وعصر المعقدة وعصر التقنيات العولمة عصر
 اتاإلقتصادي  في األولىاألهمية  تحتل بقيت نهاأ إال المفتوح، السوق  ونظام المنافسة
 أحد ومازالت ،اإلقتصاد وتطور لنمو  التقليدي والمصدر الرئيسي المحرك ونهاك الوطنية
 الدول و  عام بشكل الدول اقتصاديات في اإلجتماعيةو  اإلقتصادية روافد العملية أهم
 اقتصاد ألي الفقري  العمود اعتبرها والباحثين ينرسابعض الد أن بل خاص بشكل النامية
 خالل العالم أرجاء مختلففي  واسعا انتشارا القطاع هذا شهد أن بعد وخاصة وطني
  .2الوطني اإلقتصاد من كبيرة نسبة تشكل وأصبحت األخيرة السنوات
 اإلقتصادو  العامة اتاإلقتصادي  مختلف في المتزايد اإلهتمام مجاالت أحد تعتبر كما
 للمؤسسات والقانونية والتنظيمية والهيكلية المالية التركيبة خالل ومن خاصة الجزائري 
 بغية الجزائري  اإلصالح أولويات ضمن تتمركز جعلتها التي والمتوسطة، الصغيرة
 خالل من وذلك المرجوة المعيشية والمستويات اإلقتصادية المعدالت إلى الوصول
 استغاللب  مضافة قيمة إحداث طريق وعن اإلجمالي، المحلي الناتج زيادة في مساهمتها
 
 إخب  ية الجزائرية،  األي م ، البطالة ومكافحة التشغيل ترقية في الجزائر تجربة يستعرض االجتم ع ،  يالضم ن العمل يزير ليح،  الطيب 1
 .4، ص759، العدد 2008مارس  29 السبت يطنية، 
 .63ص،  2013اإلسكندرية، للنشر،  الجديدة دار ،المستدامة التنمية لتحقيق آلية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات هللا، عبد خبابة 2
 على تهاقدر  إلى باإلضافة النسبية بالندرة تتميز التي وتلك المحدودة اإلنتاج عناصر
 تقليل طريق عن والريفية الحضرية  المناطق مختلف بين األفضل التنموي  التوازن  تحقيق
 التي والمميزات الخصائص إلى راجع وذلك األقاليم بين اإلقتصادي التفاوت معدالت
 الجزائر في التنمية فجوات سد على والمساعدة منطقة لكل النسبية المزايا ستثمارال تؤهلها
 دور يبرز بحيث متوازنة تنمية إلى الوصول وبالتالي متباينة وسرعة محدودة وتكلفة
 1:خالل من والمتوسطة الصغيرة المؤسسات
 :القومي الناتج زيادة في المساهمة -الفقرة األولى
 من المجتمع شرائح جميع مشاركة تحقيق إلى والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تؤدي حيث
 وتعبئة اإلستثمار نحو الصغيرة المدخرات بتوجيه اإلستثمارو  اإلدخار عمليتي خالل
 زيادة يعني وهذا ،اإلستهالك نحو  توجه أن الممكن من كانت التي األموال رؤوس
 .الوطني الناتج زيادة بالتالي اإلستثماراتو  المدخرات
 :الكبيرة للصناعات المكملة أو المغذية الصناعات بدور قيامها -الفقرة الثانية
 الكبيرة الصناعات لتزويد مصدر ونهاك خالل من ،يةاإلنتاج من معينة مستويات عند
 تساعد وبهذا اتهامنتج  الكبيرة الصناعات فيه تصب الذي الرافد كذلك هاإحتياجات  ببعض
 بما الكبيرة، للصناعات ثانوية كفروع للعمل توجيهها تم إذا والمتوسطة الصغيرة المؤسسات
 وتنوع الحجم والكبيرة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات بين الصناعي التكامل حالة يعزز
 .الكبيرة للمؤسسات أساسية بذور هي المؤسسات هذه أن عن فضال اإلنتاج هيكل وتوسيع
 :المحلية األولية در الموا ستثمارإل وسيلة -الفقرة الثالثة
 هامة وسيلة يجعلها مما مصنعة، نصف سلعا أو  مستثمرة غير خامات كانت سواء
 على اعتمادها عند سواء حد على الصناعي اإلنتاجو  الزراعي اإلنتاج ودعم لتشجيع
 تنمية في دورها عن حاليا فضال المصنعة اآلالت فيها بما المحلية اإلنتاج مدخالت
   2.العالم شعوب لدى رواجا تلقى أصبحت التي التقليدية الصناعات وحماية
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 :الصادرات تنمية في اإليجابي دورها -الفقرة الرابعة
 هذا تواجه أن ويمكنها التجاري، الميزان في عجز وجود من النامية الدول معظم تعاني
 سلع توفير خالل من وذلك الواردات وخفض الصادرات حجم زيادة طريق عن العجز
 1.المستوردة السلع محل تحل سلع توفير أو  المنافسة على قادرة تصديرية
 تستهدف المحروقات خارج الصادرات لتنمية شاملة إستراتيجية برسم فقامت الجزائر أما
 الصغيرة المؤسسات تدعيم خالل من وهذا النفط خارج الوطنية الصادرات نسبة رفع
 الدولية، األسواق إقتحام قادرة على يجعلها بما ككل، الوطنية المؤسسات و  والمتوسطة
 2.لنفطاخارج  اقتصاد بناء في جلها تصب بمراحل اإلجراءات من عدد طرح بدأ حيث
 :العمل كلفة تخفيض -الفقرة الخامسة
 النفقات العمل تكلفة ضمن تدرج لذلك العمل قوة إنتاج وإعادة صيانة زاوية من هنا تفهم
 تكلفة إلى تنتقل والتي (تسلية مطعم، نقل،) لعمالها المؤسسة تخصصها التي اإلجتماعية
 التنظيم العمال على يصعب مجاال باعتبارها والمتوسطة الصغيرة فالمؤسسات ،اإلنتاج
 األجور مستوى  حيث من الكبرى، بالمؤسسات مقارنة أقل، بشروط يقبلون  فهم داخله
 .اإلجتماعية والنفقات
 :المحلية الموارد إستخدام -الفقرة السادسة
 عاطلة، وتترك لتستغل كانت ما التي المحلية الموارد إستغالل في الصناعات هذه تساعد
 طلب هو  المال رأس على والمتوسطة الصغيرة المؤسسات طلب أن المعروف فمن
 إلقامة كافية تصبح قد والعائالت األفراد لدى القليلة المدخرات فإن ثم فمن محدود،
 إستغاللب  تقوم كما عاطلة األموال هذه ترك من بدال المفيدة المشروعات هذه من مشروع
 من المختلفة الثانوية المنتجات تصنيع وكذلك معينة مناطق في الموجودة األولية المواد
 النهائي اإلستهالك عن الناتجة والفضالت النفايات باسترجاع تقوم كما الكبيرة، المصانع
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 :اإلقتصاد تنمية في الوطنية المشاركة تدعيم -الفقرة السابعة
 تنمية في الوطنية المشاركة تدعيم وسائل إحدى والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعد
 ،ستثمارلإل المدخرين صغار ومدخرات الوطنية األموال رؤوس على تعتمد هاألن اإلقتصاد
 التنمية في المجتمع أفراد مستوى مشاركة من ترفع التي الوسائل من تعدفإنها  ثم ومن
 1.صناعي مجتمع وتكوين الصناعيين الوطنيين إعداد في وتساعد
 .اإلجتماعي الصعيد على والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات التنموي  الدور :الثاني الفرع
 وإحدى التنمية، محركات أهم من والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في اإلستثمار يعد
 اإلقليمي أو  المحلي اإلقتصاد مستوى  على اإلقتصادية النهضة لقيام الرئيسية دعائمها
 من للحد وسيلة أنه على والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في اإلستثمار إلى ينظر وبذلك
 فرص لخلق مال رأس من تستلزم ما وانخفاض به العمل عنصر كثافة إلى نظرا البطالة
 من وللتخفيف التوزيع عدالة تحقيق اتجاه في الدخول بين للتقريب وسيلة أنه كما العمل
 المحلية التنمية في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أي القطاع أهمية إلى ونظرا الفقر حدة
 للتخطيط مؤسساتية كلاهي  إنشاء في تمثلت عناية الجزائر ومنها كثيرة دول أولته فقد
 المؤسسات تؤديه الذي الدور عند الوقوف أن شك وال تنموية برامج ووضع واإلشراف،
 نبين يجعلنا خاصة، بصفة المحلية والتنمية عامة بصفة التنمية في فاعلة كأداة  المصغرة
 2:يلي ما خالل من اإلجتماعي الصعيد على التنموي  دورها
 :جديدة عمل فرص خلق -الفقرة األولى
المجال  في وخاصة والمقنع السافر بنوعها البطالة مشاكل من النامية البلدان تعاني
 أن والمتوسطة الصغيرة الصناعة تستطيع ثم ومن المدن، في الخدمات وقطاع الزراعي
 للعمل منتجة فرصا فتخلق البطالة وجود أماكن في المصانع تقام حيث ذلك في دورا تلعب
 هو  كما العامة المرافق على كبيرة مبال  إنفاق تتطلب ال الصناعات هذه أن على فضال
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات هذه أن أيضا ويالحظ الكبيرة المصانع إقامة عند الحال
 مما كثيف بشكل العاملة اليد يستخدم والذي تطورا األقل النوع من إنتاج فنون  تستخدم
 إلى باإلضافة المدن، إلى الريف من الهجرة من الحد وفي البطالة، مشكل حل في يساهم
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 للمشروعات واعدا بشريا رصيدا يشكلون  الذين الصغار األعمال رجال من الرياديين إعداد
 .الكبيرة
 إماألنها  النامية، الدول في وكذا باستمرار الوطني اإلقتصاد في القطاع هذا دور ويتزايد
 الباحثة للفئات العمل فرص فتوفر كبيرة، استيعابية قدرة ذات أو  للعمالة مكثفة تكون  أن
 وتوجه الذاتية المبادرة دور تعمق والمتوسطة الصغيرة المؤسسات فإن وبالتالي عمل، عن
 قاعدة تشكل ألنها قتصادلإل األولى النمو  مراحل في عظيما دورها ويكون  الذاتي التوظيف
 .لإلنطالق
 :اإلقتصادي النشاط في اثإلنا مشاركة رفع -الفقرة الثانية
 يتم والتي خاصة الريفية والصناعات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور تدعيم إن
 شطةألن ا في اثإلن ا مشاركة نسبة رفع على يساعد المختلفة واألقاليم القرى  في ممارستها
 حيث والنسيج، المطرزة والمالبس المشغوالت مثل نسائية عمالة تتطلب التي المختلفة
 ورفع دخلهن وزيادة فراغهن أوقات من اإلستفادةو  طاقتهن إستغالل على هذا يساعد
 ويدعم النساء من العاملة للقوى  األمثل ستغاللاإل يتحقق ثم ومن معيشتهن مستوى 
 مساهمة أن إلى اتراسالد وتشير بطالتهن من ويحد اإلقتصاديالنشاط  في مشاركتهن
 1.فعالة تعد القطاع هذا في المرأة 
 الذات على اإلعتماد درجة إلى تقالإلن وا المجتمع أفراد تطوير على تساعد -الفقرة الثالثة
 التشغيل ظهور في المنشآت هذه تساعد حيث اآلخرين، على اإلعتماد من بدال ذلك و 
 من تحد وتعليمات مقيدة بأنظمة التزامه عن بعيدا الفرد إبداعات وتطور وتناميه، الذاتي
 في الريادة مفهوم تطور في تساهم وبالتالي راتب، أو  أجر على الموظف إعتماد إمكانية
 .الوظيفة إلى والركود األفكار عن وإبعادهم األفراد لدى الريادة قيم وترسيخ المجتمع
 :والتنمية النمو في حضا األقل المناطق وتنمية الفقر محاربة في دورها -الفقرة الرابعة
 من والعوز الفقر لمكافحة فعالة آلية اعتبارها يمكن والمتوسطة الصغيرة المؤسسات إن
 في خاصة انتشارها وسعة والنساء الرجال من المستثمرين صغار إلى وصولها خالل
 هذه يؤهل الذي األمر للتنمية احتياجا األكثر أو النمو  في حظا األقل النائية األقاليم
 عن فضال المشاريعها لهذه إنعاش خالل من والتطوير التنمية في أكبر فرص إلى األقاليم
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 الدول من كثير في اإلقتصادي اإلصالح لبرامج السلبية اإلجتماعية اآلثار احتواءها
 الحكومات أولويات سلم التسعينات عقد بداية منذ القضية هذه تصدرت أن بعد خاصة
 .الدولية التمويل ومؤسسات
 :اتاإلبتكار و  المواهب تنمية في المساهمة -الفقرة الخامسة
 المواهب تشجيع لتعزيز الخصبة المجاالت من والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعتبر
 رواد من والمتميزة الفذة المبادرات ألصحاب اإلبتكارو  لإلبداع وفرصة الجديدة، واألفكار
 الفنية دراتهموق هاراتهمم خالل توظيف من والنشاط والطموح الكفاءة ذوي  األعمال
  .مشاريعهم لخدمة والعلمية العملية براتهموخ
 عناصر من كعنصر والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في اإلستثمار -الفقرة السادسة
 :الدخل ضمان
 الفئات متطلبات إلى يستجيب فإنه الصغيرة المؤسسات في العمل استقرار إلى باإلضافة
 به يتميز ما وذلك السن في والمتقدمين والشباب كالنساء والبطالة للتهميش تعرضا األكثر
 .الوظيفي التدرج وقلة العالقات في مرونة من
 المناطق ماجإد عناصر من كعنصر الصغيرة المؤسسات في اإلستثمار -الفقرة السابعة
 :النائية
 التي اإلقليمي التطور فمسألة اإلقتصادية الحياة في النائية المناطق إدماج في يسهم بحيث
 .األقاليم بين التوازن  تحقيق إلى يسعى وشامل عام إطار في تطرح جدا قديمة كانت
 :الفردية المبادرات ينمي الصغيرة المؤسسات في اإلستثمار -الفقرة الثامنة
 رجل ألن وتنميتها المخاطر وتحمل المبادرة روح بإظهار الصغيرة المؤسسات تسمح
 المتوقعة غير المخاطر يواجه أن بد ال صغيرة، مؤسسة في اإلستثمارب  يبدأ الذي األعمال
 .حيالها السليمة القرارات واتخاذ المتوقعة غير باألحداث التنبؤ على القدرة يتطلب مما
 :اإلقتصاد في الثقافي للتنويع أساسي المؤسسات في اإلستثمار -الفقرة التاسعة
 دورها وهو  الصغيرة المؤسسات في ستثمارلإل ظاهري  غير آخر بدور العلماء بعض يهتم
 التي الجزائرية اليةج ال  ذلك على مثال أخذنا فإذا عليه، الثقافي والحفاظ التنويع تعزيز في
 تخدم صغيرة أعماال منها بإقامة أفراد الجالية تقوم رمضان شهر ففي فرنسا في تعيش
كتحضير  " العرب يحتاجها لمواد متجر أو عربي مطعم كإقامة للجالية، الخاصة الحاجة
 وهويتهم وتقاليدهم تراثهم على الحفاظ فرصة لهم توفر ثم ومن رمضان شهر حلويات
 1.الثقافية
 البيئي الصعيد على والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات التنموي  الدور :الثالث الفرع
 والتكنولوجي
 التنمية متطلبات تحقيق على يقتصر والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور كان بعدما
 الشاملة المستدامة التنمية تحقيق متطلبات ظل في أصبح اإلجتماعيةو  اإلقتصادية
 خاللها من تحقق تكنولوجية، بيئية إجتماعية إقتصادية توليفة خلق على يعمل والمتوازنة
 عنها تحدثنا التي السابقة واألهمية األدوار إلى وباإلضافة تجد حيث المستدامة التنمية
 أصبحت  بذلك الجزائر في المحلية لتنميةل أضافتها التي المضافة القيمة وعن سابقا
 المساهمة في محوري  جد دور وتلعب كبيرة تحتل أهمية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات
 بتدريب تقوم تدريبية برامج إحتواء خالل من الجزائري  للمجتمع البيئي الوعي رفع في
 في مهمتها تجعل المؤسسات هذه تميز التي الميزة لكون  البيئية المسؤوليات على العمال
 وتدوير جمع عملية تجعل تركيبها بساطة أن حيث معقد غير أمر البيئة مصادقة
 ومن ناحية من هذا الكبيرة بالمؤسسات مقارنة سهل أمر والنفايات والمخلفات القمامات
 والقيم اإلدارية المفاهيم نشر إلى دفته والمتوسطة الصغيرة المؤسسات فإن أخرى  ناحية
 والفعالية الكفاءة ،اإلبتكار اإلبداع، العالية، الجودة وقتال إدارة مكان الحديثة الصناعية
 يجعلها ما وهذا واألفكار المعلومات تداول وسهولة أعضاءها بين التواصل إمكانية بسبب
 2.اإلبتكارو  اإلبداع محطة
 بأن وذلك التكنولوجي التطور في والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات مهم دور هناك أن كما
 اإلقتصادب  اإلرتقاء على قادرة وطنية تكنولوجية تركيبة ضمن المؤسسات هذه تندمج
 على القطاعي التشابك تحقيق :خالل من الذات على اإلعتماد مدارك على القومي
 الكبيرة والمؤسسة المصغرة المؤسسة بين المتبادل اإلعتماد عالقات وفق اإلنتاج مستوى 
 من التكامل عالقة ذلك في بما يرأسال المستوى  على أي التقنية و التكنولوجية الناحية من
 الباطن يمكن من التعاقد أسلوب العالمية الخبرات في أبرزها لعل أساليب، عدة خالل
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 مالئمة تكنولوجيا ضمن تندرج أن الصناعية ومنها والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات
 والتطوير بالبحث تبدأ متكاملة تكنولوجية علمية دورة خالل من الذات على لإلعتماد
 هذه وتتحقق التكنولوجية السلع بتصنيع وانتهاء األولية والهندسية الصناعية التكنولوجي
 الصناعي التعميق تحقيق يمكنها وكذلك والتطوير اإلبداع محاور على بارتكاز الدورة
 أن الصغيرة للصناعات مثال ويمكن يةاإلنتاج والمعدات لآلالت محلية صناعة بإقامة
 1.الورش آالت تصنيع خالل من المهمة هذه تحقيق في تسهم
 السياسي الصعيد على والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات التنموي  الدور :الرابع الفرع
 .والثقافي
 الصغيرة فالمؤسسات اإلجتماعيو  اإلقتصادي المجال في مساهمتها إلى إضافة
 .والثقافي السياسي المجالفي  أدوار عدةتلعب  والمتوسطة
 :األجنبية للدول اإلقتصادية التبعية من الحد -الفقرة األولى
 إال بالمقاومة بادرت التي الدول معظم في تحقق قد السياسي التحرر أجل من النضال إن
 طرف من عليها السيطرة نتيجة وذلك مرتهااستع التي للدول اقتصاديا تابعة زالت ال أنها
 وتكنولوجيات خبرات إلى المستقلة الدول هذه باحتياج وحتى األجنبية المصالح بعض
 لنا ينتج أن يمكن والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتنمية إنشاء فإن لذلك المستعمرة الدول
 .األجنبية الخبرات عن اإلستغناءو  منها نستفيد وتكنولوجيات خبرات
 :التنمية عجلة لدفع الشبانية الطاقات إستغالل -الفقرة الثانية
 تعتمد التقدم، عجلة دفع ألجلبابها ش طاقات إستغالل نية لها التي والحكومات الدول إن
 هدر لتجنب وسيلة أفضل ونهاك والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات على ذلك في تركز أو 
 رتها.وهج  الشبانية البشرية الطاقات
 :الثقافي التراث على المحافظة -الفقرة الثالثة
 يمثل الذي الثقافي التراث على المحافظة على القدرة والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات
 المتخصصة المؤسسات من النوع لهذا العون  يد ومد بتشجيع وذلك الوطنية والهوية الرمز
 .ومرافقتها الثقافي المجال هذا في
 
 
 . 225مرجع سابق، ص ،بوسهمين أحمد 1
 :اإلستيراد فاتورة من والتقليل الغذائي األمن توفير على العمل :الفقرة الرابعة
 كفاية و الغذائي األمن مبادئ في كبير حد إلى والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تساهم
 اإلستقرار عنه ينتج ما وهذا ،"نصنع مما ونلبس نزرع مما القول نأكل تحقيق ألجل الغذاء
 1.السياسي
 .بالجزائر التنمية في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة :الثالث المطلب
 وذلك اإلقتصادي النسيج من هاما جزءا الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعتبر
 الدور وبسبب المؤسسات من النوع هذا بها يتمتع التي واإلمكانيات الخصائص بسبب
 من التنمية متطلبات تحقيق خالل من الدولة اقتصاد بناء في تؤديه الذي والبارز الكبير
 الشغل مناصب توفر نسبة خالل من قياسها يمكن والتي اإلجتماعيو  اإلقتصادي الجانب
 ترقية مجال تؤديه الذي الكبير الدور إلى باإلضافة المضافة القيمة وتحقيق والمساهمة
 . المحلية التنمية في مساهمتها و  الصادرات
 التشغيل في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة :األول الفرع
 ومن العاملة لليد المستقطبة القطاعات أكبر من والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع يعد
 تعتمد التي الحرفية بالمهن اهتمامها نتيجة وهذا الشغل فرص خلق في المساهمين أكبر
 أكثر وتعتبر ثمنها الرتفاع المتطورة للتكنولوجيا استخدامها وعدم البسيطة العاملة اليد على
 توظيف فرص توفر كما العمل فرص خلق تكلفة خفاضالن العمالة إمتصاص على قدرة
 العمل إلى ودفعهم الجامعات خريجي و  الشباب مفاهيم تغيير ظل في مهارة أقل للعمالة
 المستمر التطور أن والشك األشخاص وشركات والعائلية الفردية للملكية ومالئمتها الحر
 من العديد بتوفير لها سمح عددها، ناحية من الجزائر في المؤسسات هذه تعرفه الذي
 من الصنف هذا أن 2،الجزائر في الرسمية اإلحصائيات مختلف بين الشغل مناصب
 الضغط وتخفيف امتصاص وبالتالي البطالة لتقليص الفعالة الوسيلة يعتبر المؤسسات
 .اإلجتماعي
 
أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، كلية العلوم  "الجزائرأبعاد واتجاهات تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في  "رابح زرقاني،  1
 .105، ص214-2013، 3والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر االقتصادية
2 Les statistiques sur les PME : vers une mesure statistique plus systématique du comportement des PME, 2 éme conférence de 
l‘OCDE des ministres en charge des PME :Promouvoir l‘entreprenariat et les PME innovantes dans une économie mondiale, vers une 
mondialisation plus responsable et mieux partagée, Istanbul, Turquie, 3-5 juin 2004, P 62. Disponible sur : http://www.oecd-
istanbul.sme2004.org 
 
 بعض حسب تشغل الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أن إلى اإلشارة وتجدر
 :التالي الجدول في المبينة األعداد الرسمية اإلحصائيات
 الصغيرة المؤسسات قطاع في الشغل مناصب تعداد تطور  :( 14 )رقم جدول













































































































































 على:  اإلعتماد ب الباحث  إعداد من المصدر: 
 المديرية والمناجم، الصناعة وزارة والمتوسطة، الصغيرة للمؤسسات  اإلحصائية المعلومات  نشريات 
 واإلحصائية، مرجع سابق.  اإلقتصادية ات راسوالد  اإلستراتيجية لليقظة العامة
 
 تم التي الشغل مناصب عدادت ل والمتزايد المستمر التطور أعاله، الجدول من يتبين
 2018-2010الفترة  خالل بالجزائر والمتوسطة الصغيرة المؤسسات من طرف استحداثها
منصب سنة  2959097إلى  2010منصب شغل سنة  1625686حيث انتقلت من 
 محور والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ، وهي زيادة جد معتبرة تجعل من قطاع2018
 في الخاصة والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات الفعالة المساهمة يالحظ كما اهتمام ودعم،
 لهذا بالنسبة األغلبية تشكل باعتبارها %90عن  المتوسط في تقل ال بنسبة هذا التعداد
 تزايد في األخيرة هذه توفرها التي الشغل مناصب عدد فإن ذلك إلى القطاع باإلضافة
 . %5بنسبة تفوق  خرى أل سنة من مستمر
 والقيمة الخام الداخلي الناتج في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة :الثاني الفرع
 .المضافة
 من اإلجتماعيالجانب  على يقتصر والمتوسطة ال الصغيرة قطاع المؤسسات دور إن
 تحقيق في أيضا تساهم البطالة وإنما من معدالت والتقليل مناصب الشغل توفير خالل
  .الداخلي والقيمة المضافة في الناتج المساهمة خالل من وذلك اإلقتصاديةالتنمية 
 خارج الخام الداخلي الناتج في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة :الفقرة األولى
 .المحروقات قطاع
 على المهيمنة القطاعات من هو  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع أن باعتبار
 القطاعات من يعتبر الحال بطبيعة فهو الجزائر في الكبرى  اإلقتصادية النشاطات
 القطاع باعتباره المحروقات قطاع إلى النظر دون  الخام الداخلي الناتج في المساهمة
 المؤسسات مساهمة الموالي الجدول ويوضح منافس دون  الوطني اإلقتصاد في األول
 الممتدة المدة خالل المحروقات قطاع خارج الخام الداخلي في الناتج والمتوسطة الصغيرة






 المؤسسات لقطاع المحروقات خارج الخام الداخلي الناتج تطور  :(15) رقم جدول
  .2018الى  2010في الجزائر من  والمتوسطة رةالصغي
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 على: اإلعتمادب  الباحث إعدادن مالمصدر: 
 المديرية والمناجم، الصناعة وزارة والمتوسطة، الصغيرة للمؤسسات  اإلحصائية المعلومات  نشريات 
 واإلحصائية، مرجع سابق.  اإلقتصادية ات راسوالد  اإلستراتيجية لليقظة العامة
 الخام الداخلي الناتج في الخاص القطاع مساهمة أن أعاله، الجدول خالل من يتضح
مليار دينار سنة  4681.68من  ارتفعت إذ مستمر، تزايد في قطاع المحروقات خارج
الجزائر  تطبيق نتيجة وذلك 2018مليار دينار نهاية سنة  9285.36إلى  2010
 اإلهتمام وزيادة الخواص، أمام اإلستثمار فتح إلى باإلضافة السوق، زماتي لميكان
 القطاع مساهمة ارتفاع يالحظ كما .والمتوسطة المؤسسات الصغيرة قطاع في اإلستثمارب 
 الخاص، حيث القطاعب  بشكل طفيف، وأقل قيمة مقارنة   الخام الداخلي الناتج في العام 
 1312.34لتصل إلى  2010سنة مليار دينار  827.53من  مساهمته نسبة ترتفعا
 في الخاص القطاع اكتسبها التي ، وهو مؤشر لمدى األهمية2018سنة مليار دينار 
 في قطاع الخاصة اإلستثمارات عدد توسيع فإن وبالتالي ،اإلقتصادي النمو  تحقيق
 تحقيق عمليات إطار في ضروري  من أكثر أمرا يعتبر والمتوسطة الصغيرة المؤسسات
 .اإلقتصادية التنمية
 حسب المضافة القيمة في الجزائرية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة تبيان ويمكن

















 الجزائر في والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات المضافة القيمة تطور(  16 : )رقم الجدول
 2018  إلى 2010 سنة من . النشاط قطاع حسب














2010 1051.19 1071.75 200.12 236.76 988.03 1279.47 4827.32 
2011 1173.71 1262.57 234.45 259.02 1049.77 1444.63 5424.15 
2012 1421.69 1411.15 268.79 293.31 1095.27 1651.55 6141.76 
2013 1627.67 1562.1 288.13 346.57 1443.12 1870.6 7138.19 
2014 1771.49 1562.1 333.34 346.57 1443.12 1870.6 7327.22 
2015 1936.37 1850.76 356.49 427.33 1660.75 2259.33 8491.03 
2016 2152.64 1974.12 368.40 438.22 1714.52 2482.12 9130.02 
2017 2336.26 2047.18 386.14 444.11 1789.30 2658.42 9661.41 
2018 2578.92 2254.60 397.44 452.23 1912.65 2796.22 10392.1 
 على:  اإلعتماد من إعداد الباحث بالمصدر: 
 المديرية والمناجم، الصناعة وزارة والمتوسطة، الصغيرة للمؤسسات  اإلحصائية المعلومات  نشريات 
 واإلحصائية، مرجع سابق.  اإلقتصادية ات راسوالد  اإلستراتيجية لليقظة العامة
 جميع مستوى  على المضافة القيمة حصيلة في المستمر التطور أعاله، الجدول من يتضح
 على القيمة هذه تطورت فقد 2018-2010الفترة  خالل اإلقتصادي قطاعات النشاط
بعدما  2018عند نهاية سنة  دينار مليار 2578.92إلى  الفالحي ووصلت القطاع مستوى 
مليار دينار، كما عرف قطاعي البناء واألشغال  1051.19 2010كانت قيمتها سنة 
العمومية تطورا مماثال، في حين شهد قطاع الصناعة الغذائية تطورا ضئيال مقارنة بباقي 
 .القطاعات
 لبعض المضافة القيمة على كامل بشكل يسيطر الخاص القطاع أن إلى اإلشارة، وتجدر
 الجلد وصناعة الغذائية الصناعة وتوزيع، تجارة البحري، والصيد مثل الفالحة القطاعات
في  الخاص القطاع أن تبين النتائج هذه ،%80تجاوزت  بنسب والمواصالت، والنقل
 يتعلق فيما خاصة ملموس، بشكل دعمها يجب مهمة إقتصادية قاعدة يكون  بدأ الجزائر
 ومجاالت التسويق. األسواق بتطوير
  الصادرات ترقية في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة :الثالث الفرع
 في والمساهمة الخارجية األسواق غزو  على كبيرة قدرة والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات
 أنها بل المدفوعات ميزان في العجز وتخفيف األجنبي النقد وتوفير الصادرات زيادة
 تغطية تحاول أنها كما الدول، من للكثير المدفوعات ميزان في فائض إحداث في ساهمت
 وهذا منها الغذائية خاصة النهائية يةاإلستهالك بالمنتجات المحلي السوق  من األكبر الجزء
 من المدفوعات ميزان مستوى  تحسين وبالتالي الذاتي االكتفاء تحقيق إلى تدريجيا يؤدي ما
 .الواردات تقليل خالل
 86 الرتبة تحتل فالجزائر المؤسسات، مختلف مابين تنافسية وجود خالل من ذلك يتحقق
 كحافز يعد الذي العالمية التنافسية مؤشر يف  دولة 139 ) ) الدول العربية ترتيب ضمن









 الصغيرة للمؤسسات المحروقات خارج صادراتال  تطور قيمة  :( 17)رقم الجدول
 2018  إلى 2010 من . الفترة خالل والمتوسطة
 أمريكي  الوحدة: مليون دوالر





























































































 على:  اإلعتماد ب الباحث من إعداد المصدر: 
  الموقع:متاح على  CNIS للجمارك واإلحصاء اآللي لإلعالم الوطني المركز
http://www.douane.gov.dz/Rapports%20periodiques.html.  21/12/8201)  ( 
 المحروقات قطاع خارج الصادرات لقيمة المتزايد التطور السابق، الجدول من يتضح
، حيث وصلت قيمتها إلى 2018-2010ة الفتر  خاللللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 1619تقدر بة:  2010بعدما كانت قيمتها سنة  2018مليون دوالر عند نهاية  1717
مليون دوالر، كما تراوحت نسب مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات 
 في مساهمتها نسب ارتفاع، غير أن خالل نفس الفترة %6إلى حوالي  %2الكلية ما بين 
 ذلك في السبب يكون  ، فقدقيمة مساهمتها في زيادة بالضرورة يعني ال الكلية الصادرات
 .المحروقات قطاع صادرات حجم تراجع
مجال  أن إال ،خارج المحروقات صادراتال لترقية المبذولة الجهود مختلف من بالرغمو  
 الجهود من الكثير بذل يستوجب مما ضعيفا، يبقى المحروقات قطاع خارج التصدير
 .المصدرة الدول بركب لاللتحاق
 التوسع اإلقتصادي في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة :الرابع الفرع
 مع تكييفها سهولة فضلب  محلية تنمية إقامة في المفيد األسلوب المؤسسات هذه تعتبر
 على واعتمادها كبيرة اتإستثمار  تتطلب ال مشاريع على تقوم أنها كما المناطق هذه محيط
 إعتماد ويمكن البطالة، مشكلة حل على المناطق هذه تساعد العاملة اليد في أكبر كثافة
 الصغيرة  المؤسسات من مجموعة على اإلعتمادب  المحلية التنمية في المؤسسات هذه
 لها تابعة فروع بفتح تقوم والتي الكبيرة، المؤسسات على اإلعتمادب  أو  مباشرة والمتوسطة
 في عرضتس التي المعلومات وكل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مع المناطق هذه في
 .الخاصة والمتوسطة الصغيرة بالمؤسسات متعلقة الموالية الجداول













 الصغيرة المؤسسات تعداد في األولى عشر اإلثني الواليات :( 18 ) رقم الجدول
 .2018-2017للسنوات  الخاصة والمتوسطة
 %التطور %النسبة 2018 2017 الواليات الترتيب 
 6.10 11.53 48419 45636 الجزائر  1
 7.12 5.89 24754 23109 تيزي وزو  2
 7.20 4.69 19692 18370 وهران  3
 7.86 4.61 19374 17962 بجاية  4
 9.19 4.46 18730 17154 سطيف  5
 8.28 4.04 16969 15672 تيبازة  6
 8.83 3.57 15004 13787 بومرداس 7
 8.77 3.35 140073 12938 البليدة 8
 7.08 3.20 13450 12561 قسنطينة  9
 8.24 2.54 10679 9866 باتنة  10
 6.26 2.54 10670 10041 عنابة  11
 5.56 2.45 10297 9755 الشلف 12
المجموع 
 الجزئي 
 206851 22211 52.87 7.38 
 7.24 100 420117 391761  المجموع
 على: اإلعتمادب  الباحث إعدادمن  المصدر:
Bulletin d’information de la PME 2018 n°22, 2018, avril 2019, op.cit, p18. 
 
 غير متساوي، بشكل توزعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ت بأن يتضح الجدول خالل من
 المؤسسات الصغيرة من  52%  تفوق  بنسبة والية 12 في أغلبيتها بتمركز تتميز فهي
 من 27% حوالي بجاية وهران، وزو، تيزي  الجزائر،: واليات أربع وتمثل والمتوسطة
 المؤسسات أغلب بأن نستنتج أن يمكن وعليه ،للبالد الصغيرة والمتوسطة المؤسسات
 المناطق أكثر من تعتبر التي للوطن، وهي الشمالية بالجهة تتموقع والمتوسطة الصغيرة
 ما يعني وهو التوزيع، في كبيرا تفاوتا نجد المنطقة نفس ضمن أنه كما الجزائر، في نموا
 يتناقض ما وهو  الكيفية، بنفس المتاحة الموارد تثمين عدم باألحرى  أو الفرص، تكافؤ  عدم
 ومعالجة المحلية التنمية عدالة تحقيق في المؤسسات هذه من الدور المستهدف مع
 جهات بين السكانية الكثافة بتباين يفسر في التوزيع اإلختالل هذا، الجهوية االختالفات
 توفرها وكذا والصناعي اإلقتصاديبطابعها  الواليات بعض تميز إلى باإلضافة ،الوطن
 عن االختالف فضال الوطن، واليات باقي مع مقارنة اإلستثمار على مشجعة حوافز على
 .الجزائري  القطر واليات بين المقاوالتي التوجه في















































































































































































 على:  اإلعتمادب  الباحثمن إعداد  المصدر:
trimestre 2019, mars  erBulletin d’information statistique de la PME, n°11, Données du 1
2019, op.cit, p21. 
 
 من عدد أكبر تضم الشمالية المنطقة أن بوضوح يتبين السابق، الجدول خالل من
الفترة  خالل التعداد إجمالي من  %50 ة تفوق بنسب  الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات
 %35-28بين  تراوحت بنسب الثانية المرتبة في العليا الهضاب وتأتي 2010-2018
تتجاوز  لم التي المؤسسات عدد بتدني تمتاز فهي والجنوب الكبير الجنوب منطقتي أما
 الفترة. نفس خالل والمتوسطة الصغيرة مجموع المؤسسات من 12%
 مجموعة من الواليات  ANSEJالمبحث الثالث: عرض بعض تجارب 
المختصة في ترقية  من أهم األجهزة ANSEJ د الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابتع
التدابير الموجهة للتخفيف  ونشر الفكر المقاوالتي، وتشكل أحد الحلول ضمن سلسلة من
في إنشاء  من حدة البطالة وإدماج الفئات الشابة في الحياة العملية، كما تتمثل أهميتها
ة، وترقية شر بصورة مباشرة أو غير مبا مؤسسات مصغرة تؤدي إلى استحداث فرص عمل
 .والحرفية المحافظة على الصناعات التقليديةو والجماعية، روح المبادرة الفردية 
 ANSEJالمطلب األول: تقديم عام لوكالة اونساج 
 24هة الموافق لة 1917صفر  08المؤرخ في 96-14من األمر 16عمال بأحكام المادة 
أحكام هذا المرسوم تسمى تحدثت هيئة ذات طابع خاص تسري عليها  1996 جوان
وتشغيل الشباب توضع الوكالة تحت سلطة رئيس الحكومة، ويتولى  الوكالة الوطنية لدعم
العملية لجميع نشاطات الوكالة، وأنشأت لها على  الوزير المكلف بالتشغيل المتابعة
إنشاء المؤسسات، عملية  مرافقةمكلفة بتشجيع ودعم و مستوى كل واليات الوطن فروع، 
العمل والبال   الموجهة للشباب العاطل عن اإلستثماراتعتبر الوكالة من أهم أجهزة خلق وت 
يتكون فرع ، و والحامل ألفكار مشاريع تمكنهم من خلق مؤسسات 35-19 من العمر من
والمنظم  الوكالة من خمسة مصالح تخضع لرئاسة المدير الذي يسهر على السير الحسن
تنفيذ المهام الموكلة، فلكل مصلحة أو فرع في الوكالة مهام للوكالة وكذا السهر على 
 إليها كما يلي: موكلة
 :يقوم بتسيير الفرع الوالئي وله مهام نذكر منها :المدير1.
 اإلشراف العام على عملية المرافقة ومتابعة المشاريع؛ -
 السهر على تطبيق القوانين وتسيير الوكالة وفقا للقوانين السارية؛ -
 يق النظام الداخلي وتسيير المستخدمين؛تطب -
 السهر على الحفاظ على وسائل الوكالة؛ -
 السهر على تنفيذ قرارات وتوجيهات المديرية العامة؛ -
 مراقبة تحصيل القروض؛ -
 معاينة الصعوبات وإيجاد حلول العراقيل التي تواجه تكوين المؤسسات؛ -
 .تنسيق العمل بين مختلف المصالح -
 ةاألمان2.
 تسجيل الرسائل الواردة والصادرة عن الفرع؛ -
 توزيع البريد على المصالح؛ -
 ضبط المواعيد ورزنامة االجتماعات الخاصة بالمدير؛ -
 ترتيب الملفات لإلمضاء من طرف المدير وتوزيعها على المصالح؛ -
 .كتابة الرسائل وجداول اإلرسال حسب توجيهات المدير -
 المكلف باالتصال3.
   شراف على جميع عمليات اإلعالم واإلشهار حول الجهاز على مستوى البلديات اإل -
 التكوين والتعليم المهنيين والمؤسسات الجامعية؛كز ار م
شغاالت الخاصة بأصحاب المشاريع وإعداد ن إلستماع إلى كل الشكاوى وااستالم واإل -
 للمدير للتدخل وحل المشاكل ورفع العراقيل؛تقارير 
ومراكز  اإلقتصاديةالمؤسسات -الجامعة ين:اإلجتماعيتتبع االتفاقيات مع الشركاء  -
 التكوين...الخ
تتكون مصلحة المحاسبة من رئيس مصلحة ومحاسبة  :مصلحة المالية والمحاسبة4.
 :في المحاسبة ويقوم بتنفيذ المهام التاليةرئيسي، وإطار 
 ومتابعتها ومراقبتها؛إعداد الميزانية وضمان تنفيذها  -
 ضمان مسك دفاتر وسجالت المحاسبة طبقا للتنظيم المعمول به؛ -
 الحرص على التمويل المنتظم لمشاريع الشباب؛ -
 تسيير الحسابات؛ -
 .إعداد تقارير شهرية وسنوية للمديرية العامة -
بإدارة  تتكون من رئيس مصلحة ومكلف بإدارة الوسائل ومكلف :مصلحة اإلدارة العامة5.
 :وتضطلع بما يلي المستخدمين
 تقاعد...الخ؛–عطلة –رواتب –تسيير الموارد البشرية  -
 إعداد مخطط تكوين وتطوير مستوى المستخدمين؛ -
 .تسيير المخزونات-جرد-تسيير الوسائل العامة: مشتريات -
 
رئيس مصلحة تتكون من  :مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات والمتابعة والتحصيل6.
 :بالمنازعات ومكلف بالتحصيل ومراقبين وتقوم ب  ومكلف
 جاز من طرف المراقبين؛ألنمتابعة المشاريع بعد مرحلة ا -  
 تحصيل القرض الممنوح للشباب المستثمر؛ -
 عند االستحقاق يقوم بها الكلف بالتحصيل؛ -
 .بالمنازعاتمتابعة القضايا والمنازعات يتولها المكلف  -
 اإلستقبالوتتكون من رئيس مصلحة ومكلف بالتكوين ومكلفين ب  :مصلحة المرافقة7.
سوف يتم التطرق إلى مهام هذه المصلحة و فقين، ار ملحقة وكذا م  والتوجيه ورئيس
التي تلعبها في خلق ومتابعة وتمويل المؤسسات  بالتفصل الحقا وذلك لألهمية الكبيرة
  .المصغرة
تتكون من رئيس مصلحة ومهندس في اإلعالم  :مصلحة اإلعالم اآللي واإلحصاء8.
باإلحصاء، تقوم هذه المصلحة إنشاء وتسيير قاعدة البيانات الخاصة  اآللي ومكلف
 .بالوكالة ومتابعة اإلحصائيات وإجراء التحاليل للنتائج المحققة
الوطنية لدعم  لوكالةالفروع  يوضح بشكل مفصل الهيكل التنظيمي المواليوالشكل  
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 موقع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المصدر:  
 
            
 :من اإلعانة المقدمة من قبل الوكالة اإلستفادةشروط  -رابعا
توجد شروط يجب أن تتوفر في الشاب صاحب المشروح لكي يحصل على التمويل 
 :الشروط هيمنها العمر والتأهيل العلمي وهذه  المالئم
يستفيد من إعانة  :ستفادة من اإلعانة المقدمة من طرف الوكالةبالنسبة لإل1.  
تشغيل الشباب، والتي تمنح مرة واحدة عند انطالق المشروع،  الصندوق الوطني لدعم
 :الشروط التالية صاحب المشروع الذي يستوفي مجموع
مناصب 3  اإلستثمارسنة، وعندما يحدث  32سنة و  22أن يتراوح عمر الشاب بين  -
المشاريع الشركاء في المقاولة يمكن رفع  على األقل بما في ذلك الشباب ذوي  دائمة عمل
 سنة كحد أقصى؛ 40المقاولة إلى  رسن مسي 
 أن يكون ذو تأهيل مهني و/أو ذو ملكات معرفية معترف بها؛ -
 أن يقدم مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة؛ -
 يكون شاغال وظيفة مأجورة وقت تقديم طلب اإلعانة؛ أال -
 .أن يكون مسجال لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب عمل -
 بالنسبة للقرض البنكي2.
طلبات التمويل البنكية )تمويل ثالثي،( والمساهمة الشخصية للشاب في المشروع،  -
تشغيل الشباب، يدرسها النظام البنكي وفق التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم  واإلعانة
 .والمقاييس الخاصة بمنح القروض القواعد
 في صندوق الكفالة المشتركة لضمان راط خ إلنيجب على الشاب صاحب المشروع ا -
 .أخطار القروض ودفع اشتراكاتهم فيه
 ر منح مختلف أشكال اإلعانة المقدمة من الصندوق الوطنيار ال يبل  وال يطبق ق -
 .لدعم تشغيل الشباب إال بعد موافقة البنوك أو المؤسسات المالية على منح القرض -
 التوسيع إستثمارشروط التأهيل في حالة  .3
 .سنوات من النشاط في المناطق العادية أو المناطق الخاصة 03جمع  -
 .من القرض البنكي70%تسديد نسبة  -
 .طريقة التمويل من ثالثي إلى ثنائيتسديد كامل القرض في حالة تغير البنك أو  -
 .من القرض بدون فائدة في حالة التمويل الثنائي70%تسديد نسبة  -
 .تسديد مستحقات القرض بدون فائدة بانتظام -
 .للمؤسسة المصغرة اإليجابيتقديم الحصيلة الجبائية لمعرفة التطور  -
عانات تخضع التفاقية كل من إجراءات تحضير المشاريع وتقييمها، منح القروض واإل
بين البنوك والمؤسسات المالية والوكالة وصندوق الكفالة المشتركة لضمان  مشتركة
 .القروض
 
 المطلب الثاني: مرافقة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
 الرئيسية المهام تتولى التي هي لكونها المؤسسة هذه في مصلحة أهم رافقةالم مصلحة تعد
 يتقدم حيث والتوجيه ستقبالإلا من تبدأ والتكوين رافقةوالم والتوجيه اإلستقبال في والمتمثلة
 الجماعية للمحادثة حصة في وتسجيلهم استقبالهم يتم اإلستثمار قصد الوكالة إلى الشباب
 .لهاراح وم المشاريع تمويل كيفية شرح فيها يتم
 هذه وخالل الوكالة طرف من يازاتمتاإل منح قرارات وكذا الشروط دفتر إعداد يتم وبعدها
 من للعمل الدولي المكتب منهجية حسب تكوين من المشروع صاحب الشاب يستفيد الفترة
 .للوكالة تابعين مكونين طرف
 المعدات كل راءش من الشاب يتمكن وبهذا المشروع تمويل يتم المرحلة هذه نهاية وفي
 لكل ميدانية بمتابعة الوكالة تقوم وبعدها النشاط في الفعلي طالقنإلوا بالمشروع الخاصة
 .وجدت إن والعوائق العمل ظروف على الوقوف قصد المنجزة المشاريع
 :يةاإلستثمار  المشاريع أصحاب رافقةم -الفرع األول
 خالل ستشارةواإل لتوجيهاو  واإلعالم اإلستقبالب  الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة تقوم
 من ،ستغاللاإل مرحلة في المتابعة وكذا ي اإلستثمار  المشروع توسيع أو إنشاء مسار كل
 المشاريع أصحاب رافقةم مساعدة الرئيسية مهمهمت  ن،مرافقي ال من فرق  تكوين خالل




 من الوكالة ملحقة أو  بفرع األول تصالاإل :والتوجيه واإلعالم اإلستقبالالفقرة األولى.
  :ةب  تسمح جماعية إعالم جلسة لتوجيه، يليهااو  اإلعالم أجل
 .الوكالة جهاز عن واضحة فكرة يةاإلستثمار  المشاريع أصحاب لدى تكون  أن-
، جديد ي إستثمار  مشروع شاءإلن  أفكارهم وتقييم لمقارنة المشاريع أصحاب بين التعارف-
 :بة يسمح والذي األول، الفردي اللقاء يليها ثم
 ؛فقراوالم يةاإلستثمار  المشاريع أصحاب بين عالقة إقامة -
 ؛المرتقب النشاط عن واضحة فكرة يةاإلستثمار  المشاريع ألصحاب يكون  أن -
 ؛يةاإلستثمار  المشاريع ألصحاب المهنية والمكتسبات ؤهالتمال إثبات -
 . ي اإلستثمار  المشروع سوق  دراسة في المشاركة -
 جمع في يةاإلستثمار  المشاريع أصحاب سيساهم :المعلومات جمعالفقرة الثانية:.
 : أجل من المعلومات
 ؛المحتمل السوق  حول المجمعة المعطيات هيكلة -
 ؛للمشروع الموافقة يزاتالتجه ختيارإ تحديد -
 ؛البشرية المواردرات إختيا تحديد -
 ؛القانونية راتختيااإل تحديد -
 . المشروع جازإلن الضرورية المالية الموارد تحديد -
 – تقنية راسة د أو عمل مخطط أساس على وذلك :المشروع تقييمالفقرة الثالثة:.
 من تحليلها ثم ومن المقدم المشروع عن المعلومات والبيانات جمع فيها يتم إقتصادية
 الوضع ظل في المشروع هذا مدى نجاح لمعرفة وذلك والفنية اإلقتصاديةو  المالية النواحي
  .المشروع وقف أو  استمرار تقرير وبالتالي السوق، في السائد
 تمويله، ىلع والموافقة المشروع قبول بعد :المشروع على والموافقة القبولالفقرة الرابعة:.
 قبل المؤسسات، تسيير تقنيات في تكوين من إجباريا ي اإلستثمار المشروع  صاحب يستفيد
 . نشاطه تمويل
 المشروع صاحب ىلع ينبغي :المشروع وتمويل القانوني شاءإلنا الفقرة الخامسة:
 .التمويل أجل من الملف وإتمام للمشروع الصيغة القانونية باختيار اإلستثمار
 والدعم التسهيالت كل الوكالة تقدم :بنكي قرض على للحصول الدعم الفقرة السادسة:
  .بنكي قرض على المشروع والحصول تمويل يتم لكي
 القيام يتم ي،اإلستثمار  المشروع نشاط انطالق عند :المشروع نطالقالفقرة السابعة:.إ
 من والرفع المشروع لصاحب نصائح إلعطاءرافقين الم من طرف منتظمة بصفة راتبزيا
 . ي اإلستثمار المشروع  وتطوير النجاح حظوظ
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التحسيس بالفكر المقاوالت              
 




التقنيالملف   
 




قبول المشاريع من طرف لجنة األنتقاء            
 
الموافقة على التمويل         
 
تكوين صاحب المشروع           
 
المرافقة أثناء مرحلة التأسيس القانوني وتمويل المشروع              
 
المرافقة أثناء مرحلة إنجاز المشروع             
 
9: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، دليل إنشاء مؤسسة، ص المصدر  
 وتختفي حلار م عدة فتتقلص ،اإلقتصادي النشاط بتوسيع الخاصة للمشاريع بالنسبة أما
 المشروع، صاحب وتكوين والتحسيس، واإلعالم اإلستقبالك ، رافقةالم راحلم من مخطط
 المعطيات جمع والمتمثلة ا،هعن اإلستغناء يمكن ال العملية في أساسية راحلم هناك لكن
 تمنح والتي المشاريع، وتمويل واعتماد تقاءنإلا طرف لجنة من المشروع تقييم جلأ من
  :التالي الشكل في هو موضح كما المشروع نجازإو  التمويل، على الموافقة
 )المشاريع لتوسيع بالنسبة( رافقةالم راحلم مخطط(  4 : )رقم الشكل
 
جمع المعلومات               
 
تقييم المشروع             
 
قبول المشروع من طرف لجنة اإلنتقاء واعتماد تمويل المشاريع              
 
الموافقة على التمويل             
 
اإلنجازالمرافقة أثناء مرحلة               
 
متابعة المؤسسة                    
 







  :يةاإلستثمار  المشاريع أصحاب الشباب تكوين -الفرع الثاني
 تجاري  محيط ضمن تسييره على المشروع صاحب قدرة على المشروع وتطور نجاح يعتمد
 قبل ضروريا المشاريع أصحاب الشباب تكوين الوكالة جعلت السبب، لهذا التغير، دائم
 حتياجاتلإل يستجيب تكوين برنامج بوضع الوكالة قامت حيث، مشاريعهم تمويل
 بفضل طالعاإل لهم يسمحو  المشاريع، أصحاب  الشباب غالب يواجهها التي والصعوبات
 كل لدى ،ذاتيا وتسييرها مشروعهم طالقالن األساسية المبادئ على وعملي، سهل أسلوب
 برمجة وتسير المواد، ومحتوى  البيداغوجية حول تكوين من استفاد مكون  محمي فرع
 ويتضمن الوكالة، مدير مع بالتشاور المكون  طرف من محميا وتطبيقيا، التكوينية وراتالد
 :هي مواد أربع الشباب تكوين برنامج
 .اإلجتماعيو  اإلقتصادي بالمحيط ةلالص ذات شاءإلن ا راءاتإج  :شاءإلنا مادة -
 . السوق  راسةد :التسويق مادة -
 .الضريبية ألسساو  راءاتاإلج  :رائبالض مادة -
 .والمنتجات التكاليف تحميل الخزينة، تسيير ،زانيةالمي  :المالي التخطيط مادة -
 
 التنمية تمويل فيللواليات محل الدراسة – ANSEJ وكالة دور المطلب الثالث:
 من الوالية إقليم في المتواجدة شطةألن وا اتعو ر المش أهمية بمدى الملحية التنمية تتأثر
 حدة من للتقليل الشغل لمناصب توفيرها وكذا الدخل في مساهمتها ومدى كثافتها حيث
 خالل من جاهدة تسعى– ANSEJ الشباب وتشغيل لدعم الوطنية فالوكالة البطالة،
 توفير وكذا المضافة القيمة وخلق المحلي اإلقتصاد في التأثير إلى المشاريع وخلق تمويل
 .العمل مناصب
 المشاريع وتمويل شطةألنا خلق في تالوكاال مساهمة :األول الفرع
 نجاعة مدى لمعرفة بدقة اراستهود المودعة للملفات تقييمها في جاهدة تالوكاال تسعى
 المشروع يواجهها قد التي والصعوبات السوق  حتياجاتإل وفقا المشاريع هذه وجدوى 
 المستوى  على جيد تأثير لها إقتصادية مؤسسات وتمويل شاءإلن  نجاعة إعطاء وبالتالي
 .اإلقتصادي
 
 :توكاالال مستوى  على المودعة الملفات -أوال
 طرف من إقباال تالوكاال شهدت 2018 إلى 2012 من الممتدة راسةالد فترة خالل
 المودعة الملفات عدد يمثل الموالي والجدول وتجديدها المشاريع إنشاء وطالبي أصحاب
 .أنفا المذكورة الفترة خالل والمؤهلة
 2018-2012 ودعة والمؤهلة خالل الفترةمعدد الملفات ال (20) :الجدول رقم
 للوكاالت محل الدراسة  .
الملفات 
 المودعة 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 320 291 284 1101 2481 1723 1556 باتنة 
 1183 1377 1847 2096 3351 3258 3201 بسكرة 
 523 577 703 751 806 814 957 خنشلة 
 2026 2245 2834 3948 6638 5795 5714 المجموع
الملفات 
 المؤهلة 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 285 213 244 737 2337 1586 1047 باتنة 
 478 658 744 896 2087 2154 2795 بسكرة 
 241 247 411 424 618 608 718 خنشلة 
 1004 1118 1399 2057 5042 4348 4560 المجموع
 
مقدمة من طرف مصالح اإلحصاء واإلعالم اآللي الباحث بناء على معطيات  إعداد من المصدر:
 الدراسة.للوكاالت محل 
من الجدول السابق، يالحظ أن أكبر حصة من الملفات المودعة على مستوى الوكاالت 
ملف، بعدما كان هذا  6638حيث بلغت إجماال  2014محل الدراسة كانت في سنة 
، وهذا راجع للتسهيالت المقدمة من طرف 2012ملف سنة  5714العدد ال يتجاوز 
الفئة الشبانية، وتسهيل إجراءات اندماجهم في سوق الحكومة في سبيل تحسين وضعية 
العمل، وتجدر اإلشارة أن معظم الملفات المقدمة تخص الخدمات بصفة عامة، ونشاط 
نقل البضائع تحديدا، والذي تم تجميده الحقا بسبب التشبع في النشاط، في المقابل شهدت 
الدرأسة، حيث كانت سنة  الحصة األكبر من الملفات المؤهلة تباين بين الوكاالت محل
أكبر  2010ملف، بينما كانت سنة  2337أكبر حصة بالنسبة لوكالة باتنة بة  2014
ملف على التوالي وهذا راجع لعدة  718و  2795حصة بالنسبة لوكالة بسكرة وخنشلة بة 
عوامل من بينها سرعة اإلجراءات اإلدارية وتباين نوعية األنشطة المقدمة من طرف 
 مشاريع.أصحاب ال
 :الجنس حسب الوكالة طرف من الممولة المشاريع توزيع -ثانيا
 كحرف النسيج، شطةألن ا بعض لتطوير مكسب ANSEJ مشاريع على اثإلن ا إقبال يعد
الممولة  المشاريع تطور يوضح الموالي والجدول ذلك غير إلى الحلويات صنع الخياطة،










 خالل الجنس حسب تالوكاال طرف من الممولة المشاريع توزيع( 21: )رقم الجدول
  2012 – 2018  الفترة










































































































































































































































































































































































































































































مقدمة من طرف مصالح اإلحصاء واإلعالم اآللي الباحث بناء على معطيات  إعداد من  المصدر:
 للوكاالت محل الدراسة.
من خالل الجدول السابق يتضح أن نسبة اإلناث المقبالت على إنشاء المؤسسات ضئيل 
كأعلى نسبة،  %15إلى  %5مقارنة بنسبة الذكور حيث تراوحت نسبة اإلناث ما بين 
وقد سجل قطاع الحرف أعلى نسبة لإلناث باعتبار أن المرأة تميل أكثر للصناعات 
الخفيفة والحرف كصناعة الحلويات، إذ بلغت النسب في القطاعين الصناعة والحرف 
، 2018-2012على التوالي، من مجموع المشاريع الممولة خالل الفترة  %15و  13%
، وهو دليل على عدم %5صر النسوي في قطاع الخدمات بة بينما كانت أضعف نسبة للعن 
إقبال المرأة على مثل هذه األنشطة من جهة، واستحواذ الذكور على معظم أنشطة 
الخدمات من جهة أخرى، هذا باإلضافة إلعتبارات أخرى كاألعراف السائدة في  المجتمع 
على غرار نقل البضائع وعدم قبول فكرة ممارسة المرأة لعدة أنشطة ضمن قطاع الخدمات 
والنقل العمومي، وإجماال يمكن القول أن حصة المرأة من المشاريع الممولة من طرف 
من إجمالي المشاريع الممولة والمقدرة بة  %9الوكاالت محل الدراسة شكلت نسبة تقدر بة 
 مشروع ممول. 16009
 - 2012 ةالفتر  خالل ENSEJ طرف من والممولة المنشأة المؤسسات تطور -ثالثا
2018 : 
 مصغرة وأنشطة مؤسسات وإنشاء تمويل التالوكا شهدت 2018 - 2012 الفترة خالل




  الفترة خالل ت محل الدراسةالوكاال طرف من الممولة المؤسسات (22: )رقم الجدول
2012 – 2018 . 
السنو 
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مقدمة من طرف مصالح اإلحصاء واإلعالم اآللي الباحث بناء على معطيات  إعداد من  المصدر:
 للوكاالت محل الدراسة.
كانت  2012السابق، يتضح أن سنة من خالل القراءة لألرقام الموضحة في الجدول 
الحصة األكبر من ناحية المشاريع الممولة من قبل الوكاالت محل الدراسة بمجموع قدر بة 
خنشلة، وهذا نتيجة  %18بسكرة،  %31باتنة،  %22مشروع وبنسب متفاوتة  3522
ة إلنشاء الضروف اإلستثنائية التي عاشتها الجزائر تلك الفترة، وتبني سياسة الدولة الهادف
وتمويل أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة وما تبعه من تبسيط في اإلجراءات اإلدارية، 
تناقص في عدد المشاريع الممولة، حيث لم  2018وقد عرفت السنوات التالية لغاية نهاية 
، في باتنة، %12، %18، %13تتجاوز نسبة المشاريع الممولة من قبل الوكاالت 
، ويمكن 2012والي وهي نسبة ضعيفة مقارنة لما كانت عليه سنة بسكرة، خنشلة على الت 
إرجاع هذا التناقص لوقف تمويل بعض األنشطة التي شهدت طلبا كبيرا في تمويلها، وكذا 
تشبع السوق من نوعية هذه األنشطة، باإلضافة لرغبة الدولة وتوجهها ألنشطة معينة 
 ومحاولة تصحيح مسار التمويل.  
  المحلية التنمية وتمويل المؤسسات خلق في وكالةال دور -رابعا:
 كل راسةد علينا يجب المؤسسات خلق على تالوكاال تمنحه الذي التمويل أثر لمعرف
 .ذلك في الوكالة مساهمة ومدى راسةالد  فترة في المؤسسات المنشأة
  : 2012 - 2018 الفترة خالل اإلقتصادية المؤسسات.1
 لها والتي والحرف الخدمات الفالحة، الصناعة، :على القطاعات المحلي اإلقتصاد يعتمد
 تمويل في التأثير وبالتالي المضافة خلق القيمة في وكذا المحلي الناتج في كبير دور








ل الوكاالت مح طرف من والممولة المنشأة اإلقتصادية المؤسسات (23: )رقم الجدول
  2012 – 2018  الفترة خالل اتالوالي في المنشأة إجمالي إلى نسبة الدراسة





















































































































































































































































































































































































































































    
 
 23تابع للجدول رقم: 


































































































مقدمة من طرف مصالح اإلحصاء واإلعالم اآللي الباحث بناء على معطيات  إعداد من  المصدر:
 للوكاالت محل الدراسة، ومعلومات متحصل عليها من لجان اإلقتصاد والمالية للواليات محل الدراسة. 
من الجدول السابق نالحظ أن القطاع الذي يستحوذ على النسبة األكبر من المؤسسات 
 %36مؤسسة  وبنسبة  43056الفالحة بة هو قطاع  2018-2012المنشأة خالل الفترة 
مؤسسة، وكان نصيب  118359من العدد اإلجمالي للمؤسسات المنشأة والمقدرة بة 
من المؤسسات المنشأة في  %8وبنسبة  3513الوكاالت من المؤسسات المنشأة هو 
القطاع، وهذا راجع لكون الواليات محل الدراسة يغلب عليها الطابع الفالحي، يليه قطاع 
من العدد اإلجمالي للمؤسسات المنشأة خالل  %32مؤسسة وبنسبة  37593الخدمات بة 
من المؤسسات المنشأة في  %21نفس الفترة، وقدرت مساهمة الوكاالت محل الدراسة بة 
، بينما قدرت حصة %18مؤسسة بنسبة  21365القطاع، يأتي بعدها قطاع الحرف بة 
، وفي المرتبة %10وبنسبة  2161ع بة الوكاالت من المؤسسات المنشأة في القطا
من العدد اإلجمالي للمؤسسات  %14مؤسسة، تمثل  16345األخيرة قطاع الصناعة بة 
 3268بحصة مقدرة بة  %20المنشأة، بينما قدرت نسبة مساهمة الوكاالت في القطاع بة 
 مؤسسة منشأة.  
  نشاطال قطاعات حسب اإلقتصادية المؤسسات إنشاء في الوكالة مساهمة.2
ات واليلفي المشاريع المنشاة و الممولة ل تالوكاالنسبة مساهمة  (24): الجدول رقم
  2018-2012الفترة  حسب كل قطاع خاللمحل الدراسة 
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات
 % 14 % 14 % 16 % 15 % 17 % 22 % 23 باتنة  صناعة
 % 33 % 28 % 30 % 25 % 25 % 37 % 34 بسكرة 
 % 28 % 32 % 35 % 25 % 32 % 32 % 30 خنشلة 
 % 11 % 12 % 9 % 11 % 11 % 7 % 3 باتنة  فالحة 
 % 10 % 12 % 12 % 12 % 11 % 5 % 5 بسكرة 
 % 16 % 13 % 13 % 12 % 10 % 11 % 7 خنشلة 
 % 16 % 13 % 9 % 16 % 26 % 25 % 40 باتنة  خدمات
 % 10 % 10 % 11 % 24 % 28 % 27 % 52 بسكرة 
 % 22 % 19 % 20 % 39 % 34 % 34 % 40 خنشلة 
 % 9 % 10 % 8 % 8 % 14 % 10 % 4 باتنة  حرف 
 % 20 % 17 % 8 % 10 % 11 % 12 % 7 بسكرة 
 % 14 % 16 % 13 % 13 % 14 % 8 % 11 خنشلة 
 
مقدمة من طرف مصالح اإلحصاء واإلعالم اآللي الباحث بناء على معطيات  إعداد من  المصدر:
 للوكاالت محل الدراسة.
 
 النقاط كما يلي:من الجدول السابق يمكن استنتاج مجموعة من 
قطاع الصناعة: نسبة مساهمة الوكاالت في المشاريع المنشأة والممولة لقطاع الصناعة 
لوكالة  2012سنة  %23شهد تباينا بين الوكاالت، حيث سجل أعلى نسبة له والمقدرة بة 
لوكالة بسكرة، أما وكالة خنشلة سجلت أكبر  %37بنسبة  2013باتنة، بينما كانت سنة 
، ويمكن تفسير هذه النسب المعتبرة بالتوجه العام للدولة وتعزيز 2016ا سنة نسبة له
 النسيج الصناعي للنهوض بهذا القطاع والمساهمة في التنمية المحلية وخلق الثروة.
أعلى نسبة في قطاع الفالحة لوكالة باتنة بنسبة  2017قطاع الفالحة: سجلت سنة 
لثالث سنوات على التوالي  2017-2015ة ، بينما شهدت وكالة بسكرة في الفتر 12%
 2018، بينما سجلت وكالة خنشلة أعلى نسبة لها سنة %12أعلى نسبة مسجلة بة 
، ويمكن تفسير هذه النسب بسياسة الدولة ومحاولة النهوض بقطاع الفالحة من %16بة 
جهة، وتجميد بعض األنشطة المتشبعة ما اضطر بأصحاب المشاريع التوجه نحو هذا 
طاع الذي يتميز نوعا ما بسرعة وسهولة إجراءاته المختلفة، وتجدر اإلشارة هنا أن الق
العديد من الملفات المرفوضة في النشاطات المتشبعة قد تم توجيهها نحو القطاعات التي 
تشهد عزوفا من قبل الشباب أصحاب المشاريع وذلك من خالل الجهود المبذولة من قبل 
طراف اإلقتصادية واإلدارية الفاعلة، كما أن التباين في النسب الوكاالت بالتنسيق مع األ
بين مختلف الوكاالت على مر السنوات مرده للتجميد المؤقت لبعض األنشطة التي تشهد 
في بعض شعبها أمراضا موسمية أو فصلية، باإلضافة لنقص األجهزة والمعدات 
 الضرورية في بعض األحيان.
أعلى نسبة مسجلة لدى كافة الوكاالت محل الدراسة،  2012قطاع الخدمات: شهدت سنة 
، في كل من باتنة، بسكرة، خنشلة على التوالي وهذا %40،%52،%40حيث بلغت 
في تلك الفترة كانت مفتوحة وبدون قيود األمر الذي جعل  تراجع لكون أنشطة الخدما
، وهو في نفس الوقت تاإلقبال عليه يكون بصفة كبيرة مقارنة مع باقي األنشطة والقطاعا
القطاع المحبوب من قبل فئة الشباب باعتباره األسهل من حيث التنفيذ والربحية حسب 
 نظرتهم لهذا المجال.
عت شهدت أنشطة الحرف تباين بين مختلف الوكاالت قطاع الحرف: كغيره من القطا
أعلى نسبة مسجلة  2014محل الدراسة من حيث النسب والسنوات، حيث شهدت سنة 
، أما %20أعلى نسبة لوكالة بسكرة بة  2018، بينما سجلت سنة %14لوكالة باتنة بة
ويمكن  ،%16بة  2017بالنسبة لوكالة خنشلة فقد كانت أعلى نسبة لهذه األنشطة سنة 
تفسير هذا التباين بين النسب والسنوات األكثر نسبة لطبيعة المناطق، وخصوصية 
الجغرافيا اإلقتصادية للواليات محل الدراسة، باإلضافة لكون هذه األنشطة تتوجه ألجهزة 
أخرى بغرض التمويل كالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعات التقليدية وجهاز 
 بر أكثر مالئمة لمثل هذه المشاريع.القرض المصغر الذي يعت 
 الشغل مناصب خلق في الوكالة دور :الثاني المطلب
 وتعتبر المحلية، التنمية دعائم أهم من المتعددة أبعادها حيث من التشغيل إشكالية تعد
 ملموسة راءاتإج  وضعت فلقد تنموي، سياق أي طرف من يرفع أن يستوجب تحدي
 . المنتج اإلستثمار طريق عن عمل فرص خلق على ترتكز خاصة وأجهزة
 الشباب وتشغيل دعم وكالة تعد الشباب، لدى خاصة للبطالة، الحالية للوضعية را ونظ
 األكثر الجهاز اليوم ويعد الشغل، مناصب خلق سياسة عليها ترتكز التي المحورية األداة 
 . الشبابية اإلبداعية للقدرات جلبا
 2012 – 2018  الفترة خالل الشغل واقع -أوال
 باعتبار المحلية التنمية في ملموس تأثير لها التي القطاعات أهم من التشغيل قطاع يعتبر
 هذا أن نجد ، حيثالبطالة حدة من التخفيف أجل ومن معوقاتها، أهم من البطالة أن
 المركزية الهيئات رامجلب  تطبيقا أو  المحلي المستوى  من سواء كبير باهتمام يحظى القطاع
 عن نظرة تعطينا الموالية والتي يمكن أن اإلحصائياتيمكن عرض  الجانب هذا راسةولد
 .المضافة القيمة تحقيق في بالغة أهمية لها التي القطاعات وأيضا التشغيل واقع
 
 
 :النشاط قطاع حسب المحققة الشغل مناصب توزيع
العمل  سوق  في تؤثر التي النشاط مجاالت أكثر هي كالصناعة المنتجة القطاعات تعد
 : 2018 - 2012 الفترة خالل المستحدثة العمل مناصب يوضح الموالي والجدول
ة راسالواليات محل الدب قطاع كل حسب المستحدثة العمل مناصب (25: )رقم الجدول
 . 2012 – 2018  الفترة في













































































































































































































































































متحصل عليها من لجان اإلقتصاد والمالية للواليات الباحث بناء على معطيات  إعداد من  المصدر:
 محل الدراسة.
للواليات محل الدراسة المالحظ من األرقام المبينة في الجدول السابق أن قطاع التشغيل 
منصب عمل جديد موزعة على  140689سجل أزيد من  2018-2012خالل الفترة 
من المناصب  %32أي بنسبة  45149قطاعات النشاط كالتالي: قطاع الخدمات 
، كما يأتي قطاع األشغال  %31بة بنسبة  43708المستحدثة، يليها قطاع الصناعة 
، ويبقى قطاع الفالحة في المرتبة األخيرة بة %29.7وبنسبة     41921والري ثالثا بة 
، غير أن هذه األرقام تفتح العديد من األقواس باعتبار فترة الدراسة %7أي بنسبة  9911
مرحلة تشييد وانفتاح على سوق العمل، إضافة لصعوبة إحصاء المناصب في بعض 
 القطاعات كالفالحة نظرا لتميزها بالعمالة الموسمية.
 ت:الوكاال طرف من المستحدثة العمل مناصب -ثانيا
 تشغيل ترقية إلى راميةال والتدابير العمليات كل تشجيع إلى راسةالد محل الوكالة تهدف
 تطبيق مجال يمتد الشباب قبل من المصغرة المؤسسات بإحداث يتعلق فيما الشباب،
 المشاريعو  المستحدثة العمل مناصب يوضح جدول يلي وفيما ،اإلستثمارات لكل الجهاز













 حسب ت محل الدراسةالوكاال طرف من المستحدثة العمل مناصب(  26 : )رقم الجدول




















































































































































































































































































































































































































































مقدمة من طرف مصالح اإلحصاء واإلعالم اآللي الباحث بناء على معطيات  إعداد من  المصدر:
 للوكاالت محل الدراسة.
من خالل القراءة المتأنية للمعطيات السابقة نجد أن الوكاالت محل الدراسة خالل الفترة 
منصب عمل موزعة على مختلف  31378إستطاعت إستحداث  2012-2018
منصب، يليه  14132القطاعات اإلقتصادية والتي يتصدر فيه قطاع الخدمات الترتيب بة 
السابقين ال يتطلبان قدرات مهنية من  وهذا راجع لكون القطاعين 4526قطاع الحرف بة 
النوع الخاص أو الخبرة الطويلة، على عكس قطاع الصناعة واألشغال اللذان بل  عدد 
منصب على التوالي، نظرا لخصوصية  4267و  3023المناصب المستحدثة فيهما 
ة هذين القطاعين الهامين وما يتطلبان من مهارات وخبرات وحد أدنى من المعرفة الالزم
لتسيير مشاريعهما، أما قطاع الفالحة فكان له أيضا جانب معتبر من المناصب 
منصب، وهذا نتيجة األولية الخاصة الممنوحة لهذا القطاع الحيوي  5430المستحدثة بة
 والجهود المبذولة من قبل الحكومة لدفع هذا القطاع. 
 :اتللوالي التشغيل مستوى  على الشباب وتشغيل لدعم الوطنية الوكالة أثر -ثالثا
 هذا ولمعرفة المستحدثة العمل مناصب المحلية التنمية في تؤثر التي المدخالت أهم من

















 مقارنة محل الدراسة التالوكا طرف من المستحدثة العمل مناصب (27: )رقم الجدول
 2012 – 2018  الفترة في اتواليال في التشغيل بمستوى 
 
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات
مناصب 
 الوالية 
 12496 12816 13663 12655 12169 12735 11385 باتنة 
 12745 12960 13070 13108 14350 13755 13210 بسكرة 
 4350 4870 4942 5812 6878 7415 6540 خنشلة 
مناصب 
 الوكالة
 752 770 890 1688 2239 2554 2690 باتنة 
 1018 1066 1415 2004 2161 2973 2691 بسكرة 
 387 471 562 843 1105 1604 1495 خنشلة 
نسبة 
 الوكالة
 % 6 % 6 % 6 % 12 % 16 % 17 % 19 باتنة 
 % 7 % 8 % 10 % 13 % 13 % 18 % 17 بسكرة 
 % 8 % 9 % 10 % 13 % 14 % 18 % 19 خنشلة 
 
مقدمة من طرف مصالح اإلحصاء واإلعالم اآللي الباحث بناء على معطيات  إعداد من : المصدر
 للوكاالت محل الدراسة، ومعلومات متحصل عليها من لجان اإلقتصاد والمالية للواليات محل الدراسة.
من خالل الجدول السابق يالحظ أن الوكاالت محل الدرأسة ساهمت بنسبة معتبرة في 
أين سجلت أعلى النسب  2013-2012في سنتي استحداث مناصب العمل خاصة 
، وبنفس النسبة 2012كأعلى نسبة لوكالة باتنة سنة  %19للوكاالت حيث بلغت نسبة 
لوكالة بسكرة سنة  %18لوكالة خنشلة في نفس السنة، بينما بلغت أعلى نسبة  19%
، بعدها سجلت النسب تناقص مستمر خالل فترة الدرأسة وهذا راجع للتجميد 2013
المسجل على معظم المشاريع نتيجة للضروف اإلقتصادية والسياسية التي شهدتها وما 
تزال تشهدها الجزائر وما نتج عنه من شح في مختلف القطاعات، إال أنه يمكن اعتبار 
جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في صدارة أجهزة الدعم التي تعول عليها 















 خالصة الفصل الثالث:
إلسقاط ما جاء في الدراسة النظرية حول دور  ةبمحاول تم القيام في هذا الفصل
، من خالل الوقوف على في تحقيق التنمية المحلية  المتوسطةو  الصغيرة المشروعات
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المحلية بالجزائر، وتحليل واقع هذا مساهمة 
القطاع في الجزائر من خالل عرض مختلف المؤشرات واألرقام المتعلقة بأنشطتها 
حيث تبين جليا الدور الجوهري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في  اإلقتصادية؛
همتها في الرفع من مستويات التشغيل، وزيادة الناتج تمويل التنمية المحلية، من خالل مسا
....، وهذا ما الداخلي الخام، وكذا دعم الصادرات خارج المحروقات، والقيمة المضافة
توضحه األرقام والمعطيات السابقة وهو ما يؤكد أيضا على أهمية ودور قطاع 
 الصغيرة والمتوسطة في اإلقتصاد الوطني؛ تالمشروعا
ل دراسة ميدانية لمشروعات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب كما شمل الفص
أنساج لمجموعة من الواليات، بغرض تبيان مساهمة هذه المشروعات في تمويل التنمية 
من خالل عرض أهم المؤشرات والمعطيات اإلحصائية التي توضح مدى مساهمتها في 
عن األهداف المرجوة من قيامه، وهذا  عملية التنمية، إال أن دور هذا القطاع ال يزال بعيدا
راجع لمجموعة من األسباب، ولعل الوضعية اإلقتصادية الوطنية غير المستقرة، والعراقيل 















قتصاد الوطني من والمتوسطة يعني إخراج اإلإن خيار المشروعات الصغيرة 
عتماد على مصدر وحيد للدخل )النفط( إلى اقتصاد مبني على مصادر متعددة بتوفير اإل
مناصب الشغل وزيادة في معدالت النمو والمساهمة الفعالة في دفع الكفاءة اإلنتاجية في 
 ظل اقتصاد متسارع؛
ة في الجزائر يعود لسنوات النظام وإذا كان وجود المشروعات الصغيرة والمتوسط
قتصادي السابق أين لم يحظى هذا القطاع باألهمية الالزمة، وكان له دورا ثانويا غير اإل
وجدت فيها هذه المشروعات التربة الخصبة  ،قتصاد الجزائري أن التوجهات الحديثة لإل
اخل التنمية مد اهتماما كبيرا باعتبارها أهم الحكومة لقيامها وتطورها حيث أولتها
 جتماعية؛اإلقتصادية واإل
 المؤسسات وتوزيع تعداد شهد القطاع، هذا دعم إطار في المبذولة للجهود وكنتيجة
 اقترن  والذي ، 2001 سنة من ابتداء ملحوظا تطورا الجزائر في والمتوسطة الصغيرة
 تحول نقطة يعتبر حيث والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات لترقية التوجيهي القانون  بصدور
 قتصاداإل في مساهمتها تطور على كذلك هتماماإل هذا انعكس كما ،القطاع هذا مسار في
، والتشغيل المضافة والقيمة اإلجمالي الداخلي الناتج في مساهمتها خالل من الوطني
 من العديد تواجه زالت ما المؤسسات هذه أن يبين الواقع فإن التطور، هذا من الرغم وعلى
 تطورها دون  وتحول بقائهانشأتها ونموها، وتهدد  تعترض التي والتحديات المعوقات




 ثالث نقاط أساسية من خالل: حسب العرض الذي طرح به وقد تناول هذا البحث
 الفصل مكن، حيث والمتوسطة عرض الجوانب النظرية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة-
 من فبالرغم، وأهميتها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات حول عامة نظرة إعطاء من األول
 على ينطبق والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات خاص ودقيق واضح تعريف يوجد ال أنه
 قتصادياإل النمو  في والتباين تعريفها في المعتمدة المعايير اختالف بسبب الدول، جميع
 فيما مشتركة خصائص لها يكون  أن من يمنع ال هذا أن إال ،األخرى  العوامل من والعديد
 جميع في هامة مكانة تحتل ألن تؤهلها والتي األخرى، المؤسسات باقي عن تميزها بينها
 من بجملة المؤسسات هذه تضطلع ، كماجتماعيةواإل قتصاديةاإل التنمية وبرامج سياسات
 النامية الدول في جتماعية،واإل قتصاديةاإل التنمية عملية في الهامة التنموية األدوار
 وتكوين العمل فرص توفير في الفعالة مساهمتها خالل من سواء، حد على والمتقدمة
 المؤسسات تواجه ذلك ومع ،الصادرات وتنمية اإلجمالي المحلي والناتج المضافة القيمة
من المشاكل والقيود التي تقلل من مساهمتها في التنمية  العديد والمتوسطة الصغيرة
 اإلقتصادية واإلجتماعية؛
طاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث التطرق لإلستراتيجية الوطنية الداعمة لق-
تناول الفصل الثاني مكونات اإلستراتيجية الوطنية من خالل استعراض آليات الدعم بدءا 
نب التشريعي والقانوني،  وكذلك البرامج الوطنية والدولية لتأهيل المشروعات من الجا
الصغيرة والمتوسطة والتي انطوت في إطار اتفاقيات ثنائية ومتعددة في بعض الحاالت، 
ثم عرج على مختلف الهيئات الفاعلة والمتدخلة في نشاط هذا القطاع كالوكالة الوطنية 
والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة )كناك(، والوكالة لدعم تشغيل الشباب )أنساج(، 
الوطنية للقرض المصغر )أنجام(،  وغيرها من الهيئات، والتي هدفت الحكومة من خالل 
إيجادها توفير كافة السبل وتذليل كافة الصعاب والعراقيل أمام قيام وتطوير المشروعات 
ة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الصغيرة والمتوسطة، وشمل الفصل أيضا عملية مرافق
بدءا من مفهومها وأهميتها، وكذا أليات عملها من مشاتل للمؤسسات ومراكز التسهيل 
وحاضنات األعمال، والتي تبقى دون ما يراد منها في هذا اإلطار، ومنه  قدمت 
 استراتيجية مقترحة لتحسين عملية المرافقة؛
أثر اإلستراتيجية الوطنية على ترقية في حين تم تخصيص الفصل الثالث لتحليل -
إسقاط هذه اإلستراتيجية على واقع  المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خالل
والمتوسطة في الجزائر بغرض معرفة مدى مساهمتها في تطوير المشروعات الصغيرة 
وتأهيل هذا القطاع والوقوف على الدور التنموي لهذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 
إطار اإلستراتيجية الوطنية، ومدي مساهمتها في التنمية المحلية، كما مكنت الدراسة 
التطبيقية من تبيان دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب )أنساج( في التنمية وتطوير 
هذا القطاع، والتي تمثل إحدى محاور اإلستراتيجية الوطنية، وبالرغم من النتائج المحققة 
ال أنها تبقى بعيدة عن الهدف والتوجه العام المراد من قيامها،  نظرا لعدة من خاللها، إ
واستخالص أهم النتائج التي تهم أسباب سوف يتم سردها تباعا في نتائج هذه الدراسة، 
 قتصادية، متخذي القرارات وواضعي السياسات اإل
لجملة من  الذي اكتمل بشقه التطبيقي، توصلت الدراسة فبعد دراسة الجانب النظري 
 النتائج مع بيان مدى صحة فرضيات الدراسة كما يلي:
 أوال: إختبار الفرضيات
لقد كان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مهمشا لفترة طويلة من  ✓
تم قتصادية( حيث الزمن )المرحلة التي سبقت تطبيق سياسة اإلصالحات اإل
إخضاع مختلف نشاطات القطاع الخاص بما فيها المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة للمراقبة الصارمة واإلشراف المباشر ألجهزة الدولة وتحديد وتوجيه 
نشاطات هذه المشروعات بما يتماشى مع إستراتيجية التصنيع المنتهجة وطبيعة 
اهمت السياسات قتصادية، وقد سشتراكي للسياسة اإلقتصادي اإلالتوجه اإل
، ستراتيجيات التي تبنتها الجزائر خالل هذه الفترة في عرقلة تطور هذا القطاعواإل
 وهذا ما ينفي صحة الفرضية األولى؛
تتبنى الجزائر إستراتيجية تعتمد فيها على هياكل وهيئات، وتطبق من خاللها برامج  ✓
ذه األنشطة من تهدف إلى ترقية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز قيام ه
جهة،  ومعالجة المشاكل واإلختالالت التي يمكن أن تعترض هذا القطاع من جهة 
  أخرى، وهو ما يثبت صحة الفرضية الثانية؛
الل خ تساهم اإلستراتيجية الوطنية لترقية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من  ✓
وعات وتحفيز جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب )أنساج( في إنشاء المشر 
المستثمرين وخاصة الشباب على تبني مثل هذه األنشطة، حيث تعتبر الوكالة من 
أهم األجهزة التي تعول عليها الحكومة في الرفع من عدد هذه المشروعات، إضافة 
إلى مرافقتها من خالل حاضنات األعمال ومراكز التسهيل التي وجدت خصيصا 
 حة الفرضية الثالثة؛كأجهزة مساعدة لها، وهذا ما يؤكد ص
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم مداخل التنمية المحلية، من خالل  ✓
استقطاب الطاقات الشبانية )على اختالف الجنس( وتوجيهها نحو بيئة األعمال، 
األمر الذي يساهم في تحرير األفكار اإلستثمارية وتطويرها، وتنمية الخبرات 
األعمال، والرفع من الكفاءة اإلنتاجية، إال أن مساهمة هذا الالزمة لممارسة 
القطاع في اإلقتصاد الوطني ال تزال محتشمة، وال ترق لألهداف المسطرة والمرجوة 
من هذا القطاع الحيوي، سواء من حيث قدرته على التشغيل التي ال تتجاوز 
لضعيف في من إجمالي اليد العاملة في الجزائر، أو من حيث اإلسهام ا 23%
الناتج الداخلي الخام والقيمة المضافة، أو من حيث المساهمة الضئيلة في ترقية 
 الصادرات خارج المحروقات، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الرابعة.
من خالل النتائج المتوصل إليها في الدراسة التطبيقية والتي شملت الوكالة الوطنية  ✓
تنة بسكرة، خنشلة، يتبين أن الوكالة بالرغم لدعم تشغيل الشباب )أنساج( لواليات با
من قصور دورها كفاعل أساسي في ترقية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إال 
أنها ساهمت في تنمية هذا القطاع، حيث بل  عدد المشاريع المستحدثة من قبل 
، أيضا شملت من إجمالي المشروعات %15وبنسبة  16863الوكاالت الثالث 
ت العديد من األنشطة اإلستثمارية وباختالف الجنس، وهو ما مكن هذه المشروعا
وخالل  في الواليات محل الدراسة 31378من احتواء نسبة معتبرة من التشغيل بل  
فيه التوظيف خصوصا في ، وهو ما ال يمكن تجاهله في وقت يشح فترة الدراسة
بت صحة الفرضية مومي، نتيجة الضروف اإلقتصادية للبالد وهو ما يثالقطاع الع
 الخامسة.
 صحة واختبار والتطبيقي، النظري  ببعديه البحث هذا ملخص عرض من نتهاءاإل وبعد
 هذه خالل من إليها توصلال تم التي النتائج أهم عرض وجب الفرضيات المقدمة،
من خالل  الدراسة آفاق وضع ثم قتراحات،اإل من جملة قدمت أساسها  علي والتي الدراسة،
 .البحث واتصال استمرارية الدراسة أجل من مستقبلية لبحوث مواضيع اقتراح
 : النتائجثانيا
 بعد القيام بهذه الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي، يمكن استخالص النتائج التالية:
تتمثل في كونها  والسمات، الخصائص من جملة والمتوسطة الصغيرة شروعاتملل ✓
 وسهولة والتنظيم اإلدارة بمرونة وتتميز كبيرة استثمارات رأسماليةال تتطلب 
 الكبيرة، المؤسسات والتكامل مع بتكارواإل التكييف على والقدرة والتكوين التأسيس
 شروعاتالم الخصائص هذه تساعد وقد الزبائن؛ ومتطلبات حاجيات وتلبية
 تطورها أمام عائقا لها تمثل قد كما نتشار،واإل النمو على الصغيرة والمتوسطة
 ؛وازدهارها
 الدول في التنموية األدوار من بجملة والمتوسطة الصغيرة شروعاتالم تضطلع ✓
 في فعال، وبشكل المؤسسات، هذه تساهم سواء، حيث حد على والمتقدمة النامية
 كما الكبيرة؛ شروعاتالم مساهمة بكثير يتجاوز نحو  على العمل فرص توفير
 كما اإلجمالي، المحلي والناتج المضافة القيمة تكوين في معتبر بشكل تساهم
 فعالة مساهمة ولها الصادرات، وتنمية اإلقليمية لدعم التنمية وسيلة أيضا تعتبر
 خالل من الكبيرة شروعاتالم ودعم جتماعياإل ستقرارواإل التوازن  تحقيق في
 في خاصة بتكاراإل مجال في المتميز دورها إلى باإلضافة الباطن، من التعاقد
 ؛المتقدمة الدول
تعترض  التي والقيود المشاكل من العديد والمتوسطة الصغيرة شروعاتالم تواجه ✓
 التنمية في الفعال وإسهامها تطورها دون  ونموها وتهدد بقائها وتحول نشأتها
 بالمناخيرتبط  ما فمنها النامية، الدول في خاصة جتماعيةواإل قتصاديةاإل
 شروعاتالم من النوع هذا بخصائص يتعلق ما ومنها عامة، بصفة ستثماري اإل
 ؛خاصة بصفة
هتمام الفعلي والجدي بقطاع المشروعات الصغيرة تعتبر سنوات التسعينات بداية اإل ✓
انطالقة  1993ستثمار لسنة والمتوسطة في الجزائر، إذ يعتبر إصدار قانون اإل
 ؛بشكل عام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاصستثمار حقيقية لإل
كما أن القانون التوجيهي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر بمثابة حجر  ✓
األساس لقيام هذا القطاع، لكن ورغم مرور عدة سنوات على صدوره ما تزال 
اآلليات التي جاء بها من أجل ترقية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تحقق 
نتائج المرجوة منها فنظام المعلومات االقتصادية اإلحصائية ال يزال موضوع ال
 دراسة ومراكز الدعم )المشاتل والمحاضن( ال تزال مجرد أفكار؛
رغم الجهود المبذولة في اعتماد برامج التأهيل لرفع من قدرة وتنافسية المشروعات  ✓
منها لم  %90 الصغيرة والمتوسطة تبقى حصيلتها متواضعة، حيث أن حوالي
 تستفد من البرامج لعدم استيفائها للشروط الضرورية لإلستفادة من مزايا البرامج؛
تجسد اإلهتمام المتزايد بهذه المشروعات من قبل السلطات العمومية، السيما منذ  ✓
وما صاحبه من أجهزة أخرى سواء التي تساعد  1994إنشاء وزارة خاصة بها سنة 
سطة هذه المشروعات وتوجيهها من خالل تقديم على إيجاد مناصب شغل بوا
المساعدة الفنية واإلدارية واإلستشارة الالزمة لها، أو تلك التي تساعدها في توفير 
األموال أو الضمانات للحصول على تلك األموال، إال أن هذه الهيئات ركزت على 
 الدعم المالي أكثر من الفني؛
يرة والمتوسطة )التابعة للقطاع الخاص( التزايد الواضح في عدد المشروعات الصغ ✓
خالل العشرية األخيرة، جعلها تلعب دور الحكومة في التوظيف، ومنه يمكن 
 اعتبارها المدخل األساسي في الوقت الراهن للحد من البطالة في الجزائر؛
الدعم الموجه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ال ينفي نشاطها  ✓
أمامها الكثير من العوائق والعراقيل التي تحد من نشاطها وتقلل  في محيط يضع
من نسبة مساهمتها في التنمية الوطنية ومنها: صعوبة الحصول على العقار، بطء 
اإلجراءات اإلدارية وتعقيدها، صعوبة الحصول على التمويل، ضعف اإلمكانيات 
 المهارية والفنية للعمال إضافة للصعوبات التسويقية؛
المرافقة تلعب دورا كبيرا في بعث وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، غير أن  ✓




 : التوصياتثالثا: 
وأن  ،عتبارأن تأخذ بعين اإلصياغة بعضا من التوصيات، والتي يراد مما سبق يمكن 
القرارات والسياسات التي من شأنها أن تجعل من قطاع المشروعات  فيذ كل القائمين علىت 
 الصغيرة والمتوسطة شريانا حيويا في اإلقتصاد الوطني:
  ضرورة تحقيق محيط اقتصادي وإداري وقانوني مناسب لقيام المشروعات الصغيرة
ابي في العالقات يج إوالمتوسطة، والبحث عن السبل الكفيلة للوصول إلى اندماج 
نعكاسات جل التقليل من اإلأندماج من قتصادية الدولية وتعظيم مكاسب اإلاإل
 المتوقعة؛
 حتياجات الفعلية للمشروعات الصغيرة إعداد برنامج تأهيل فعال ينشد اإل
 والمتوسطة والسهر على حسن تنفيذه؛
  المشروعات الصغيرة إنشاء مؤسسات مالية مستقلة متخصصة للتعامل مع
والمتوسطة في ظل شروط سهلة وميسرة لإلقراض تتماشى مع قدرة هذه 
 المشروعات على الوفاء بالتزاماتها؛
  تكوين إطارات ذات كفاءة عالية وتقنيين مختصين في تسيير وإدارة المشروعات
الصغيرة والمتوسطة، نظرا الفتقار العديد من الشباب على الخصوص للخبرة 
التنظيمية، باعتبار هذه المشروعات منفذا جديدا الستغالل الموارد والخامات 
قتصاد الوطني باعتبار احة في اإلالمت المحلية وامتصاص فائض القوى العاملة 
 نقص العمالة المدربة والمختصة من أهم المعوقات التي تواجه المؤسسات؛
  ،إنشاء بنك معلومات يسمح للمؤسسات المالية والبنوك من معالجة الملفات بسرعة
كما يسمح بتخفيض المخاطر نتيجة التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
 لثقة بين البنوك وهذه المؤسسات المقرضة؛وهذا ما يدعم ويقوي عالقة ا
  جل أإقامة معارض دورية داخلية وخارجية خاصة بمخرجات هذه المشروعات من
 مساعدتها في الحصول على التكنولوجيا الالزمة ألنشطتها؛
  تفعيل دور المرافقة بكل أشكالها وفي كل مراحلها لتمكين أصحاب المشروعات
 بمشروعاتهم لبر األمان.الصغيرة والمتوسطة من الوصول 
 آفاق البحث:رابعا: 
والتي  مرتبطة بهنتهاء من إعداد هذا البحث، يتبين وجود بعض المواضيع البعد اإل
 لم تكن أساسية في هذه الدراسة، ولكنها جديرة بالبحث واإلثراء نذكر بعضا منها:
 النامية؛المشروعات الصغيرة والمتوسطة كبديل في اإلقتصاديات -
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو تحقيق اإلندماج في االقتصاد العالمي؛-
 مساهمة مخرجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التقليل من التبعية اإلقتصادية؛-












































 خالل الجنس حسب تالوكاال طرف من الممولة المشاريع توزيع(: 2الملحق رقم )





































ل الوكاالت مح طرف من والممولة المنشأة اإلقتصادية المؤسسات(: 3الملحق رقم: )










































































































 ة فيراسالواليات محل الدب قطاع كل حسب المستحدثة العمل مناصب(: 4الملحق رقم )





































































 مقارنة محل الدراسة التالوكا طرف من المستحدثة العمل مناصب(: 5الملحق رقم )
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تهدف هذه الدراسة لتبيان واقع اإلستراتيجية الوطنية لترقية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
التي تبنتها الجزائر للنهوض بهذا القطاع الحيوي، بعدما ثبت عدم نجاعة السياسة التي اتبعتها الجزائر 
والمتمحورة حول المشروعات الكبيرة وما نتج عنه من حتمية التوجه لخيار المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة  كبديل للتنمية، وقد شملت الدراسة مختلف الجوانب المتعلقة باإلستراتيجية الوطنية، وتحليل 
على التنمية دورها في تطوير وترقية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم معرفة أثرها 
المحلية، كما تناولت الدراسة في جانبها التطبيقي دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
 مجموعة من الواليات من خالل عرض مساهمة الوكالة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؛
يل ترقية وتوصلت الدراسة إلى أن اإلستراتيجية الوطنية التي اتبعتها الجزائر في سب
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ساهمت إلى حد ما في تطوير هذا القطاع وهو ما تؤكده األرقام 
واإلحصائيات المختلفة حول نشاط هذه المشروعات، إال أنها غير كافية بالنظر لإلهتمام الذي أولته 
قيته، وتأتي العوائق اإلدارية الجزائر لهذا القطاع، والبرامج والهيئات المختلفة التي سخرتها في سبيل تر 
وكذا قصر نظرة حاملي المشاريع في مقدمة األسباب التي تحد من أهمية هذا القطاع، وهو ما 
يستدعي إعادة النظر في الجانب التنظيمي وتنسيق جهود كافة الفاعلين، على نحو يعزز مساهمة هذا 
 القطاع في التنمية.
 والمتوسطة، اإلستراتيجية الوطنية، التنمية المحلية : المشروعات الصغيرةالكلمات المفتاحية
Abstract: 
This study aims to show the reality of the national strategy for the promotion of 
small and medium projects that Algeria adopted to advance this vital sector, after it proved 
the inefficiency of the policy that Algeria pursued in large projects; it chose the small and 
medium projects as an alternative to development, the study covered various aspects 
related to the national strategy, and analyzing its role in developing and promoting the 
small and medium projects sector then knowing its Impact on local development, also this 
study deal with in its applied aspect a case study of the national agency to support youth 
employment a group of states through the presentation of the agency's contribution to 
support small and medium projects. 
The study concluded that the national strategy that Algeria pursued to promote 
small and medium projects contributed to a certain extent to the development of this sector, 
which is confirmed by various figures and statistics about the activity of these projects, but 
it is not sufficient given the attention that Algeria attached to this sector and the various 
programs which harnessed for the sake of its promotion, and the administrative obstacles 
come as well as the short view of the projects owners in the forefront of the reasons that 
limit the Importance of this sector, which requires a review of the organization side and the 
coordination of the efforts of all the sides; in a manner that enhances the contribution of 
this sector to development.    
Key words:  
Small and medium projects, national strategy, local development. 
